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A S U N T O S 
D E L D I A 
Están moliendo actualmente % 
ventrales, en vez de 130 que mo-
r #.n igual fecha del año ulti-man en i . i j ' Y se embarcaron hasta el día 
2] ¿el corriente 153 mil toneladas 
je la nueva zafra, contra 160 mil 
564 mil en las dos primeras 
decenas de enero de los años 21 
v 20, respectivamente. 
Ahí está la reducción, obtenida 
medios naturales; automática, 
oor decirlo asi, que 
- "Ttifi 
lace inútil e 
t cialmente a 
medios coercitivos. 
Reducción normal por una par-
te y mejoría además, de las con-
diciones del mercado; ligerísima, 
pero mejoría, con perspectivas de 
que irá acentuándose. 
No nos entusiasmemos con exce-
so, haciendo cálculos análogos a 
jos de la lechera de la fábula. No 
nos entusiasmemos siquiera; pero 
apreciando la situación serena-
mente se ve que hay motivos pa-
ra ir recobrando la confianza. 
• • • 
Nos decía hace poco un hacen-
dado y banquero, de temperamen-
to frío, que se saldrá más bien 
mal que bien de la zafra presente, 
pero que se saldrá sin quebrantos 
que por el número y el volumen 
equivalgan a una catástrofe, a un 
crack colectivo, y que ya para 
fines de año habrá recobrado Cu-
ba su situación normal, financiera 
y económicamente. 
Pero—decimos nosotros — al 
esfuerzo del productor, que lucha 
y se defiende, y defendiéndose 
sostiene la causa de Cuba no solo 
en el orden del económico, sino en 
el nacional, manteniendo y afian-
zando su soberanía, debe corres-
ponder un esfuerzo equivalente del 
Estado; si no aminorando las car-
gas tributarias, no aumentándo-
las, puesto que las actuales son ya 
excesivas; reformando los méto-
dos de percepción, para hacerlas 
más tolerables, y, en fin, no de-
jando de la mano el empeño de 
establecer sobre la base de conce-
siones verdaderamente recíprocas 
—y permanentes, como la Enmien-
da Platt, que esto es muy impor-
tante—las relaciones mercantiles 
entre los Estados Unidos y Cuba. 
La Enmienda Platt política requiere 
el complemento de otra: una En-
mienda X—que el nombre nada 
importa—económica. 
Son ret iradas de 
Camagiiey las 
tropas americanas 
WASHINGTON. Enero 26. 
El secretario Demby obran-
do según recomendaciones he-
chas por el Departamento de 
Estado ha ordenado la retira-
da del destacamento de 375 
Guardias Marinas de la arma-
da americana que se encontra-
ban acuartelados en' Cama-
guey, República de Cuba. 
Se cree que las recomenda-
ciones hechas por el Departa-
mento de Estado a este res-
pecto se basan sobre un infor-
me presentado por el general 
Crowder, en una conferencia 
que tuvo lugar algunos días 
después de su regreso a esta 
capital. 
El señor Carlos Manuel de 
Céspedes, ministro de Cuba en 
Washington trató de la cues-
tión hace algún tiempo con al-
tos funcionarios del departa-
mento de Estado, presentando 
sólidas razones a favor de que 
las fuerzas armadas america-
nas evacuasen el territorio cu-
bano. %Sin embargo, el ministro 
de Cuba no había hecho re-
cientemente declaraciones de 
ninguna clase al departamen-
to de Estado. 
E l secretario Demby, al co-
municar la noticia a los perio-
distas, les manifestó que el 
destacamento en cuestión será 
enviado a la bahía de Guan-
tánamo, en cuyas cercanías 
acamparían. 
Se dice que fueron estacio-
nados en Camagiiey a fin de 
proteger los intereses azucare-
ros locales. 
L L E G O L A M B I O N E C O N O M I C A B E L G A 
Afectuoso r e c i b i m i e n t o - M o s t r a r o n sus deseos de conocer a C u b a - S e hospedan en e l 
Hotel T r o t c h a 
En el reajuste del presupuesto 
de guerra y marina aparecen 7,374 
soldados, 2,874 sargentos y ca-
bos y 706 jefes y oficiales. Un je-
fe y oficial para cada 14 soldados, 
incluyendo las clases, es decir los 
sargentos y cabos, y uno de éstos 
para cada tres soldados rasos. Y 
el gasto total se aproxima a doce 
y medio millones de pesos; exacta-
mente 12.347,383. 
Presupuesto reajustado; y así 
y todo aún es, con relación al nu-
mero de las plazas y al material, 
uno de los presupuestos, entre los 
Qe su índole, más caros del mundo. 
^ no el más caro. 
Pagos de bonos de 
intereses del e m p r é s t i t o 
m u n i c i p a l 
i aQuí el cablegrama recibido 
en Alcal(iía relacionado con el pa-
tín A los CuPone3 Y Bonos amortiza-
ba del Empréstito Municipal: 
New York, 24 enero 1922 
ôr Alcalde Municipal Ayunta-
miento Habana 
Cuba 
Remos recibido solamente treinta 
nos PeSOS para PaSar Cupones y Bo-
cju, amortizados, en Enero primero 
^íegrafié cuando debíamos espe-
CnnJesto ^ Paeo de los referidos 
apones y Bonos. 
Turnare 
rak,1 AlcaIde ha contestado con el 
r*1* siguiente: 
Señor Lawrence Turnare 
New York 
LíÍuíh8^1100 EsPañol y su Comisión 
^Oisbr01"*1, ^Presentantes de los 
este a la Primera hipotgfta de 
^rvictyuiltamient0 ha cobrado el 
de iq?, âUSL el tercer trimestre 
ciete ñ Percibido cantidad sufi-
7 amorr^ eI pag0 de los intereses 
rtización correspondiente al 
C u e s t i o n a r i o 
s o b r e e l i m p u e s t o 
d e v e n t a b r u t a 
" P a r a los hombres p r á c t i c o s 
m á s vale una onza de 
experiencia que una to-
nelada de t e o r í a " . 
La Comisión Consultiva e Infor-
mativa de Aranceles e Impuestos, en 
la reunión celebrada en la noche 
del pasado miércoles, acordó, en vis-
t? de que el presidente de la misma 
Sr. Gelabert, Secretario de Hacien-
de, se encuentra ausente, designar 
al señor John S. Hord, como un acto 
de fina deferencia y distinción, para 
que en el almuerzo del Club Rotarlo, 
celebrado ayer y al cual fué invitada 
la referida Comisión, leyera el cues-
tionario que seguidamente reprodu-
cimos y que aclara la significación 
y alcance del impuesto del 1 por 
100 sobre la venta bruta: 
Pregunta prenora: líosultará pro-
ductivo este Impuesto? 
Contestación: A nuestro modo de 
ver resultará de positivo rendimien-
to para el Estado, toda vez que exis-
te la experiencia de varios países 
que lo han aplicado con. verdacTero 
éxito. En algunos ha llegado a ser 
la fuente más productiva de todos 
los Impuestos nacionales, incluso las 
rentas de Aduanas. 
En tiempos anormales, como lo 
es el presente, los impuestos basa-
dos sobre las ganancias líquidas sue 
len disminuir y a veces desaparecer 
por completo. E l Gobierno necesi-
ta, para poder atender a sus gastos 
necesarios, el contar con una fuente 
de ingresos que resulte estable o 
por lo menos cuya fluctuación sea 
menor que lo que la experiencia nos 
dice en relación con el impuesto ba-
sado sobre las ganancias líquidas. 
E l impuesto sobre la venta bruta, 
por el contrario, resulta productivo 
y continuo, ya sean los tiempos nor-
males o anormales ya sea la situa-
ción industrial depresiva o halagüe-
ña . 
Pregunta segunda: Piensa usted 
que su imposición alcance a todos 
por igual? 
Contestación: Entendemos que sí, 
y precisamente esa ha sido la causa 
fundamental que nos ha impulsado 
a aceptarlo, considerándolo como el 
más conveniente no solo en las ac-
tuales circunstancias sino para el fu-
turo; porque grava las ventas de to-
da clase de mercancías a un mismo 
bajo tipo de contribución. Otros Im-
puestos, que son los más injustos 
que se conocen, son aquellos que 
distinguen entre las ventas de co-
merciantes, que sin que la Ley pue-
da preveerlo resulten competidores, 
gravando las ventas de A y eximien-
do las de B. Por ejemplo. A se dedi-
ca a la venta de mercancías, que sin 
ser idénticas son tan similares que 
pueden sustituirse por las mercan-
cías vendidas por un competidor B. 
Ahora, si por las disposiciones de 
una Ley contributiva se le obliga al 
comerciante A, que pague un impues 
C o n s e j o d i r e c t i v o C A B L E G R A M A S 
d e l a A s o c i a c i ó n I D E E S P A Ñ A 
d e c o m e r c i a n t e s 
Los miembros de la Misión Belga en el muelle. En el centro del grupo aparece el doctor Georges Rotuna^ 
teniendo a su derecha al Cónsul de Bélgica señor Emilio Roelands y a la izquierda al Introductor de Minis-
tros señor Rafael Gutiérrez Alcalde. 
Ayer tarde y a bordo del vapor 
americano "Pastores", conforme ha-
bíamos anticipado llegó la misión 
A la casilla de pasajeros acudie-ilón, señores José T. Pimentel, José 
ron con igual fin el Secretario de ¡A. Pernal, que fué secretario del 
Agricultura industria y comercio se-
económica belga que está recorrien-'ñor José María Collantes, el subse-
do la América Latina. ] secretario, señor Domingo Espino, 
La mencionada misión la integran] el senador doctor José Ramón Villa-
como presidente y representante del i 
Gobierno del Rey Alberto I de Bél-| 
gica los señores doctor George Rou-
| ma, Félix Guillon delegado indus-
trial, Marcel Jottrand, ingeniero de-
' legado de compañías de acero, y 
Henry Leduc delegado de las Indus-
trias de construcciones metálicas. 
Acaban de recorrer varias repú-
blicas centro americanas y después 
¡ de su visita a Cuba donde permane-
cerán quince días se dirigirán a 
México. 
A recibir a los distinguidos via-
jeros a quienes se le dispensaron las 
cortesías de estilo acudieron a bordo 
C O N S E T A S 
L O S R O T A R I O S 
A M R . H O R D 
el cónsul de Bélgica en la Habana,¡El nuevo impuesto del 1 por 100 
sobre la venta bruta sustituirá 
al del 4 por 100 sobre las 
utilidades. S recula que 
producirá 15 millones. 
El Club Rotario de 
Barcelona 
señor Emilio Roelands, el señor En-
cargado de Negocios de Francia en 
I la Habana, el Introductor de Minis-
i tros, señor Gutiérrez Alcaide, y el 
, agregado de la cancillería, señor 
Manuel Mesa. 
M I S I O N D E L O S 
C O D I G O S V I G E N T E S 
doctor Rouma cuando este desempe-
ñó un cargo técnico a las órdenes 
del Secretario de Instrucción Públi-
ca, Ernesto Molt, doctor Elíseo Car-
taya, señores Gustavo y Adolfo Ka-
j tes, Alberto Crusellas, Julio Blanco 
l Herrera, Pablo Ortega, Mariano P. 
j de Acevedo, señor J . F . Castellanos, 
Avelino Pérez, Juan Sabatés, doctor 
Alfredo Aguayo, Enrique Marlín, Pe-
né Dussaq y otros muchos. 
Muy gratamente impresionados 
han llegado los distinguidos viaje-
ros habiendo manifestado sus deseos 
de conocer a Cuba, pues ya por el 
doctor Rouma tienen noticias de 
nuestra capacidad comercial e inte-
lectual. 
Los mencionados caballeros con 
los miembros del comité de recep-
ción se trasladaron en las máquinas 
del Estado, al hotel Trocha, donde 
se hospedan. 
E l DIARIO DE LA MARINA, en-
vía a la Misión Belga un afectuoso 
saludo de' bienvenida y le desea gra-
ta estancia en Cuba. 
SE EFECTUO AYEtí EN PALACIO 
LA REUNION DE Jl ilIS( OXSI L-
TOS CON E L J E F E DEL ESTADO 
Ayer tarde tuvo efecto en Palacio 
la anunciada reunión de juriscon-
sultos con el Jefe del Estado, para 
tratar de la reforma de .la legisla-
ción judicial, de acuerdo con el pro-
pósito del doctor Zayas en el sentido 
de confeccionar unos nuevos Códi-
gos, netamente cubanos. 
Al acto, que duró desde las cua-
tro hasta las siete de la tarde, con-
currieron el Presidente y el Fiscal 
del Tribunal Supremo, doctores 
¡Angel Betancourt y Ricardo Lancís; 
!el Secretario, el Subsecretario y el 
1 Director de Justicia, doctores Re-
güeiferos, Gutiérrez y de la Torre; 
¡el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Cortina; el Letrado de la Presi-
dencia, doctor Rosado Aybar; los 
senadores Dolz, TorrienteT Rodrí-
iguez Fuentes y Gonzalo Pérez; los 
¡representantes Herrera Sotolongo, 
¡Lucilo de la Peña, González Ma.net, 
I Nemesio Busto, Raúl de Cárdenas, 
1 Santiago Rey, Walter del Río y An-
!gel Revelo. 
i Además los doctores Antonio 
! Sánchez de Bustamante, José A. del 
i Cueto, Enrique Lavedán, Domingo 
¡Méndez Capote, Carrera Jústiz y 
Acosta Baró. 
I Cuando terminó la reunión, el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Cortina, hizo las siguientes manifes-
Itaciones a los repórters: 
i "Hubo un cambio de impresiones 
en relación con la conveniencia de 
hacer una revisión general de los ¡ "que, no obstante, se debía acu 
Códigos vigentes en la República. . dir ailte el juez de instrucción en el 
Predominó la idea de que por el se- terreno ¿e i0 criminal a reserva de 
' ' iniciar otras gestiones con vista de 
•Continúa en la ULTIMA, columna 4 i la actuación de dicho juez en el i _— i asunto. 
Celebró\yer sesión el Club Rota-i 
rio de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban el experto financiero 
Mr. Hord y los señores Faura, Ara-
zoza, José María Zayas, Rafael Pazos 
y Juan B. Bermay, miembros inte-
grantes de la Comisión Consultiva e 
Informativa de Aranceles e Impues-
tos. Además, los señores Narciso Ma-
ciá, José Aixalá y otros varios. 
H O M E N A J E 
M R . H . R U B E N S 
La comisión que preside el doctor 
Erasmo Regüeiferos, Secretario de 
Justicia y que organiza el banque-
! te a Horatio Rubens en el teatro 
Ingresaron como nuevos socios los i XT . , , • ^ j i 
señores Lorenzo D. Bárcena y Henry Na"0"al. el día treinta de los co-
E. Morris. I rrientes. se reunió en la mañana de 
El Presidente señor Crusellas, dió 
cuenta de que según sus noticias ex-
tra-oficiales, el día 13 *de diciembre 
ppdo., quedó constituido el Club de 
Barcelona, asistiendo al acto diez y 
ocho miembros del nuevo organismo 
rotario, que preside el Presidente 
del National City Bank of New York 
en aquella ciudad. 
Estos informes fueron acogidos 
con grancTes aplausos. 
Seguidamente dió cuenta también 
el mismo señor Crusejlas, de las 
quejas que le presentaba un rotario 
a quien se le había obligado a pagar 
20 centavos por el acceso a la Playa 
de Marianao. 
Se convino en que nadie puede le-
galmente impedir el acceso de los 
ciudadanos a las zonas marítimo-te-
rrestres y se habló de trasladar la 
queja al juéz de instrucción de Ma-
rianao. 
E l señor González expuso que la 
Compañía de la Playa cobra esas 
cuotas de 20 centavos en virtud de 
una concesión que obtuvo de la Al-
caldía Municipal de Marlaano, y que 
es por tanto, .a dicha concesión a la 
que hay que combatir por ilegal. 
E l doctor Alzugaray manifestó f 
que el señor González tenía razón, I 
ayer tomando los siguientes acuer-
dos: 
Dar publicidad, para general co-
nocimiento de que hoy, viernes vein-
te y siete, a las ocho de la noche, 
quedará cerrada la lista de adhesio-
nes para el banquete y que después 
de esa hora no podrán hacerse nue-
vas insertaciones. 
Asimismo se acordó que a pesar 
de ser de etiqueta el banquete, po-
drá asistirse de smoking. 
Que las personas a quienes se ha-
ya concedido alguna localidad para 
concurrir al acto, deberán recoger-
las el sábado o domingo por la ma-
ñana, entendiéndose que el que no 
la reclame, renuncia a ella. 
Las entradas al teatro serán faci-
litadas por la comisión, en Prado, 
número 79. 
S E R A R E C O N O C I D A 
L A A N T I G Ü E D A D D E 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
Un informe del 
Departamento de 
Mar ina americano 
L a fiesta de a y e r - F o r m a en 
que q u e d ó constituida la 
M e s a del Consejo de Di -
rectores . 
En la tarde de ayer se reunió el 
Consejo de Directores de la Asocia-
ción de Comerciantes de la Haba-
na, concurriendo los señores Carlos 
Alzugaray, Valeriano Fernández, J . 
A. Palacio, Venancio Urquía, Tomás 
Fernández Boada, Ricardo Uriba-
rri, Fernando Blanco, Faustino Ber-
múdez, Ensebio Canosa, Vicente Gó-
mez, Mauricio Scheceter, Francisco 
Suris y Francisco Gahia. Presidió el 
doctor Alzugaray actuando el señor 
Gamba de Secretario. 
Abierta la sesión por el señor pre-
sidente dió lectura al acta de la 
sesión anterior siendo aprobada. Se-
guidamente se procedió a elegir los 
cargos del Consejo de Directores y 
el Comité Ejecutivo, cuya relación 
incluímos al final. 
Dada cuenta de la comunicación 
de la Asociación de Corredores de 
la Aduana sobre el proyecto de Ley 
creando colegios de Corredores de 
Aduanas, se acordó designar al se-
ñor José A. Palacios para estudiar 
el asunto e informar al Consejo. 
Se acordó dirigir atenía comuni-
cación a la Asociación del Comercio 
y la Industria dei la Bahía de la 
Habana, invitándola a nombrar una 
comisión de acuerdo con la que nom 
brará esta Comisión de Comercian-
tes, concierte las rebajas en tarifas 
y las modificaciones del Reglamento 
que rige en la actualidad para los 
trabajos de bahía. ^ 
Se acordó contestar a lax Cámara 
de Comercio de Ciego de Avila aplau-
diendo su iniciativa de regalar una 
escribanía de oro al señor Horacio 
Rubens y expresando la disposición 
de la entidad a contribuir al éxito 
de esa iniciativa, pero manifestan-
do al propio tiempo que es impro-
pio de esta clase de asociaciones ha-
cer ¿uestaciones públicas. 
También se acordó manifestar al 
señor Armada que el Consejo de Di-
rectores de la Asociación, no acep-
ta la renuncia por él presentada, por 
estimar que la Asociación no pue-
de prescindir del concurso de un 
miembro tan entusiasta y eficaz en 
su Consejo Dlref,Y,res-
Y se trataron también otros asun-
tos de orden interior de la Asocia-
ción. 
La mesa del Consejo de Directo-
res quedó formada como sigue: 
Presidente: señor Carlos Alzuga-
ray. 
Vicepresidente: señor Eudaldo Ro 
magosa. 
Segundo Vicepresidente: señor Jo-
sé Leiseca. 
Tercer Vicepresidente: señor Va-
leriano Fernández. 
Tesorero: señor Ramón Larrea. 
E l comité Ejecutivo, lo integran 
los áiguientes señores: 
Carlos Alzugaray. Eudaldo Ro-
magosa, José Leicea, Valeriano Fer-
nández, Mauricio Schechter, Tomás 
Fernández Boada. 
Solemnes exequias 
por Benedicto X V 
en l a S . 1. C a t e d r a l 
Sánchez Guerra, presidente del par-
j tido conservador. La Reina, me-
j jorada. Proyecto de sindica-
lizacion de gremios. Abo-
j gando por un ejército 
voluntario para Ma-
rruecos. — Otras 
noticias. 
i 
Duro castigo a los Beni-Said 
[ E L PARTIDO CONSERVADOR I X L 
6 £ A DON JOSE SANCHEZ GÜE-
| RRA SI PRÉSIDENTB 
; MADRID, enero 26 . 
í Don José Sánchez Guerra, presi-
, dente del Congreso de los Diputa-
dos fué elegido presidente del parti-
I do coniservador, por aclamación, en 
i una reunión celebrada anoche en la 
! que el conde de Bugallal fué nom-
; brado vicepresidente. 
Este en un discurso elocuentisi-
i mo abogó por una íntima fusión y 
• decidida solidaridad dentro del par-
tido a fin de estar en circunstancias 
. de asumir el poder en cuanto se pre-
1 sentase la oportunidad. 
"Los periódicos liberales madrile-
| ños tales como el Diario Universal, 
l órgano del conde de Romanónos, fe-
• licitan al partido conservador por la 
'elección de su nuevo presidente. 
E l citado periódico dice: 
"El señor Sánchez C aerra está do-
tado de admirables de ees directivos, 
' y pueden abrigarse esperanzas de 
; que tratará de modernizar los prin-
| cipios de su partido a fin de que 
éste pueda hacer frente a las ár-
duas cuestiones políticas que surjen 
a diario ante los gobiernos y los par-
lamentos". 
SU MAJESTAD LA REINA MEJO-
RA DE LA GRIPPE :: CAMBO 
TAMBIEN ENFERMO 
MADRID, enero S6. 
S. M. la Reina doña Victoria Eu-
genia se encuentra hoy algo resta-
blecida del ataque de grippe que du-
rante cinco días la obligó a perma-
necer en los reales aposentos. 
E l ministro de Hacienda don Fran 
cisco Cambó también se cuenta en-
tre las victimas de la influenza, pe-
ro apesar de ello continúa atareadí-
simo en la revisión de la nueva ta-
rifa de aranceles que casi ha llevado 
ya a término. 
PROYECTO DE LEY PARA SIN-
DKALIZAS LOS DIFERENTES 
GREMIOS OBREROS 
MADRID, enero 2^. 
E l Ministerio de Trabajo ha ter-
minado la redacción de un proyecto 
de ley que tiene por objeto el hacer 
obligatoria la sindicalizaciún de las 
Federaciones obreras. 
Dispone diĉ io proyecto que los 
gremios afines o similares k formen 
sindicatos en los que estarán repre-
sentados proporcionalmente patro-
nos y obreros. Además reglamenta 
los métodos de procedimiento antes 
de que los conflictos surgidos pue-
dan tener como resultado una huel-
ga o un paro forzoso. 
Según las disposiciones del citado 
proyecto de ley se darán poderes a 
los delegados del gobierno para que 
ejerzan una supervisión tanto de las 
votaciones como de los sistemas ad-
ministrativos . 
INVITACION 
Habiendo de celebrarse solemnes 
exequias el próximo lunes, 30 de los 
corrientes, en la S. I. Catedral, por 
el eterno descanso del que fué Pa-
dre Común de los cristianos y glo-
rioso Pontífice de la Paz, S. S. Be-
nedicto XV, los infrascritos tienen 
el honor de invitar a dichas honras 
fúnebres a las Hon. Autoridades, al 
Venerable Clero secular y regular, 
a los Comendadores y Caballeros de 
Ordenes Pontificias, a las ilustres 
Ordenes Terceras, archicofradías, so-
cios de la Anunciata, Caballeros de 
Colón y demás asociaciones católi-
cas, a los representantes de la Pren-
sa y al pueblo fiel. 
Habana y Enero 26 de 1922. 
El Obispo de la Habana. 
Por el Cabildo Catedral: 
Dr. Felipe A. ÓabaUero, Dean; 
RESPECTO A LA MUERTE DE UN Doctor Manuel Arteaga y Santiago CURANO A MANOS DE TIN 
GUARDIA-MARINA AME 
RICANO 
G. Amigó, Comisarios. 
PROGRAMA 
A las ocho y media se cantará so-
Continúa en la TRES, columna 1 
PIDE LICENCIA 
E L SUBSECRETARIO 
DE HACIENDA 
1 Así se acordó y se concedió des- i 
I pués la palabra al experto Mr. Hord, j 
¡que dió a conocer las razones en que 
' bo había basado la Comisión Cónsul- ! 
Uiva e Informativa para hacer al ! WASHINGTON, Enero 26. 
Jefe del Estado sus recomendaciones; departamento de Marina al !lemne Vigilia de Difuntos. A conti-
sobre impuestos, publicadas recien- anuilciar la orden dada a los Guar- ' nuación oficiará de Pontifical en la 
tómente. # ¡días Marinas americanos de que se : Misa de tequien y cantará el último 
Además leyó Mr. Hord un cuestio-1 retireil de Camagiiey publicó ade- resPonso s- E- R- Mons. Pedro Gon-
nario en relación con el impuesto del más un informe del Jefe de dicho ' záIez Estrada. 
1 por 100 sobre la venta bruta y ma- destacamento relacionado con la I Asistirá el Excmo. y Rdo señor 
nifestó que estaba dispuesto a con- | mUene de un cubano por uno de los 1 doctor Pietro Benedetti Delegado 
El Secretario de Gobernación ma- S Í Ü Í * consuItas ^ue se le hi-i Guardias Marinas acuartelados en ! Apostólico, en unión de su Secreta-
nifestó ayer a los repórters qi*e el i Cie^minada la lectura de ese resu-í CamagUey- .ytm,0.- í0118. Gu.ido Poletti- ^ 
Jefe del Estado firmará de un mO-| « I ^ n ^ S h l t J m S ^ n „ ^ l n « r I El informe efice: i oración fúnebre ha sido encomenda-
da a Mons. Andrés Lago y Cizur, C. 
E L DIARIO UNIVERSAL QUIERE 
UN EJERCITO DE VOLUNTA-
RIOS PARA MARRUECOS 
MADRID, enero 26. 
E l Diario Universal en un artícu-
lo de fondo publicado en su edición 
de hoy, afirma que España no podrá 
costear durante un tiempo indefini-
do un ejército del tamaño del que 
actualmente opera en Marruecos y 
exhorta al gobierno a que sustituya 
gradualmente las fuerzas actuales 
del ejército nacional por cuerpos de 
voluntarios. Las fuerzas así forma-
das constarían de "tropas de "cho-
que" formadas por los regulares in-
dígenas, la Legión Extranjera, la po-
licía* marroquí, los auxiliares irre-
gulares y todas las armas del servi-
cio regularmente organizadas." 
Asegura el órgano liberal que un 
ejército colonial de esa clase podría 
ser reclutado hasta un número de 
60.000 hombres con 40.000 de re-
serva mantenidos en parte en Ma-
rruecos y en parte en las provincias 
de Andalucía. 
Arguye además que esas fuerzas 
adquirirían un elevado grado de efi-
ciencia gracias a sus constamtes ser-
vicios lo que permitiría que el ejérci-
to regular reclutado por quintas pu-
diera evacuar la zona de influencia 
española en el Norte de Africa. 
REAPERTURA DE ESTACIONES 
TELEGRAFICAS EN E L INTE-
RIOR 
. .men. que publicamos en otro lugar • 
mentó a otro un decreto por el cual.de esta misma edición, don Avelino, 
10 ai expeno que &i con ei • cuerp0 de Guardias Marinas de lasará dirigida por el maestro don Fe-
• mpuesto del 1 por 100 sobre ¡ Armada de lo8 Estados Unidos dió ' lipe Palau. e t r o a o n . í e 
Coatí ntia en la CINCO, columna 5 
E l doctor José Rodríguez Acos-
ta Subsecretario de Hacienda ha 
pedido al señor Presidente de la Re-
pública dos meses de licencia. 
Dicha licencia la comenzará a 
disfrutar el doctor Rodríguez Acos-
ta. tan pronto tome nuevamente po-
sesión de su cargo, el señor Sebas-
tián Gelabert, Secretario del referi-
do departamento. 
E l señor Gelaber, como ya hemos 
anunciado, llegará próximamente a 
esta ciudad. 
se reconocerá la antigüedai en el pl.eguntó al experto que si con el 
servicio a los telegrafistas de Co-inUevo impuesto del 
municaciones. En dicho decreto se j Ventas desaparecería el del cua-1mn'Irto'o tírM el'iteido' 21 "¿'wlmTíñ 
¡comprenderá también a todos los muerte a uros ei sanaao - i a Kamón 
demás empleados de ese Departa-) Continúa en la ULTIMA columna 4 ! GarCí' de nacionalidad cubana en 
mentó a quienes era aplicable la ^ i n u a en la LLTIMA, columna 4 . una haclenda cercana a Camaguey. 
ley de antigüedad suspendida re- • Honey confiesa que dió muerte al in-
cientemente a virtud del reajuste. E M B A R C O E L | terfecto, pero asegura que lo hizo 
¡ Manifestó además el señor Se-1 QFflnR m ARFRT en defensa proI>î  refirienJo que el 
jeretario, que el gobierno accederá OtPIUn. VitLADLIVl 
• al restablecimiento de las estaciones¡ 
telegráficas clausuradas por el re-| Ayer tarde salió de Washington 
"El soldado Donald Honey del1 Magistral. La capilla de música es-
cubano disparó prim ro su revólver 
y que entonces él hizo fuego con su 
rifle contra su agrtíor dándole 
ajuste, siempre que los particulares para la Habana, el Secretario de muerte. 
que han ofrecido sufragarlos gastos; Hacienda, señor Sebastián Gelabert, I Honey se encuentra bajo arresto 
de dichas estaciones se comprometan 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
CASA BLANCA, enero 26. 
DIARIO.—Habana. 
Pronóstico del tiempo: Isla tiem-
OFERTA DE SUMISION DE J E F E S 
DE LOS BENI-SAID. GRANDES 
PREPARATIVOS DEL CUER-
PO DE AVIACION. ENER-
GICA AMENAZA DE ABD-
EL-KRIM 
MELILLA, enero 26. 
Los aviadores españoles en 
rruecos han destruido numerosos 
aduares de la tribu de Beni-Said y 
como consecuencia varios caudillos 
de ésta enviaron una delegación a 
las autoridades militares españolas, 
suplicando que cesase el bombardeo 
y ofreciendo someterse a España, 
incondicionalmente. 
En momentos en que la delega-
ción se presentaba en el campamen-
to español con bandera blanca tra-
tando de parlamentar, varios gru-
pos de rifeños efectuaron una brus-
ca concentración amenazando la po-
Continúa en la OCHO, columna 3 
debidamente cumplir su ofrecimien-
to. En esa forma, terminó, se ha 
autorizado ya la reapertura de quin 
ce estaciones. 
quien fué despedido por las autori- niayor en el campamento de los Guar po variable esta noche y el viernes; 
dades y el Ministro de Cuba señor días Marinas en Camagiiey. Las au-jdescenso de las temperaturas; vien-
Carlos M. de Céspedes. ¡ torídades cubanas y los jefes del;tos de la región del norte, posibili-
E l señor Gelabert llegará el sá- Cuerpo de Guardias Marinas investí-idad de lluvias. 
OFRECIMIENTO DE LOS HACEN-
DADOS CUBANOS A LOS REMO-
LACHEROS AMERICANOS 
En la ULTIMA PAGINA 
' hado a esta capital fgan el asunto." Observatorio Nacional. [Cables cu las páginas 8 y última. 
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MIEMBRO DEKANO EN CUBA "THE ASSOCIATED PRBC*" 
P A R A D O J A S Y 
C O N T R A S E N T I D O S 
El empréstito de los cinco millones, 
cuya gestación fué tan lenta y labo" 
riosa, parecía que iba a producir una 
impresión de alivio y de aliento; pe-
ro ha sido acogido por la opinión 
pública entre agrias censuras y entre 
gestos manifiestos de displicencia y 
desagrado. Aun la prensa más adic-
ta al Gobierno ha tenido para esta 
operación fiases de ruda dureza y 
no encubiertas inculpaciones. ¿Pueden 
admitirse, en una escritura de présta-
mo contratada con banqueros parti-
culares, cláusulas que impongan con-
diciones a los altos poderes del Esta-
do e indiquen leyes y modificaciones 
que atañen a la administración inte-
rior del país? Esas imposiciones no 
justificadas siquiera por la autoridad 
oficial del que las exige ¿no envuel-
ven grave ofensa a la soberanía de la 
República, no hieren el sentimiento 
de la independencia patria que flota 
siempre, aun en los períodos más aza-
rosos de los pueblos, sobre todos los 
demás intereses? 
Pero dejemos a la voz pública que 
dilucide esta delicada y enojosa cues" 
tión. Nosotros hemos de fijar sola" 
mente en dos importantes detalles que 
han acrecentado todavía más la ene-
miga pública contra la escritura del 
empréstito. Se esperaba que los em-
pleados públicos, agobiados cruelmen-
te por el desmoche de sus haberes y 
por el atraso de los pagos, habían 
de sentir algún alivio con los ansiados 
cinco millones. Se decía que parte de 
ellos había de invertirse en el saldo 
pendiente de la gratificación consti-
tuida en Ley. Pero la distribución del 
empréstito se llena con la deuda de 
los giros postales, con pagos a Mor-
gan y con la liquidación de los che-
ques anteriores a mayo. No queda ni 
el más ligero márgen para los em-
pleados públicos. El riego de los cin-
co millones apenas roza al país ané" 
mico, al país tan necesitado de savia, 
que lo reanime y galvanice. Los em-
pleados tendrán qjne aguardar el otro 
empréstito, el que tantas veces se ha 
escondido para asomar otra vez su ca-
beza, el que tras tantas vicisitudes 
había quedado proscripto oficialmen-
te, el que, si llega al fin, no sabemos 
con que intenciones y condiciones 
vendrá. 
No alivia el empréstito realizado la 
suerte de los empleados ni la del país. 
Pero en cambio estipula la obligación 
de nuevos impuestos. Estábamos ba-
jo el peso angustioso de- la mayor pe-
nuria que ha padecido la Isla; soste-
nían a duras penas su vida lánguida 
aun las casas comerciales más impor-
tantes contra la paralización general; 
clamábase oficial y privadamente en 
todos lo? tonos por el reajuste aún a 
costa de todo sacrificio. Y ahora, pa-
ra consuelo y aliento, se habla de ma* 
yores impuestos exigidos por un ban-
quero americano. 
Cuando vino como consecuencia de 
la guerra la enorme carestía de las 
subsistencias, los elementos económi-
cos accedieron de buen grado a aque-
llos gravámenes que habían de servir 
para la gratificación de los emplea-
dos. Entonces la extraordinaria abun-
dancia y prosperidad del país permi-
tían a las fuerzas productoras el pa-
go de la nueva tributación. Ahora el 
gobierno ha decretado la suspensión 
del aumento a los empleados. Ahora 
a aque1 vértigo de negocios y de em-
presas, a aquella inundación de oro 
han sucedido la anemia en las indus" 
trias y en el comercio y la indigencia 
en los hogares. Y cuando debiera de 
aligerarse el país de la carga abruma-
dora de sus impuestos, se trata de au-
mentarlos para satisfacer las exigen-
cias de un préstamo Cuyos mayores be-
neficios son para el acreedor. ¿Es que 
en estos tiempos de desconcierto y des-
orientación, se han perdido también 
la lógica y el sentido común?, ¿Es que 
se pueden realizar en medio de la 
penuria general dolorosas economías 
que desangren y extenúen más !a vi-
da del comercioo y de la industria y 
al mismo tiempo imponer nuevas car-
gas que acaben de oprimirlos y aba-
tirlos? ¿Cómo las corporaciones eco-
nómicas no habían de levantar su voz 
de protesta contra esta medida ex-
temporánea y paradójica? ¿Cómo el 
pueblo no ha de inquietarse con el 
anuncio de esos impuestos que han de 
encarecer otra vez la vida en medio de 
la actual indigencia? No es este a la 
verdad él camino más acertado para 
orientarnos al fin, entre las som" 
bras de los problemas y conflictos que 
en su largo cal/ario envuelven al 
país. 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra Catarros, Toaos 
y Bronquilia. 
B O U R G E T 
L a compra de terrenos en los 
Repartos de Mendoza es l a 
mejor i n v e r s i ó n de dinero 
que se puede hacer hoy en 
Cuba . 
M E N D O Z A Y C O . 
O B I S P O , 6 3 . 
C 491 alt. 4d 22 
En Invierno, cuando son tan fre-
cuentes y peligrosos los catarros. 
JARABE BOURGET, quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918, JARABE BOUR-
GET, prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias y 
en su depósito Reina 50. Se remite 
al interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadla. Reina 50. 
Folletos gratis. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
El alcalde de Matanzas ha parti-
cipado al de esta capital Que en el 
próximo presupuesto de aquel mu-
nicipio se incluirá un crédito de mili 
pesos para la construcción de la¡ 
ciudad Universitaria, de acuerdo con 
la solicitud que le ba dirigido el 
Ayuntamiento de la Habana. 
REPOSICION 
La comisión del Servicio Civil ba 
ordenado la reposición del empleado 
del Municipio, señor J. A. Ramos, 
por baber sido declarado cesante in-
debidamente. 
LINEA DE OMNIBUS 
VA señor Manuel Martínez ba 
presentado un escrito en la Alcal-
día, solicitando autorización para es-
tablecer una línea de ómnibus desde 
el paradero de la Víbora basta el 
Sanatorio "La Esperanza". 
DEMENTE 
Se ha ordenado la reclusión en Ma 
zorra de Celestino Suárez, por te-
ner perturbadas sus facultades men-
tcil 6S. 
SILLAS PARA PRESENCIAR E L 
PASEO 
Ha presentado una instancia en 
la Alcaldía el señor Pedro Martín, 
solicitando autorización para colocar 
sillas en el Paseo de Martí, desde 
Dragones a Teniente Rey, durante 
los paseos del Carnaval. 
BRILLANTE RECAUDACION 
Á B A S E D E ORO. ^ 
Ninguna nación puede prospe* 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de bu 
gobierno. Cuando eso ocurre, loa 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y ee presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
ge obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a nn precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
\ PREPARACION de W A M P O L E 
j porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
, se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
}s uestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entra Vúi rdlen-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado. ' E n todas las Bnticaa 
D E S D E W A S í l I N G T í l N 
(Para 
) 
de Enero. . —,£a c1t> . 
problbíclón de'^e a p u ^ ^ 
I 
Cuando vino la 
fabricar, vender, Imp rtar y 
sumir bebidas akohóllcas, ge ama»1 álTi^'^L-^** > 
raba que viniese después la de tv- M i ¿ L ^ * * * ^ ^ o r o ^ ^ L 
mar, o la de tomar café; a esas res ^ £ s ^ u ? ^ ^ 
ya les tocará su turno, Abora la OxAard l u ^ * 86 ha ^ 
que viene—o se Intenta que venga Presidente A ^ ^ ^ ^ t U > -
—es otra, que atañe a la prensa. ; cana RAfinoT ^«ipañí* ,̂1 la 
Se ha leído en el Senado una pro- m X i h a y d * de A ^ a r 
posición de ley que ba pasado a ballos de c a r r ^ d€ Una cri/? ^ 
la Comisión Judicial, por la cual —Hav I a' qni** ha. ^ 
se prohibe, bajo la pena de cinco indivfduos ouT» PaÍ3 m&í* 
años de prisión, el enviar por el co- aficionado, a i»*511681»11, aitó ^ 
rreo Información acerca de apues- necesitan esa^ nL^1"1"6^ y ** 
tas. Se trata de las que se hace les quiere p r i ^ 1 ^ ale ^ 
sobre los caballos de carrera. nombre de Yo ^ ^ 
Cuando el fúnebre y purltánico ellos, que uo ¿Til 7 qai«to, 
Mr. Hughes, actual Secretarlo de de lá vida (l,ílte W a í ^ 
Estado, era Gobernador del Estado Esto mismn d-^ * l 
de Nueva York, consiguió, con la res de bebidas^whÍ!f ^ « U A . 
cooperación del elemento rural de tadas o destilad lIca«' ter* 
la Legislatura, que se prohibiese recho reconocido en 51,1,10 ^ 
apostar en los hipódromos; y sin tiempo inmemor^T •mua4o (W" 
duda se acabaron en ellos las anues- gin ' ^ 
1 !H'ro ,;,mhu'!l >- • J é l ; y es^s^deb^ 168 
a que les faltó el Ipoyo^de^ 
portancia de 
Estado. E l 
. esto se debió Pn „ 1 
laB carreras en aquel   l  f lt  l tn 8ran 
millonario Belmont, prensa que ahnra Poyo 
dueño de una soberbia cria de caba- lo que el bilí a t e n S T 8 ^ 
líos, los llevó a Francia, donde el si no a su negocio r o au 
Gobierno, en lugar de impedir las los diarios que máa v í ^ 6 ^ 0 ^ 
apuestas, las tiene reglamentadas, las de los aporte y ^ lo» 
se llama a la parte y saca de ella to en el InRreso'nL .ran Por t¿ 
un dineral- ! terés para eí núbSn k Dlerde^ 
i se interpreta de una manera presas se Urabalearán nies «a-
FELICITACION 
En el primer semestre del corrien-
te año fiscal se ha recaudado mayor 
suma que durante todo el ejercicio 
de 1920-21 y su período de amplia 
cíón, por los conceptos que se 
ponen a continuación. 
Año 1920-21 y ampliación. Trans-
porte Terrestre, ^181,771.78. Pri-
mer semestre 1921-22, $196,782.84, 
Cobrado demás, $15,011.06. 
Año 1920-21 y ampliación 
Año 1920-21 y ampliación. Auto-
móviles, $145,910.00. Primer se-
mestre 1921-22. $147.590.00. Cobra-
ex- do demás, $1,680.00. 
Total cobrado demás: $57.727.18. 
La Asociación Nacional de Maes-
tros ha dirigido un escrito al señor 
Alcalde, felicitándolo por haber pro-
hibido el boxeo en el término muni-
cipal de la Habana. 
EMBARCACIONES REPORTADAS 
Relación de las actas enviadas por 
la capitanía del puerto a la alcaldía 
Apues 'municipal, dándole cuenta de las 
tas mutuas, $88.215,95. Primer año embarcaciones que han sido repor-
semestre 1921-22, $116.982.07. Co- tadas por carecer de las chapas del 
brado demás, $28,766.12. 
Año 1920-21 y ampliación, paten-
tes bebidas, $225,205.00. Primer se-
mestre 1921-22, $234.475.00. Cobra-
do demás, $12.270.00. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo áe Ta Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente y en cumplimiento de lo que se previene en el artículo 18 de 
los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores Apoderados, pa-
ra la reunión ordinaria que, en el salón principal de este ICentro, se 
celebrará a las 8 de la noche del domingo, 5 de Febrero próximo. 
Habana, Enero 24 de 1922. 
C 738 alt. lt-25 2d-27 
FRANCISCO SABIN. 
(Secretario actuante.) 
ejercicio de 1921-22, por el concep 
to de Flete y Navegación. 
Yacht "Maclste" de Antonio Puen-
tes. 
Yacht "Alach" de Charles Harry. 
Falucho "Guillermo", de Ambro-
sio León. 
Yacht "Toledo", de Manuel Aspu-
ru. 
Remolcador "Princesa Issena", de 
Abelardo Fernández. 
Yacht "Pueblo" de Ramón Sue-
ro. 
Yacht "Rafael" de Célso Cuéllar. 
Bote motor "Au Revoir" de Gui-
llermo Suallar. 
Yacht "Marina" de Mariano Díaz. 
Yacht "La Choricera" de Raúl 
Washington. 
muy restrictiva la 
ley, los empleados 
drán abrir las cartas 
de que contienen esa información; 
proposición de Ni cuando se n r o r ^ 
de Correos po- —y luego se estableces 
con barruntos bidón antl-alcohólica « 7 m^ 
. Estados, ni más tarrto Varioi 
como abrían—y probablemente se- propuso estableceríanCUaildo «e 
guirán. abriendo —otros en busca mlehda a la Constifm.^ aila «n-
de anuncios y de billetes de las Lo- rige, hicieron camna«fl ' que ^ 
terías de Cuba, de Honduras. de más y los meioresTmI 0̂nt,ra ^ rige, de más y los mejores" decios d S 
ricanos. Sólo unos r^L* -
En el caso de los periódicos no1 menos importantes yiernn ^ io' 
habría que violar la correspondencia, lio era un atentado a i» i 2Ue a(,U6-
el delito estaría en la publicación cual seguirían otros ón,* ^ ti 
de la materia delictuosa. Se avisa- sucediendo. . Unofi diaH ya eítá 
ría al correo para que no le dejase ron indiferencia otros S mostra-
circular y se llevaría a los tribuna- do, o más bien 'tres rnmT mle-
les al responsable; fuese el director las mujeres, eí secundó . i ÜTl0 1 
u otro sujeto, al cual no se le pro-; tadores, y el otro l nue t i aíi-
pinaría aquellos "diez dias o diez yese subvencionados por L 
dollars", que dieron fama en la Ha- cantes de cerveza y los HpVhi Ta-
bana al comandante Pitcher, sino'de whiskey aestiladores 
cinco años, five years, a la sombra. Además—y esto es lo mi. 
Esta perspectiva ha alarmado a'del caso—los propietario, i "í"1 
la Asociación de Prooietarios Hft «rmn^Q A^r.iL ae 'os 
Que la prohibi-
Que para los po-
con dinero se podría 
caso los ro ietarios 
Propietarios de grandes diarios nonsahan 
Periódicos, que protesta con vehe- mucha gente rica 
mencia. | Uno de sus altos funciona- ción no sería más 
rios, Mr. Thomason, ha dicho que el bres. y que 
bilí es un ataque a la Libertad de seguir bebiendo. Hace 
la prensa. Y Mr. Wíley, dueño de un ñas, en Nueva York le robaro, 
diario de Clncinnati, ba dicho esto cantidad considerable de licorp, ,i 
ante el Comité del Senado: I dueño de uno de los periódicos' 
—Si el bül es aprobado, como el habían defendido la prohibición ! 
Congreso ha de ser consecuente, ten- así. este personaje, parecido al J 
drá que prohibir la publicación de nador de Los Miserables de VuZ 
as cotizaciones de Bolsa y de los Hugo, que estaba por "la relieil 
balances de Bancos, que sirven pa- para el pueblo v el racionali 
ra hacer apuestas lo mismo que las 
hoticias de base hall. 
Otro chico—o grande —de la 
prensa, Mr. Baker, afirma que 
aprobado el blll y aplicado al pie 
de la letra, quedaría suprimido el 
15 por ciento de la cantidad de no-
ticias que hoy se publica. -
ismo pa-
ra la clase alta", ha hecho el papel 
del "alguacil alguacilado". 
Si esta nueva prohibición no 
prospera, pronto aparecerán otras. 
Ya se ha dado el primer paso, que 
es el que cuesta, trátese de prohibir 
o de perseguir. 
X. Y. Z. 
D E L A Z A F R A i ( E l D E B A T E " 
TASLISTAd 
PROVINCIA DE LA HABANA.— Selecto, interesante y ameno en 
Comenzó a moler el central "La Ju- todas y cada una de sus páginas noi 
¡lia", del Término Municipal de San visita esta leída revista. 
; Antonio de las Vegas. Paró la mo-; Cubre su portada un hermoso cm-
¡ lleuda el central "Rosario", a conse- dro d̂  Pablo A. Bejar, titulado "Una 
cuencia de haber explotado una de madrileña." 
sus calderas hiriendo levemente al1 "Ea Actualidad" está dedicada i 
ayudante de máquina, Juan Co-'la muerte del Papa Benedicto XV y 
tay, de la raza negra. I a la de la Condesa Viuda de! Rive-
PROVINCIA DE SANTA CLARA.'™- a CUJ'0 sepelio dedica, además, 
—Comenzó la molienda el central lina Página ilustrada. 
"Purísima", del Término de Cala-
bazar de Sagua, propiedad de la 
viuda de Ona. 
D E P A L A C I O 
El representante, González Manet, 
manifestó ayer a los repórters que 
tiene el propósito de gestionar en 
la Cámara la reconsideración del ve-
to a la Ley Cortina por la cual se 
obligaba a los Secretarios del Des-
pacho a informar personalmente de 
su gestión ante el Congreso. 
D E H A C I E N D A 
E L PRESIDENTE DEL NACIONAL' 
CITY 
Ayer conferenció nuevamente con] 
é\ Jefe del Estado, Mr. Mltchell, 
presidente del National City Bank! 
of New York. 
LA MISION BELGA 
r RECAUDACION D E L DIA 25 
Mañana, sábado, a las nueve y Aduanas. Rentas. . . 75,935.50 
media de la mañana, recibirá el Impuestos 529.57 
Jefe del Estado a los miembros de Obras de Puertos. . . 
la Misión Belga, a los cuales acom-
pañajá el Encargado de Negocios 
de Francia, que es también el repre-
sentante diplomático de Bélgica en 
Cuba. 
HONRAS FUNEBRES 
E l presbítero Saiz de la Mora, con 
•una comisión del Cabildo de la Ca-
tedral, estuvo ayer en Palacio a 
Invitar al señor Presidente a las 
solemnés honras fúnebres que ten-
drán efecto el próximo domingo, en 
snfragio del alma del Sumo Pontí-
íice Benedicto XV. 
AUDIENCIAS 
Para esta tarde tienen concedida 
audiencia al doctor Carlos Alzuga-
ray, con una comisión de la Asocia-
ción de Buen Gobierno, y el Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, General Jack. 






ORDENES DB ADELANTOS 
Sanidad 24,014.17 
Instrucción Pública. . 82,049,23 
Obras Públicas. . . . 30,100.00 
Hacienda 32,239.81 
Poder Judicial. . . . 81.746.54 
Presidencia 3,333.33 





D r . F . L E Z A 
PARA LA DIRECCION DEL CENSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
"MERCEDES" 
jj. Especialista y Cirujano Graduado do 
Por decreto presidencial se ba ,os Hospitales de New York. 
destinado un crédito al sostenimien- e s tomago e i x t e s t j n o s 
to de la Dirección general del Cen-1 Saf1 ^Á*?-™' 268, esciuina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. ConsultaB de BD- 3 a 5. 
P A G A R O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y do Suministros. Compramos 
CHEQUES DíTERVEKmOS 
pagando siempre el tipo más alto en plata, y los rendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACHKIKO Y HNO., VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
TELEFONO A-OOOO. 
C 682 
A los empleados p ú b l i c o s 
¡ D O M C A Y E T A h O S E B A P I A I 
A C U A L Q U I E R A L T U R A P O R Q U E M A I M S T A L A D O U N A 
B O M B A D 0 U G L A 5 
q u e n A r i X I E M E e l a g u a a ^ .o l i b r a s d e p r e -
s i ó n V N O r i E C E S l T A T A N Q U E E N L A A Z O T E A . 
T E N E M O S B O M B A S P A R A C A D A U S O . 
A G E M X E e X C L U S I V O . 
G I L Y C 1 ^ S . E f l 0 . 
C O M P O S T E L A 135 T E L E F O N O A 4 - 9 7 6 . 
rSTvDlO 
Juan del Cerro concluye ingenio-
samente la serie de los notables ar-
tículos críticos y satíricos con que 
vapuleó los desatinos de un libelo 
oriental clerófobo y calumniador. 
La pluma siempre luminosamente 
serena de Apático escribe el últi-
Imo capítulo de sus Impresiones so-
Citamos nuevamente a todos los Y¡re Méjico que han sido reproduci-
empelados del Estado, la Provincia das y comentadas por importantei 
y el Municipio (y muy espedalmen- publicaciones mejicanas, 
te a nuestras distinguidas compañe- , Está lleno de ironía sutil el ar-
ras las empleadas) para que el pró- tículo del doctor Abelardo R. Ech* 
ximo sábado 28 a las doce de la ma- varría, titulado' 'Reajuste médico.' 
ñaña (a la salida de las oficinas) [ zContiene además el número, poe-
nos reunamos todos en el Parque r.ías tan inspiradas como "El yierij 
Sevilla (Zulueta y Colón, al fondo to," de Tomás Guillen y ''MadrI*8.1. 
del Centro de "Dependientes) para di-
rigirnos en ordenada manifestación 
al Palacio, a rogarle al Honorable 
señor Presidente doctor Zayas, que 
decrete se sigan entregando a los 
de Dichoso Noday y trabajos tan 
valiosos como "La Comedia Mascu-
lina" de León Ichaso, "La mociflí. 
de Cecilio Benítez; la Sección K*-
creativa de K. Ballero; "Faranduie-
empieados los certificados de las rías." úe nuestro companero, 
gratificaciones de Junio a Septiem-:tico de teatros Francisco 
bre, d los que se han suspendido la ' denlos a granel, de Calimete y 
entrega actualmente; pues se ha de-1 Socia1' 
jado sin efecto la convocatoria he-
cha con igual fin, para el dia de 
hoy. 
Habana, enero 26 de 1921. 





C R E P E C A N T O S 
i P M A T f l 
Kermath Manuíacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A 
Dirección por cable 
KERMATH 
La Yarda t 3.0* 2.SO 
Charme primera ! 
Charmé segunda 
Crepé de la China . . . 1.26 
M á q u i n a s Marinas de 
C o n ñ a n z a 
La KERMATH es una mi. 
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
• e conitruyó. 
La perfeccíóA de su diseño se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas KER-
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-91,650, en Detroit. 





Tafetán primera í 
Tafetán segunda . . 
Georgett primera . 
i Georgett segunda . 
I Mesalina de primera 
Burato de colores • 












San Ignacio, 8 2 . R. Gr 
8 alt 6 
O r T U Y O N 
DE LA FACULTAD ^ PARIS 
Especialista en la curación raa 
d elas hemorroides, sin open̂ -
s eci list   l  c r ci  r di 
jin operauon ^ 
Consultas: de 1 a 3 P- " ^ ¿ g S ' 
Correa, esquina « San 
C9661 
S Ü B A S T / 
Para la construcción ^ . ^ ^ r c » 
tos metros lineales de caue 
del poblado de Luyanó ^ 
mes, ver los planos y P1;6̂ ?;, Centro 
diciones. en la Secretaría del «-
Balear, calle Habana, x ̂  • ^^{rán 19S. se Las ProP08ÍC!?°eLnS 2S pró»*0-sta las 12 m. del ¿L&J\/ráeTi¡cho hasta ic 
La comisión se reserva el • ^ 
^e adjudicar las obras al posiv 
êstime conveniente. t<*22. 
Habana, 24 de Enero de l ^ * 
Por la Comisión. 
Andrés Comp^n.T-d.;4 
i r T S a í v á d ó r S a W 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos; niños, medicina gen̂  
Consultas: Teniente Rey, • Ir#. 
tes, de 1 a 4. Domicilio: 
ne y Serrano. Teléfono 
2964 
A S O XC DIARIO P E LA MARINA Enero 27 de 1922 PAGINA TRES 
pESPEDIDA 
A L 
SEÑOR Z A L D O 
nirectiva de la Cámara de Co-
u- industria y Navegación ha 
•jjicrcfO' ^ siguiente circular a sus 
¡ S a d o s : 
Habana, 24 de enero, 19 22. 
. r Asociado: 
SeD etirarse nuestro Presidente el 
Al Carlos de Zaldo, que tan alto 
señ0r!1ntenido el prestigio y las tra-
ba md" de esta Cámara durante los 
d5(,l0n3ños que ha desempeñado la Los Impuestos/'asT^omo^Wos"ío's 
ambulantes en pequeña escala; las 
tiendas cooperativas legalmente cons 
tituidas y las que, con fines carita-
tivos, venden su lucro propio, etc., 
habiendo procurado ser lo más libe-
rales posibles en estas excepciones 
con el fin antes expresado. 
Pregunta tercera: Resulta acumu-
lativo el Impuesto, ésto es, grava su-
cesivamente a todos los que de algu-
na manera compran mercancías lo 
mismo para su uso propio que para 
revenderlas? 
Contestación: En primer lugar to-
do Impuesto sobre bienes muebles 
sea cual fuere su índole y denomina-
ción, siempre resulta acumulativo. 
núes-
testimo-
ocbo 3 ia consi(ieramos que 
PreSlratitud nos obliga a  
tra i el afecto y estimación que le 
111 Hamos. Por consiguiente, en la 
gua* del 27 de los corrientes, en 
11 se ll9vará.a efecto la asamblea 
^Hos de la Cámara y los amigos I ne que pagar, además" derpri'mitivo 
ÜT señor Zaldo desearan, sin duda, i precio de la mercancía puesta a bor-
de . presentes para despedirle al \ do. los recargos o derechos siguien-
treear su cargo al Presidente que ¡tes: í l ) gastos de flete; (2) seguro 
nlte electo, ya que él ha mamfes-; maríUmo; (3) intereses al Banco; 
An formalmente su proposito de ¡ (4) descarga y transporte a la Adua-
ral para cubrir los puestos va-
la Junta Directiva, los aso-
recargos o derechos con que se gra-
ve una partida de mercancías, van 
forzosamente a recaer sobre el úl-
timo comprador o compradores de 
dichas mercancías. 
Claro está que el que compra 
para su propio uso cualesquiera mer 
cancía importada, forzosamente tie-
G I N E B R A A R O M A T I C A 
" L E V E R T " 
L E G I T I M A D E H O L A N D A 
UNICOS IMPORTADORES! 
S E £ L E R E U L E R C o . , S . A . , Obrapía 58, Tels. A-7369 y A-5397, H a b a n a . 
alt 3d-13 
N O T l r t A S T > F T P ü E R T Q 
* » = ^ ™ - ~"= " 
HOY EMBARCAN POR LA VIA A E R E A VARIOS BANQUEROS AME-
RICANOS.—LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN 
rontinuar en la presidencia de la! na; (5) derechos arancelarios; (6) 
Ornara pa™ poder dedicar a sus -
ntos'particulares la atención que 
rsperamos de usted, por lo tanto, 
asista a dicha asamblea al obje-
J îndicado, y le anticipamos las 
^Muy atentamente. 
gasto de transporte a la tienda o al-
macén del importador; (7) gastos 
de rentas, personal, luz, etc., del es-
tablecimiento comercial; (8) ganan-
cia del importador, calculadas al 10, 
15 o 20 por 100 o más, sobre el va-
lor primitivo de la mercancía; y, 
además de todo, pagará también los 
Babas E. de Alvaré, Julio Blanco recargos que se especifica. típrrera Carlos Arnoldson, Charles Y el importador en vez de vender 
í; Tvifan José Durán, Marcelino la C Dufau, José 
cantamaría, Luis F. de Cárdenas, 
varciso J- Maciá, Casimiro Cepero, 
francisco E. Pons, Aquilino Entrial-
í'11".. A THionr, RalnVi PrnnQ 
mercancías directamente al con-
sumidor, las vende a uno o más in-
termediario, el consumidor teíidrá 
que pagar el costo acumulado del 
Miguel A. Bueno, Ralph Crane, i importador y también de los inter-
Síseo Cartaya, Avelino Pérez. Eus 
r' io Alonso, Maximino Rodríguez, 
PPdro Rodríguez, Juan Sabatés; Jo-
p Marsal; Rafael Doniphan, Anto-
nio J Martínez, Fred A. Morris, 
TValter A. Daniel, René Dussaq, 
Marcel Le Mat, Julián Alonso, Esta-
nislao Crespo 
mediarlos. Siendo altos los derechos 
arancelarios,—como lo suelen ser—• 
fácilmente se podrá apreciar la cuan 
tía de la acumulación al precio de 
los artículos importados, cuando lle-
gan a manos del consumidor. 
Por el contrario, la acumulación 
del 1 por 100 del Impuesto sobre la 
Con seguridad que los asociados venta, resulta ser una insignifican 
de la Cámara responderán al llama- -
miento que se les hace, para rendir 
teotimonio de afecto y consideración 
al señor Zaldo que con tanto celo 
v eficiencia ha desempeñado el car-
go de Presidente de esa importante 
corporación. 
Cuestionario . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
cia, comparada con la acumulación 
que resulta de los derechos arance-
larios, cuando la mercancía pasa 
por varias manos antes de llegar al 
último comprador o consumidor. 
Pregunta cuarta: ¿Es económica 
la administración del impuesto que 
se propone? 
Contestación: Las disposiciones 
de la Ley son tan sencillas, que todo 
comerciante o fabricante, sin excep-
ción, las paed'i entender y cumplir, 
sin vacilación alguna. Cada uno de 
ellos sabe que no es él quien real-
mente paga este impuesto. Sabe así 
mismo, que con solo aumentar el 
precio de las mercancías que vende, 
en el 1 por 100 de su valcrr, descar-
ga el impuesto sobre su cliente, y 
sabe, por último, que si trata de 
evadir el pago de este Impuesto, tan 
insignificante en sí, corre grave pe-
ligro de ser castigado severamente, 
porque después de ser sorprendido, 
de nada habrá de valerle alegar ig-
norancia de la Ley defendiéndose 
ante los Tribunales de Justicia, pues 
siendo tan claros los preceptos de la 
Ley, desde luego no será admitida 
to de cuota alta sobre sus ventas, 
mientras que a B se le exime de 
toío impuesto sobre las ventas que 
él baga, o se le señale una cuota In-
ferior, entonces la injusticia que la 
Ley comete hacia A no podía ser 
mayor. Y lo curioso es que existen 
leyes injustas de esta índole. Por el 
contrario el impuesto sobre la ven-
ta, por ser general g^ava a todos, al 
mismo bajo tipo del 1 por 100. 
El peso del Impuesto sobre la ven-
ta bruta descansa sobre cada consu-
midor en proporción exacta a sus 
fuerzas económicas. Los que real-
mente pagan son los consumidores, 
pues las actividades de los comer- | tal defensa 
ciantes se limitan a cobrar el 1 por Y por lo tanto, resulta económica 
100 sobre todo lo que vendan y en- • la administración del Impuesto, en 
tregárselo al Gobierno. Son ellos, primer lugar al Gobierno. porque 
Bimplemente, cobradores sin sueldo i hace innecesario el nombramiento 
de rentas terrestres. Pero no por eso j do un crecido número de Inspecto-
deja cada comerciante de ser consu-jres; y en segundo término, al con-
midor, y como tal tiene la obligación tribuyente. porque le ahorra ia ne-
de pagar el impuesto sobre todas las I cesidad de pagar altos sueldos, o ere 
mercancías que compre a los otros ' cidos honorarios, a tenedores de 
comerciantes para su uso propio. De I libros o peritos mercantiles, 
modo que todos, sin excepción pagan ( E l método para fiscalizar y hacer 
este impuesto por la sencilla razón I efectivo el pago de este impuesto, es% 
de que todos tienen que comer, ves-i el siguiente: al principiar cada año, 
tir, etc., y desde luego, en términos ¡ cada comerciante o fabricante reci-
gcnerales, todos son consumidores, birá una licencia o patente, que obli 
Y como el hombre acaudalado gatoriamente habrá de fijar en su \ 
siempre ha comprado más mercan-: establecimiento, a la vista del públi- j 
cías, y también mercancías más ca- ce Dicha patente tiene cuatro co- j 
ras, que las que han comprado sus li'.mnas y cuatro cupones al margen, 
vecinos de recursos limitados, es de ¡ una columna y un cupón para cada 
esperar que este sistema seguirá en trimestre. Al final de cada trimestre 
vigor. Desde luego hay que suponer el contribuyente desprende el corres 
hay, por ejemplo, en la numeración 
de los billetes de un Banco. Esto le 
dá un valor intrínseco a cada sello; 
y la posesión de los sellos correspon-
dientes, por un contribuyente, es 
prueba fehaciente de que ha pagado 
su impuesto. La patente con sus se-
llos adheridos, en poder del contri-
buyente, y los cupones y talones en 
poder del Administrador de Rentas, 
constituye una base adecuada para 
la completa fiscalización de las ope-
raciones de todo contribuyente suje-
to al impuesto sobre la venta bruta. 
Pregunta quinta: Resulta molesta 
para el contribuyente la cobranza 
del Impuesto? 
Contestación: Categóricamente 
¡ puede afirmarse que no resulta mo-
[lesta para el contribuyente la co-
j branza del impuesto, porque las Ba-
! ses sobre la venta bruta son tan 
; justas, y Jos preceptos de la Ley tan 
j claros, que a nadie se le coloca en el 
l peligro de infringir aquella incons-
' cientemente. 
1 La cuota del 1 por 100 es tan mó-
: dica, que el peso del impuesto total, 
finalizado cada trimestre, resulta po-
co gravoso. Además, este impuesto 
se paga después de hecha las opera-
clones mercantiles, con sus ganan-
cias correspondientes, y no antes de 
dichas operaciones, como sucedería 
L O M A S C A R O N O E S S I E M P R E 
L O M E J O R 
Hay artículos que pretenden jus-
tificar su calidad cobrando precios 
elevados. La sidra asturiana 
que no es probable que el hombre 
rico deje de comprar artículos de 
pendiente cupón, y anota en el mis 
mo, el valor total de las ventas que 
lujo, simplemente porque no se les efectuó durante el trimestre que acá 
grava con un impuesto del 1 por: ha de vencer. En seguida firma el 
100. De modo que, analizado el im- ! cupón y lo envía, acompañado del 
puesto, se vé que el de la venta bru-i efectivo, a razón del 1 por 100 de 
sus ventas, al Administrador de Ren-ta descansa sobre cada individuo en 
proporción a sus fuerzas económicas 
v en relación, también, a la voluntad 
J" al mayor o menor poder de consu-
mo atribuible a cada persona. 
Hemos tomado en consideración 
la recomendación contenida en el 
Párrafo primero del Decreto Presi-
dencial que creó este organismo en 
sentido de que en el plan de re-
armas de las fuentes de ingresos na 
fonales, que' habían de hacerse al 
tas e Impuestos del Distrito Fiscal 
que corresponda, el cual archiva el 
cupón. Ingresa el dinero, y le envfa 
al contribuyente sellos por un valor 
igual al impuesto que adeuda por el 
trimestre vencido. E l repetido con- j 
tribuyente adhiere los sellos en la i 
columna correspondiente de su paten ! 
te y, con estos requisitos, queda ter- i 
minado el pago del Impuesto del tri- i 
mestre, y con ésto, también queda la | 
objeto de obtener la mayor recauda- ' constancia del pago. No es necesario 
ción compatible con las fuerzas con- I pedir recibo, porque cada sello tiene 
tributivas del país no se olvidara la ¡.su número correlativo por cada va-
Tietesidad de reducir el costo de la ¡ íor denominativo, lo que le dá una 
l'da y se evitaran innecesarias mo- propia individualidad, distinta a los 
'estias a los contribuyentes. A tal ¡ demás. En los talones de los libros 
«ecto en la Base que hemos presen- ¡ do patente, que conserva en su po-
tado proponiendo el establecimiento der el administrador de Rentas del 
cel impuesto sobre la venta bruta, 
e comprenden, como excepciones al 
ago de dicho Impuesto las sigulen-
Distrito, consta el valor denomina- I 
tivo y el número de orden de cada i 
- sello que cada contribuyente compro 1 
«^clases: agricultoros, en general, ! para el pago de su impuesto, cada ¡ 
ver h l0S Droductos Que cosechan y! trimestre. No hay duplicidad en la ! 
"den o consumen; los vendedores 'numeración de los sellos, como no la 
F L A K O L A V A S O L O 
*eí d b„ ??tre*ar' sin causar dafío a loa tejidos. Flako (Viruta ñe> Jabfin), una Mo ^ t0T en f̂ ua- se sumerge lo que se va a lavar, se deja un tiempo y él cuanrtn ,as pamas oficinistas, maestras, dejan sus finas ropas en Flako y coco VUelven. están limpias, las en juagan y están lavadas, blancas como 
tírloVn„paT¿ete de Flako, vale 25 centavos en la Habana y se manda al In-or Por 3d. Casa Vadla. Reina, 59. , _ alt. 4d.-3 
f R E A S V S T E s e i m p o n e 
\0<! ^ E E T E R E S A LOS DUESOS DE TIENDAS DE VIVERES F I -
us. CAPES Y BODEGAS. 
Por vapor "Cádiz" que está próximo a tomar puerto, recibiré 
treinta bocoyes de aceitunas, manzanillas finas, para mi mar-
ca "Z," tan conocida del público por ser la más exquisita j 
Ja cual me propongo vender a precios de verdadero reajuste. 
También espero en breve, una partida de las aguas medici-
nales de "Corconte" (Santander) muy recomendadas para la* 
enfermedades del estómago. 
PEDRO ZALVTDEA. 
»-r^ Almacén: San Isidro, 24. Teléfono A-6180. 
****** r r r ^ j r * * " " " * - * * * * " " ^ 
& usted un esclavo de s u 
aguas a cada 
Í V ^ m a ^ r * parte del c^cWo nú-
uJ.nterrumnf-re8 ûe se ven obligados 
¿Atarse a1- 8U 8uefio Por tener que 
ru ^erari , . ^ a?uas. sin duda que 
t i desaDar«o , sa'3er I"6 8U martl-
I?14* Por imer4 si 8e decide usted a 
• *' (íei A ô038 semanas las Pas-
tin y vejl^Ct0í Becker partí los Rlño-
¡tr s Para ei • eficacia de estas pas-
C 704 6d-2 4 
itario _ 
en el 
Itr 3 ara ;i . «"«K-Ma e ct 
ai n vejiga; ardí - 
Ŝ 1* or¡nS.ar las a«ruas; Incontinencia 
W*: ori^V «nislOn retazada o go-
«í deJan ,?„ tu.rbioa o de mal olor, o 
»Ulftna vagiin a81en*0 blancuzco c am9" Cttandn u eílcacia. repetimos, ha reposan por algunas hora» 
ve j iga? ¿ T i e n e que h a c e r 
momento? 
sldv> probada por nn buen número d# 
años y por conslgulenta no vacilamos en 
recomendarle que ías tome Por algunas 
semanas, paró, que deje de ser nn es-
clavo do su vejiga, goce de buen sueflo 
dar^nie la noche y de tranquilidad do-
rante el dfa. Nada más molesto que 
el tener que pasar asfuas a cada mo-
mento. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
ra los Piñones y Vejiga se venden en 
las boticas y los boticarios las reco-
miendan. No pierda tiempo en to-
marlas. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará.*1 
es mejor que la mejor, pero ajusta 
su precio a la situación para co-
rresponder al constante favor de 
sus numerosos consumidores. 
Pídala en todas partes. 
Recomendada como estomacal y nutritiva por la j 
ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
Escopetas p a r a caza , revo lvers , explosivos " D Ü P O N T " 
el surtido m á s completo en efectos de c a c e r í a 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
Con sumo gusto le r e m i t i r á c a t á l o g o y detalles de to-
do lo concerniente a estos a r t í c u l o s . 
Unicos representantes en C u b a de las afamadas c a -
j a s p a r a caudales v 
" H E R R I N G H A L L M A R V I N S A F E C o . " 
M e r c a d e r e s , 2 3 . H a b a n a 
si el Impuesto fuese de cuota fija, y 
pagadero al principio de cada trimes 
tre. 
Carece por completo, este sistema 
j contributivo, de esas inspecciones 
¡ Inquisitoriales con que otras leyes 
, castigan al contribuyente de buena 
j fe, especialmente aquellas que apli 
can el Impuesto sobre base de las 
ganancias líquidas anuales o semes-
trales. 
Es precisamente el comerciante o 
fabricante formal, el que encuentra 
en el impuesto sobre la venta bruta 
un baluarte para defenderse contra 
la competencia ilícita de aquellos de 
sus competidores que buscan siem-
pre en las confusiones de algunas 
otras leyes, la oportunidad de evadir 
o de posponer sus adeudos legítimos. 
Las disposiciones legales del im^ 
puesto sobre la venta bruta, no abri-
gan semejantes escondites para los 
industriales poco escrupulosos. 
Pregunta sexta: Qué opinan del 
Impuesto sobre la venta bruta los 
de aquellos países donde rige este 
sistema tributario? 
Contestación: La opinión ba sido 
unánime, favorable y lo sigue siendo 
después de algunos años de expe-
riencia. 
E l Canadá, por ejemplo, al ter-
minar la guerra mundial adoptó un 
impuesto sobre la venta bruta, y dê  
pués de tres años de experiencia 
ahora encuentra este sistema ade-
cuado a sus necesidades y absoluta-
mente satisfactorio. Tanto es así que 
en el mes de diciembre ppdo., altos 
funcionarios canadienses invitaron a 
una Delegación de Congresistas d0. 
Washington que visitaron a Mon-
treal, Toionto y otros puntos en Ca-
nadá con el fin de que informaran, 
por medio de contacto directo, del 
modo satisfactorio en que funcionan 
en ese país el impuesto sobre la ven-
ta bruta. Volvieron a Washington 
los miembros de la Delegación de 
Congresistas convencidos de la bon-
dad y funcionamiento práctico del 
Impuesto, y uno de ellos, ha prepa-
rado un proyecto para un impuesto 
similar que presentará al Congreso 
de los Estados Unidos en Washing-
ton . 
Francia también, después de la 
guerra mundial Implantó, con bue-
nos resultados hasta la fecha, un 
impuesto sobre la venta bruta. Hace 
como treinta años que el Secretario 
de Hacienda, Límantour de México, 
durante el régimen de Díaz, implan 
tó un impuesto sobre la venta bruta 
a razón de cinco reales de impuesto 
por cada cien pesos de venta. La de-
presión comercial c industrial en esa 
fecha en México fué sin precedentes. 
Sin embargo, la Ley que implantó el 
Ilustre Limantour sirvió de salva-
vidas al comercio ya moribundo en 
esa fecha en aquel país. 
Hace diez y siete años que en 
las Islas Filipinas se implantó el Im-
puesto sobre la venta bruta. En esa 
fecha la situación financiera del Ar-
ciipiélago era deplorable. Pero en el 
curso de breves años, el nuevo Im-
puesto, por la cuota módica del 1 
por 100 sobre la vehta bruta, llegó 
a ser la fuente mayor de ingreso de 
Filipinas. 
En Diciembre del año 1920, el Go-
bernador de Manila, envió un cable 
Además de la Misión Belga, de 
que damos cuenta en otro lugar, lle-
garon ayer con el vapor Pastores 
los señores Luis Tray, Lñpe Alma-
roz, Luis Elisemby y familia, Cirilo 
Mariani, Adolfo Osborne y familia, 
licenciado Carlos Rout y señora y 
otros. 
E L VAPOR EMBARRANCADO 
Según noticias recibidas en la casa 
consignatarla propietaria del vapor 
Comercial Pilot, que se (ficuentra 
embarrancado cerca de Punta Mal-' 
sí se sabe que el vapor de salvamen- \ 
to Nemesis salió de Jamaica para el i 
lugar del suceso, salvamento que se 
le ha contratado. 
Ayer se expendieron por distintas 
personas a la orden de la Aduana, 
cheques por valor de $3 8018-0 6. 
LA ADUANA 
La Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $59542-78 y desde el prime-
ro del mes hasta el día 26 la canti-
dad de $1,411,879-68. 
CESANTIAS 
Ayer le fueron entregados a los 
empleados de la Aduana los sobres 
que contenían sus cesantías. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Durante el día 25, se extrajeron 
de la Aduana, 40,751 bultos. 
E L GOVERNOR COBB 
Con carga general y pasajeros lle-
gó ayer tarde este vapor donde vinie-
ron los señores Mario Niro, Oscar B. 
Cintas, Eva Rocha, Antonio Rodrí-
guez y otros. 
LOS BANQUEROS AMERICANOS 
REGRESAN HOY POR LA 
VIA AEREA 
Hoy a las siete y media de la ma-
ñana, alzará vuelo en dirección a 
Miami el hidroplano de la Aeromari-
ne Airways, Ponce de León. En este 
hidroplano regresan a los Estados 
Unidos ftos banqueros americanos 
del National City Bank of New York 
que nos han visitado. Van en este 
hidroplano los siguientes señores: 
C. E . Mitchell, Presidente del The 
National City Bank of New York, 
Percy Rockefeler, E . P. Swanson, 
Guy Carey y Lee Olwell. 
De Miami seguirán rumbo a Palm 
Beach en el mismo hidroplano y de 
allí seguirán esta misma noche ha-
cia New York. 
El viaje de la Habana a Miami por 
vapor es de diez y seis horas y ha-
ciendo por hidroplano invertirán 
unas tres horas y media, por consi-
guiente los mencionados banqueros 
ganan un tiempo precioso. 
El 'Ponce de León llegó ayer de 
Cayo Hueso trayendo pasajeros en-
tre ellos el señor P. W. Lowe, acau-
dalado comerciante americano. 
Hoy a la una y media, partirá 
otro hidroplano pa^a Miami, efcite 
será el Balboa, de la misma Compa-
ñía, el cual lleva de pasajeros al se-
ñor Rafael Govin Jr., y su distingui-
da esposa. E l señor Govin es hijd 
del Presidente de la Empresa perio* 
dística propietaria de " E l Mundo". 
Ayer a las dos de la tarde, partid 
con destino pora Cayo Hueso, el hl-< 
droplano Balboa llevando a varios 
pasajeros entre ellos las sigulentea 
personas: Sr. M. A. Lindeman, Laza-, 
rus Schulsinger, señorita Anna Pu-
rrell y la señorita Lulu Guller. 
E L PASTORES 
En el vapor americano Pastores^ 
serán embarcados cinco mil bultol 
de frutas y 1756 sacos de azúcar. 
CAMBIO DE ITINERARIOS 
Los vapores Orizaba y Siboney d4 
la Ward Line desde esta semanâ  
saldrán semanalmente de la Haba* 
ra para Nueva York, quedando fijo< 
en esa ruta solamente. 
Los vapores México, Monterey, 
| Esperanza y Morro Castle seguirán 
i dando viajes semanales entre Nuevíi 
l York, Habana y puertos de México, 
E L LAMENTIN 
E l vapor francés Lamentin qu< 
; tomará 30 mil sacos de azúcar para 
el Havre. 
EMBARQUES DE AZUCAR 'PARA 
FRANCIA 
Para el mes de Febrero se luí 
contratado el fletamento de 200 mlj 
sacos de azúcar o sean 282,000 tone* 
ladas en los siguientes vapores Jacú» 
ques, Carpier, Frankinber, Dorring 
ton Court, Winternon Court, todoa 
para Francia. 
Dur?,nte los meses de diciembre J 
enero se embarcarán 250,000 sacos, 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia está en Antillas. 
E l Eduardo Sala de Filadelfia a 
la Habana. 
E l Julián cargando para la costa 
sur. 
E l Marimon cargando para la eos» 
ta norte. 
E l Reina de los Angeles, en Cien* 
i fuegos. 
I E l Campeche llegó ayer tarde. 
E l Guantánamo en Santiago da 
Cuba. 
La Fe en Nuevitas. 
E l Habana sale hoy de Santiago 
de Cuba para Haití. 
E l Gibara en Santa Cruz del Sur. 
! E l Antolin del Collado en Vuelta 
1 Abajo. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo 
1 res: 
El inglés Empress of Britain para 
i Kingston; el Manuel Calvo para Mé' 
¡xico; el Yumurí para Santiago d< 
Cuba; el Mascotte y el Estrada Pal* 
ma para Key West. 
E l HIJO DEL CAPITAN MORALES 
Muy apenado salió ayer para Mé« 
xico mandando su barco el capitán 
Morales, pues recibió una noticia da 
España que su esposa había salida 
para Melilla donde está operando sa 
hijo, creyéndose que lo hayan he» 
rido. 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E . 
W- GROVE viene con cada cafita. 
al Secretario de Hacienda en'Was-
hington, informándole: que el im-
puesto sobre la venta en Filipinas 
había llegado a ser el más produc-
tivo, el más equitativo y el que me-
nos querellas producía de todos los 
Impuestos que se habían implantado 
en esas Islas. Y añadió el Goberna-
dor General en su cable al Secreta-
rio de Hacienda, que seguían siendo 
muy satisfactorios los resultados del 
Impuesto sobre la venta bruta. 
RESUMEN 
Hay un refrán que dice: "Para los 
hombres prácticos, más vale una 
onza de experiencia que una tonela-
da de teoría". 
Los principios del impuesto sobre 
la venta bruta, son simples y funda-
mentales. Se basan sobre las cos-
tumbres comerciales que rigen en 
todas partes del mundo, en donde se 
vendan o enagenen bienes muebles. 
La verdad de lo antes dicho, queda 
establecida con el éxito que ha teni-
do este sistema contributivo en loa 
distintos países en que se ha implan 
tado. 
Habrá teorizantes que aboguen 
sin descanso por un sistema contri 
butivo que llegue a resultar absolu-
tamente justo, pero hasta la fecha, 
jamás han podido alcanzar su ideal. 
Sigue siendo un sueño; bello al prin«: 
j cipio, pero que después se conviertlj 
I en pesadilla. E l castigo del contri» 
I buyente honrado, es lo que ha sidfl| 
I siempre el final, hasta ahora, de e8« 
! tos sueños de justicia absoluta eâ  
materia contributiva. 
Pero los hombres prácticos saben' 
que lo más que se puede esperar eij 
que se aproxime la Ley lo que máí 
humanamente saa posible a dichs 
justicia absoluta. Y esa esperanza, 
siempre se ha visto, convertida en 
realidad, donde quiera que se ha es« 
tablecido un Impuesto sobre la ven» 
ta bruta, lo cual es de esperar qua 
suceda igualmente entre nosotros. 
Habana, Enero 26 de 1922, 
PRODUCTO ALEMAN 
TABLETAS 
H E I N O V 4 L 
Centra la Gripe o influenza 
Del Laboratorio del doctor 
Otto Hein, en Halle, Alemania. 
Fórmula especializada para la 
gripe. Suprime malestar, dolo-
res, fiebre, etc., en 24 horas. 
Fórmula: Cafeína, Salipirlna, 
Acido acetilsalicífico (Alemán, 
químicamente puro,) Amidoplrl-
na y Pasta de Guaraná. 
El mejor producto hoy en pla-
za y el único de resultados posi-
tivos. 
De venta en la Droguería 
"Sarrá" y en todas las Farma-
cias. Precio del utbo: 50 cen-
tavos. Muestras, a disposición 
de los señores Médicos. 
Representantes exclusivos: 
E . MARQUEZ Y CA. 
PALATINO, 7-B. 
L A T O S M E 
Aprobado el presupuesto do 
Ciego de Avi lr 
Por solución presidencial a pm 
i puesta del Secretario de Goberna 
| ción, ha sido dejada sin efecto otn 
| anterior resolución por la cual sf 
I suspendió el presupuesto, extra-ordi 
¡ nario del Ayuntamiento de Ciego di 
Avila. 
Dicho presupuesto queda, pues 
aprobado y ha sido enviado a \% 
Gaceta, para su publicación. 
D E S P E R T O 
3711 27 e. 
Es malo pasar la noche en veía, to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
zo. De Antlcatarral QUEBRACHOL del 
doctor Caparó, sólo linas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos más moles-
ta y persistente. 
Todo el que sufre catarro, debe tener 
a mano un frasco de Anticatarral QUE-
BRACHOL. 
Cuando acomete un fcatarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño. Antica-
tarral QUEBRACHOL del doctor Caparó, 
alivia la intensidad del catarro, quita-
rá la tos. Los que sufren catarros cró-
nicos, se curan también con Antlcata-
rral QUEBRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, los 
asmáticos, los tísicos, cuya respiración 
e.7 difícil, por BU afección tienen un gran 
alivio tomando Anticatarral QUEBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4d.-12 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Para A utomóvilea. 
A L I C A T E S . 
Destornilladores. 
HOJAS DE SEGUETA, 
Herrumienta» Finns. 
Pídase Catdlocoi 
T U Y A & C O . 




L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano nn tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gea-
erales del cuerpo como es el 
\ C o r d i a l d e C e r e ^ r i n a 
D e l D R . U L R J * ; ! 
que tiene U ventaja, que al vu^rlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energía*, induce al suefio, vivifica y 
«legra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í i F i n a 
R e l o j e s 
O b i e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N U M Z V C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A % 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 3b; de 12 a 3, 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRXJ.f ANO DEL HOSPITAL M Emergencias y del Hospital NaT 
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS t^BIKA-nas y enfermedades venéreas ci«-
toscopla y cateterismo de los urétereaL 
JNYECCIONES DE WEOSALVARSAW, 
6 9 
31 • 
í CONSULTAS: DE 1Ü A 13 M. T DB 
V1 8 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. 1524 
f . P E U A Y C a . 
Importadores de Tejido* 
TENIENTE REY. 21 Y 23. Apartado 148. 
Compramos constantemente articulan 
de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes do cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado 
_C64<) 40d.-21e V. 28f 
D R . E . L O Z A M P 
Médico Cirujano 
Enfermedades de seftoras, niel sffU 
lis y venéreas. Se ponen Inyecrlonps rti 
Neosalvarsán alemán legítimo. GratlS 
a los pobres. Consultas de 3 a R n m 
Eg30üO6 3L Tel6Í0n08 A-1558 y F-2P056? 
FAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Enero ^7 fle m ¿ . 
"Cuando abrigábamos la . esperan-
za do <iue la Ley Forduey no se apro-
base y f-.icran atena:dcs los clamores 
de Cuba y de los manufactureros 
americanrs que mantienen con nues-
tro país importantes relaciones, sien 
do nosotros el mejor cliente de la 
Gran República en este hemisferio, 
llega a modo de puñalada traidora 
que nos hiero en lo más hondo por-
or" ataca la vir̂ anza cubana y mata-
ría todo ideal de prosperidad y de 
jvfUicia, la noticia de que el plan de 
la Casa Blanca estriba en "limitar" 
la importación de azúcar de Cuba en 
lo-» Estados Unidos poniendo dere-
chos nrohibitivos al excedente para 
que puedan desenvolverse los remo-
lacboros incapacitados de producir 
azúcar tan barato como nosotros." 
Así comienza el editorial de ayer 
d- IA Triunfo. Y sin querer, justa-
mente indignado, tal vez haya ex-
puesto la esperanza que aun pudie-
rr. caberle al porvenir de la indus-
tria azucarera cubana. 
Por mucha protección que se les 
dé a los remolacheros para evitar la 
competencia, ésta ha de producirse 
siempre. E l ser grandes no ha de ser 
una ventaja continuamente. La ex-
tensión del territorio norteamerica-
no, por muy baratos que por allá 
sean los fletes ferrocarrileros ha de 
constituir de cualquier modo una 
dificultad para el precio bajo. Ade-
más, allí los jornales han de man-
tenerse más altos que los de Cuba. 
L * remolacha rinde menos que la 
caña y los impuestos industriales 
son allí mayores que aquí. 
Actualmente el precio de tres cen-
tavos la libra de crudo es para Cuba 
remunerador. Para -el azúcar de re-
molacha el de cuatro centavos es 
ruinoso. 
E l porvenir, a la postre, es nues-
tro. 
Pero entre tanto... 
Entre tanto iremos viviendo arti-
ficialmente. SI es que el artificio que 
se imponga para Ir viviendo no con-
tiene más elementos deletéreos que 
nutritivos. 
Por ahora no se ha pensado más 
tiue en empréstitos; pero contrata-
dos en tales condiciones que más 
que inyectar vida a Ja depauperada 
economía del país, sirven para ex-
traerle las pocas calorías que le que-
dan. 
Se'ha pensado también en nuevos 
impuestos. 
Tu que no puedes, llévame a cues-
tas. 
101 Comercio discurre con tino so-
bre estas cosas. Y dice: 
"El Presidente de la República se 
^ dirigido al Congreso, dándole 
cuenta de los nuevos impuestos que 
se deben imponer. Y, con ese motivo, 
se ha Iniciado sostener todas las car-
gas que pesan sobre él. Y, no obs-
tante, se trata de echarle encima es-
ta nueva, que arruinaría a los comer I 
ciantes y que, por ley natural, ten-
dría que pagar a la postre el consu- ' 
midor. E l tributo del uno por ciento j 
sobre la venta bruta de las mercan- ! 
cías es desatinado. No responde a un , 
estudio serio, ni se crea con el deseo 1 
de ayudar al país. Porque, veamos: | 
¿qué se hace con el dinero que so ; 
recauda? ¿A cuánto ascienden los i 
fondos públicos que entran en Ha- i 
clenda y cual es el montante de los • 
gastos del Estado? Todo ésto es ne- I 
cesarlo saberlo y decirlo, porque ya I 
ENVIAMOS PRECIOSO CINTURON ; 
azabache, última moda, por $4. Te-
nemos' aretes argollas negras mon-
tadas en oro 18 kilates. Collares 
en amatista, jade. coral. Cintas pa-
ra pulseras reloj. "La Geisha," 
NVpíuno, 100. 
C 774 1 5d-27 
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hemos creado dos tributos antipáti-
cos: el Impuesto del Timbre y el 
cuatro por ciento; y los dos han res-
pondido a los compromisos creados 
con el empréstito de 10,000,000 de 
pesos que se hizo cuando la guerra 
europea. 
"No creemos justo ni equitativo 
ere gravamen. Se ha agobiado dema-
siado, al comercio para que se le es-
clavice más. Y estableciéndose el cá-
non contributivo que preconiza Mr. 
Hord ¿no se le asesta un golpe rudo 
y definitivo? Hay que advertir, ade-
más, la situación crítica de la Repú-
blica. No se debe procurar que la 
vida se encarezca, como habrá de 
suceder de modo forzoso con la con-
tribución recomendada. No se debe 
cerrar el horizonte a nadie. Y si de 
todos modos hay que establecer ese 
tributo; si existe el firme propósito 
de afectar más a la nación con esa 
carga arbitrarla e irritante, ¿por 
qué no se hace una cosa sensata, 
cuerda, razonable? No debemos pen-
sar que el ideal es acabar de hundir 
al comercio; y no abrigándose esa 
intención ¿no sería mejor fijar ese 
cánon sobre las mercancías importa-
das, cobrándose al mismo tiempo 
que los aranceles? Todo estribaría 
en que, al pagar en la Aduana, se 
aumentara el valor sobre el total de 
los efectos Importados." 
No se hará por eso, precisamente: 
porque es una cosa sensata y razo-
¡ nable? 
E l otro sistema requiere más ins-
pectores, mayor complicación admi-
nistrativa, mejores perspectivas de 
negocios, y, sobre todo, más airosas 
ocasiones de culpar a alguien de los 
fracasos que se observen. 
Porque aquí el comerciante sirve 
para dos cosas: para extraerle dine-
ro y para culparle de todos los ma-
les nacionales. 
La Discusión días pasados lo dice. 
"El comercio en el único responsa-
ble de la crisis que padece el país". 
E i comercio, y no la política, ni los 
acaparadores extranjeros, ni las ex-
peculaciones, ni la mala administra-
ción. E l comercio, aún cuando se 
arruina, comb en este caso. 
Que es tan infame y mal inten-
cionado, que la ruina propia nada le 
importa bí arrastra consigo al pue-
blo entero. 
Pero dejemos a los comerciantes 
detrás del mostrador que por mu-
chas que sean allí sus culpas, y nos-
otros de ninguna Ies acusamos, siem-
pre serán allí ^broquelados menos 
dañinos que los que maniobran en 
esta feria de todas las concupiscen-
cias que se llama la política. 
La política y sus derivados. 
Un derivado de la política, de la 
mala política pasada, es ese malha-
dado empréstito de los cinco millo-
nes, a base de la pignoración de bo-
nos, que tantas suspicacias y censu-
ras ha provocado. ^ 
Entre el prestamista y el presta-
tario se ha entablado una pugna que 
así define el editorialista del Heral-
do: 
"¡He ahí al prestamista limitando 
el derecho del país para pedir pres-
tado más dinero! Y encarándose con 
nuestro gobierno le dice: "No pro-
seguirás las negociaciones para el 
empréstito de los cincuenta millo-
nes, QUE TE PERMITO CONCER-
TAR, Interin no hayas formalizado 
la legislación necesaria..." ¿Qué 
legislación es esa? ¿Pretende, acaso, 
el prestamista Morgan, que se le au-
torice para fiscalizar o supervisar 
nuestras finanzas? ¿Querrá esa Ins-
titución bancarla preparar la capítis-
disminución nacional de Cuba, cual 
otra institución análoga del Norte 
ha hecho con las infelices repúbli-
cas de Santo Domingo y de Haití? 
"Sigue diciendo el prestamista al 
gobierno de Cuba: "Completarás el 
reajuste del presupuesto. Harás las 
economías que se consideren necesa-
Motivado por la fabricación que hemos comenzado, ofrecemos 
algunos saldos de Vestido». Perfumería, Telas Blancas, be-
das y Lanas, Medias, Encajes y Cintas. 
CADA DIA PTJBDIC AREMOS UNA NUEVA U S TA DH 
PRECIOS. OBSERVE I.A DE HOY: 
Un loto do 14 vestidos de 
Charmeusse, Georgette y 
y tafetán $ 9.50 
Un lote vestidos de Jersey, 
prusia, topo, coral, Jc-
na-brown, fresa y gris. 11.50 
Un lote de 4 vestidos do 
georgette y charmeusse 
bordados 16.50 
Un lote de 30 vestidos de 
crepé Cantón, prnsia, 
pastel, arena, brown, 
marrón, pavo, violeta, 
Din, negro, topo y gris. 18.75 
Un lote de 30 trajes sas-
tre de jerga de lana en 
prusia, negro y brown, 
Dtodas las tallas, a. . . 
Un lote de 9 vestidos de 
charmeusse, georgette y 
tafetán bordados. , j,. 
Un lote de vestidos de se-
da bordados «n distin-
tos colores. 
Un lote de 15 vestidos, de 
charmeusse, georgette y 
tafetán bordados.. , . 
Un lote de 13 vestidos 
de georgette bordados 
en prusia, gris, arena, 
16.75 fresa y flesh. . . . . . , 
Un lote de 40 vestidos de 
georgette, encajes y 
18 50 bordados, forro de seda. 
Un lote de vestidos do 
dos, color flesh. . . . 
crepé de China borda-
33.50 Un lote de 8 vestidos do 
lana enterizos, en pru-
sia, vino y carmelita . . 
Un lote de 15 abrigos 
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G A R C A F A E v R D E L A B R A 
C A R T E L DEL DIA 
En la C omedia 
Noche do abono. 
Es hoy en la Comedia. 
Se pondrá en escena Campo de 
Armiño, linda obra, lléna de deli-
cadezas, que nos dió a conocer Ma-
ría Guerrero. 
Radiante de animación aparecerá, 
como siempre los viernes, la sala del 
moderno coliseo de la calle de Ani-
mas 
Mañana, en la f« ^ 
'* tarde. M ^ ™ * ^ , 
en tres actos de Pm 
Sierra. representánIg0rl0 ^ ^ 
che Muría Rosa 38 -—- ........4» xvusa. rift n. « la 
dos populares. Gu,*er4.7 
Tarde y noche. Día de Moda 
De moda. 
La función de Martí. 
Es de moda también el espectácu-
lo que hoy se ofrece en Rialto y en 
Trlanon. 
Hablo por separado de Martí, 
En nota aparte. 
Cuanto al simpático Trianón anun 
cía el estreno de la cinta cómica ti-
tulada Porque creer a su marido en 
la tanda de la tarde. 
Se repetirá la exHM 
tanda final, la de fas " ^ n ^ u 
to de la noche tan? nQeT6 7*,* 
los viernes ' ^ Conci*ri,U ^f-
Rialto. 
Una cinta nueva. 
Es la que con el títnu „ 
niarido se proyectará en iJ3*81 «» 
ultimas de la tarde y dP u '"•fi 
Es preciosa. U aotH 
Martí 
Una nueva opereta. 
De música deliciosa. 
Lleva por título E l marido deco-
rativo y se estrenará esta noche en 
Martí. 
María Caballé, la tiple de la gra-
cia y de la simpatía, toma principal 
parte en el desempeño de E l marido 
decorativo junto con Jaamt,, „ 
nez, el barítono Lledó 
montos del popular coliseo 
Con la nueva opereta hâ o 
parición el joven y notablf^ ^ 
G f l M ü S fl[ C I J E R D H " R F f l R n M " 
Nos complacemos en anunciar a los numerosos clientes 
que las tenían solicitadas, que 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Un gran lote de Gomas de Cuerda "BEACON" de todas 
las medidas, que ofrecemos a los siguientes precios 
especiales: 
Cámara 
Cuerda Cnerda Especial 



















































Garantizamos que la calidad de estas Gomas es tan buena 
rias en los gastos. Cambiarás la le-
gislación de aduana y de rentas in-
teriores. CREARAS NUEVAS CON-
TRIBUCIONES PARA ATENDER A 
LAS NECESIDADES DEL EMPRES 
TITO MAYOR. Llenarás todas las 
formalidades que señalan la Cons-
titución de la República y el Trata-
do Permanente con los Estados Uni-
dos para contratar empréstitos. La 
operación tendrá por objeto liquidar 
la deuda flotante de la República 
de Cuba. Adoptarás otras medidas 
de reconstrucción. Y, ante todo y so-
bre todo, satisfarás el pago d̂  mi 
préstamo provisional de cinco mi-
llones de pesos." 
";Qué lenguaje tan despectivo pa-
ra Cuba! "Harás esto. No harás lo 
otro. Modificarás tus leyes tributa 
rías en tal sentido. Establecerás nue 
«os impuestos. Me pagarás con toda 
preferencia. Emplearás/el dinero en 
cubrir tales atenciones. Observarás 
las provisiones de la Constitución y 
del Tratado Permanente con los Es-
tados Unidos"'. He ahí al Banco Mor-
gan Inmiscuyéndose en la legislación 
fiscal de Cuba, dicléndonos lo que 
debemos hacer y lo que no debemos 
hacer. "Te exijo que establezcas nue-
vos tributos. Te exijo que sigas lan-
zando a la calle a infinidad de em-
pleados y que suspendas las obras 
piiblicas, y que realices todas las 
economías que yo considere necesa-
rias, porque a mí lo que me Importa 
que se me pague ante todo y so-
bre todo, aunque Cuba sucumba ba-
jé el peso abrumador de los nuevos 
impuestos que te pido establezcas, y 
aunque giman de miseria y desespe-
ración miles de familias cubanas". 
Este es el lenguaje de la usura. Este 
es el MODUS-OPERANDI del impe-
rialismo financiero yankee. ¡Qué 
humillación tan grande para Cuba! 
¡Cuán despectivamente se la trata 
por ese Banco que parece anhela en-
gullirse a Cuba?" 
Se sol icita una persona 
que disponga de tres a c in-
co mil pesos p a r a entrar 
como gerente o comandi-
tario en un negocio estable-
cido, de resultados p r á c t i -
cos. Correspondencia: J . M. 
G. Apartado n ú m e r o 1 9 3 6 . 
Como decíamos ayer, después de 
tanto hablar la prensa y los ciuda-
danos de este asunto, es preciso. Ine-
vitable, que hable el Gobierno. 
Porque razones no le faltarían 
para hacer lo que hizo. Y por mucha 
elocuencia que se le conceda al si-
lencio en esta ocaslbn nadie sé mues-
tra propicio a dejarse convencer con 
tales recursos oratorios. 
A la elocuencia del silencio supe-
ra la de los números. Y los números 
dido la lengua para formar coro en 
lay críticas adversas de la prensa In-
dependiente y la de oposición. 
Y es que la cosa rebasó los lími-
tes de todos los convencionalismos, 
en esta ocasión han dicho, y dan que 
decir cosas tremendas. 
Al Gobierno, en esta ocasión, no 
le queda ni el recurso de que hable 
por él la prensa adicta. 
Porque esta prensa no se ha mor-
S U I C I D I O 
(POR TELEGRAFO) 
San Antonio de los Baños, Enero 
26. 
DIARIO.—Habana. 
Apareció ahorcado en el barrio de 
Monjas el vecino de esta vil'a Pedro 
López, Ingnorándose el motivo del 
suicidio. 
Un tren de caña esta mañana arro-
lló a un menor de la raza negra, 
fracturándole el brazo derecho. Fué 
llevado al hospital Calixto García. 
Corresponsal, 
Jesús Pallás. 
Dirigirá la orquesta. 
Más del día 
Capitolio. 
No va la tanda anunciada. 
Tanda para señoras solas que te-
nia prometida Paquita Escribano. 
La gentil cancionista, después de 
una semana de éxitos, se despide 
hoy del público de Capitolio. 
¿Dónde va ahora Paquita? 
Lo digo en la plana Inmediat. 
En el programá del Sa f£; 
las carreras en el Hipódromo df?4 
nanao, los partidos en el Jai ai . 
los juegos en el Tennis por el rí T 
peonato de Basket Ball. ^ 
Empezarán a las nueve. 
Como de costumbre. 
D O V E 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
Pídalo en su tienda. 
rBANCISCO GARCIA 
Agrents Exclnslvo. S. Ig-nacio, 82, altos. Tal. A-0163. Stbiu. 
Camagüey y Orlente: Celestino Deleyto. Aguilera Alta, No. 5. Santiago de Cuba. 
D. E. SICHER COMPANY INC. 45-51 WEST. 21ST. STREET N. T. 
CSÍZl 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital ''Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-112 a 5-l |2 de 
la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—«TELEFONO A-8454. 
TTSS 1 alt. 
» LZ Ü89C 
COMO LA MEJOR 
A U T O M O B I L E T I R E C o . 
J . R . V A S A L L O , G e r e n t e . 
SAN LAZARO 37. TEL A-J797. HABANA 
Anuncios NUSSA C754 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T 
A N D T R A D E M A R K B Ü R E A U 
Irip. rabio J. Oliva. Drs. 
Ricardo E. Viurrun y A. Ovios, Di-
rectores. 
Edificio Larrea (antes Quiñones), nú-
meros 202-14. Empeorado y Agular. 
j Centro Privado: A-2621 y M-9238, 
Este Bnreau tiene el gusto de anun-
| ciar que el Ing. T>. Pablo J . Oliva, Ex-
Asesor Técnico del Negociado de Pa-
tentes de la Secretarla de Agricultura, 
1 Comercio y Trabajo, y Experto asesor 
técnico de Patentes se ha hecho cargo 
de la División de Patentes de este Bu-
reau Internacional Patent and Trade 
Mark Bureau. 
ld-27 HABANA CUBA. 
27 e 
Enfrente • la Hitacion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Pretidcnte y Director Gerente 
Otros hoteles en New York 
kua la misma dirección del Sr. Bowman : 
E l Bil tmore 
EnfrentealaTerminal GrandCentral 
H o t e l Cotnmodore 
Geor|e W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjuotoa la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Ticrney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio retidenciaJ Rivertide 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MÍ E. BOWMAN. Presidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C o m p a ñ í a d e S e p r o s t u b a ' 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
T e r c e r P i so . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
Accidentes del T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s antigua y l a preferida de 
Patronos y Obreros . 
P a r a R e g a l o s 
plA* 
Nuevas remesas y nuevos precios. Joyas, relojes, bronces, 
teado, novedatTes. ' 
Brillantería y relojes de platino. 
A . L . E s q u e r r é . " E l P a r t h e n ó n " 
OBISPO, 105, FRENTE A POTE. TELEFONO A-7683. T A I ^ E ^ 8 
DE RELOJERIA Y OPTICA. 
R E J I L L A ^ 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s » H I L O P a r a *!!!¡ir 
t e r i a s y T U P I D A p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y ^ J y 
n e o d e m i m b r e , l a s C e n e m o s e n t o d a s 
t a m a ñ o s . 
E S C A R P E N T E R B R O & 
C U B A I O S . A P A R T A O O 8 5 8 . T E L . A-y 
C 4S8 al» 10d-l» 
A í í O X C D I A R I O D F Í.A WAWIWA Enero 27 de 1922 
PAGINA CINCO 
ñmM 
M A R G O T D E B L A N C K 
del 
de Ia gentilísima Margot. 
" í L b r a s e esta noche, en vez 
según se ha dicho equivocada-
director del Conservatorio Nacional. 
Dichas composiciones son Rocío y 
Danza de las Brajas, llenas de sen-
timiento, inspiradísimas. 
Un allegro de Beethoven y la 
11 t de Blanck, en su espléndi- i Rapsodia número 10, de Listz, inte 
^^inway, producirá la delecta-1 gran la tercera parte del exauisitc 






t  l q isito 
programa. 
Margot de Blanck dedica este re-
cital a la sociedad habanera, a la 
que ella pertenece y en la que es 
tai admirada lo mismo por su valer 
artístico que por los encantos de su 
belleza, espiritualidad y distinción. 
Lo dedica también a sus compañe-
dos obras de su ilustre pa- j ros del Conservatorio Nacional de 
compositor tan distinguido co- | Música. 
F I N A L D E E N E R O 
P r e c i o s e n l o s d í a s q u e r e s t a n d e m e s 
T E L A S 
Queremos que este final de Ene- como dejamos dicho, de que "este 
ro sea lo m á s grato posible para final de Enero sea lo m á s grato po-
nuestras parroquianas. 
AI efecto, hemos decidido—en 
sible para nuestras parroquianas 
L a otra tela que se exhibe en 
4 4 L a Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
ha de verse reunido en 
'"i gspadero. 
* linda concertista ha combina-
programa dividido en tres par-
Chopin. neJicada la primera a 
]a segunda nos deleitará Mar-
got con 
«tf6' ej" profesor Hubert de Blanck, [ Y a la Prensa 
L A FUNCION D E L M A R T E S 
de notoria trascen-
Tj'na fiesta teatral, 
para una obra benéfica 
obra magna 
encia como es la construcción del 
HoTpita1 María Jaén. 
Distinguidas damas de nuestra so-
dad eQ KruP0 selectísimo, se han 
jecho cargo de organizarlo y dirigir-
lo todo. 
Generosa empresa de la que sal-
drán muy satisfechas y muy compla-
cidas. 
Triunfarán 
¿Cómo dejar de augurarlo? 
La caritativa fiesta ha sido acor-
dada para la noche del martes pró-
ximo, poniéndose en escena Lady 
prederick, por la Compañía de Vil-
ches. 
Trátase de una comedia en tres 
actos, del teatro inglés, adaptada a 
nuestra escena por Federico Repa-
rair. 
Irene López Heredla, actriz tan 
bella como Inteligente, toma parte 
obsequio de el las—hacer una subs- la vidriera es el c r e s p ó n de seda 
tanciosa rebaja de los precios de 
diversas telas en boga, 
Splendor, en colores de últ ima no-
vedad, como el naranja y e" co-
Quien se disponga a adquirir un! ral. 
corte de vestido para el que tenga 
destinada una cantidad, y ahora se 
encuentre con que de esa suma le 
queda un buen sobrante, gracias a 
los precios rebajados en este final 
de Enero, tiene que experimentar, 
naturalmente, una gran satisfac-
c ión . 
Como muestra de las telas—te-
las de novedad, desde luego—cu-
Í I Í Ü ! 1 ü ! . ! 1 . dJ^mP!ñ^_de 5 ™ yos Precios han s^o rebajados ex-
hibimos dos en una de nuestras v i -
drieras de San Rafael . 
Un c r e p é marrocain de seda do-
ble y a l g o d ó n , y de doble ancho, 
en los colores rosa, azul, fresa vie-
jo, carmelita, pastel, gris plata, 
malva, etc., a $1 .25 (era de $ 2 . 5 0 
E r a de $12 .50 y lo hemos pues-
to—durante los d ía s que restan de 
mes—a $4 .25 . 
• De la misma seda% pero a listas, 
en el mismo tejido, quedan unos 
restos, en una de las mesas del sa-
lón, a $3.45 la vara . 
comedia, nueva para nuestro públi 
co. 
L a función tendrá término con un 
monólogo del sobresaliente actor E r -
nesto Vilches. 
Apenas difundida la primera no-
ticia de la gran fiesta teatral del 
martes empezaron a recibirse pedi-
dos de palcos y lunetas en casa del 
general Pablo Mendieta, calle L i -
nea, hoy Avenida de Wilson, núme-
ro 6. 
Un detalle, que ya dejé anotado 
anteriormente, es el acuerdo de las 
la v a r a . ) 
De esta misma tela hay cortes ¡óva los o listas, a $2 .95 el corte. 
S E C C I O N P U E R T A D E 
G A L I A N O , 85 
Nuestras ventas decenales 
Cortes de vestido, de 4-314 va -
ras, de crespón de a l g o d ó n , lava-
ble, en los colores rosa, gris, nat-
tíer, champagne y fresa, a $2 .95 
el corte. 
Cortes de 6 y media varas de 
foulard de a l g o d ó n , para vestidos 
de entretiempo, fondo blanco con 
de vestido, con 4 y media varas, 
a $5 .35 el corte. 
Debemos aclarar que si algo 
señoras de concurrir con mantones queda sin vender de este c r e p é , 
A:3 Manlla- d e s p u é s del d í a ú l t imo de mes se 
Es lo que priv? 
Lamoda. 
L A S B O D A S D E L D I A 
Dos bodas hoy. 
y las dos en el Angel. 
A las nueve de la noche, y ante 
„ , j 1 Aluna, encantadora el altar mayor (Te la bella parroquia, aJ -T i " 
unirán para siempre sus destinos la ! 
señorita Adelaida González Estrada í 
j el joven Enrique Bernal. 
Al jardín E J Fénix ha sido encar- ¡ familiar, actuando como testigos Jos 
gado, como ofrenda de simpatía por ¡ señores Ricardo Zarva y Tomás 
parte de quien lo regala, el ramo que ! crts. 
I Será precioso. Media hora después que la ante-
I rlor se celebrará la boda de Ada 
señorita, y el 
señor Angel J . Elias Fernández. 
L a ceremonia civil, precursora de 
la religiosa, se efectuará a las diez 
¡ de la mañana de hoy, con carácter 
Cortes de batista, muy fina, pro-
pia para vestidos de casa, batas, 
etc., a $2 .95 . 
E n esta misma secc ión Puerta de 
Galiano, 85, haga el favor de decir 
pondrá de nuevo al precio a n t e - ¡ q u e le muestren la batista de doble 
ñ o r . 
Los precios que hemos f i jado— 
$1 .25 la vara y $5 .35 el corte de 
ancho, muy propia para batas, ma-
t inées y Kimonas, en los colores 
claros, como el flesh, el rosa, azul 
4 y media varas—son puramente! pá l ido sa lmón, etc., a 75 centavos 
ocasionales, y responden al deseo, | la vara. 
A o m r a s 
lucirá la novia. 
Ramo de un modelo novísimo. 
Bodas simpáticas las dos. 
Que ya describiré. 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
El adiós de Paquita. 
Se despide hoy de Capitolio. 
Cantará por la tarde, en la tanda 
elegante, que no sefá solo para las 
sefioras, como habíase anunciado, si-
no para toda clase de espectadores. 
Li tanda vespertina se caracteri-
zará por el número de couplets, to-
íos nuevos, que dedica a las damas 
la bella cancionista. 
Lucirá toilettes muy elegantes, 
Y sus mejores mantones. 
Los nuevos couplets que cantará 
sois E l color de tus ojos, L a Cruz de 
N O V E D A D E S 
l a niña de la bola, coreados por 
f-úblicc los dos últimos. 
L a tanda final de la noche, la de 
las nueve y media, es la última en 
que cantará Paquita Escribano. 
¿Dónde va Paquita? 
Se pasa al teatro Martí, 
Mañana, en Ja tanda elegante de 
U tarde, hará su primera aparición 
en el popular coliseo de la calle de 
Dragones 
Cantará todos loa días. 
Han llegado, entre otras, las si-
guientes : 
Guarniciones de fantas ía . 
L a últ ima palabra de la moda. 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n de goyes-
cas vinieron guarniciones de ma-
el droños y flecos cuyas labores han 
sido inspiradas en pinturas del in-
mortal a r a g o n é s . 
Tienen su e n t r e d ó s haciendo 
juego. 
Encajes charolados, en los colo-
res m á s nuevos: pain brulé (pan 
quemado. . gris plata, topo, Henna, 
tango, fushia, j a d e . . . 
Guarniciones de c o m b i n a c i ó n de 
Un duelo. 
Duelo grande de un hogar. 
Los jóvenea y distinguidos espo-
sos Joaqum j.hiébanez y Eulalia á'.-
•iño han visto ca un instante, el más 
«niel de eu Vida, eclipsadas todas 
sus alegrítis y ¡ronchadas todas sus 
venturas. 
Lalita, la h'jn única, el ángel de 
L A U T A 
amor y de felii idad en el cielo de su 
existencia, lia snicumbido víctima de 
la terrible nen'.ngitis. 
Ai dolOx" vie esos padres, tan gran-
de y tan santo, se ásocia el del pobre 
abuelo, n» ririjigo muy querido don 
Rámón Soi'fo. 
¡Qué tnste-za la de <odofl! 
Reciban mi ptsame. 
Almendareo Park. 
La fiesta de mañana. 
Un gran partido de foot hall que 
alebrarán el eleven del U. S. Mari-
y del Club Atlético de Cuba en 
aquellos terrenos. 
Los palcos, como en el match an-
terior, estarán ocupados por fami-
lias. 
Están casi todos vendidos. 
sus padres en Barandilla. 
E l señor Rafael Zevallos, estable-
cido en el alto comercio neoyorkino, 
no viene desde hace unos veinte años 
a la Habana. 
¡Llegue con toda felicidad! 
craqué, bordadas con trencilla y 
seda floja. 
Guarniciones de Binche. 
Todas en los colores de m á s no-
vedad. 
Tenemos la escala completa de 
encajes. E l que usted desee, puede 
estar segura de que lo halla en 
nuestro departamento. 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
SON LOS ZAPATOS O-K. 
Las Damas lucen mejor sus trajes, usando este calzado hecho en 
Brooklyn N. Y. , por 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
S E V E N D E E N L A CASA O-K 
A G U I L A , 121. T E L E F O N O A-3677. 
C 611 alt 7d 20 
De Nueva York. 
La última noticia. 
por cable, y también por teléfo-
^ llegó ayer la deseada nueva de la 
Mejoría experimentada por la seño-
títa Georgina Menocai. 
El ataque de pulmonía que estaba 
Padeciendo parece haber cedido no-
blemente. 
Smart. 
Un club de reciente fundación. \ 
Su fiesta inaugural, con un Uve 1 
o'olock tea, se celebrará en los sa-
lones de una de nuestras más impor-
I tantos sociedades. 
Falta por decidir la fecha. 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Genaro Gándal Ruiz, por 
lesiones. Defensor, Dr. Campos. 
Contra Jacobo Prudencio Ruiz, 




muy bien el día de ayer, 
menos fiebre. 
De viaje. 
E l señor Belisario Alvarez. 
Embarcó ayer, en el vapor Ma-
rnel Calvo, q! conocido y simpático 
. joveit a quien reclaman negocios de 
i importancia en la capital de Méjico. 
;Feliz viaje! 
S A L A SEGUNDA 
Contra Miguel del Busto Aguilar, 
por rapto. Defensor, Dr. Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra María Lobé* por resisten-
cia a agente de la Autoridad. De-
fensor, Dr. Fernández. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Este: 
Graciano García contra la Colonia 
Española de Cuba, cobro de pesos. 
Ponente, Echevarría. 
Letrado: Campos. Procurador del 
Puzo. Letrado Barroeta. Mandatario, 
Molina. 
Juzgado Este: 
Paulina J . Francisca Hoed De 
Beche, viuda de Place, contra Ro-
dolfo y Antonio Fernández Criado, 
Desde MiamI. 
En viaje de recreo. 
^Así llega hoy y en las primeras 
ras de la mañana, el señor Rafael 
dallos, 
fal lero 
dor en li 
hermano del distinguido 
que es Cónsul 
Habana. 
del Ecua-
Er- le. Legación de España. 
Una junta hoy. 
Convocada está para las cinco de 
la tarde por el Comité de Damas de 
la Junta Patriótica Española. 
Se encarece la asistencia. 
Hogar feliz. 
Hogar de amor y juventud. 
E s el de los jóvenes esposos Anto-
nio Daumy y Violeta Castro, cuya 
ctent116 de 13 Florlda' donde se en-
^ ° ra de temporada, para asistir a 
Margot* 06 SU encantadora ahijada 
^ n t e i ^ J l celebrará ^ m m a , ha venido a coronar> como 
tarde, en la quinta de primer fruto de 8U dichosa 
^ C A S A D E H I E R R O " 
S I T I E S D E S E D A C O N 
CANTONERAS D E O R O 
Acabamos de recibir un 
O c i o s o surtido de esta úl-
creación de la moda. 
«IERRO Y COMPAÑIA, 
0K- ^ en C-
v ^ P ! * 68, y O'ReiUy, 51 
unión, 
una angelical niña. 
¡Encantadora! 
L a fiesta de anoche. 
AnimacTa, esplendidísima. 
Radiante de luz, muy alegre y 
riuy concurrido, aparecía el gran 
Hotel Almendares. 
Reservo para las Habaneras de la 
tarde la descripción del maravilloso 
festival. 
Un éxito completo. 
L o s corles de vestido de Chame use francés, 
que vende " L E PRlNTEMPS", por $ 9 . 5 0 , 
son una maravilla, ¡Eso si que es una 
liquidación de sedas! {Té%0mlZuÁZ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
© o ^ o ^ ) « e » l o i l 0 B I S p ü e s p u j n a A C Ó M P O S T E L A 
M o d a s b e S o m b r e r o s 
*N. NU35A 
Para decorar su casa, para em-
bellecer su hogar, L A C A S A G R A N -
D E le ofrece la m á s notable co-
lecc ión de alfombras que pueda 
concebirse. He aquí las distintas 
clases que tenemos: 
A L F O M B R A S M O Q U E T A en v a -
rios t a m a ñ o s . 
A L F O M B R A S D E T E R C I O P E -
L O Y A F E L P A D O . 
A L F O M B R A S I N G L E S A S de pe-
luche color entero. Hay los si-
guientes colores: verde, p u n z ó , 
pastel, marrón , blanco, rosa, fre-
sa ,turquesa y vino. 
A L F O M B R A S de estrado, medio 
estrado, un cuarto, etc. 
A L F O M B R A S O R I E N T A L E S . 
A L F O M B R A S W I L T O N l e g í t i -
mas. 
A L F O M B R A S de fibra marca 
Crex. De esta clase tenemos en to-
dos los t a m a ñ o s a precios de l i -
qu idac ión . 
A L F O M B R A por varas. 
PAÑUELOS P A R A C A B A L L E R O 
( U N N U E V O E S T I L O ) 
Si a usted le agrada vestir correctamente, si usted se preocupa de su indumentaria 
debe adquirir estos p a ñ u e l o s franceses que son U m á s alta e x p r e s i ó n del refinamiento de 
la moda masculina. Estos pañue los de un "chic" insuperable, denotan enseguida, con solo 
una rápida ojeada, el buen gusto y la dis t inc ión de la persona que los usa. Son fabricados 
en una tela especial cuyo tejido es absolutamente nuevo. Han llegado blancos con listas o di-
bujos en color y de color entero con listas blancas. Estilos indicados especialmente para usar 
en el bolsillo de la americana armonizando con el tono predominante en la camisa o cor-
bata. 
como herederos de su padre, en co-
bro de pesos. 
Ponente, Echevarría. 
Letrado, Fernández Criado. Le-
trado, Barceló. Procurador Illas. 
Juzgado Sur: 
L a sociedad R. Oliva S. en C , con-
tra Hernández y Campa, en cobro 
de pesos. 
Ponente, Echevarría. 
Letrado, Ros. Procurador Roa. Le -
trado, Dehogues. 
Audiencia: 
María Magdalena Francisca Grau 
viuda de del Valle y otros contra 
resolución del Secretario de Hacien-
da. 
Ponente, Echevarría. 
Letrado, Lavedan. Procurador, 
Barreal. Sr. Fiscal. 
Juzgado Este: 
Baldomcro Blanco contra Rafael 
Pérez, en cobro de pesos. 





Rosa Valdés, viuda de Loredo, 
contra José Chauvln, sobre desalo-
jo. 
Ponente, Echevarría. 
Letrado, Méndez. Procurador, Re-
guera. 
Letrado Sabí. Procurador, L l a -
ma. 
L o s pagos de b o n o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
trimestre que se está pagando y tie-
ne en su poder un remanente de 
unos 200 mil pesos cuyo reintegro 
estoy exigiendo. Ruego que de con-
formidad con la escritura de 29 de 
abril de 1889 dirija la reclamación 
del resto del pago del trimestre a la 
referida Comisión Liquidadora. 






Se decía ayer en el Ayuntamiento 
que don Marcelino en vista de las 
irregularidades que se le denuncia-
ban se proponía además ordenar una 
investigación. 
Enrique FONTANLLLS. |, 
Comprar e l c a f é "donde q u i e r a " es p a g a r l » caro y tomar lo 
Iirfc r"'", , ,"e s c ^ toni8r rico í a ^ ^ ^ Df 
IIBts- Bolívar 37. Teléfono A-3820! 
I F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S _ 
" L A I S A B E U T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y d e m á s droguerías y farmacias 
Cristina núm. 54 Te lé fonos F-5512 y M-4466 
DR. E N R I Q U E C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatología 
y de SlfiRlografla 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sif i l í t icas 
Consultas D E 10 A 12 Y D E 2 A 4 p. ja . 
PRADO 27. H A B A N A 
C 557 IND. 17 e. 
E N C A J E S D E H I L O 
Acabamos ¿e recibir una gran remesa 
de encajes de hilo hechos a mano, de 
todos los anchos, a precio de reajuste. 
También hemos recibido mucha can-
tidad de Warandol de hilo para sába-
nas que liquidamos al reducido precio 
de 60 centavos vara. 
L A Z A R Z U E L A 
D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico ímportadon en Cuba: 
A n t i g u a C A S A " R E C A L T " 
OBISPO 4 ^ TELEFONO A-379Í 
4d 20. 
C O - O P E R A T I V E T R A D I N G C O M P A N Y of C U B A , I n c . 
S A N L A Z A R O 163 
0.30 una 
8.75 doc 
Memos recibido algunos artículos nuevos, los cuales ofrecemos 
precios de situación. 
200 Gorras "Overseas," color Khaki | 
|150 Docenas Colchas de Holán 
150 Piezas Vichi Inglés a listas 36" * 
¡100 Piezas de 25 yardas, Crea de 15 hilos de 25 a* 
100 Piezas de 1 3 ^ yardas. Crea de 15 hilos de 36, a' 
Piezas de 20 yardas. Crea de 18 hilos de 36, a. 
Docenas Pantalones imitación Casimir, a 
50 Docenas Pañuelos Blancos con repulgo, a. * " * o 70 
25 peceñas Calzoncillos batista a listas. 


















alt. lt-25 2d-27 
Keptnno y Campanario 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M / » / 
POR LAS SOLUCIONEa 
DíTRAVEXOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente Qemermí 
Telf. A-6694, 
F A G I N A ¿EiS u í a i u U L>¿ L A WlAAniA tnero ¿ i de 1^^^ 
S E S F E C f M C A P I T O L I O 
• • * 
'Kl marido decorativo" 
- — ^ U ? ^ ^ l ü ^ T r 5" í = : M A Ñ A N A , S á b a d o 2 8 , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e S% y 91/2, E S T R E N O 
Se puso anoche en escena en el! Alfredo Testom, adaptada a la esce- ^ • • ¿ • • ^ * * A 1 ' t * J ^ " ^ » * * » ^ mt^sj •«••^ « « - u m u j v i v - j , * » » - ^ 7 
Teatro Principal (Te la Comedia, ¡ na española por Antonio F . Leplna 
7íi7á. la discutidísima obra de Ber-!y Enrique Tede-schl, L a aventura del 
ton y Simón. 
Margarita Xirgu desempeñó C01» i 
ecierto, el papel de la protagonista; >iAKllt 
y íué aplaudidísima por su irrepro-j 
1 1 le labor • 1 86 tltuIa una oPereta italiana 
0 María Brii Adela Santanlaria, I en tres actos que en los teatros eu-
Maria de Tas' R h as Angela R. de | ropeos ha logrado un éxito brillantl. 
ClavUo. Carmen ^ rt» abunda en graciosas es-
á í m e n se c S f d ^ e r ^ U l t í * situaciones cómicas, 
^urmeu j i E j marj(i0 decorativo se estrena-
siblemento. ^ a rf rá esta noche en Martí. 
Muñoz encarnó magístralmente el | ^ E1 marIdo decorativo reapa. 
Diifiernc. I recerá en Martí el talentoso maestro Estuvieron muy bien en sus pa-. p-iiAa 
peles. Kivero. Lucio. Ortiz. González, :Je8us ^ a s . 
Perchicot. Cabrera. Agudin y Alva- . ' p ^ u i t a Escribano 
rez- , „ Martí, que siempre ha resultado 
Para hoy se anuncia Campo á e ^ apropíado parí. ^ tona. 
Armiño. ¡dillas y donde lian brillado en todos 
'los matices y en todas las escalas 
L A TEMPORADA D E E R N E S T O | las dlvettes cultivadora8 de género 
V I L C H E S ,J , _ Infimo, será, desde mañana sábado. 
L a Compañía do Comedia de Br- en la tanda d(í jast clnco y cuarto y 
nosto Vilche?. interpretó anoche. en ¡de las ocho y mediat engalanado con 
el Teatro Payret, la adaptación quejla gentil figUra de Paquita Escriba-
hizo Linares Rivas de la novela aeljjQ 
Pérez Lugin. que se titula L a Casa J apiaudlda divette pvese&ttrá 
«de la Troya. ¡un variado repertorio de cauciones [ 
L a obra fué presentada e interpre-¡y tonadillas. 
tt.da de tal modo, que puede decirse] * * * 
que se estrenó anoche. i C A P I T O L I O 
Nada faltó para la reproducción, E1 ama de ]as funCion6s de 
artística del ambiente real en Que "¿j si uIeilte. 
presento Pérez Lugin sus tipos. | E n las tandas de la una y medlaf 
L a falta de espacio nos impide |de las cuatro y de las 8lete y media, 
hacer un juicio deUllado de la Inter- . 8e proyectará la interesante come-
pretación. Pero no dejaremos de idia interpretada por June Caprice y 
decir que el conjunto fue magnifico. ; C hton H utulad* Entre Jor-
Todos los intérpretes estuvieron ge yjorgi to 
admirablemente en sus papeles. E n las tandas de ias dos y tres 
E n L a Casa do la Troya alcanzó cuart08 y ae iag ocho y media, el 
un brillantísimo triunfo artístico el drama Entre hermanos, por el fomo-
gran actor español Vilches y los ar- !80 actor Frank Keenan. 
tistas de su Compañía, que tomaron ¡ E n ias tandas elegantes de las1 
parte en la espléndida Interpreta-I clnco y cuarto y de las nueve y me-
ción. Idia. la magnífica cinta titulada L a 
'otra esposa, por Sylvia Breamer y 
L A CACHORRA D E L A P A N T E R A Robert Cordón .y nuevas canciones 
N E G R A y couplets por la genial canzonetlsta 
José E . Casasús. el Inteligente y Paquita Escribano, 
activo director del Teafro Imperio, f E l precio para estas dos últimas 
que tiene gran experiencia en asun- tandas será el de un peso. 
to'? de cinematografía, acaba de pu- j 
blicar un interesante folleto sobre la , "Los Cinco Caballeros Malditos" 
lujosísima película titulada L a Ca-
chona de la Pantera Negra. 
nífica obra Contra viento y marea, 
¡ en siete actos, por Malhon Hamil-
!ton. 
A las nueve y media, en tanda do-
ble. Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis. 
¥ • ^ 
! I M P E R I O 
L a eterna Eva, por Grace Dar-
ling. Alma bravia, por Mary Plck-
ford, y Cleo la Francesita, cubren 
el programa de hoy en el elegante 
Teatro Imperio. 
Tanto en i-. _ 
función n o c t u r n a ^ 6 ^ m o ^ 
tumbrados p r S ',eeir*Q loa en U 
ta centavos reS°e^ 0 ^ 7 
función corrida tlV"amenteyfttr^ 
L a tanda de "ino ' r 'a 
centavos. . de las cuesta ^ 
KLILTo * * * 
. E n las tandas de iao . 
cinco y cuarto y de ^ , 
L o s C l n c o C a b a l l e r o s M a l d i t o s 
La película más bella que se ha producido hasta ahora. 
Una Joya de Inestimable valor. 
Por su claridad fotográfica. 
Por lo pintoresco do sua paisajes y panoramas. 
Por su asunto de extraordinaria emotividad. 
Por el sorprendente tejido de sus escenas de las que emerge el misterio. 
Porque lleva al espectador hasta el final sin conocer el desenlace. 
Por brindar el conocimiento de las más típicas costumbres tunecinas. 3̂ 
Porque su escenarlo ha sido Túnez la Blanca, ciudad de jardines de ensueño. 
Por la admirable interpretación que se ha dado al drama que desarrolla. 
Por la belleza sin par de su protagonista. 
Por el incentivo de esbozar el conocimiento de un harem. 
Porque brinda el espectáculo de la boda de un principe árabe. 
Porque en ella, todo es luz, arte, belleza natural y poderosa emoción. 
La prensa francesa dijo de "LOS CINCO CABALLEROS MALDITOS . que es la obra más original, emocionante y 
bella del Arte Francés contemporáneo. 
Las l o c a l i d a d e s e s t á n a la venta en la C o n t a d u r í a del CAPITOLIO T e l é f o n o M - 5 5 0 9 
C775 ld.-27 
Mañana, sábado, en función dej0^ra 
tará la magnífica partitura de la , Tomarán parte también en la In- 1 Se exhibirá también en estas tan-
L a luneta con entrada costará 60 
centavos. 
. 1 moda, se estrenará en las tandas 
En el librito reproduce oplnlo-i eleganteg la illteresante cinta dra-
nes de los diarios neoyorquinos, que m4tica Lo8 clnco caballeros Maldi-
son muy favorables a la notabllísl- t0Sj que aT)U.nda en primorosas esce-
ma producción cinematográfica. ' ñ a s . 
Adaptando Casasús el título de l a , * , 
cinta al castellano. la ha bautizado Cuatro Jinetes del Apocalipsii ri„pmatoeráfira rio la célebrA nove-
con el nombre de L a Pantera Xegra 
y su Cachorra. Esta interesante cinta, basada en | ia ¿Q Víctor Hugo, E l Noventa y su cacnorra. , ia célebre novela de Blasco Ibáñez, ¡Tres nrndicln<;a nhra mift rpnrp^pn 
Entre los juicios que reproduce, volverá a la pantaiia mañana sá- ^ ' ^ ^ ^ O M ^ S í É ? h ? S 
Casasús, hay muchos que merecen I bado, en función de moda, en la 
publicarse y que no transcribimos , tanda de las dos y tres cuartos, 
hoy por falta de espacio. i L a orquesta del teatro Interpre-
terpretación de la obra el barítono das el Paramount Magazine núme-
Claudio García Cabrera, Manuel No-1 ro 33. 
riega y José de Artecona. E n la tanda de las ocho y media 
Habrá después un acto de con- ¡se proyectará la interesante cinta ti-
E l Noventa y Tres, de Víctor Hugo cierto, couplets por Loló Castane- ' tulada L a esposa casera, de la que 
Se activan los preparativos para do, Jarabe Tapatlo, por la pareja de ¡es protagonista la gran actriz Enld 
el estreno de la interesante versión j baile Los Sevillanitos, coro Los Re-iBennett. 
patriados, de Gigantes y Cabezudos, ' A las siete y media, la comedia 
por los beneficiados. ;en dos actos de Monty Banks titu-
* • • 
R E C I T A L D E PIANO 
H O Y 
en 
INGLATERRA 
Eq las tandas de las 
3 ^ , y 10>í 
Esmera da 
En la tanda 
de las 8 ^ 
Roosevelt 
En la tanda 







M a n 
en 
E l G h i c o e l o 
POR 
C H A R L E S C H A P L I N 
H O Y 
e n I n g l a t e r r a 
E s m e r a l d a 
Y R o o s e v e l t 
C 772 15-2? 
[ , A M P 0 A M 0 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
L a Compañía de la célebre actriz J 
española Margarita Xirgu, pondráV 
en escena esta noche, en el Teatro , 
Principal de la Comedia, la obra en j 
tres actos, original de Jacinto Be-
navente, titulada Campo de Arml-
Mañana, en tanda elegante a las 
cuatro, Madame Pepita. 
Por la noche, en función a pre-
cios populares, el drama de Gulmerá I 
en cuatro actos María Rosa. 
Desde la' entrante semana, las 
funciones de moda se celebrarán los 
lunes y jueves. 
Los demás días, funciones popu-
lares a dos pesos luneta. 
• • • 
NACIONAL 
Continúa triunfando en el Nació- : p j - Q ^ u c d ^ titulada 
nal la compañía de comedia Garrido- r 
Sierra. • 
Las de Cain, obra en tres actos ; 
de los hermanos Quintero represen-
tada anoche, obtuvo un brillante ' 
éxito. 
Én la interpretación se dist in-¡ Interpretada por el gran actor 
guieron las señoras Enriqueta Sie- r 
rra. L i s Abrines y Blanch, señoritas . 1 1 "Vitacrranli" 
González, Liaño y Arana y señores .ae Ia 0353 vuagrapn . 
Garrido, Llaneza, Nadal, Ramírez, 
Cuello y Farinelo. 
Para la función de esta noche se 
anuncia la comedia L a espuma del | Palcos $3 .00 . 
champagne. ' ' ^ 1 
Los palcos con seis entradas cues-
tan tres pesos; la luneta, sesenta 
centavos. 
* ¥• * 
P A Y R E T 
L a gran compañía española de 
comedias que dirige el primer actor 
Ernesto Vilches, anuncia para esta 
Hoy V I E R N E S 27 , Hoy 
T A N D A S E L E G A N T E S 
5-114 y 9-112 
Gran repriss de la interesante 
" E L H O M B R E Q U E V E N C I O " 
( T W man who won) 
cho en el Cinematógrafo. 
Esta cinta se estrenará en la se-
gunda decena del mes entrante. 
• • • 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta dramática 
titulada E l hombre que venció, de 
la que es protagonista el notable ac-
tor Harry Morey. 
E n las tandas de Ui una y media, 
Jde las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, reprise de Di-
nero y mujer, magnífica producción 
de Alice Joyce. 
E n los demás turnos, la revista 
Novedades internacionales número 
79, el quinto episodio de la serle 
L a red del dragón, titulado Un sal-
to por la vida, el drama L a sangre 
llama y las comedias E l estreno de 
Fatty y Enemigos amistosos. * • * 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actualidades se ce-
lebrará esta noche una función! 
extraordinaria a beneficio del coro ' FAUSTO 
E n la Sala Espadero se celebrará VERDUN 
lada Una boda averiada. 
• * 
$ 6 , 0 0 0 , 0 0 p a g a r o n 
C a r r c r á y M e d i n a 
p o r l a s ó , 0 0 0 c a r -
c a j a d a s d e 
H A R R Y T . M O R E Y 
Lunetas, $0.60 
esta noche un recital por la aplau 
dida planista señorita Margot de 
Blanck. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
Sonata op. 35, Chopin. 
Grave. Doppio movimento. Scher-
zo. Marcha fúnebre.* Presto finale. 
Segunda parte 
Caprice, Gluck Saint Saens. 
Polichinelle, Rachmaninoff. 
Rocío, H. de Blanck. 
Danza de las Brujas, Hubert de 
Blanck. 
Tercera parte 
Allegro op. 31 número 2, Beet-
hoven. 
Rapsodia número 10, Llszt. 
¥ • • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a niña boba. 
E n segunda: L a Carretera Cen-
tral . 
Y en tercera: »La casa de los en-
redos. 
L a Cinema Films ha seleccionado 
para la función de hoy un excelente 
programa. 
Verdún va resultando pequeño 
para la numerosa concurrencia que 
a él acude diariamente. 
E n la tanda de las siete se pro-
yectarán hoy cintas cómicas . 
E n la tanda de las ocho, la mag-
¿ Y d ó n d e v a a t r a b a j a r 
C A R M E N F L O R E S ? 
E n e l T e a t r o m á s b o n i t o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y a r i s t o c r á -
t i co d e l a H a b a n a . 
L A M O N T A N A R U S A 
¥"7 '"• mu i 
P A L I S A D E S P A R K 
Abierta desde las tres de la tarde basta las doce de la oocbe 
C 760 ld-27 
• ¿6 
de la compañía que en el mismo ac-
túa. 
Se pondrá en escena la zarzuela 
en tres actos, de Arniches y Chapí, 
titulada L a Cara de Dios, encarnan-
do el principal papel la gran can-
tante española señora Carlota Milla-
nes. 
E n los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará el interesante dra-
ma Azotes del destino, en que reali-
za espléndida labor la notable actriz 
Anita Stewar,t. 
Azotes del destino se estrenó ayer 




S A B A D O E L E G A N T E 
5.1 |2 T A N D A S D E M O D A 9-112 
L a preciosa pe l í cu la basada en 
un asunto de la vida real e inter-
pretada por la elegante artista 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
titulado: 
¿ D E B E C O N F E S A R UNA M U J E R ? ' 
( H u s h ) 
Palcos, $3 .00 Lunetas $0 .60 
Teatro MARTt 
H O Y V I E R N E S H O Y 
N O F A L T E A L E S T R E N O 
D E L A O P E R E T A C O M I C A 
" E L M A R I D O D E C O R A T I V O " 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
T e a t r o I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 ( a n t e s C o m e d i a ) 
SABADO 28, ESTRENO £ N CÜBA, DOMINGO 29. 
J . C A B A y O o . p r e s e n t a a i - t e r r i b l e a c t o r 
J U A N C E N T E L L A 
e n 
E L P E R R O D I A B L O 
( D e v i l D o g ) 
P r o d u c c i ó n A r r o w . E n g l i s h T i t l e 
Febrero lo. estreno en Cuba LA ROSA DE ESTAMBUL 
C 770 2d-27 
E L J I N E T E SIN C A B E Z A " 
( T h e Headless r ider) 
L a serie m á s sensacional que h a ' 
venido a Cuba, se es trenará pron-
P r ó x i m a m e n t e : 
" C O N F L I C T O " 
(Confl ict) 
P R I S C I L L A D E A N 
ld-27 
E L f I N E T E S I N C A B E Z A 
La serie más sensacional que ha venido a Cuba, 
Actos de grandeza. Maravillas de fuerza. La agilidad y el 
valor a disposición del Cinema. 
P r o t a g o n i s t a : H A R R Y P I E L 
E s t r e n o M a r t e s 3 1 E s t r e n o 
T a n d a s d e I I , 12%, 2 % y 7 % 
P r i m e r o E p i s o d i o s S e g u n d o 
" C a m p o a m o r " 
C 767 2d-27 
C 743 ld-27 
V E R A V E R G A I Í Í 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rivas y Ca., presen-
tarán en breve la colosal film tltula-
di CORAZON D E HERMANA la 
que es interpretada magistralmente 
por la gran actriz señorita Vera Ver-
ganl. 
C 686 IND. 22 E . i 
E s t r e n o H o y V i e r n e s 3 7 
¡ G R A N E X I T O ! 
L a A v e n t u r a d e l C o c h e 
T e a t r o P A Y R E T - - a l a s 8 y 4 5 P . M . 
( C O M P A Ñ I A V I L C H E S 
C 773 
N O T A B L E T O N A D I L L E R A 
q u e e n i i n í ó n tíe l á ce lebrada 
a r t i s t a e s p a ñ o l a 
A L I C I A D E E S P A Ñ A 
D E B U T A R A E N E L T E A T R O 
R I A L T O 
Mm, S á b a d o 2 8 
L U J O S O V E S T U A R I O 
Y S O B E R B I O D E C O R A D O ld-27C 771 ld-2 7 
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PAGINA SIETE: 
O V I L L E J O S P A T R I O T I C O S 
Def' -S s' quieres fumar, 
comprar, 
fiíunca enciendas en los carros, 
cigarros. 
¡Aquí t0^0 es un recorte 
del Norte! 
Mas por su crecido imporl; 
y porque aquí los tenemos. 
|os cubanos no debemos 
comprar cigarros del Norte. 
Del cubano, hasta el sabor 
es mejor. 
Esto, Liborio, sabrás 
y m á s . 
Compra» si n^ eres pazguato, 
barato 
que, a mi juicio, es mentecato 
quien prefiere lo de a l lá , 
sabiendo que lo de a c á 
es mejor y m á s barato. 
Siempre, vestir sin usura 
procura. 
Cambia, tan pronto se aje . 
el traje. 
No te olvides, eso sí , 
de aquí , 
porque me parece a mí 
que usar traje americano 
es impropio del cubano: 
procura el traje de a q u í . 
Comerás de un modo atroz, 
arroz. 
Echa le , si se te seca, 
manteca, 
para con aguacamolcs 
y frijoles. 
Pero j a m á s te atortoles 
c o m p r á n d o lo ameriquiche. 
porque le sobra al cubiche 
arroz, manteca y fr í joles . 
H a z porque la industria suba 
en C u b a . 
Piensa que muy pocos bienes 
tiene*. 
Consumirás a tu modo, 
de todo; 
pero será^ un beodo 
si lo importado prefieres, 
porque, Liborio, si quieres, 
en Cuba tienes de todo. 
Sergio A C E B A L 
lasante c i n t a t i t u l a d a C a s i u n m a -
rÍ<Bn l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
cuatro y de l a s o c h o y m e d i a , e s t r e -
no de l a n o t a b l e c i n t a E l c u a d r o d e 
Osvaldo M a r s , i n t e r p r e t a a d p o r M e r -
cedes B r i g n o n e . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
siete y m e d i a . C a s a d o s p o r m o m e n -
tos, p o r M a d g e K e n n e d y . 
* * * 
FORROS 
T e t u á n e l G a l e o t e , p o r C a r l o s A l -
¿ in i , y E l I s l o t e d e l o s C o r s a r i o s , 
por B e r t L y t e l l , s o n l a s c i n t a s q u e 
p r e s e n t a r á e s t e c i n e e n l a s f u n c i o -
nes d i u r n a y n o c t u r n a . A d e m á s , p e -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
* • • 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y c u a r t o s e p r o -
y e c t a r á l a c o m e d i a e n c i n c o p a r t e s 
t i tu lada ¿ P o r q u é c r e e r a s u m a r i -
do? 
A l a s o c h o . P a l i t o s j a p o n e s e s . 
a • • 
MAXIM 
M a x i m es e l ú n i c o c i n e m a t ó g r a f o 
en la H a b a n a q u e c u e n t a c o n d o s 
e s p l é n d i d o s s a l o n e s : u n o a l a i r e l i -
bre y o tro c u b i e r t o , a m b o s m u y c ó -
modos y q u e f u n c i o n a n i n d e p e n d i e n -
temente. 
E l p ú b l i c o p u e d e e s t a r e n c u a l -
quiera de l o s d o s p o r e l m i s m o p r e -
cio de s i e m p r e : v e i n t e c e n t a v o s p o r 
tanda . 
E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y v a -
riado. 
E n l a p r i m e r a t a n d a , a l a s s i e t e 
y m e d i a , s e p r o y e c t a r á n c i n t a s c ó -
micas . 
E n s e g u n d a , a l a s o c h o y m e d i a , 
L a I s l a E n d i a b l a d a y L a c a s a d e l 
vicio. 
E n t e r c e r a , a l a s n u e v e y m e d i a . 
L a c a s a d e l v i c i o y L a I s l a E n d i a -
b lada . * * * 
V E R A V E R G A M 
R i v a s y C o m p a ñ í a p r e p a r a n p a r a 
fecha p r ó x i m a e l e s t r e n o d e l a m a g -
ní f i ca c i n t a t i t u l a d a C o r a z ó n d e h e r -
mana, e n l a q u e r e a p a r e c e r á l a g r a n 
t r á g i c a V e r a V e r g a n i . 
E l e s t r e n o de e s t a c i n t a s e r á s e -
guramente u n n u e v o t r i u n f o p a r a l a 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a d e 
R i v a s y C o m p a ñ í a . 
•k -k ir 
N E P T U N O 
F u n c i ó n d e m o d a . 
Cleo l a F r a n c e s i t a , p r e c i o s a j o y a 
c i n e m a t o g r á f i c a , de l a q u e e s p r o t a -
gonista l a n o t a b l e a c t r i z M a e M u -
rray, se p r o y e c t a r á h o y e n l a s t a n -
das p r e f e r e n t e s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y m e d i a y e n l a 
m a t i n é e de l a s d o s y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y d e 
las ocho y m e d i a , e s t r e n o d e l a c i n -
ta C o r r i e n d o t r a s l a n o v i a , p o r T i l o -
mas M e i g h a n . 
L a s t a n d a s d e l a s dos y m e d i a y 
de las c u a t r o s o n c o r r i d a s , a v e i n t e 
•centavos l u n e t a . 
LIRA * * ¥ 
T a n d a d e t r e s a c u a t r o : L a c r u z 
a jena , p o r H a r r y P o l l a r d . 
T a n d a de c u a t r o a c i n c o : L a t o r r e 
d e l a s j o y a s , p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
C o r i n n e G r i f f i t h . 
T a n d a de c i n c o a s e i s : S u s e ñ o r y 
d u e ñ o , e s t r e n o , p o r A l i c e J o y c e . 
P r e c i o p o r t o d a l a m a t i n é e : 2 0 
c e n t a v o s . 
E n l a s t a n d a s n o c t u r n a s d e o c h o 
a o n c e , s e p a s a r á n l a s m i s m a s c i n -
t a s , a l p r e c i o de 3 0 c e n t a v o s p o r 
t o d a l a f u n c i ó n . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o s e p r o -
y e c t a r á l a c i n t a L e v a n t a n d o l a c a s a , 
p o r E t h e l C l a y t o n . * • • 
O L E M P I C 
E n l a t a n d a de l a s o c h o s e p r o -
y e c t a r á l a c i n t a L e v a n t a n d o l a c a s a , 
p o r E t h e l C l a y t o n . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o , e s t r e n o 
d e l a c i n t a d e W e s l e y B a r r y , t i t u l a -
d a E l c í r c u l o b l a n c o . 
• • • 
L A R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s s i e t e y d e 
l a s n u e v e , e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s 
1 3 y 14 de l a s e r i e L a h u e l l a d e l 
h o r r o r . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , l a p e -
l í c u l a e n s e i s a c t o s , p o r B e s s i e L e -
v e , t i t u l a d a H e r o í n a o l a d r o n a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓHEKSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
Dr. ANDREU 
Pídanse en fas farmacias 
mmm 
est i los CIGARRILLOS r PAPELES 
.AZOADOS del mismo AUTOR, 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a l i n s t a n t e , p o r 
f u e r t e q u e s e a 
I N G L A T E R R A 
C A T A R R O L 
* ^ TUBERCULO 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E n e l t e a t r o W i l s o n se c e l e b r a r á 
e s t a n o c h e , a l a s o c h o y c u a r t o , u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n f e i c i o 
de l o s p o b r e s d e l a C o n f e r e n c i a de 
S a n V i c e n t e d e P a u l de l a P a r r o q u i a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
E l p r o g r a m a e s m u y i n t e r e s a n t e . 
S e p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s L a m u -
ñ e c a d e a s e r r í n y L a c a s a d e l f a n -
t a s m a . 
A d e m á s h a b r á n ú m e r o s de c o n -
c i e r t o e n l o s q u e t o m a r á n p a r t e l a 
s e ñ o r a B e n i g n a M e n é n d e z , s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s M e n é n d e z , e l s e ñ o r L o m -
b a r d o , e l s e ñ o r A l v a r e z y se p o n d r á 
e n e s c e n a e l j u g u e t e c ó m i c o t i t u l a d o 
L o s b o m b o n e s , q u e i n t e r p r e t a r á n 
R o b e r t o C o l a o , A u r e l i o G ó m e z y J o -
s é A . P é r e z V a l d é s . 
A n á l i s i s completos de orina $ 5.00 
R e a c c i ó n de W a s s e r m a n . $ 8 .00 
Todos los precios de otros a n á l i s i s c l í n i c o s , han s i -
do reducidos proporcionalmente 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H M E - R A M 0 S 
d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n o c h o a c -
tos , p o r N o r m a T a l m a d g e , L a M a l -
q u e r i d a . 
• • * 
w i l s o n 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
t r e s y c u a r t o y d e l a s s i e t e s e e s t r e -
n a r á l a m a g n í f i c a c i n t a L a I s l a d e l a 
T e m p e s t a d , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l . 
E n l a t a n d a d e l a s c i n c o y c u a r t o 
e s t r e n o d e L a m u ñ e c a d e a s e r r í n y 
L a c a s a d e l f a n t a s m a . 
A l a s o c h o y c u a r t o , b e n e f i c i o d e 
l o s p o b r e s d e l a C o n f e r e n c i a de S a n 
V i c e n t e d e P a u l . 
T a n d a s d e l a s dos , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o * d e ' l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a L a S o m b r a , p o r l a 
g e n i a l F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o de l a c i n -
t a R e i v i n d i c a c i ó n , p o r S i l v i a B r e a -
m e r . 
E n l a t a n d a de l a s s e i s y t r e s 
c u a r t o s . A l m a s e x t r a n j e r a s , p o r S e s -
s u e H a y a k a w a . 
L A R E C O N Q U I S T A D E L R I F F 
A y e r s e e x h i b i e r o n l o s s u p l e m e n -
t o s 5 , 6, 7 y 8 e n l o s s a l o n e s G r i s 
y R o j o . . . . 
E n a m b o s c i n e s s e a g o t a r o n l a s 
l o c a l i d a d e s . 
E l S a l ó n N e p t u n o e x h i b i r á L a 
r e c o n q u i s t a d e l R i f f e n l a s t a n d a s 
d e l a s s i e t e y m e d i a y de l a s o c h o y 
m e d i a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
E l l u n e s 3 0 s e e x h i b i r á e n e l C i -
n e H e s p e r i a ; y e l m a r t e s 31 e n l o s 
c i n e s T o s c a y G r a n C i n e m a , d e l a 
" V í b o r a . . 
H o y s é e x h i b e n l o s s u p l e m e n t o s 
| 5 , 6, 7 y 8 e n e l t e a t r o P a l a t i n o 
d e C á r d e n a s . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l h o m b r e q u e v e n c i ó , e x t r a o r d i -
n a r i a c i n t a q u e B l a n c o y M a r t í n e z 
i p r e s e n t a r o n a y e r e n e l t e a t r o C a m -
i p o a m o r , o b t u v o u n é x i t o b r i l l a n t í s i -C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E S E G U R O S 
' m o . L a b e l l e z a d e l a r g u m e n t o , l a s 
- ¿ w a Wk M M ^ W % i f " > l A W % ^ e s c e n a s l l e n a s d e a n i m a c i ó n y l a e s -
I . A C t J I V I r 0 . I V t ^ 1 J \ I t u p e n d a l a b o r d e l p r o t a g o n i s t a H a -
* *• T<-Jr 4 * • ^ * * m Je--4 , r r y M o r e y , h a c e n de e s t a m a g n í f i c a 
D I V I D E N D O 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo do Administración de 
esta Compañía en ses ión de 20 de enero de 1922, hago público por este medio, 
¡ que dicho organismo acordó repartir a las acciones preferidas o de la Serie 
' "A", un dividendo de 3-l|2 por ciento correspondiente al primer semestre de 
1921, que podrán hacer efectivo los tenedores, concurriendo con los t í tulos 
respectivos a la Contaduría de esta Compañía, Aguiar, 73, cuarto piso, cual-
quier día hábil entre 9 y 11 a. m. a partir del próximo jueves 26 del corriente 
inclusive. 
Habana, Enero 2̂  de 1922 
P E D R O P. T A P I A , 
Director General. 
3314 a i t . 25-27y29 e 
j o b r a , u n a d e l a s p e l í c u l a s d e m a y o r 
I m é r i t o p a r a l o s e x h i b i d o r e s . 
P a r a e l p r ó x i m o m e s - de f e b r e r o 
s e p r e p a r a u n a s e r i e d e n o t a b l e s 
I e s t r e n o s , f i g u r a n d o e n p r i m e r a l í -
¡ n e a l a c i n t a B u r b u j a s de B r o a d w a y , 
> q u e c o n s t i t u y e u n o de l o s ú l t i m o s 
t r i u n f o s de l a c i n e m a t o g r a f í a e n l o s 
¡ E s t a d o s U n i d o s . 
E s t a p e l í c u l a s e r á e s t r e n a d a e n 
' b r e v e y e n s u o p o r t u n i d a d d a r e m o s 
' a c o n o c e r l a f e c h a y e l l u g a r . 
Tfie K i m b o 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
/ / / / / / ' 
C O M O D O . 
U N I C A . A G E N C I A i 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z / 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Ubro-Registro de Espeqlalldade», de la inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, bajo el No. /95.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E . D É R A I C E S Y Y E R B A S . 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de 
energías; Falta de memoria; Zam*' 
Enfermedades que provienen de la 
impurera de la sangre y que se curan 
con el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
Barros, Calda del pelo. Eczema 
Eritema, manchas rojas o rojo obs-
curas, más o menos separadas, que 
«.uOren la piel, Heridas y Llagas re-
nuentea a cicatrización, Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin 
chazen y picoi. Falta de apernó, 
{-tambre o sed insaciables. Falta de 
gusto. Vómitos acabando de comer. 
Mala digest ión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Elacas en -la. Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; So-
focaciones, Ansia, falta da respira-
ción a la más ligera fatiga. Tos y 
E N F E R M O L a u r o S e g u r a 
2 a de G u e r r e r o n u m . 30. M é x i c o 
A v a r i o s i s 
CURADO 
bido de oídos; Epilepsia; Neuraste-
nia. Calambres; Parális is; Entorpe-
cimiento de los jnifembros; Cefalal-
gia, dolores agudos en la cabeza; : 
Sudores nocturnos; Abortos; Estdri-
üdad; Inflamación de lá Matriz; 
Trastornos peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoteo--' 
d a ; Reumatismo,' exceso do ácido 
úrico; Supuración en lo» ojos o lo» 
o ídos ; Tumores; Escrófulas; Colon-* 
drinos; Hemorragia de ta <nntriz; 
Estomatitis "¿guda causada \m el 
oso del mercan o. 
E i E S P E C I F I C O Z E N D E J A S h a dado m u y b u e n resul tado en e l t ra tamiento de ú l c e r a s c a n c e r o s a s y c á n c e r en te mntr iz . 
U N E R R O R Q U E D E B E A C L A R A R S E : — M u c h a s personas creen que 
nna sola medicina no puede .servir para un mímero tan grande de enferme-
dades. Los que así piensan debep saber que la causa de todos esos oaáeci-
mJsBíos es osa soia, aunque los efectos sean muchos; y sabido es qjie des-
cdo/«riendo la causa, desaparecsh -tas efectos. 
L a b o r a t o r i o - y O f i c i n a s : A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 
La causa de las enfermedades a que se aplica el ''Específico Zendej tV, 
es la impureza de la sangre; los efectos son las mismas enfermedades que 
se han anotado. Limpiando ia sajigre de impurezas desaparecen todos ¡os males. 
DE VENTA ETÍ-DROGUERIAS Y FARMACIAS 
. PIDA E N "LAS BOTICAS P O L L E T O EXPLICATIVO OHATtS 
T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
Directora T í s a H C a r D R A , A N A RO.VÍO O E P A S C U A L . D i r í j a s e l a C o r r e ^ o f í d e n d a ' a l - G e r e n t e General : J O A Q U I N H A R O » 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Cuanabacoa, calle Barreto, No. 62. informes y consultas: Bernaza, 32 
U B A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e s e a v i s a a l o s s e -
ñ o r e s p r e s t a t a r i o s de e s t e B a n c o 
q u £ e l d í a p r i m e r o de m a r z o p r o -
m o s e v e n c e u n s e m e s t r e de a n u a l i -
d a d e s e i n t e r e s e s d e los p r é s t a m o s 
y q u e s i d i c h o d í a p r i m e r o n o s a -
t i s f a c e n s u s c u o t a s , e m p e z a r á n a 
d e v e n g a r i n t e r e s e s d e d e m o r a a l t i -
p o c o n v e n i d o , y s e p r o c e d e r á a r e -
q u e r i r l o s n o t a r i a l m e n t e . 
L o s p a g o s t e n d r á n q u e s e r e n 
e f e c t i v o o e n c h e q u e s de e s t e B a n c o 
T e r r i t o r i a l d e C u b a , y p o d r á n e f e c -
t u a r s e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 9 a 
1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . , e x c e p -
t u a n d o l o s s á b a d o s e n q u e s ó l o p o -
d r á n h a c e r s e d e 9 a 1 2 a . m . , e n 
l a s O f i c i n a s de e s t e B a n c o , A g u i a r 
8 1 - 8 3 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 4 d e e n e r o d e 1 B 2 2 . 
ANTONIO SAN MIGUEIa, 
P r e s i d e n t e . \ 1 
C 7 2 3 5 d - 2 5 
n g 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW ORLEANS, 
HAVANA y PUERTOS SUDAMERICANOS. 
V A P O R " L A F C O M O " 
Saldrá de Nueva Orleans sobre el día 7 de Febrero y de la 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO DE 
JANEIRO, SANTOS. Buenos Aires, y MONTEVIDEO. 
Para Fletes e Informes: L Y K E S B R O S , íflC. 
AGENTES GENERALES LONJA, 404-408. 
Teléfonos A-7419, A.3117, M.4427. 
NO L L E V A PASAJEROS 
C 3 8 7 S 0 d - 1 0 B 
A V I S O 
M A Ñ A N A , S A B A D O , A P E R T U R A D E G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E S E D E R I A , Q U I N C A L L A , P E R F U M E R I A Y J U G U E T E R I A " A L B O N M A R C H E . " 
SIMON B O L I V A R , n ú m e r o 3 3 , ( A N T E S R E I N A ) F R E N T E A G A L I A N 0 . T E L E F O N O : A - 4 9 2 4 . H A B A N A . 
F O L L E T I N 2 6 
M . M A R Y A N 
A N N U N Z 1 A T A 
O V E L A T R A D U C I A A L E S P A Ñ O L . 
P o r 
M- R. BLANCO-BELMONTE 
*lca*rtata 811 ** Ubrería "CervantM", « • 
ao Veloso; Gallano, 62, esaalaa 
a Neptuno 
( C o n t i n ú a . ) 
v e r f » ^ 6 c o m o c i e r r e u n a l í n e a d e 
c a m ó n ^ n i l a c i u d a d n i I o s 
^ttestr f0-n i t a l i a n o s : y a n o o i S 0 
poco p? idioma m u s i c a l , y o i g o m u y 
labrag , r a n c é s ; l a s i n a r m ó n i c a s p a -
í o , y e m a n a s r e s u e n a s e n m i o í -
y de a eces i to t r a t a r de c o m p r e n d e r 
S i a j e e n d e r e s t e d u r o y d i f í c i l l e n -
blar * que A n d r e a c o m i e n z a a h a -
tien»» ^ l a P o r t e n t o s a f a c i l i d a d q u e 
íje p a r a t o d o . . . 
Pensaes.pet:a<1a y a m a d í s i m a M a d r e , 
cho ena u s t e d q u e m e e x t i e n d o m u -
PUerije r e f e r i r d e t a l l e s e x t e r i o r e s y 
ttn nnn3'-' ' A c a s o s e a p o r q u e s i e n t o 
tro d e 1 , 0 de m i e d o de m i r a r d e n -
B y d e p r e g u n t a r m e s i s o y 
f e l i z o n o lo s o y . P e r o u s t e d m e a c o n -
s e j ó q u e no h a y q u e v a c i l a r e n h a -
c e r e x a m e n d e c o n c i e n c i a . . . l a v e r -
d a d , M a d r e m í a , e s q u e m e a s u s t o a l 
j u z g a r m e i n g r a t a , p o r q u e " d e b e r í a " 
e n c o n t r a r m e s a t i s f e c h a . 
" A n t e t o d o , l a s e ñ o r a d e H a m b e r t 
es m u y b o n d a d o s a , m u y f r a n c a , m u y 
e c u á n i m e . N o m e a c o g i ó ~ d á n d o m e 
e n t r a d a e n l a f a m i l i a ; d e s d e e l p r i n -
c i p i o m e h i z o e n t e n d e r q u e s o y y 
q u e c o n t i n u a r é s i e n d o l a i n s t i t u t r i z 
d e A n d r e a , q u e s e m e t r a t a r á c o n 
c o n s i d e r a c i o n e s y q u e p o d r é l l e g a r a 
o b t e n e r e s t i m a c i ó n y h a s t a c i e r t a d ó -
s i s d e a f e c t o ; p e r o q u e n o d e b o p r e -
t e n d e r i n t r o d u c i r m e e n l a " i n t i m i -
d a d " d e l h o g a r , d o n d e s o y h u é s p e d a 
n e c e s a r i a , m á s t o l e r a d a q u e a p e t e -
c i d a . 
" E l s e ñ o r H a m b e r t e s s i m p a t i -
q u í s i m o . A n d r e a d i c e q u e s u p a d r e 
e s t a r í a h a r t o de s e r m i n i s t r o p l e -
n i p o t e n c i a r i o s i s u e x t r a o r d i n a r i a i n -
d e p e n d e n c i a d e c a r á c t e r y d e e x p r e -
s i ó n n o h u b i e s e n d i f i c u l t a d o e l a s -
c e n s o . M e p a r e c e e l t i p o d e l f r a n c é s , 
t a l y c o m o m e c o m p l a z c o e n i m a g i -
n a r a m i p a d r e : m u y f r a n c o , l e a l y 
a l e g r e , i n g e n i o s o y c u l t o , a l g o i m -
p u l s i v o , l l e n o de g e n e r o s i d a d y p r o n -
to a v i b r a r a n t e t o d o lo g r a n d e y n o -
b l e . 
" A n d r e a e s u n a c r i a t u r a , e n c a n t a -
d o r a , m u y n i ñ a y c o n a d m i r a b l e m a -
d u r e z d e j u i c i o , m u y v i v a y m u y 
a f e c t u o s a , o b s t i n a d a e n o c a s i o n e s , 
p e r o s e n s i b l e a l a i n f l u e n c i a d e u n 
c a r i ñ o s i n c e r o . S u s a l u d n o le p e r m i -
te l a c o n t i n u i d a d m e t ó d i c a e n e l e s -
t u d i o ; s u s l a r g o s s u f r i m i e n t o s l e h a n 
p r o d u c i d o u n a t e n s i ó n n e r v i o s a n o 
c o m p a t i b l e c o n l a r e g u l a r i d a d n i 
a u n s i q u i e r a co n e l o r d e n e n e l t r a -
b a j o . E m p l e o e l m i s m o p r o c e d i m i e n -
•to q u e u s t e d u t i l i z ó c o n m i g o ; m e j o r 
d i c h o , h e a d o p t a d o u n a a p a r e n t e a u -
s e n c i a d e m é t o d o , b u s c a n d o v a r i e d a d 
¡ y a m e n i d a d e n l a e n s e ñ a n z a y r e -
c u r r i e n d o p r e f e r e n t e m e n t e a l a s " l e c -
c i o n e s d e c o s a s " q u e — s e g ú n u s t e d 
, a f i r m a b a , — s o n l a s q u e p r o d u c e n 
l m a y o r i m p r e s i ó n e n e l á n i m o . 
" N o s t r a t a m o s c o m o a m i g a s . S ó -
¡ l o u n a v e z s e h a r e b e l a d o , d e c l a r a n -
i d o q u e n o l e i s p i r a b a i n t e r é s l o q u e 
l i e e x p l i c a b a . E n t o n c e s le d i j e : 
i " — A n d r e a , e s u s t e d d e m a s i a d o 
i j u i c i o s a p a r a n o c o m p r e n d e r l a n e -
c e s i d a d d e e s t u d i a r , y d e m a s i a d o i n -
t e l i g e n t e p a r a n o q u e r e r a u m e n t a r 
s u c u l t u r a . . . S i n d u d a e s t á u s t e d 
c a n s a d a ; d e s c a n s e , y u s t e d m i s m a 
m e i n d i c a r á c u a n d o p o d e m o s c o n t i -
n u a r l a l a b o r . 
A b r í t r a n q u i l a m e n t e u n l i b r o , y 
n o l l e v a b a l e í d a s t r e s p á g i n a s c u a n -
d o m i a l u m n a , c o n r o s t r o c o n t r i t o y 
c o n a c o n t o s u p l i c a n t e , e x c l a m a b a : 
M a r í a , m t q u e r i d a M a r í a , p o d e m o s 
c o n t i n u a r . 
" ¡ Q u é r a r o m e ' r e s u l t a . M a d r e , 
o i r m e l l a m a r M a r í a ! M e g u s t a e l 
n o m b r e , e s e l d e l a b e n d i t a M a d o n a , 
e l m i s m o m í o , p u e s t o q u e A n n u n z i a -
t a e s a d v o c a c i ó n y r e c u e r d o de e s e 
g l o r i o s o M i s t e r i o . P e r o n o l o g r a 
n u n c a p e n s a r s i n i n v o l u n t a r i a I m -
p r e s i ó n d e t r i s t e z a , e n e l a y e r de m i 
e x i s t e n c i a t e r m i n a d o d e f i n i t i v a m e n -
te, y e n m i n u e v a p e r s o n a l i d a d . . . 
" Y d e b o y q u i e r o h a b l a r d e m i s 
o t r a s a l u m n a s , a l a s c u a l e s d o y l e c -
c i o n e s d e m ú s i c a y de p i n t u r a y e n -
s e ñ o a q u e l e a n a D a n t e . . . 
" ¡ A y , M a d r e ; t o d a s l a s m a ñ a n a s , 
a l e n t r a r e n e l c u a r t o de e s t a s d i s -
c í p ú l a s , m e e s t r e m e z c o y s i e n t o m i e -
d o ! M a r c e l a se p a r e c e a s u p a d r e ; 
es j o v i a l , a m a b l e , se b u r l a de s u 
p r o n u n c i a c i ó n d e f e c t u o s a y , a u n q u e 
m e t r a t a c o n c i e r t o a i r e de v i s i b l e 
p r o t e c c i ó n , s o l i c i t a g u s t o s a m i s c o n -
s e j o s . . . ¡ P e r o P a u l a ! . . . 
" A u n q u e p a r e z c a r a r o , P a u l a no 
s i m p a t i z a c o n m i g o . D i g o q u e es r a -
r o , n o p o r q u e m e c o n s i d e r e y o c o n 
d e r e c h o a m e r e c e r s u a g r a d o , s i n o 
p o r q u e m i h u m i l d e e i n s i g n i f i c a n t e 
p e r s o n a l i d a d d e b e r í a e s t a r a c u b i e r -
to de s ú m a l q u e r e n c i a . P a u l a , q u e 
es i n g e n i o s a y l i n d a , a p a r e c e a f a b l e 
y s e d u c t o r a c o n t o d o e l m u n d o ; p e -
ro p o r c a n s a s q u e i g n o r o , o a c a s o 
p o r c a p r i c h o s q u e s ó l o se e x p l i c a n 
p e n s a n d o e n a n t i p a t í a s i n s t i n t i v a s , 
m u é s t r a s e c o n m i g o a g r e s i v a e i m -
p a c i e n t e , s o p o r t a a d u r a s p e n a s m i s 
l e c i o n e s y b u s c a p r e t e x t o s p a r a e l u -
d i r l a s . F í s i c a m e n t e , s e a s e m e j a a 
A n d r e a ; m o r a l m e n t e , s ó l o s e p a r e -
, c e n e n q u e p o s e e n v o l u n t a d e n é r -
i g i c a . 
" Y a c o n o c e u s t e d , M a d r e m í a , lo 
¡ í n t i m o de m i c o r a z ó n ; y a h e m o s t r a -
¡ d o m i s d o s e s p i n a s : l a a c t i t u d de l a 
s e ñ o r i t a P a u l a y e l a i s l a m i e n t o e n 
! q u e , a p e s a r d e t o d o , m e v e o . 
" A l g u n a s v e c e s m e p r e g u n t o s i m i 
c i r a z ó n se h a l l a a n s i o s o d e a f e c t o o 
s i m e o f u s c a e l o r g u l l o , p o r e n c o n -
t r a r m e e n r e l a c i ó n d e i n f e r i o r i d a d 
r e s p e c t o a m i o r i g e n y a l a p e l l i d o 
q u e u s t e d m e h a d a d o a c o n o c e r . . . 
H a y o c a s i o n e s e n q u e m e d e s c o n s u e -
| l o p e n s a n d o q u e h e de v i v i r e i n 
i a f e c t o , a l m a r g e n d e v i d a s a j e n a s ; 
¡ y h a y o c a s i o n e s e n q u e m e r e b e l o , 
j s i n t i é n d o m e a l m i s m o n i v e l q u e e s -
t a s m u c h a c h a s , q u e m e c o n s i d e r a n , 
s ó l o u n p o c o m á s , q u e a s u d o n c e l l a . 
" Y m i r e b e l d í a s u b e de p u n t o 
c u a n d o c o m p r u e b o q u e m i a p e l l i d o , 
e l a p e l l i d o q u e o c u l t o , I e s m e r e c e 
e l e v a d í s i m a e s t i m a c i ó n . . . H e v i s t o 
e n L u c e r n a a l n i e t o de l a s e ñ o r a de 
A r h a n , a m i p r i m o . . . ¡ S i s u p i e s e 
u s t e d c o m o l o a c o g í a n y f e s t e j a b a n ! 
I A J p r i n c i p i o n i s i q u i e r a m e m i r ó . . . 
L u e g o p a r e c í a c o m o s i m e h u b i e s e 
r e c o n o c i d o , y m e p r e g u n t ó s i y o h a -
, b i a v i v i d o e n B e l l a g i o . E l u d í s u s p r e -
j g u n t a s ; m e s e n t í c a s i m u e r t a d e v e r -
g ü e n z a a l r e c o r d a r q u e l a s e ñ o r a de 
A r h a n p r e t e n d i ó q u e y o s i r v i e r a a 
; s u n i e t o , y q u e e s t e g u a r d a r í a de m i 
j e l r e c u e r d o d e u n m e n d i g a r e c o g i -
d a p o r c a r i d a d . . . 
" ¡ O h , M a d r e ! ¿ P o r q u é a l e v o c a r 
e s t o , s i e n t o e l c o r a z ó n a r d i e n d o e n 
c ó l e r a , c a s i e n o d i o ? ¿ P o r q u é p r o -
t e s t o c o n t r a m i s u e r t e ? ¿ T a n e s c a s o 
p r o v e c h o h a l o g r a d o m i a l m a i n g r a -
t a d e l a s e n s e ñ a n z a s y d e l o s e j e m -
p l o s d e ustfe? ¿ S o y a c a s o l a r o c a e n 
j l a c u a l n o p u e d e g e r m i n a r l a b u e -
n a s e m i l l a ? 
I " R u e g u e p o r m í , p o r q u e lo r e p i t o , 
¡ s o y i n g r a t a . T e n g o r a t o s d e o c i o ; 
e s t a f a m i l i a s e m u e s t r a s a t i s f e c h a d e 
m i s l e c i o n e s . A n d r e a m e m a n i f i c e s t a 
a f e c t o y u s t e d m e q u i e r e y m e p r o -
tege , a u n h a l l á n d o n o s d i s t a n t e s : . , 
i D e b o e s t a r c o n t e n t a ; no lo e s t o y . . . 
" N o e n s e ñ e e s t a c a r t a a m i p o -
I b r e F r a n c i s c a ; h o y l e e n v í o f o t o g r a -
f í a s d e l a s c u r i o s a s f u e n t e s d e B e r -
I n a y d e l a n t i q u í s i m o r e l o j , e n e l c u a l , 
a l d a r l a s h o r a s , s a l e u n a g r a c i o s a 
i r o n d a de o s o s y b a i l a , d i s t r a y e n d o 
i a l o s p a p a n a t a s . . . 
| " C r e e u s t e d q u e m e a g r a d a r í a t o r -
j n a r a v i v i r c o m o a n t e s ? ¡ D e n i n g ú n 
^modo, p u e s t o q u e , g r a c i a s a u s t e d , 
¡ y a n o d e b o a u n a m a n o a b o r r e c i d a e l 
p a n q u e q o m o ! D e s p u é s d e lo q u e h e 
' s u f r i d o , l a i n d e p e n d e n c i a m e e m b r i a -
g a . 
j " R e c i b a u s t e d , a m a d í s i m a M a d r e , 
i m i r e n o v a d a g r a t i t u d y m i f i l i a l r e s -
p e t o " . 
X X i 
M a r í a , e n t r e u s t e d a v e r a m i s h e r - l 
m a n a s ! ¡ S e v a n a l P a l a c i o f e d e r a l y 
e s t á n l i n d í s i m a s ! 
— A c a s o c o n s i d e r e n i n d i s c r e t o q u e 
p a s e y o a m i r a r s u s a t a v í o s — d i j o 
A n n u n z i a t a j m u y d e s e o s a de v e r p o r 
v e z p r i m e r a t t r a j e s de b a i l a . 
— ¡ Q u é d i s p a r a t e ! . . . M a r c e l a , 
¿ v e r d a d q u e p u e d e e n t r a r l a s e ñ o r i -
t a M a r í a ? . 
— ¿ P o r q u é n o ? — c o n t e s t ó j o v i a l -
m e n t e M a r c e l a . 
Y A n d r e a , q u e d e s d e h a c e o c h o 
d í a s y a a n d a u n p o q u i t o , s e c u e l g a 
d e l b r a z o d e A n n u n z i a t a y l a l l e v a 
c o n s i g o . 
L a m a d r e y l a s h e r m a n a s m a y o r e s 
e s t á n p r e p a r a d a s p a r a a s i s t i r a l b a i -
l e : l a i n s t i t u t r i z p e r m a n e c e m u d a u e 
a d m i r a c i ó n . 
E l t r a j e d e r a s o g r a n a t e , d e l a s e -
ñ o r a d e H a m b e r t , g u a r n e c i d o do e n -
c a j e b l a n c o , se le a n t o j a a t a v i o d i g -
n o de u n a r e i n a ; u n a r a m a de o r -
q u í d e a r e c a m a d a de b r i l l a n t e d a 
r e a l c e a l t r a j e ; P a u l a y M a r c e l a v i s -
t e n de b l a n c o ; l a p r i m e r a ae a d o r -
n a c o n f l o r e s de g r a n a d o y l a s e -
g u n d a c o n c l a v e l e s c o l o r r o s a ; l o s 
a t a v í o s , v a p o r o s o s y e l e g a n t e s , h a -
c e n q u e l a s m u c h a c h a s p a r e z c a n m á s 
e n c a n t a d o r a s a u n q u e d e c o s t u m -
b r e . 
M a r c e l a r i é a n t e l a a d m i r a c i ó n q u e 
s e r e f l e j a e n e l r o s t r o de l a I n s t i t u -
t r i z , y P a u l a s e m u e s t r a c a s i a g r a d a -
b le . 
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A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , enero 26 — (Por la Prensa 
E l 0 m e r « i d o de azúcares crudos estu-
vo más flojo descendiendo los de Puer-
to Rico 10 puntos hasta lat base de 3.76 
por el centrifuga, con ventas de 17 000 
sacos a refinadores locales Para pronto 
embarque y para embarcar en F í ebrero 
L o s cubanos se ofrecieron con r|ib ae 
centavo de baja o sea a 2.3|10 costo y 
flte equivalente a 3.79 por el centrifu-
ga, y aunque no se confirma el haberse 
verificado negocios a ese nivel, circula-
ron rumores de que se hablan efectuados 
""^""inercado de azúcares futuros estu-
vo m á s flojo a causa del aumento en las 
ventas por parte de intereses industriales 
y de las liquidaciones aisladas por cuen-
ta del exterior cerrando los precios de 
4 a 8 puntos netos más bajos. E l nioyl-
miento de ventas fué causado por la flo-
jedad en el mercado de entrega inme-
diata; Marzo a 2.24; Mayo a 2.43; J u -
lio a 2.06 y septiembre a 2.74. 
No hubo cambio en los futuros refi-
nados y el fino granulado se cotizó a 
5.10. L a demanda, sin embargo, conti-
nuó siendo de proporciones bastante 
considerables y se anunciaron ventas de 
3 000 a 7.000 toneladas para exporta-
ción por medio del Export Cofporation 
a 3.40 F . S. S. para embarcar en fe-
brero que se creen destinadas a China. 
No hubieron transacciones en futuros 
refinados cerrando de diez a quince pun-
tos más altos con marzo a 5.60; mayo a 
5.75 y julio a 5.80. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
CCabl* recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , enero 26—(Por The Asso-
ciatefl P r e s s ) . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 26—(Por la Prensa Aso 
ciada) . 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 66.65, 
Cambio sobre Londres a 61.80. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80.20. . 
E l dollar a 12.27^3 francos. 
G( 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 25—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado, inactivo. 
Consolidados, 51% 
Emprét i to británico del 5 por 100 a 
93% 
Del 4% por 100 por 100 a 87. 
P. C. Unidos de la Habana. 44.87 
Plata en barras, 35, 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
Prés tamos , 3% por 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 26 
Asociada). 
P E S E T A S 
(Por la Prensa 
15.03 
Precios, irregulares. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos ^ . . . 
Demanda . . . . . . . . . 
Cable . . . . - . . . ^ — i . .•-(»..•.. ̂  
t r a n c o s 
Dem«inda h*»>*«i«i*Mw«>»t«̂ M«4*w»>M 
F r a n c o s b e l g a s 
B O L S A D E \m Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
E N E R O 26 
Alar* Olsrr* 
Demanda > 
Cable ....ĵ t̂»*«< »̂x«»»i«wc-
F r a n c o s su izos 
Demanda ( • i - * ^ . c * * - * . 5 » » * 
f l o r i n e s 
Demanda 
Cable . . 
Demanda 
Cable 
L i r a s 
M a r c o s 
Demanda 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Amer. Agr. Chem. . •« » « 
American Bect Sugar. . . . 
4.19% American Can » 
4.19^, Amer. Car and Foundry . 
4.22% Amer. Hide and Leather prf 
4.23% i American Internl Corp. . 
American Locoraotlve. . .. 105% 105 
• American Smelting R e í . . . 46% 46 
American Sugar Refg. Co., 65% 64% 
American Sumatra. . - . -
8.15 jAmer. Tel and T e l . M M M «« 
8.16% American Tobaco. M tr M'M 
American Woolen. . . , , 
Anaconda Cop. Mining. . „ 48% 48% 
Atchison Topeka Sta. F o . M 
Atlantio Guff and West I . : 2 í 28% 
T.82 Baldwln Locomotive. m ». m 95% 96% 
7.82% Baltimore and Ohio., . „ « 
Bethlhm Steel. . . , , , „ • 60% 60% 
California Petroleum. ^ K M 
Canadian Pacif ic . . m m . 1 2 3 % 122% 
Central Leather. 31% 31% 
Cerro de Pasco. . . . « . 
Chandler Motor Car Co . R 
Chesapeake Ohio and R y . . 56% 66% 
Ch., Milw. and St. Paul com 
Idem Ídem preferidas. . . ... 30% 30% 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock I s L and N. W. R y 
Chile Copper. m M w M M m m 
Chino Copper» H n n n n H 
Coca Cola» M H M H M M M » 
Col Puel . . . « , . . . . 
Corn Products. 102% 101% 
Cosden and Co £ H 
Cruclble Steel of Amer. m 61% 61H 
Cuban American Sugar. « « 19 18% 
Cuban Cañe Sugar Corp., M 9% 9% 
Cuban Cañe Sugar pref. ., ,» 22% 22% 













S l % 
B o n o s 




Dome MlneS. m . m m m m m 
Krie R . R . . 
í Famous P lay . u m • m m m 
Fisk Rubber. . « M M M M M 
, Freeport Texas. M M • M 
i General Asphalt. » M « « ^ 
General Elec tr ic . M n «• M- • 
| General Motors 
I Goodrich » • 
GGreat Northern Ry., pref. 
ulf Steel . . « 
I Haskell Bark . . M . .» m m 
Inspiration Cons . . . . . . 
Interboro Consl. . . . * . ^ 
Interboro preferidas. . w m 
I Internatl. Mer. Mar. com. . 
| Internatl. Mer. Mar. pref. ,« 
I Internacional Nickel . ... « ,« 
International Paper. . . . . 
Invincible Oil . « 
; Kansaa City Southern. . M 
, Kelly Springfield T i r e . M . 
> Kennecott Copper. 
Keystone Tire Rubber., m . 
i Lackawanna Steel. .. . 
I Lehigh Valley. 
¡ Lorr i l lard . . . • m. m mv* m 
; Lof t Incorporated « » » » » 
| Manati preferidas. M m «, t« 
l Mexican Petroleum. » * «, 
: Miaml Copper. . . « » - . 
Middale States Oil 
tMldval Stl. and Ordnance « 
' Missouri Pacific Rai lway . . 
, Idem Ídem preferidas. . » 
Nevada Consolidated. . n m 
1N. Y . Central H . River . . 
N. Y . New Haven and Hart 
Northern Pacific R y . . . . 
l Pacific Oil 
I Pan Am. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania. . . . .. . . „, 
Peoples Gas . . 
I Pere Marquette . . * m m * 
Pierce Arrow Motor, M M M 
Pierce Oil St • M M 
Pressed Steel C a r . „ „ . ,. 
Pullman M. m m m 
Punta Alegre Sugar . m m 
Puré Oil 
Royal Ducht. E q . T r . Cert 
Ray Consol. Copper. . . . 
Readlng. . . . . * MÍ.M M M 
Replogle • « M 
Republic Iron and Steel. . 
St. L . and S ,„ „ 
St. Louls St. Francisco. . .. 
Sears Roebuck. m m • M M «a 
Séneca Cop. . . . •« w, « m 
Sinclair Oil Corp M-M M • « 
Southern Pacif ic , M «• M'M M 
Southern R a i l w a y . «4 M'M M 
Stromberg. . . * mmmmm 
Studebaker Corp. » - » « » 
Texas Co 
Texas and Pacific R a i l w a y . 
Texas Gulf Sulphur Co. ^ 
Tobaco Products Corp. . w 
Trascontlnental Olí» t H M M 
Union Pacific. . 
United F r u l t . . 
United Retail Stres. M m m 
U. S. Food Products. . „ „ 
U. S. Industrial Alcohol. „ 
U. S. Realty. . „ A ^ .. « m 
U. S. Rubber, M - « ,« i- _ 
U. S. Steel. . . ,7 . . . . 
Utah Copper.. ,. . . . . w 
Vanadiun Corp. of America 
Vir . C. Chen 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westinghouse E lec tr i c . . » 




• puntos del R l f Indica que un buen 
! n ú m e r o de los jefes m á s reca lc l -
¡ t r a n t e s y f a n á t i c o s de los rebeldes 
| se han reunido cou bus part idarios 
6 6 ^ ' en el citado centro. 
8% Otros rifefioa acolaran que A b d -
e l - K r i m ha amenazado .con imponer 
I fuertes multas en ganado y dinero 
j a los caudil los moros que no se ocu-
pen activamente de procurar m u n l -









E L H O S P I T A I i D E S A L A M A N C A 
N I E G A A L O S E S T U D I A N T E S 
D E M E D I C I N A P E R M I S O P A R A 
E S T U D I A R S U S P A C I E N T E S 
Ha se han editado var ias obras en-
tre e l las una historia y una geogra-
f ía hispano-americanas y un com-
pendio de la historia de E s p a ñ a , en 
la que se incluye un r e s ú m e n de los 
vicereinatos de E s p a ñ a en I n d i a s . 
l ibs autores de dichas obras son 
don B e l t r á n de R é s p i d e , miembro de 
la R e a l Academia de la L e n g u a , y 
don B e l t r á n G o n z á l e z . 
Se encuentra en prensa otra obra 
que trata separadamente de cada 
u n a de las naciones hispano-ameri-
c a n a s . 
M A D R I D , enero 26. 
E l L i b e r a l l lama hoy la a t e n c i ó n 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a sobre las dif i -
111% 111% | cuitados a que tiene que hacer f ren-
| te la F a c u l t a d de Medicina de la U n i -
. versidad de Sa lamanca a causa de 
I haber decidido la J u n t a Direc t iva 
i del hospital existente en l a docta 
73% 74% I c iudad, que en adelante los pacien-
j tes del mismo no p o d r á ser someti-
dos a investigaciones o experimentos 
51 60% ' c i e n t í f i c o s de n i n g ú n g é n e r o . 
Ind ica e l citado popular rotativo 
que gracias a esa arbi trar iedad sen-
15%! t imental ista, los estudiantes se ven 
privados de toda oportunidad de 
rea l i zar estudios verdaderamente 










S E C U M P L E U N A R E S O L U C I O N 
D E L C O N G R E S O D E S E V I L L A 
P U B L I C A N D O V A R I O S L I B R O S 
S O B R E A S U N T O S H I S P A N O -
A M E R I C A N O S 
M A D R I D , enero 26. 
Como resultado de una r e s o l u c i ó n 
adoptada por el Congreso que se ce-
l e b r ó hace a l g ú n tiempo en SevI-
E L G O B I E R N O O F R E C E E N C A R -
G A R S E D E L A S L I N E A S E N T R E 
M E D I N A D E L C A M P O Y L A 
F R O N T E R A P O R T U G U E S A 
S A L A M A N C A , enero 26. 
E l estado de la s i t u a c i ó n de l a 
huelga ferroviar ia entre l a e s t a c i ó n 
de Medina del Campo y l a frontera 
portuguesa ha llegado a una c r i s i s . 
L a s c o m p a ñ í a s y los obreros no h a n 
podido l legar a un acuerdo para so-
lucionar e l conflicto planteado. L o s 
agricultores de las reglones afecta-
d a ^ por la huelga han elevado u n a 
p e t i c i ó n a l gobierno s u p l i c á n d o l e que 
intervenga en el asunto debido a 
que la s u s p e n s i ó n del t r á f i c o rodado 
de carga ha causado gran retardo 
en los embarques de productos 
a g r í c o l a s y por ende u n a s i t u a c i ó n 
precar ia en los habitantes que so-
lo de ellos dependen p a r a su sub-
s i s tenc ia . 
Se dice que se estudia actualmen-
te una p r o p o s i c i ó n presentada por 
el gobierno o f r e c i é n d o s e a encargar-
se de las dos l í n e a s en que existe 
l a h u e l g a . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A T E M P E S T A D A L N O R T E D E 
S A V A N A H . 
J A C K S O N V I L L E , F i a . , E n e r o 26. 
L a c o m u n i c a c i ó n por a lambre en-
tre la F l o r i d a y el Norte f u é grave-
mente in terrumpida hoy a pr imera 
hora por una tempestad de cel l isca 
a l Norte de Savannah , C a . . anunc ian-
do las c o m p a ñ í a s que sus c ircuitos 
estaban inuti l izados m á s a l l á de la 
c iudad de Georgia. M á s tarde se es-
t a b l e c i ó la c o m u n i c a c i ó n v í a A t l a n -
ta. E l tiempo en Jacksonvi l l e era 
bastante f r ío . L a l luv ia que h a b í a 
c a í d o durante la mayor parte de la 
tarde ayer y l a noche c e s ó poco a n -
tes del amanecer, pero v o l v i ó a caer 
a las 8. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , enero 26. 
L l e g a r o n : "Munamar" , de A n t i -
11a; "Sagua", de Sagua. 
Sa l i eron: "Cal labasas" , para Cien 
fuegos; " M o n t e r e y 
"Miraflores", para HabaR. 
F l L A D E L F Ú . ^ ^ lago, ^ 
L l e g a r o n : "Poraar,» 
b a ñ a ; ' 'Iske C r e s S ^ ' «8 1 
B O S T O N , enero 26 ' ^ ^ 3 
L l e g ó el "Sic i l ian" A . ^ 
F O R T TAMPa! e n e r o ^ ^ 
S a l i ó el "Cuba" 6- M 
D I A R I O D f L A ^ 
M A R I N A , S . i 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n s u s t i t u c i ó n del «««^ 
B a r r e r a , ha sido nomhr^r M a n ^ 
del DIARIO D E L A r u r I ^ ^ 
das e l s e ñ o r Clemente cm *? Rol 
guez con cuyo s e ñ o r tendrán i ? 0 ^ 
dad de entenderse nuestro, 0la N 
tores de aquella localidad8.8118^ 
primero del actual 1Qa(1' ^sde ^ 
H a b a n a 24 de Enero de 192, 
E l Conde del Rivero 922 





C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de Ja P R I M E R A p á g i n a 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
" H U G O S T i N N E S U N E 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C Q y 
N E W O R L E A N ? 
N c s t o t i O t s p o d e F i g n c t a s I ' x m p r t s i N a t o d e C « t a " , ( S . A . ) 
O f e r t a s d e d i n e r o 
X a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio , . . . . . . . 
Ultimo prés tamo 
'Ofrecido ,. , _ ] j i n 
Cierre . 
Aceptaciones de los bancos^MM 
Giros comerciales, 4% a* 
P r é s t a m o s 
Montreal m 




Bras i l . r«^.vi. ••• .wu." ni.» 
Argentina , i 11 mi m» 
Polonia . -M>r-i i - -
Cheoo Eslovakia 
* 2.00 









C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 28 —• (Por l a Preña» 
Asociada),, 
Loa di timos del 3% por 100 a 96.58^ 
L o s primeros del 4 por 100, s in cotizar 
L o s segundos del 4 por 100 a 96.74. 
L o s primeros del 4% por lOtt a 97.46. 
L o s segundos del 4% por 100 a 96.90. 
L o s terceros del 4% por 100 a 97.66. 
L o s cuartos del 4% por 100 a 96.94. 
L o s de la Victoria del 8 por 100 a 
•00.28. 
L o s de l a Victorl adel 4 por 100 » 
100.30. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949., „ 76% 
Havana Electr ic Cons. 5s. 1952 m 86% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo, _ SO 
Cuba R. R. 6s. de 1962. „ « „ 77% 
Cuba Exterior 6s. de 1904., • w • 86% 
Cuban American Sugar . m m m 18% 
Ciudad de Burdeos, m m m m'w m 82% 
Ciudad de Lyons 5s . 82 
Ciudad de Marse l la , m. m m m m 83 
M • • a » S i 15116 Ciudad de P a r í s , 
Tantas Abre OUrr« 
American Sugar . _ „ 4700 
Cuban Amer. Sugar . H 4000 
"Cuba Cañe Sugar* . 4600 
Id. id. preferidas, „ . 4400 















M A D R I D , enero 26—(Por l a Prensa Aso-
B O L S A D E M A D R I D 
c i a d a ) . 
Esterl inas 
francos 
B A R C E L O N A , enero* 26 
p O L L A R . « .63 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O » 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o » r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C e j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 i m i H l í B S M i O . 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
PUZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 0 p e s o s A n u a l e s . 
L I B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
T R A T A D O D E M E C A N O G R A -
F I A . Método sencillo y p r á o 
tico para aprender la escri-
tura en máquina al tacto, en 
teclado universal y sin nece-
sidad de maestro, por Alfonso 
Miquel Vilanova, Perito mer-
cantil.. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de Espafla y R e -
públ icas-Hispano-Americanas . 
1 tomo en 4a sól idamente en-
cuadernado 
T R A T A D O P R A C T I C O D E E D I -
F I C A C I O N . Obra que contiene 
todos cuantos datos son nece-
sarios para la edif icación de 
edificios, por EL Barberot. 
Obra declarada de texto en la 
Escuela de Ingenieros de l a 
Universidad de la Habana. 
Edición Ilustrada con 1870 figu-
ras intercaladas on el texto. 
-1 tomo en 4o. mr - or, encuader-
nado. - » 
M A N U A L D E L A P A R E J A D O R 
ALBAÑIL. Guía práct ica para 
la organización, replanteo y 
ejecución de las obras, por J . 
P. Oultram. Versión castellana 
directa del Inglés, por Lino A l -
varer. Edición Ilustrada. 
1 tomo encuadernado 
C U I D A D O D E L O S A N I M A L E S 
A G R I C O L A S SANOS Y E N -
F E R M O S . Gula práct ica para 
la manutención, crianza y cu-
ración de caballos, bueyes, 
ovejas, cabms, cerdos, perros y 
aves de corral, por el doctor 
L . Steuert. Traducción de la 
7a. edición alemana ilustrada 
con 380 grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado 
A T L A S ANATOMICO. Represen-
tación gráf ica con láminas re-
cortadas y sobrepuestas que 
permiten estudiar detallada-
mente las diferentes partes del 
cuerpo humano. 
L a obra contiena 4 l á m i n a s 
que son: L E l cuerpo huma-
n a I I . L a cabeza. I I I , E l ojo 
humano. I V . E l oído. 
Nueva edición corregida por 
el doctor Arturo Caballero. 
1 tomo encuadernado. . . . . . 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A MO-
D E R N A T E O R I C A Y E X P E R I -
M E N T A L , por el doctor R i -
cardo MontequI, con un prólogo 
del doctor José Cásares G I L 
Obra expuesta en forma de lec-
ciones para que pueda servir 
de texto en los centros de se-
gunda enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
E L ORGANISMO V I V O E N L A 
B I O L O G I A M O D E R N A D E S D E 
E L P U N T O D E V I S T A F I S I -
CO-QUIMICO. Obra que con-
tiene los úl t imos experimen-
tos en la Biología, por Jacquea 
Loeb, miembro del Rockefeller 
Instltute for Medical Rosearch. 
u KÍ,<imo en 8o- mayor, rús t i ca 
M A N U A L D E I D E N T I F I C A C I O N 
J U D I C I A L . Dactiloscopia, f i l ia-
ción descriptiva y fotografía-
Reglas práct icas por Vicente 
Rodríguez Ferrer. Edición Ilus-
trada. Obra de suma utilidad 
no solo para los Jueces, sino 
también j )ara los jefes de la 
policía. Volumen 34 de los Ma-
nuales Reus. 
1 tomo en tela 9 00 
E L D E R E C H O D E R E T E N C I O N . 
Primera obra escrita en español 
sobre el "Jure retentlonis" por 
el doctor Carlos López de H a -
ro. Registrador de la Propie-
dad. Tomo 35 de los Manuales 
Reus. 1 tomo encuadernado. . 
E L CONCORDATO D E 1851 T 
D I S P O S I C I O N E S C O M P L E -
M E N T A R I A S V I G E N T E S , por 
Emilio Piñuela. Volumen 36 de 
los Manuales R e u s 
1 tomo encuadernado. . 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A ^ 
Orientación acerca de la Doctri-
na actual sobre fuentes del De-
recho y aplicación del ú l t i -
mo, por Hans Relchel. Traduc-
ción directa del a lemán por 
Emilio Miñana Vll lagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . 
E L A S O E N L A MANO P A R A 
1922. Almanaque. Enciclopedia 
de la vida práctica conteniendo 
Infinidad de datos tan ú t i l e s 
como entretenidos, constituyen-
do un libro necesario en todo 
hogar. 
Contiene todos los Santos del 
año en orden al fabét ico , con 
indicación de la fecha en que 
se celebra cada uno. \ 
Tiene también una agenda pa-
ra cada uno de los días del año. 
Toaos los artículos es tán pro-
fusamente ilutrados, siendo 
además el Almanaque m á s eco-
nómico. 
Precio del ejemplar en rús -
tica • i» «i 
E l mismo encuadernado. . , 
s ic ión< de T a u r i a t . L a a r t i l l e r í a es 
p a ñ o l a emplazada en R a s MeduaJ 
r o m p i ó e l fuego contra los moros, ' 
d i s p e r s á n d o l o s , a Juzgar por la3 | 
apariencias , con bajas considera-
bles. 
E n J o s c í r c u l o s mi l i tares de esa 
plaza se s u s u r r a que el Cuerpo de 
a v i a c i ó n se dedica en estos d í a s a 
hacer febriles preparativos p a r a 
bombardear en gran escala u n nue-
vo centro de c o n c e n t r a c i ó n de los 
guerreros r i f e ñ o s . E n el curso de la 
m a ñ a n a de hoy una confidencia he-
cha por moros llegados de diversos 
H A F A U l , E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 27, a las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, esposo, hijos, hermanos, hermanos 
pol í t icos , t íos, primos y d e m á s parientes y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan acompañar al cadáver desde la ca-
sa mortuoria, San Miguel, 117, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
^ V Habana, enero 27 de 1922. 
Doctor Jesús Alfredo Eigaeras , J o s é Enrique y Néstor , l inis Ova-
res y Crespo, Nestora, María y Héctor Flgaeras y Crespo, León 
Crespo; doctor José Arturo Plgneras, doctor Roberto Andux, A l -
berto Escobar, doctor F l iberto Rivero, doctor Aníbal Herrera, 
doctor Jacinto Carrera, doctor Emil io Alfonso, y reverendo padre 
Mateo, C. D. 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
. S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , E n e r o , 2 0 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - r 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 , 








L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E D O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptano.)—-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 24 m 
L a S o l i d e z d e l S i s t e m a M o n e t a r i o 
e n C u b a 
SO L O dos p a í s e s d e l m u n d o poseen h o y m o n e d a l e g a l l i b r e d e a l t e r a -
c iones e n v a l o r y d e c o n t i n u a fluctua-
c i ó n : C u b a y los E s t a d o s U n i d o s . E l 
v a l o r d e l a s u n i d a d e s m o n e t a r i a s q u e 
s e e m p l e a n e n l o s d e m á s p a í s e s d e l 
m u n d o se e s t i m a d e a c u e r d o á s u 
e q u i v a l e n c i a e n l a m o n e d a e m p l e a d a 
e n C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A p e n a s p u e d e p o n d e r a r s e l a i m p o r -
t a n c i a d e e s t e h e c h o . E l l o s ign i f i ca 
q u e t o d a s l a s v e n t a j a s de l a s c u a l e s 
d i s f r u t a n los E s t a d o s U n i d o s e n v i r t u d 
d e s u s ó l i d a p o s i c i ó n m o n e t a r i a e n t r e 
l o s d e m á s p a í s e s d e l m u n d o , bene f i c ian 
i g u a l m e n t e á C u b a . E n t o d o e l g lobo 
l a m o n e d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s es 
s o l i c i t a d a p o r a q u e l l o s q u e t i e n e n a lgo 
q u e v e n d e r . E n l o s p a í s e s d e l a E u r o p a 
c e n t r a l , c u y a m o n e d a h a s u f r i d o d e -
p r e c i a c i ó n y se h a l l a s u j e t a á c o n -
s t a n t e s c a m b i o s e n v a l o r , l a m o n e d a 
a m e r i c a n a es o b j e t o d e g r a n d e m a n d a , 
y e l p ú b l i c o e s t á d i s p u e s t o á p a g a r p r e -
m i o p a r a o b t e n e r l a . S a b e q u e pose -
y e n d o l a m o n e d a a m e r i c a n a , posee 
u n a m o n e d a es table , g a r a n t i d a p o r 
r e s e r v a s e n m e t á l i c o » y c u y o v a l o r 
r e a l s i e m p r e s e r é i g u a l y a u n m a y o r 
q u e s u v a l o r n o m i n a l . 
L a m a y o r parte* d e l m e d i o c i r c u l -
a n t e h o y e n C u b a cons i s te e n m o n e d a 
l e g a l e m i t i d a p o r e l B a n c o de l a R e -
s e r v a F e d e r a l . S i se l ee a t e n t a m e n t e 
u n bi l le te d e l a R e s e r v a F e d e r a l s e 
d e s c u b r i r á q u e r e p r e s e n t a u n a o b l i g a -
c i ó n d i r e c t a d e l a T e s o r e r í a P ú b l i c a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E n todos los b i l l e tes 
d e l a R e s e r v a F e d e r a l se e n c u e n t r a n 
e s tas p a l a b r a s : " L o s E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a p a g a r á n a l a v i s t a a l p o r -
t a d o r c i n c o pesos a m e r i c a n o s , " e n e l 
caso d e u n b i l l e te d e c i n c o pesos 
a m e r i c a n o s , y u n a s u m a m a y o r 6 
m e n o r e n e l c a s o de b i l l e tes d e v a l o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . E s t o s igni f ica q u e 
e l b i l le te es s i m p l e m e n t e u n r e c i b o 
o torgado p o r oro ex i s t ente e n l a 
T e s o r e r í a d e los E s t a d o s U n i d o s ó e n 
l a s a r c a s d e los b a n c o s de l a R e s e r v a 
F e d e r a l . 
E n l a a c t u a l i d a d e l t o t a l de l a s 
ex i s t enc ias d e oro e n los E s t a d o s U n i -
dos es d e 3 .400 .000 .000 d e p e s o s 
a m e r i c a n o s , s u m a d e l a c u a l 2 .900 . -
000 .000 d e pesos a m e r i c a n o s , a p r o x i -
m a d a m e n t e , se e n c u e n t r a n e n l a s 
a r c a s d e l o s b a n c o s d e l a R e s e r v a 
F e d e r a l . T o d a s e s ta s r e s e r v a s m e t á l i -
c a s s i r v e n d e g a r a n t í a á l a m o n e d a 
l ega l q u e c i r c u l a e n C u b a y e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y p o r e l lo n o es d e 
s o r p r e n d e r l a v i v a d e m a n d a q u e se 
o b s e r v a e n o t r o s p a í s e s p o r poseer 
m o n e d a d e e s t a í n d o l e . 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r i c a l q u e 
a c t u a l m e n t e se i n i c i a e n l o s E s t a d o 
U n i d o s y q u e p r o n t o se i n i c i a r á e n 
C u b a s e r á p o d e r o s a m e n t e e s t i m u l a d o 
p o r l a s o l i d é z d e l s i s t e m a m o n e t a r i o 
e n a m b o s p a í s e s . E l p r i m e r r e q u i s i t o 
de l a s e g u r i d a d financiera es l a s o l i d é z 
de l s i s t e m a m o n e t a r i o . C u b a y los 
E s t a d o s U n i d o s s o n l o s ú n i c o s p a í s e s 
d o n d e l a m o n e d a l e g a l es c o n v e r t i b l e 
e n o r o . C u a l q u i e r t e n e d o r d e b i l l e tes 
a m e r i c a n o s , e n C u b a o los E s t a d o s 
U n i d o s , p u e d e c a m b i a r l o s p o r oro a 
l a p r e s e n t a c i ó n d e los m i s m o s . E s t e 
h e c h o n o t i ene p a r a l e l o e n e l m u n d o . 
S ign i f i ca q u e - C u b a posee u n a g r a n 
v e n t a j a e n c o m p a r a c i ó n c o n l o q u e 
o c u r r e e n E u r o p a , l a A m é r i c a d e l S u r 
y e l E x t r e m o O r i e n t e . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , s o b r a n t e y u t i l i d a d e s por r e p a r t i r : m á s d e 100.000.000 de pesos a m e r i c a n o s 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos a m e r i c a n o s 
A g e n t e s do T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
< » 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación Ileva'a cabo The |Nat íonal Ci ty Bank of New Y o r k 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. * 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . Apartado 1641 
Te lé fonos : A-5315, Información General: A-4730, Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-3966, Admis ión de conocimientos. 
E l vapor R E I N A D E L O S A N G E L E S saldrá de este puerto el 
d ía 24 del actual, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jüca-
ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Manzanillo, Niquero, Ensenada de Mora 
y Santiago de Cuba. 
L a carga se recibe hasta el dta mencionado en el primer espigón de 
Paula. 
E l vapor L A F E saldrá de este puerto el día 25 del actual, pa-
r a los de Tarafa Nuevitas. Manatí. Puerto Padre (Chaparra) y Giba-
r a ( H o l g u í n ) . 
Es te buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
P . C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: Morón, Cunagua, Jaronu, Santo Tomás , Júcaro, Edén, Caonao, 
Lombillo, L a Redonda, L a Quinta, Deelia, Esmeralda, Sola, Ceballos, Pa-
tria, Georglna, Woodln, Senado Pina, Fa l la , Violeta. Donato, Lugareño, 
Carolina, Jagueyal, Velasco, Jlqui, Ciego de Avila, Silveira. 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. L a carga se recibe has-
ta el día mencionado, en el primer espigón de .Paula. 
E l vapor R A M O N M A R I M O N sa ldrá de este puerto el día 28 
del actual, para los de Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí ) , Antilla y Presten). 
Sagua de Tánamo Baracoa, Guantánamo, (Caimanera) y Santiago de Cubf 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal (F. C. de 
Cuba. L a carga so recibe hasta el día mencionado en el segundo espigón 
de Paula. 
V A P O R " A N T 0 L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos, Puerto Esperanza, Malas 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Matahambre), Río del Medio, Dimas, 
Arroyos de Mantúa y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. ra. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, rea 
hiendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m., del día de salida. 
Nota: Fletes especiales para cargamentos importantes. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a s n P a c k e t 
C o n n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o i i i p a i i j r 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V 1 G O . C O R i m S A N T A N D E R , W 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P í K ü 
r d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S , 
V a p o r " V I C T O R I A " 
E l 1 8 d e E n e r o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , U . P A L U C E 1 
L I V E R P O O L . 
V a p o r " E B R 0 " t D r D l , 
q u e s a l d r á s o b r e e l 1 4 d e F e b r e r o p a r a C O L O N , puertos de PbKM 
fy d e C H I L E . 
V a p o r " O R I T A " 
E l 2 3 d e F e b r e r o , p a r a C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E J 
L I V E R P O O L 
V a p o r ' O R C O M Á ' « -
E l 1 7 d e F e b r e r o , p a r a C O L O N , r - e r t o s de P E R U y de C H I L t * 
V a p o r " O R T E G A " ^ . , 
E l 1 6 d e M a r z o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y 
V E R P 0 0 L 
V a p o r " V I C T O R I A " 
E l 1 4 d e M a r z o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P e r ú y de Chi le -
V a p o r ' O R T E G A " ^ f I T r i : n 
E l 1 6 d e M a r z o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y U 
V E R P 0 0 L 
V a p o r " V I C T O R I A " _ 
E l 4 d e M a y o p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y U 
V E R P 0 0 L 
V a p o r • D R I A N A * * „ A f f T r C í a 
E ! 1 8 d e M a y o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A P A L U C E y ^ 
V ' E R P O O L . 
V a p o r " O R I T A " ^ n A Í T T r F v I t 
D 1 0 d e J u n i o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L U C E y ^ 
V E R P 0 0 L 
V a p o r " O R O Y A " n A I f T r c „ U 
E l 2 8 d e J u n i o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y ^ 
V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " „ m, 
E l 2 2 d e J u l i o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L U C E y ^ 
V E R P O O L . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n estos esp c 
i o s b u q u e s . M f n 5 i fL 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L t » w 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
? a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s , 
i o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 Z 2 ' , 
D I A R I O D E l k MARINA Enero 27 de 1922 PAGINA N U E V E 
¡ ^ F O R M A C I O N 
r H A R L E M O S ' M D I L L 0 N v s - M I K E C A S - a y e r g a n o i a d y a s t o r " , d e 
^ 0 # T R 0 E N n P , A - K N E B E L K A M P , E S P E C T A C U L A R M E N T E admiro más la sabidu-| pueden causar daño, si es que es 
de los perros satos. ea un momento de mal humor, por 
T R O E N E L F R O N T O N P L A -
" Y A M A Ñ A N A A L A S 9 P . M . 
^ ¿' que anda mucho en auto- ¡ que, generalmente, es de un admi-
t í les vó como escapan inteU-j rabie sentido práctico y no pierde su Se discutirá la faja júnior flyweight 
á m e n t e a todo accidente. | tiempo; advierta como, al verse sor- 1 Mike Rojo VS. Joe Fox . Black Bill 
f r í igáis que a cada rato se | prendido en mitad de un camino, o 
>'o 1116 
'ochan los quejidos de los perros j de la calle, ese perro no vacila, co- | 
vs. Antonio V a l d é s . 
Estaba cotizado diez a uno y en la recta final p a s ó del ú l t imo lugar 
al primero, en un estallido de v elocidad. 
Los favoritos siguen retraídos en pero por su tono y por la fila de 
nuestro hipódromo y los que juegan apostadores que tanto en su jaula 
! a los electricistas o a los que están como en las de los demás leones, se 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
3 4 3 
56 Día del meeting h í p i c o de Oriental Park, 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fáciL 
Place, Igrual Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron a las 2 y 32. 
Ganador, jaca de tres años, hija de Zeus y Nantura, entrenada por W. 
B. Flnnegan. Tiempos: 24 48 315 1.14. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Acosta, $7.70 3.7# 
2.50. Cid Folks, $3.60 2.40. Keltol, $2.40. 
































e!c0. g por los automóviles o se ven , ms muchos hombres, ni corre en la Todo lo q,ue tenemos que decir de! cerca de serl0' 86 bañai1 en agua de formaron para ganar a cuatro des- oíd Folks.*.*.". *. '. ¡T lio 
eoS100 mortales de uno que no ; dirección contraria a la que debe co- la3 peleas que se efectuarán maña-i rosas desquitándose de gran parta pués de Lady Astor les ganó a los ge¿toi¿ loo 
¡o3 T nn nara decir cual era su ' rrer para hurtarle el cuprnn a W na en el t o n t ó n de la Playa, es I de lo que les hicieron perder los ca- buenos caballos agrupados en su ca- plaU(lel;a; • . • . ' . * 
„ tiempo v \rne,ñaa nnTnn K / , que han de dar la mejor sensación I ballos de números quebrados, los i rrera y por el color blanco, de algo- Margareth Nash 
voluntad. .rueaas, como hacen muchos séres de una gran noche de boxeo joe ejS, los 8|5 y otros por el estilo en dón puro, de su pelo, parece que está | Tatting. . . . 
víctimas de los auto-i humanos. Dillon es el famoso muchacho cham- la primera mitad de la temporada, en lo cierto, y que los pájaros les ti- 8 i"lope- * * 
son perros finos, o perros] Yo siento verdadera, ilimitada ad-' P̂ 011 júnior flyweight de los Esta-; Todo el mundo y su tio, entre los ran con éxito a las escopetas en el( Acosta dispuso fácilmente de Oíd Folks en la carrera de la recta, oíd 
. nriados y alimentados que miración por esa santa v abnptraria : dos Unidos, el que hemos visto ya que juegan a los favoritos dispara-¡ ring de Oriental Park. 
tos bien en* la1 muier aue so u*ma ^ * , dos buenas peleas locales: la ba balas muy amargas contra 1 
54 ben lo Que es la lucüa por la mwjer que 0e llama Mrs. Ryder, a la ; p^mera con Aguedo Herrera, y la partidarios de la electricidad i 




do p'or sU3 ciueño8, 0 9116 nunca | escogido la Habana para campo de I E n ambas ocasiones ha triunfado 
i0118 ó0 sino que nació en un ¡ sus operacioaes, por todos BUS nobl-|Joe ^^on con su magnífica técnica 
^ lá calle y desde que tuvo ! ILsimos actos, pero muy especlalmen-i eDorrpe resistencia y su admira-
.COD de la caiie ^ H . \ ^ ' ^ u especiaimen | ble elegancia. E l que se le ha de en-: impulsóme a celebrar una i n t e r v i e w ; ™ nombre el de su simnáti 
^ de r a z ó n - y o no pongo entre , te por que en su protección a los ! frentar mañana es Mike Castro, cham con Luis Vidal, el Rey de los B o o ^ ^ ¿ £ ^ ^ S o J ^ S S S i 
nás los disparates, por que no , animales no desdeña a los perros sa I pión de ese mismo peso en Cuba—fly makers cubanos, dueño de E l Morro Acogta' EL J^JQ ¿ei Alcalde, p 
ACOSTA, UNICO F A V O R I T O 
pensando en lo mucho que estarían ¡ E1 único favorito que ganó en toda 
ganando. Otros pensaban en las ga-¡ ia tarde, lo fué Acosta. la jaca hija 
nancias de los leones, en dias así co- de Zeus, a la que Knebelkamp, el 
mo los últimos. Esta última razón, propietario del club Louisville puso 
impulsóme a celebrar^una Interview | p0r nombre el de su simpático out-
Merito 
Folks, agotado al forzar el paso en las primeras etapas, por lo que desistió 
cuando fué retado. Keltoi se cansó mucho en el último cuarto. 
3 4 4 
rnillás 103 u1^"'"—' "»— — i — » xv/o ^cxxuo oa ¡ i"v.4l xxiiouiu ycou ají v-uuti—Liy maiLvio >-""""""i ^ ; Acosta, el üijo del Alcaide, pero fué 
orta que los minuclosistas | tos, a los perros de la calle, y al es- "^eig^t—del que nada tenemos que | Club 
^Le no ^s tengo por tales— j cribir estas mal pergeñadas me ha ! ?ecir'1 ^ no ^ es el bo,xer más 
crean que no^ ^ ^ An oa ol \lTn^a!>*n a, A_ , | completo que tenemos en Cuba y que 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena para todos me-
nos para The Belglan. Ganador, bajo ol látigo. Place, fácil. Fueron al 
post a las 2 y 58 y arrancaron a las 2 y 58. Ganador, jaca de cuatro 
años, hija de Galatlne y Kate Klttleberry, entrenada por H. E . Davls. 
Tiempos: 23 47 3|5 1.13 115. I 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Gallou Berry, $30.40 
7.00 4.7ü. Harán, $3.00 2.70. Sevllllan, $4.70. 
Caballo. V. A. >4 H St. P. Jcckeys. C. 
Gallou Berry. 
ibió palos de todo el mundo, es el ¡Impulsado el propósito de hacer al - ¡ si i0gra Vencer a Joe Dillon, arre-
inteligente, más inteligente I guna propaganda a fin de contribuir i batándole la faja de ese peso de 
I N T E R V I E W COX CN BOOK 
M A K E R 
y cerró siete a cinco, lo cual Quiere; l ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 
decir que nadie lo jugó . Efectiva 
mente, otro caballo de la carrera, el 
Hoy se han bañado ustedes—1 que quedó en el segundo puesto Oíd 
^muchos hombres, que yo conoz- en la medida de mis escasas fuerzas : Jos Estados Unidos, tiene ensegui-l ^ j e i e f Ú s a n d o esa expresión popa-i FoIksfTlevaba"'todo""eI dinero del 
de ellos en elevadas po-i a que disminuya el número de las casada una gran pelea en Madi-:iar> que no habla muy elocuentemen-' ring. Oíd Folks fué agotado forzan-
,/> aIgun0S 
al que he hecho referencia. ¡ personas que los aborrecen. 
Catoctin. 
George W. . i , m 
Preclous Jewel. m 

























5 2 1 
6-5 2-5 1-5 
4 8-5 7-10 
8-5 7-10 1-3 
8 3 3-5 
20 8 • 
15 6 3 
50 15 6 
jn ésta van dos veces que elogio 
perro sato en los últimos días, es 
al perro sato de la calle, que 
decir, tiene dueño, ni casa, perox que j Fíjate, a altas horas de la noche, 
°0 con todas sus necesidades sa-1 cuando los porros satos examinan 
Tf chas, por su habilidad y su au- | el contenido de los cajones de basu-1 niifinal será entre Black Bil l y An 
^ n p h o haberle elogiado antes, ¡ra, como prefieren siempre los de las to"io Valdé3. 
¿flCl»' ^ - I.na T T*O n o i . pero ahora, desde que ando 1 casas de familias "bien" y no se to-
ahí en "Chandler" y con gomas Imán el trabajo de oler siquiera los 
¡*ruaker" como el otro día pareció j do las que viven aparentando lo que 
reclamo la alusión a las Goodrich, j no tienen; advierte que son unos 
J0ya ir mencionando toda» las go-j animales que rinden culto, como los 
as amigas, a fin de equilibrar e l , hombres, al buen parecer, al qué di-
se ya aumentando mi admi- • rán, pues cuando sienten pasos, dan 
Gallou Berry superó a su fleld dcsSe la arrancada. Dló una buena norma 
son Square Garden. aue ese es el ne1 Í ^ ' ^ ^ O , . ^ ^^TIT ñuohn ^^Tc^-n^na V-Tti ^ ^ t l ^ ^ l n ^ T ^ i de velocidad, pero estaba cansándose al final. Harán terminó con mayor vl-
trncm miP n^n^TÓ AfUrl r-o»*^ ne, te en favor dé la oucna, pues supone do el paso antes de llegar la manl- i or del que acostumbra y estaba al-canzando al ganador. The Belglan 11 
eu^iu que peibigue IM i ice castro ai,que n0 debemos bañarnos sino cuan-, festación a la recta final, y ya ent i«- ¡ se encabritó al ser alzada la barrera y fué lo mismo que si se quedara en el 
batirse aquí con el champion ame- do ganamos. dos los Ueaders en esta, no pudo re-; post. 
ricano, arrebatarle el título paraj _ ¡ E s o creen muchos! . . . ¡Ojalá! i slstlr a Acosta, que lo pasó como si! 0 ^ 
ganar después muchos miles de do-(E1 púbiico de la Habana, como mo, estuviera detenido, "cogiendo un < t )4¿> 
lares en los United States. decía hoy un americano, es un pú- ponche", y le sacó cuatro cuerpos 
^ S L AT-I11111^1' SERÁT a ™eiS r°undslblIco muy especial, o muy dicnoso, 1 de ventaja. 
se-lpues cuando los favoritos ganaban i E l gaandor de la segunda carre-
en racimos, todo el mundo jugaba j ra, Gallou-Berry, fué completamen-
en el Morro Club a los favoritos, te Inesperado. Pertenece a la cua-| c»b»iio. 
ración por ese animal, tan desdeña-
Los trenes eléctricos saldrán de 
Zanja y Galiano a las-8, 8 y 10, 8 
y 20, y 8 y 30, Irán directamente 
al frontón Playa, así como las gua-
guas automóviles que prestan dia-
riamente ese servicio. 
Las entradas se encuentran a la 
/ 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá-
pida. Ganador, fácil. Place, bajo el látigo. Fucivp' al post a las 3 y 26 
y arrancaron a las 3 y 26 Ganador, Jaca de cinco años, hija da> Zeus 
y Sans Gene, entrenada por J J . Mo Caffetry. Tiempos: 23 415 47 
2|5 1.06 3|5. •• 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos First Cónsul, $7.00 
4.20 2.70. Golden Fllnt. $6.40 3.60. War Map, $2.60. 
De repente se eclipsaron, y están los 
puntos en otra via . ¿Quién puede 
suponer, por ejemplo, que Lady As-
tor, que estaba cotizado diez a uno. 
dra famosa que el año pasado ganó -
tantas veces de la misma manera, y Qolden Flinti 
que ha abandondo aquel color de war Map. . '. 
canistel en la blusa de jockey, que Luí Mema. . 
V. W. A. M H «4 St. P. Jooiayt. 








































do por los que no le conocen a causa 
do que no le han observado bien. 
Fíjese todo el que vaya en auto-
BÓTil a cierta velocidad, como el pe-
sato de la calle no le ladra sino i te P., 
a las gomas traseras, a las que no le I 
parte de los concurrentes entre ellos I ductor del programa no pudó decir j pócateik0.' .' ..* .* .' 
i los expertos, estimaba que la carre-1 cual era su nombre en español, li-1 Norma J 
sa Tarín O'Reillv 83 H o ^ P W : ra era demasiado corta para esa ye-1 mitándose a llamarle "escoltzia". E l ; F.rst Congul di6 una fuerte nornia (Je velocidad y mantuvo 
TJ^+QI T ^ ^ r - ^ Y.' rv'iei ^J5za,'!gua? Pues perdí con Lady Astor; favorito, Harán quedó en segundo • apartado todo el camino Golden Fllnt arrancó bien, pero inmediatamente deŝ  
paz a sus patas y a su hocico y se i "O161 Inglaterra, Cuba, Lawn Ten-j j Morro chib son las carreras, lugar v el secundo favorito, The ' apareció de la primera fila; luego cerró una inraensu brecha. War Map resistió 
• nis y Vidriera de tabacos del fron- 1™**™,. ^1,0 T.„Í -M-omo io 1,1̂ .̂ 0 -fínai 
12 
su fleld 
un jeroglífico Incomprensible, los | Belgian I I , se quedó en el post, y apartan, no por miedo, pues ellos no ! t, v,, 
le temen a nada ni a nadie, sino por i r ^ • J , • dos caballos de cinco a uno que ga-1 aunque realizó un notable esfuerzo O Ai* 
que no les vean en una ocupación « 1 ^ ? ^ ° ^ entradaS SOn 103 inar0n eSta T d e ' Produj;r0n. utlli-¡ antes de entrar en la última curva, 
dad. Es que la gente, anda siempre, negando a verse entro el pnmer gru-
mejor que Luí Meme la lucha final. 
que no les parece decorosa. Te B. y 
Víc. MUÑOZ. 
I R I G O Y E N M A Y O R Y E R B O 
Tendidos: $1.00. 
Entrada General: $1.50. 
Sillas, de Cancha: $3.00. ¡acerca de las condiciones de un ca 
Sillas de ring, de la primera a1 bailo ya está media Habana apostán-
la quinta fila: $5.00. idole. Yo estaoa canoso, antea de ser 
Sillas del ring, de la sexta a la book-maker, pero ya no me queda 
15a. fila: $3.00. 
J A I A L A I 
un solo pelo de su color natural. E n 
dos meses he vivido diez años . . . 
— S i , pero ya tu sabes; de enero 
a enero. . . 
— A s i dicen por ahí; pero los nú-
P«.A<»am» 1 „ • i meros indican otra cosa; aquí en 
rrograma para hoy viernes, a las oriental Park, por 10 menos, la vi-
observando, y apenas se trasluce la po, ese esfuerzo le dejó sin la reser-
menor información de las cuadras' va de energías que requiere el es-
fuerzo decisivo de la recta final, por 
lo que se quedó en el cuarto puesto, 
detrás de Sevillian, que ganó el 
show. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga 
nador, bajo el látigo. Place. Igual. Fueron al post a las 3 y 51 y arran-
caron a las 3 y 52. Ganador, potranca de tres años, hija de S,.,eep 
y Martha Loe, entrenada por W. B. Flnnegan. Tiempos: 23 315 48 
107 1|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos Lady Astor, $21.40 
5.70 3.30. Little Black Sheep, $3.60 2.60. Comedie D'Amour, $3.00 
OabaUo. 9. IT A. «A ̂  »4 St. P. Jcoksy». O. 
8 y media de la noche. 
Lady A.stor 105 2 3 4 6 3 1 Scheffel. 8 3 8-5 
Little Black Sheep. . « 110 1 1 1 1 1 2 Burns. 2 7-10 1-3 
Comedie D'Amour. „ „ 105 6 4 3 3 2 3 Me Graw. 5-2 1 2-5 
Artlcle X . . . . « . M 105 5 6 5 4 5 4 Flelds. 5 8-5 4-a 
Hutchlson. . M M M V '140 4 5 6 5 6 5 Penman. 3 1 1-2 
Quesada. 108 3 2 2 2 4 6 Kelsay. 3 1 1-2 
Lady Astor superado en velocidad en las primeras etapas, fué llevado a la 
parte exterior en la carrera de la recta y terminando con gran vigor se pu-
E L HERMANO D E ACOSTA 
E n la tercera carrera, un herma-
no, por la línea paterna de Acosta, 
Fríst Cónsul, ganó fácilmente sin 
verse amenazado por sus contrarios, | 5o" en primer lugar en ios óltlmos saltos.' Little Black Sheep se torció cuan 
pues el que más se apróximo de és-1 do Burns le pegó con la fusta en el poste del diez y e 
Hubo tres suspensiones de partidos Mayor y Jáuregui derrotaron a 
-En el primero adicional, Elola Lucící y Ermúa. 
¡da del banquero está muy llena de tos a última hora, Golde Flint, que-:d'Amour ahorró W e n o al entrar en la recta final 
¡amargura. Tu no lo creerás; tam-• dó a cuerpo y medio de distancia, de O J ^ 
1 poco yo lo hubiese creído si me lo 1 dicho ganador al pasar por la línea ¡ • 
La función de anoche en el Pala-. dieron con anotación de 18 por 2S.Jy lcs ú t e r o s del cuadro 9 
Los blancos, en una tantorrea ca-do de los Gritos, más quo función, 
fié un congreso de pelotaris, pues ¡si consecutiva, arrancaron del em-; I R I G ^ ^ m | ^ « i a . E R^tos . 
heron suspendidos dos partidos yipate a 7 y se anotaron 17 por 8. E s - MACHIN, ALTAMIRA. 
CASALIZ menor, P. PASIEGO tambiado otro. E n el primero, Lu- ! ta ventaja no pudo ser contrarresta-
co v Ermúa, blancos, estaban pul-1 da luego, cuando la pareja azul tu-
terizando a Higinio y Jáuregui, pe-'vo un buen arranque y logró ela-
ro cuando empezaba la maceración:borar otra tantorrea, casi consecuti-i 
y tenían aquellos doce tantos por'ya también de siete cartones c ^ A ^a.r' los dellnt^ro^^dei cuadro 9 y 
claco, se indispuso Higinio, siendo la que llegó a verse en 17 por ¿0, medio 
aecesario suspenderlo, sustituyéndo-; es decir a tres tantos del empate y 
¡ocon otro, a veinte tantos, en el la anotación final quedó en 18 P0f . B A R ^ I ^ s < l , 1 í ) n ^ z a 8 " ' 
We la misma pareja pulverizadora veinte y cinco, 
mterior, es decir, Lucio y Ermúa, 
umbién blanca, fué desalmidonada 
ípenas fué dejada con la que forma-¡ B A L T A S A R 
fon Elola Mayor y Jáuregui, / la | Nota: 
nial no le dejó punto de reposo y Baltasar me comunicó ayer tarde 
ie ganó 20 por 13, sin permitirle antes de salir para Cárdenas, ^que 
¡sscer siquiera el empate de corte 
'ia. a uno. 
Primer Partido a 25 tantos 
Hermanos KLOLA^blancos ¡hubieran dicho, sin experimentarlo | imaginaria de la meta. Este Golden 
SALSAMENLI y ODRIOZOLA. azules.,'sobre mi mismo. .Fl lnt , arrancó bien y se puso en po-
No sé si tendrá razón, Luis Vidal, | sición de ganar, pero súbitamente I 
. I perdió la velocidad y se quedó a re-
U C M A D f N C V n i í R i taguardia,-en el antepenúltimo pufe3-( Cal 
, ü . I f l A l U i l C I \ J L V D to, desde donde, posteriormente, en | Lovel.n„ 
a T n i r - T l A A I \ r r i T D A la carrera final> después de haber {pp..oval 
A l L b l l L U ü f c L U I S A ! doblado la última curva, logró pa-1 Ramkin 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a las 
4 y 16 Ganador, caballo de cuatro años, hijo de Charles Eduard 
y Sparish Maid, entrenada por G. H. Keene. Tiempos: 23 3|5 47 1.13 
I . 39 215. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lovellness, $22.10 
I I . 90 7.10. Approval, 5.10 3.60. Ramkin, $3.40. 
r . JK. A, «4 H ?-4 »*• Jockey». c. 
U . T . M. 
Y E L 55 
Segundo partido a 30 tantos. 
IRIGOYEN menor y ALTAMIRA, blcos, 
— contra — 
MIELAN y TEODORO, azules 
ARNEDILLO menor, AMOROTO, 
ARISTONDO, P. ARANDO 
Estos son elevens de foot ball 
que se batirán mañana en AI-
mendares Park, esperándose ha 
de ser el juego de este sport 
más reñido que se haya efec-
tuado en Cuba. 
sar  l s que le pre edían, como an- j H°srt]ockEmbry .* 
tes tuve el honor de manifestar se' M'umb0 "jumb,,; 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
97 2 6 4 3 4 1 1 Me Laughlin. 4 8-5 7-10 
. 104 1 4 1 1 1 2 2 Scheffel. • 8 3 8-5 
. 108 3 2 2 4 3 3 3 Kelsay. 3 1 1-2 
. 107 6 5 S 6 5 5 4 Pribble. 5 2 1 
. 109 4 3 5 5 6 4 5 Yerrat. 4 8-5 7-10 
* 106. 6 1 3 2 2 6 6 Swart. 1 1-3 1-6 
¡quedó a cuerpo y medio del gana-| Lovellnegg se f.ltr6 por la parte ,nterlor en la carrera final y lopr6 mnn. 
!dor. tener a Approval a distancia cuando llegO el momento supremo. Ramkin avan-
E l tercer agujero correspondió a Z(, briosamente a la entrada de la recta final, pero desmayó en el último fur-
War Map, el gran favorito de la ca- long Mumbo Jumbo desapareció de la carrera en el último cuarto. 
rrera. »>/| Q CARRERA. Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Ga-
L a cuarta fué la carrera más im- O^jtO nad \ fácil. Fueron al post a las 4 y 45 y arrancaron a las 4 y 47. nnrtantP dp la tarde en la aue esta- GamiMor. jaca de siete años, hija de Rey Hindoo y Daily, entrenada portante de la tarae, en ia que e . i i R Lee T1 os: 2Z tjB 47 í u . 41 ^44 215. 
ban agrupados potros y potrancas * La niut,ia pas6 por cada boleto de dcw pesos- Alf Xezina, $15¿30 
7.40 4.90. Baccfranalian, $7.70 4.90. Harry M. Stevens, $3.70. 
su número era el 55, "corrido", y 
que, para estar más seguro, se ta-, 
paba con sus dos compañeros, el I 
85 y 86. i 
Yo, la verdad, no entendí a lo1. Caballos. Peso. 
NO JUGARON LOS ERDOZA 
El segundo anunciado entre los ¡ 
ámanos Erdoza, de una parte, I r i - ^ f . ?e e r ^ a m / ^ T V n v i ó 5?rho! Betterton no 
W:en Mayor y Cazaliz Alenor de ia¡notlcia' tal c01110™6 ^ envió dicho. . . . . . . 110 
' V u é 5 p r e c L c ^ correligionario, es decir,. 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Betterton es el m á s veloz de este mal grupo. 
Observacionss. 
«el nup ^ V ^ A y , :para que la descifren los que puedan u «i que apareció una numerosa fa F ,rD,Q ; 
Jüa, formada por Gabriel, Navarro-i entedeila- " V a l e -
t j Larrinaga, defendiendo el pa • 
« 5 ¡ a T r e i í Mayi)?ay: S E L E C C I O N E S D E " S A L V A T O R " ' " » . 
miz Menor. Pero antes que se i 
«alera decir que estaba decidido i Primera carrera: Jap Muma, Georges 
Partido, pues el semáforo pendu-i Jame^, Plantarede. f 
."a continuamente y marcaba un1 Segunda carrera: Byrne, Gratlan, Major' 
Jiueno desnivel a favor del terce-j Parke. 
I W M POr ^ Gabriel se indispuso: Tercera carrera: Haman, Blondel, Win 
hizo necesaria otra suspensión, i or Qult 1 
p. 1 Cuarta carrera: Lackawanna, Lustro,! 
^ PARTIDO S U P L E T O R I O ! Osgood 
' S a f 6 8 ' ^ anUnció otro Partido; Quinta carrera: Marcella Boy, Cabln¡ 
Su anterior fué bastante buena^ 
Pudiera ser la sorpresa. 
Jqp Muma. . . . . ^ ». . 108 Ha practicado muy bien para esta. 
Paceaful Star. . ., . . * , 112 Tiene algún chance. 
Altahama - • H2 81 mejorase serla peligroso. 
También correrán:, Automatic Red, 108. Dandy Van, 110; Dragoon, 110; Hu-
103; Plantarede, 112; Little Buss. 110;' George James, 110. 
de primar magnitud, de los que se 
hallan inscriptos para el Derby. Los 
dos favoritos de la carrera, Little 
Back Sheep y Comedie d'Amour, 
quedaron en segundo y tercer lugar 
respectivamente. Quesada que corrió 
muy bien al principio de la carrera. 
©aballo. T. N. A. V H 94 St. P. Jockeys. C. P. B. 
Alf Vezina « 
Bacchanalian. . . . 
Harry M. Stevens. . 
H u n t r e s s . . . . . . . . 
FéllX M. Mt i», « !.\ • W 
quedó en la extrema retaguardia al ^ ^ ^ ¿ ^ 
terminar, precedido por Hutchlson, 
caballo sobre el cual se corrió en el 
ring un fuerte tip. Los tres que que-





Timothy J . Hogan. 
103 6 3 7 7 5 4 1 
93 2 1 1 1 1 1 2 
109 7 9 10 10 10. 7 3 
98 11 8 5 3 2 2 4 
104 10 7 6 5 6 6 5 
108 8 6 2 2 3 3 6 
109 5 5 9 6 4 8 7 
109 4 4 4 9 9 5 8 
99 1 10 8 8 8 9 9 
98 9 11 11 11 11 11 10 









































S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — C u a t r o años . 
Byrne d e m o s t r ó mucha velocidad en su anterior salida. 
Observaciones. Caballos. Peso. 
Byrne 
G r a t l a n . . . . 
American Eagle. 
Major Parke. 
107 Parece ganador fácil. 
102 Esta será la competidora. 
„ 112 Tiene alguna proballdad. 
110 Posee muchísima calidad. 
toi \T a 25 tantüs, entre Irlgo-; Creek, Zole. 
„. Mayor y Erdoza Mayor, blan-i -  'Sexta carrera: Slbola, Blanca, Shipmate. 
• y Eguiiuz y Martín. Estos per-' SALVATOR 
¡Al A L A I P L A Y A 
I 
Sugarmlnt 102 Un lejano chance. 
También correrán: Mark Denunzio. 105 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
Haman es el indicado para obtener la victoria. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
: ^ primera fila, que pasen a la segunda.—Todo fué blanco, 
sreno de 
lágr imas . 
Todo tan sereno como un se   comercio. Ni suspiros, ni 
a Pelea de pala de palo. Segundo fué el amo y señor y el criado 
el Chiquito de Bilbao. 
«6 p»Vn0 feminlsta se matrimo- el amo Segundo y el criado de per-
^ozei de cuartel: esto es, a l d ó n sin amo y sin señor el Chiquito 
11 íila t n f f d e 103 de 1» prime-1 de Bilbao. 
^ entVt Pasen a la segunda y así Segundo jugó en la compañía de 
^ a r d i 08 de como Ia3 de laiOsorlo, luciendo lo blanco, contra el 
^ bianp apuntan, disparan y ha-1 aludido Chiquito, que salió llevan-
" do por marmitón a Unamuno. Am-
bos a dos fajados con los azul. 
Don Dinero salió azul; pero así 
112 Ganará si lo desea. 
« m i« • 1Í2 Puede ponerse majadero. 
., » M -1 • M 108 Buena apuesta para el dinero. 
M 103 Tiene algunas buenas carreras. 
.. .. ... „. . 115 Ha pracilcado bien. 
También correrán: Mfster Jiggs, 108. Blondel, 110; Kreckless, 99; Princesa 
Myrtle, 105; Shy Ann, 103; Toughtless Beauty, 103; Occupatlon, 103. 
Haman. . . 
Zindo. . . . 
Molinero. . . 
Win or Qult. 
Mess Klt. . 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s , 
Lackwanna cuenta con los materiales necesa^os. 
Alf Vezina alcanzo al cansado leader en la recta final y se puso en primer 
ron mucha ventaja, pues el ganador, lugar en los últimos saltos. Bacchanalian dló una fuerte norma de velocidad 
Lady Astor solamente sacó el largo 
de una cabeza a Little Black Sheep 
y este a su vez el largo de un cue-
llo a Comedie D'Amour. L a carrera 
que hizo Lady Astor fué notable, 
porque habiendo arrancado con poca 
celocldad estuvo en el último lugar, 
y a pesar de que se trataba de un 
salto de cinco furlones y medio, en 
tan corto espacio logró avanzar por 
fuera, pasar en los últimos brincos a 
los que Iban en los primeros luga-
res. 
I D E A S D E RAMON SL^RIA 
L a quinta carrera fué ganada por 
Lovellness. Approval arrancó en 
primer lugar y en el se mantuvo, 
perseguido de cerca por Mumbo 
Jumbo hasta la entrada de la rec-
ta, donde este se cansó y desistió. 
E n el poste del dieciseisavos. Lo 
Harry M. Stevens cerró una gran brecha desnués de haber sido barajado ha-
da atrás en la primera curva. • \ 
KXPXICACION » Z XiOS 9 KE CEUElíTES SSTAOOS 
Primeramente Aparece er nombre del caballo, luego el peso en libras, la 
posición <ine le correspondió en.el programa y luego las posiciones une ooti-
pó en el enrso de la carrera y «I Uearar a la meta. Después signen lar, cotí' 
zaciones de los boois en primero, ••gnndo y tercer pnesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
S 2 . 9 8 
Caballos. Peso. Observaciones. 
i SaIiíe!de la retaguardia. Y 
^ J a } Emllia, de azul, con 
C«ro f°r la espalda. 
S s ; r*ualadas, cero aproxima-
ai 8altft 0cione8' ni exaltacio-
•Mtos mortales de mortal ne-
Aodo blan™- *„„ _„ 
Lackawana. . 
Smart Money. 
OsRood. . . <* 
The Leopard. 
Lustre. . . . 
112 En grandes condiciones para vencer. 
101 Obsérvesele. Ha practicado muy bien 
103 L a distancia es de su agrado. 
106 Ha decepcionado hasta ahora 
97 Amigo de sorpresas. 
También correrá: Blue Wrackr 108. 
co; todo tan se-1 ñero 
^ ' " c l S o / c o n t i Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 50 Y A R D A S . - C u a t r o años . 
tiritón y todo y pasó a sonreír al Marcella Boy si lleva buen jinete debe triunfar, 
campo de armiño. Y acertó Don Di- ' V 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Ĵ íca ]a „U.Q sereno de comercio'. L a Igualada de pareja a pareja 
^ l a - hiQ era decena, blanca la 
QUfl c Ca la tercera. Y las 
T sin trisueñas cuasi mo-
Mo?0' l08U2S4 graCÍ0Sa3' 86 <1Ue-
feÍ608lae?1^tesJPUrísimo8 y rabio-
^ í ! Dico baajoFl?r ?e té' íngresa-
SS0 ^ laa i . \ ala y ala Pa el 
S ^ M e l ^ ^ a 3 - de las ra-
> de las V ! í a n d o en cuando del 
no pc?d08a8 cabelleras. 
N í í n ó v UV0 malí Pero Maru-
j Í L ^ b o láJt,-11^150 61 Pasodoble. 
C?»». ni ¿F1™*5 8i suspiros ni 
I > . Todo ?ane3 ^P^are*, ni so-
1110 ̂ ser^11 r r e n o y tau len-
^ a Ser^o^de cumerolo. 
* Pelea de palu do palo fué 
Marcella Boy. 
Zole. . . . « . 
James. . ^ 
Dlxle Glrl. . 






El poco peso lo favorece mucho. 
Termina con mucho vigor. 
Se cansa algo al final. 
Pudiera aer la sorpresa-
Mejor que el resto. 
Tamolén correrán: Counsel, 105; Inro, 106; Whiporwoll, 110; Little Dear 
duró menos que una corta siesta de | 
fraile. Creo que Igualaron hasta los 
cuatro. 
A partir de aquí, inició Segundo | 
una marcha que por lo breve, lo so-l 
ñora y lo marcial, resultó marcha I 
triunfal. Subió gallardo y calavera'100: Cabln Creeck; Great Hawk. 98. 
l e V n Z T ^ U L % l ^ V o n ñ ^ E ^ ^ C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . - C u a t r o años 
f e r n í q u e l a ^ a n S ios9 Í S S Í Lo^! E l C ^ de Suez * ^ a n obra de ingenier ía moderna. ' 
Primer Partido 
R L A N C O S 
ROSITA y ASUN. Se les Jugaron 83 
boletos. 
Las azules eran Emilia y Maruja. Se 
veliness pasó entre la valla interior quedaron en 25 tantos. Se les jugaron 
y Aproval, ganándole a este por tres i J* 9b30leto3 y hubiesen sldo Piados a 
cuartos de un largo de caballo. P a - | ' " »_«___ 
reció, a mediados de la carrera, que i > , ¿ _ „ _ A , ' C-U 
Ramkin podía ganarla, pero es can- I n f e r a Quiniela 
só al final, y quedó en el tercer lu-
gar, .distante cuerpo y medio de 
Aprroval. E l gran favorito de esta I . 
carrera, Mumbo Jumbo, finalizó en ¡^sUn * " 
el último lugar, lo cual da lugar que 1 Emilia,*' T .* * M M 
los Ramón María crean que se es tá ' Maruja- . . . . . . M 
preparando con él un gran golpe d e j M a X C¿nsuel¿.' 
Estado. 
L a sexta fué una de esas carreras 1 Segund0 Partido 
J A I - A L A I 
$ 2 . 5 4 
R O S A S 6 . 8 1 













$ 4 . 7 7 
hechas a propósito para ofre e  una! 
oportunidad de desquite a los que ¡ B L A N L U o 
pierden, pues corrían en ella mu- i SEGUNDO y OSORIO. Se les jugaron 
dÜSS J Í Í Ü Í i í rnlnS™0' eji reali-j eran Unamun0 y Chlqulto 
dad, era tan superior a los otros que ¡Bilbao. Se quedaron en 16 tantos. Se 
hiciese descartar por imposible al I les jugaron 67 boletos y hubiesen sido 
Primer Partido 
SUSPENDIDO 
Este partido fué suspendido estando 
los blancos en 12, por 5 los azules. Los 
blancos eran L<ucío y Ermúa y los azu-
les Higinio y Jáuregui. L a suspensión 
se debió a haberse Indispuesto Higinio. 
A los blancos se les hablan juga-
do 193 boletos y a los azules 176, que 
hubiesen sido pagados, respectivamente 
a $3.55 y |3.86. 
St, jugó un partido adicional. Blan-
cos Lucio y Ermúa. Azules, Elola ma-
yor y Jiuregul. Lo ganaron los blancos. 
Los azules se quedaron en 13 tantos. 




Gabriel. . . : . . , • „ , 
Teodoro. . . . . . 
IRIGOYEN menor. 
Petit Paslego. „ 
Altamira. . . m . . 
S 3 . 7 6 


















dos sucumbieron en 16 
Osorio bueno. 
Caballos. Peso. Observaciones. 
^La primera quiniela se la llevó 
Flor de té . 
Y la segunda Chiquito dw Bilbao. 
Don F I 0 U \ A \ D O 
Suez 103 Su anterior p-.-de ^ o rarla hoy. 
Blanca. . . , p ^ „ 6 m 'm m 105 Termina muy peligrosa, 
Baby Faust. . m m IQO Tiene algunas muy aceptables. 
Sh,pmate - - « - 110 Ha descansado de sus fatigas. 
W. G. Me Cllntock. ,m m m m 105 Empieza con poca velocidad. 
También correrán: Wia»!!, 95; Slbola, 100; Forbid, ios.. 
malo de estos. Los dos favoritos fue-
ron Huntress y Harry M. Stevens, 
pero se le jugó mucho a Buchanna-
lian, el caballo de Pepe Estrampa, 
que llevaba muy poco peso encima 
y este estaba formado por Scheffel, 
que es un buen Jockey. Huntress 
se quedó en casa de bigote; H w i y t o Ü S R " ' T " * 3 
M. Stevns llegó con gran diflcul-1 Lejona. ! . ' . ' .* .* . ,« 2 
tad en el tercer puesto, a causa de i CHIQ BlLBA.O. „ 6 
que al rodear la primera curva suJZubeldla -
frió un borrosamente deplstamien-
to, de esos que descartan a cual-
quier caballo, por que le llevan a la 
parte exterior de la pista y el ca-
ballo tiene que correr mucho y muy 
$ 2 . 2 6 







$ 2 . 1 2 
Segundo partido 
SUSPENDIDO 
Este parUdo se suspendió por Indis-
posición de Gabriel, estando los blan-
cos en 8 por 6 • los azules. Lo jugaron 
Gabriel, Navarrete y Larrlnaga, blan-
cos, contra Irigoyen mayor y Casallz 
$6.80 
16.02 
2.99 1 menor, azules. A ios blancos se les ha-
28.05 ibían Jugado 352 boletos y a los azulea 
2.26 
6.41 
ia ne B J ^ U Q 'VIQJJVO U B J S vun ep 
alnero, por fuera de todo el grupo, 
en tanto que Bachnnalian, el que iba 
, , en la presidencia, era alcanzado 
bien para recuperar el terreno per-¡cuando volapeaba frente a la casa-
dido. Efectivamento, Harry M. Ste-'club por Alf Vezina, el cual le arre-
vens entró en la recta lejana en e l l b a t ó allí mismo el primer puesto, 
penúltimo lugar, llevando detrás uní , con dolor del noble corazón de los 
camente a Listz y salió de ella en) que habían apostado a aquél y consi-
la misma posición, logrando luego, 1 deraban la carrera como ya gana-
por un esfuerzo de esos que no pro- da 
ducen más que Ilusiones, )or modín ^TJQ 
328, que hubiesen sido pagados a $3.55 
y $3.SB respectivamente. 
Se jugó un partido adicional a 25 tan-
tos, sin apuestas mutuas. Blancos, Ir i -
goyen mayor y Erdoza mayor, contra 
Egulluz y Martín, azules. Estos se que-
daron en 1S. 
Segunda Quiniela 
A R I S T O N D O 
OdrloZOl». m m m * m 
Alberdl. . . . „ -
Arnedlllo menor., m 
Fermín. 
Elola menor., K -
ARISTONDO, mmm 
$ 4 . 4 8 
Ttos, Btoi. OAo. 






P A G I N A D í t Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 2 A N O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O L E G I O D E B E L E N 
la Misa, o r a c i ó n por la c o n v e r s i ó n 
de los pecadores especialmente re-
comendados a la C o n g r e g a c i ó n , a s í 
mismo por las necesidades tempora-
les de los Congregantes. 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
j . I S E Ñ O R A D E L O U R D E S D E L T E M -
{Puneralos por e l eterno descanso do i p L O D E L A M E R C E D 
. . S U S A N T I D A D Benedicto X V . . . P r o g r a m a . 
E n l a m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó e l ' D ia 1 1 — A las 3 y media p. m 
maestro y viéndose en la Indispensable 
precisión de cargar con el empleo del 
superior, les prescribió la regla de San 
Benito. L a nueva dignidad sólo s irvió 
para que más brillase su eminente san-
Kinalmen»- este Santo murió a fin es 
dd siglo V I I L u n a w 
A V I S O S R E I G I O S O S 
Ies como extranjeros, que «uta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
j para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
[ pasaportes, expedidos o visados pof 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 23 de abril de 1917. 
WNF 
E l vacor 
Colegio de B e l é n , s o l e m n í s i m o fu-
nera l por e l eterno descanso de S u 
Sant idad Benedicto X V . 
Se e f e c t u ó en e l templo p ú b l i c o del 
mismo. E s t a b a enlutado, l e v a n t á n -
dose gran catafalco, a l rededor del 
c u a l a r d í a n mul t i tud de blandones. 
d i s t r i b u c i ó n de vestidos a las n i ñ a s 
pobres presentadas por los Coros y 
miembros de la Direct iva . E s t e acto 
t e n d r á lugar en los c laustros de la 
Merced. 
T e r m i n a d a l a d i s t r i b u c i ó n de los 
vestidos a las n i ñ a s pobres se sor 
C o n c u r r i ó en 'pTend el cuerpo d e ¡ t e a r á una a r t í s t i c a imagen de la 
profesores, los P a d r e s con Ministe-! S a n t í s i m a V i r g e n entre las Promo-
r io correspondiente a la v ida c a t ó - j toras asistentes a l actcK 
lica de la Ig les ia de B e l é n , como 
confesores, Directores de Congrega-
ciones etc., y los a lumnos de unifor-
me de luto . traje negro) y los H e r -
manos Coadjutores de la Compa-
ñía. 
Muchas fueron las Comuniones 
A las 5 p. m. e x p o s i c i ó n de S. D. 
M., rezo del Santo Rosar io , L e t a -
n í a s cantadas y solemne Salve, con 
orquesta, en la capi l la de L o u r d e s . 
D ia 1 5 — A las 7 y media a. m., 
misa de C o m u n i ó n general , que ce-
l e b r a r á el Reverendo P a d r e J u a n 
efectuadas por los fieles, que en ] A lvarez , Superior de la Merced, en 
eran n ú m e r o as ist ieron a l piadoso | la capi l la de L o u r d e s . Sera a r m o n i -
zada con orquesta y voces. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L . P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 27, a las 8 y media, se cele-
brará la misa mensual. L a Virgen os 
llama a su culto. No dejéis de asistir. 
1.a Directiva. 
3079 27 • 
acto. 
Se I n t e r p r e t ó por una excelente 
capi l la mus ica l , (const i tuida por 
orquesta y voces) la Misa y R e s -
ponso de Peros i . 
D i r i g i ó el maestro Santiago E r v i - ( 
ti , organista del templo-
A las 9 a. m., misa solemne con 
orquesta y s e r m ó n , estando é s t e a 
cargo del Rvdo . P . R a m ó n Gaude, 
C . M. 
A las 4 y media p. m. E x p o s i c i ó n 
D . M. rezo del Santo Rosar io , 
de l a Of ic ió el M R . P . Pedro A b a d , piadoso ejercicio en honor 
Rector del Colegio asistido de los S a n t í s i m a V i r g e n de Lourdes , P l á -
Profesores R R . P P . J o s é Be loqul t ica. R e s e r v a y p r o c e s i ó n con la 
y E l o y Mar i sca l , S. J . ! imagen de Nues tra S e ñ o r a por las 
F u n g i ó de Maestro de Ceremonias naves del templo, terminando con 
el H e r m a n o Celestino Durantez , S a - una solemne Salve y el h imno de 
c r i s t á n del templo, ayudado de los despedida. . 
a c ó l i t o s J o s é Martore l l , J u a n B a ñ o , Se ruega a las madres cr is t ianas 
Bernardo M e n é n d e z y F r a n c i s c o B a - que asistan a la p r o c e s i ó n con sus 
g0g i n i ñ o s . L a inocencia de los p e q u e ñ u e -
L a s clases de este d ía fueron s u s - , los desarma e L b r a z o de la d iv ina 
pendidas en s e ñ a l de duelo. j jus t i c ia y atrae sobre la t i erra las 
bendiciones del cielo. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A | 
D E L A M E R C E D 
F u n e r a l e s por e l eterno descanso 
de S u Sant idad Benedicto X V 
Hoy a las ocho a. m. solemnes fu-
nerales en el templo de la Merced 
por el eterno descanso de SS , B e -
Dedicto X V . 
D í a 13. A las ocho y m e d í a solem-
nes funerales por todos los difuntos 
de la C o n g r e g a c i ó n , en la capi la de 
L o u r d e s . 
L o s dias 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 27 y 28 de F e b r e r o , el 1, 2, 3, 
4 y 25 de Marzo, el 5 de A b r i l y e l 
16 de Ju l io , se c e l e b r a r á una misa 
a las ocho a. m. en el a l tar de L o u r -
des, para conmemorar las fechas de 
las dist intas aparic iones de la S a n -
t í s i m a V i r g e n en la G r u t a de Mas-
sabielle. L o s dias festivos se d i r á 
eu el a l tar de San J o s é , a las nue-
ve a. m. 
Nota .—Se supl ica a todos los aso-
ciados que asistan a estos actos con 
las insignias propias de la Congre-
g a c i ó n . L a s personas que deseen i n -
gresar en la A s o c i a c i ó n puedan h a -
cerlo en este d í a o en otro cualquie-
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T T t Pasando p a m el efecto a l a S a -
E l s á b a d o a las nueve a. m. so- ; cr i s t la de la Mercecl-
lemnes funerales por . el eterno d e s - i . 
canso de S u Sant idad Benedicto X V . IGLESIíLQrTo r £ DT> A S * * 
E l P á r r o c o , inv i ta a l acto a sus! _ J ^ b U b D ^ P R A p A . 
amados feligreses. I *o jr diero1Q P"nc iP io los solemnes 
F I E S T A D E L A S A N T A I N F A N C I A ^u^os .Que la A r c h i c o f r a d í a del N i -
M u y I lus t re A r c h i c o f r a d í a de l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 24, 1922. 
E l día 29 del actual, quinto domingo 
del presente mes, celebra esta corpo-
ración junta general ordinaria, a la una 
de la tarde, en el salón de sesiones, pro-
piedad de la misma, situado en el patio 
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
E n dicha Junta se observará el orden 
que fija el art ículo 89 del Reglamento 
porque se rige esta corporación en l a | 
siguiente forma: i 
lo.—Lectura del Acta de la Junta an-i 
terlor. 
2o.—Balance anual de gastos e Ingre-
sos. 
3o.—Memoria de los trabajos reali-
zados en el año. 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de los glosadores que 
han de examinar las cuentas del co-
rriente año. 
5o.—Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Direc-
tiva. 
6o.—Asuntos generales. 
L o que de orden del señor Rector y 
para conocimiento de los hermanos se 
publica por este medio. 
A. 1. PÜRZSXSA, Secretarlo. 
C742 3d.-26 
R E L I G I O S A S E S C L A V A S D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
( L U Y A N O ) 
F u n e r a l e s por e l eterno descanso 
de S. S. Benedicto X V . 
E l s á b a d o a las ocho a. mí, se di -
rá la Misa de R é q u i e m por su S a n -
t idad B e n e d i c t o ' X V . Of ic iará Mon-
s e ñ o r Guido Polett i , secretario de , 
l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Se invi ta a todos los fieles. 
Se e f e c t u a r á el p r ó x i m o domingo 
en el templo de l a Merced. 
S E C C I O N A D Q R A D O N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A . 
Celebra hoy a las ocho j u n t a ge-
nera l p a r a e l e c c i ó n de Presidente, 
en la sa la de recibo del Santo A n -
gel. 
ñ o J e s ú s de P r a g a dedica a l Mila 
groso N i ñ o . 
A las ocho misa solemne. 
A las 5 p. m. e x p o s i c i ó n , ejercicio 
y s e r m ó n . 
O c u p a r á la c á t e d r a sagrada Mon-
s e ñ o r R u í z , Obispo de P i n a r del R i o . 
T e r m i n a d a la fiesta M o n s e ñ o r 
R u i z b e n d e c i r á 12 hermosos estan-
dartes. 
L a orquesta y voces e s t a r á a c a r -
go del Maestro Ponsoda. 
L a c a t ó l i c a y bella dama s e ñ o r a ! 
C a m i l a G . v iuda de L o m b i l l o , P r e - i 
s identa de la A r c h i c o f r a d í a lo mis - | 
mo que el Director inv i tan a los i 
fieles a tan importantes actos re l i -
n á n d e z , v iuda d é Cabal lero , cuyo , ^I^0S-' ' 
sepelio c o n s t i t u y ó una imponente L M*™™ cont inuara el segundo d i a , 
^ o ^ i ^ c » » ^ ^ ^ A. del solemne triduo. 
E n la b e n d i c i ó n de los estandar-
P E S A M E 
Se lo tr ibutamos muy sentido al 
M. I : S r . D e á n del Cabildo Catedra l 
de la H a b a n a D r . Fe l ipe A . C a b a -
l lero y H e r n á n d e z , por la sentida 
muerte de su querida madre, la ca-
t ó l i c a y noble s e ñ o r a Isabel H e r -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N I S I M A S F I E S T A S A L NIÑO 
J E S U S D E P R A G A 
Día 27.—Por la mañana a las 8 y me-
dia Misa solemne. Por la tarde a las 5 
Exposic ión; Rosarlto del SS. Niño can-
tado; Ejercicio, cántico. Sermón y Re-
serva. A continuación N. Excmo. Prela-
do bendecirá doce Estandartes en honor 
del Milagroso Niño, dándose fin con el 
, himno triunfal. 
j Día 28.—Todo como en el día de ayer. 
, Pero hoy el M. Rvdo. P. Provincial de 
¡ los Carmelitas Descalzos bendecirá las 
' primeras Capillas que servirán para la 
Vis i ta Domiciliarla deKMllagroSo Niño, 
en beneficio de los Niños pobres de la 
Archicofradía. 
Da 29.—Por la mañana a las siete Mi-
sa de Comunión General en la que re-
cibirán la primera Comunión 24 niños 
pobres costeando los vestidos la A r -
chicofradía. Distr ibuirá el Pan de los 
Angeles el Excmo. Sr. Delegado Apos-
tólico. A las 9 y media. Misa solemne 
cantada por el M. R. P. Provincial y P a -
negírico. 
Por la tarde , a las 3 terminado el 
ejercicio del día tendrá lugar la Solemne 
Procesión con la carroza del SS. Niño. 
Ténganse por invitados todos los Co-
legios de la Habana y acudan a estas 
solemnes fiestas ofrecidas este Año por 
la Paz y prosperidad de Cuba. Todas 
las señoras que gusten asistir con sus 
niños a la Proces ión vestidos ya de A n -
geles, ya con traje de primera Comu-
nión, s í rvanse avisar con tiempo al 
P. Director. 
Los sermones todos estarán a cargo 
del Excmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. 
L a parte musical e s tará a cargo de 
los Colegios de la Salle, Alemán. Madre 
Hurtado. Oblatas de la Providencia, etc., 
bajo la dirección del señor Ponsoda. 
3505 28 • 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
RONCE» 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A 3 P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
eobre el 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S dotes de la marcada en 
ei billete. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
4 D E F E B R E R O 
llevando h correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
S ó l o admite pasajeros para Cris -
tóbal , Sabani l la Curacao, Puerto C a -
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como e! del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Tel f . A-7900, 
E vapor 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosci y rápidos vapores: 
"Roussillon'*. sa ldrá sobre el 25 de 
abri l . 
"BourJonnais". saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rous' l lcn, sa ldré sobre el 25 de 
junio. 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco entre los dos espigones solamen-
H A S T A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y 
riesgo se e n c a r g a r á n de llevarlos a 
bordo. 
O F I C I A L 
M E N T O i ) E ^ ^ T O ^ S l S í ^ 
" f e a ^ ^ £ | 
ía. Por pufa ^ en j ^ n V * : 
de monturas y a g n ^ d ™ f e 
pormenores a „, < bocado, 200 c a ^ 
Jor. Oficial v S ^ a n t e de ¿?t6-42i 
C 749 venaedor. ^ t a ^ J U 
r i d 2fi 
^ I R A N I E S A C H I H ^ ? ^ 
Pida, un folleto dapren<le'- h~-n 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las D I E Z dei d í a de la 
salida. 
m a n i f e s t a c i ó n ck duero. 
Descanse en paz la a m a n t í s i m a 
madre, y a sus hijos Fe l ipe , Gusta -
vo y Car los , sacerdotes del S e ñ o r , 
y a los seglares J o s é M a r í a y L u i s 
Cabal lero y H e r n á n d e z , r e s i g n a c i ó n 
sobrel levar t a m a ñ a 
tes, h a r á n de madr inas la P r e s i -
denta s e ñ o r a C a m i l a G . v iuda de^ 
Lombi l lo y las damas que in tegran 
la Direct iva . 
cr i s t iana para t a a a ! Todo el ^ue contribuya con una 
desgracia. i l imosna de 15 centavos r e c i b i r á un 
Y tú piadoso lector eleva una o r a - i v a I e P011 dereclio a un objeto de los 
c i ó n por el eterno descanso de la qu? ^ A r c h i c o f r a d í a regala a sus 
que p r o v e y ó de Ministros a l San-
tuario de Dios, l a Ig les ia C a t ó l i c a . 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E B E L E N , P A R A L A C O N -
V E R S I O N D E ' L O S P E C A D O H E S 
M a ñ a n a celebra l a fiesta mensual 
reg lamentar ia , l a C o n g r e g a c i ó n del 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , en su-
fragio de los pecadores, conforme 
a l s iguiente programa: 
A las siete y media Santo R o s a -
r í o ; a las ocho, Misa en el a l tar 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a ; 
p l á t i c a por el Director, R . P . R a m ó n 
D í a z , S. J . , C o m u n i ó n y d e s p u é s de 
cofrades. 
L o i o n z o B L A N C O 
D I A • íY D E E N E R O 
Este mes e s tá consagrado al Niño 
uesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia del 
"Vedado. 
L A N U E V A 
T Ü B E R C Ü L I N A 
E l nuevo descubrimiento médico para 
la curación de la tuberculosis y otras 
enfermedades del pecho lo emplea el 
doctor Echevarría , en Luimpárilla, 33, de 
9 a 12. L a s inyecciones sen completa-
mente Inofensivas, no molestan nada y 
sus efectos son rápidos y seguros. 
10d.-22 
Santos Juan Grisóstomo, doctor; V I -
taliano, papa; Emerio y Mauro, confe-
sores; Dacio y Dativo, mártires . 
San Emerio, confes íg \—Nació en el 
icino de Francia en el siglo V I H . Fue-
ron sus padres ilustres por su califica-
da nobleza, repo eran mucho m á s dis-
tinguidos por sus virtudes cristianas. 
Quiso su padre aplicarlo a la carrera 
militar luego que tuvo edad suficiente, 
por ser aquella profesión común en las 
personas de su distinguido nacimien-
to, pero quedó sorprendido cuando el 
ilustre joven le pidió por Dios que no 
solicitase impedir por este medio sus 
piadosos designios, dirigidos a dedicar-
se al servicio de Dios enteramente. Po-
niendo en ejecución tan noble pensa-
miento, se fué a un desierto y dedicó 
un templo a honor de la Sant í s ima V i r -
gen, en quien después de Dios, tenía 
colocada torta su confianza. Concluido 
el monasterio determinó quedarse en él. 
Poblóse Inmediatamente aquella santa 
casa de muchas personas deseosas de 
vivir bajo la dirección de tan santo 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l viernes 27 a las nueve de la ma-
ñana se celebrarán en esta Iglesia con 
toda solemnidad honras fúnebres en su-
fragio del alma de S. S- el Papa Bene-
dicto X V . E l Párroco que suscribe rue-
ga a sus feligreses la asistencia. 
E l domingo 29, solemne fiesta en ho-
nor del Niño J e s ú s de Praga con Mi-
sa de Ministros a las nueve de la ma-
ñana, ocupando la Sagrada Cátedra el • 
M. I . Canónigo penitenciario, Mons. \ 
Santiago G. Amigo, Protonotarlo Apos - ¡ 
tól lco: le precederá un triduo los das 
Jueves, Viernes y Sábado a las ocho 
de la mañana. E s t a fiesta es costwiua 
por la señora María Ju l ia Jaes de Plá, 
ferviente devota y camarera del Mila-
groso Niño, la que con el Párroco que 
suscribe ruega la asistencia. 
M. Menéndez. 
3408 28 e 
L a s pó l i zas de carga se f i n n a r á a 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto al - ( 
guno de equipaje <jue no lleve clara-1 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. * 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
PAIÍI , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L r . Savoie, L a Lorraine, La fa -
yette, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc 
P a r a nj.ás informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
L I N E A P I L L O S 
.Mande tres sellos de a ^ ^ l 
s o c i e d Á d e s T S r e : 
S A S M E R C A N T n p r 
i O C H U A l ) D E BENEnTS*» 
D E N A T U R A L E S DE C A T A S I Í 
C 0 W 0 C A T 0 R I A * 
De orden del señor t. , 
cumplimiento de lo <iiiísl<lente. » 
artículos 28, 34 y 3rd^u"to V ¿ » 
tengo el honor de cita '1» 
la Junta General r a usteri8^. 
lebrará el df? 29 del ^naPia J * * 
una p m. ^ % s ^ Z " ? ti 
"Asociación de DePendien,Ac^ k 
5o—Elecciones de la 
rectlva para los ¿rRos rt^* »« IH. 
Secretario, Vocal ^ e ^ P I J f J ^ e a u 
cales y un Suplente na^T^" v86'* V¿ 
1922 y 1923. ' para cl bienio^ 
6o.—Asuntos Generales 
Habana, 25 de Enero de 193, 
Jaime 
C730 Secretarta 
~ i n M ii 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses , bajo con-; 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A S A G R A D A F A M I L J A 
Los d ías 26, 27 y 28 a las 7-l|2 p. m., 
rosario ejercicio del triduo y sermón 
pór el R. P. Martínez C. M. E l día 29 a 
las 7 y media, misa de comunión. A las 
9 misa solemne con sarmón por el R. 
P. Gaude, C. M. 
3073 28 e 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z j C A . ) 
(Provistos de la t e l e g r a f í a sin hiios) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta CoiApañía . dirigirse a «u 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a lo; s eñores pasajeros, tanto e s p « ñ o -
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la fcrde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general* 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S n Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900. 
E l vapor correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el , 
4 D E F E B R E R O 
y para lo? puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E F E B R E R O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W 1 F R E D 0 " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R u i z , 
s a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
2 7 d e e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
TOMAS 
L L A V E R O P E R D I D O 
S í l l l L ^ T a d e ^ d T ^ o ^ * 
do. AI que lo entregue en AI 
mentó de Anuncios del DTAmn 




Q E P R E S E N T O HACE TTN 
ÍJ la casa calle Obrapla. 20. un p e r M 
Inc. de lana blanca, con manchas « i 
ses en el lomo. L a persona que M ^ 
cen derecho a dicho animalito «S i 
pasar a recogerlo a dicha casa Vn IÍ 
cual será entíegrado. desinteresadanJi 
te- Pregunten por el señor OrtegT 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Espagne" sa ldrá sobre el 18 de 
de abril . 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
abril . 
"Espagne" saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"F landre" sa ldrá sobre el 11 de 
junio. 
"Espagne" saldr; sobre el 8 de 
"Flandre" sa ldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espagne". sa ldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
"Flandre", sa ldrá sobre el 30 de 
j u ü o . 
septiembre. 
"Espagne", sa ldrá sobre c l 28 de 
octubre. 
"F lan^ ie" , sa ldrá sobre el 23 de 
noviembre. 
" E s p a r c e " sa ldrá «obre el 25 de di-
ciembre. 
" R a n d r e " . sa ldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estaci6n Terml» 
nai (Muelles) Te lé fono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind. 7 e 
C A N A D I A N . K . i P A C I F I C 
5TEAM5HIPS, * - ? L I M I T E D 
P é r d i d a : Se ha extraviado un petrito 
lanudo, color blanco, con una cao i * 
perceptible mancha color carmelita « 
el lomo, entiende por "Todomío". Se 
grat i f icará generosamente al que dé no-
ticia de su paradero en la calle 10, M. 
mero 17, bajos, entre Línea y Cala, 
da . 
3212 27 ene. 
M A Q U I N A R I A 
BOMBA GOXTZ., MOTOR S E 14 Cl. bal|o y automático, se venden. D« 
conveniencia para el que necesite subir 
agua a los pisos altos. Monte, 350, al-
tos. 
3414 Zi at 
M a q u i n a r i a a l e m a n a para la fabri-
c a c i ó n d e a g u a s gaseosas, licore» y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a plazos, 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a . 58. Te-
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . Apar̂  
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C757 4d.-!( 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N , N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D e 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
E n e r o , 1 9 . — F e b r e r o , 1 8 . 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
E n e r o . 1 0 . — F e b r e r o . 1 0 
V i a j e s m e n s u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é : para 
m a í z ; p a r a h a c e r pastas de almen-
d r a s ; p a r a r a y a r cocos ; e t c Seeler 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . Apartado 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A-5397. 












P a n a d e r o s . V e n d e m o s toda clase 
de m a q u i n a r i a a l emana para pa-
n a d e r í a s , ins ta ladas y a plazos. 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a . 58. Apar- ftK* 
t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A-7309 t 
A-5397, H a b a n a . iñ 
C757 Í Ü — 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
S e v e n d e u n a , completaacnle 
n u e v a , s in uso . E s t á a ú n en la ca-
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a fábrica. 
m á s i n f o r m e s en l a A d m i n ^ 
c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
fe 
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Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
d e 5 p a s a j e r o s , r e c i é n p i n t a d o , c o n 
fue l le y g o m a s n u e v a s , u n a ñ o de 
u s o . se v e n d e e n e l i r r i s o r i o p r e c i o 
d e m i l d o s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos 
( $ 1 . 2 5 0 . ) I n f o r m a n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
( J E V E N D E VN HISPANO-StTIZA, COW 
O seis ruedas de alahibre, 4 gomas 
nuevas, 2 gomas medio uso, 3 cámaras 
de repuesto, alumbrado eléctrico y está 
casi nuevo. Ultimo precio. 1.650 pesos. 
Calle 15, entre B y C. Unica casa de 
altos, en la acera de los nones. Pre-
gunten por el chofer. Tipo del carro, 15 
a 20. Vedado. 
3715 29 e 
SE V E N D E TJN C K E V U O L E T MTTY barato Informarán en Mercaderes 
25, bajos. 
_3726 29 e 
HVDSOXr S U F E B S I X . T I F O M O D E R -no, 7 pasajeros, ruedas de alambre, 
portarruedas detrás , defensa, chapa par-
ticular, listo de • todo. Tacón y Empe-
drado, café . De 12 a 1 y de 4 a 5. 
3480 4 f 
' \ U T O M O V I L M E R C E R , T I P O S P O R T 
de muy poco uaô , se vende a un 
precio razonable. Informan y lo ense-
nan en Marina, 12. antigua avana Auto 
Company, hoy garaje Case. 
3527 28 e 
VJE V E N D E TJJH F O R D D E I . 21, C O K 
cinco ruedas de a]anibr€ y cinco 
gemas nuevas, con arranque, defensa 
niquelada. Informan en Carmen, núme-
ro 4, pregunten por Lugones 
r.412 80 ene. 
V E N D E B A R A T O CAMION Pord, 
O cerrado, a pi / ipósito para reparto, 
tn h't̂ n estado. Umjpedrado 13. 
S402 29 © 
/ C A M I O N G A N G A : U N CAMION D E 5 
\J toneladas, con carrocería abierta se 
vende en 750 pesos. Llame en seguida 
al te léfono A-8443. 
3"84 28 ene. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo un automóvi l Renault, de 7 pasa-
jeros. Tiene seis ruedas de alambre, 6 
gomas Malcon completamente nuevas, 
arranque y alumbrado. Lo doy en 2.500 
pesos, en la siguiente forma: $1.500 en 
efectivo y mil en cheques de los Ban-
cos en l iquidación, a la par. Informan: 
calle San Miguel, 20R, café. De 8 a 11 y 
de 2 a 4. Pinero y Marín. 
S.22*» 29 « 
A F R O V E C H E OCASION. V E N D O dos l ords baratos dando buenas condi-
ciones de pago o hago negocio por un 
]>odge. y;ame hoy en Compromiso 10-
| M, o llame al te léfono 1-1064 Trato 
i directo con Mardonio Seguí. 
I _ i ü £ 2 4 f 
| v^E V E N D E U N C H E V R O L E T E N m ñ ^ 
O buenas condiciones. So da muy ba-
rato. Informan Calle 29 entre D y C c-a-
¡• i dd 1 a 3, Vedado. 
S841 28 e 
" C A D I L L A C " 
Se v e n d e u n t ipo S p o r t i v o , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Se 
d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n el 
g a r a j e d e M o r r o , n ú m e r o 3 0 . C h a -
p a , n ú m e r o 6 4 4 . P a r a m a s d e t a -
l l e s : A g u i a r . 1 1 5 ; d e p a r t a m e n t o . 
T I E N D O E L M E J O R F A C K A R D Q U E 
\ hay en la Habana, con ruedas de 
disco y una vestidura de 500 pesos. E s 
de 12 cilindros, completamente nueva. 
Julio Gi l , Benjumeda, 44. 
3468 28 ene. 
SE V E N D E U N C A M I O N L O C O M O B I L de 1 y media toneladas, gomas ma-
cizas, en 380 pesos. Ignacio Ruiz, café 
de Palatino. 
3308 27 e 
P A R A B O D A S 
Se alquilan magní f i cas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e informan: Morro, 
5, garaje Doval. Teléfono A-7u55. 
1585 10 « 
U E V E N D E E l . F O R D 7614, R E C I E N 
O reparado de mecánica; fuelle, pintu-
ra y vestidura nuevos. Se da a toda 
prueba y barato. Informan en Estre l la 
21, garage. Pregunten por Antonio Ba-
lado. 
26G7 27 e 
P A I G E S P O R T , $ 1 , 5 0 0 
Se vende un automóvi l Paige tipo Spor-
tivo, do 5 pasajeros. Modelo 1920, con 
6 ruedsja de disco con aros nlkelados. 
Pintado de color gris, con gomas, ves-
tiduras y capota como también el motor 
en magní f i cas condiciones. Ganga. Edw. 
W. Miles. Prado y Genios. 
3428 31 e 
UN MAC FARXiAN E S I E T E F A S A -jeros, completamente nuevo, en fja 
mantés condiciones, se vende a la pri 
mora oferta razonable. Informan en la 
calle Lealtad, 108, antiguo. 
•«^54 30 ene. 
S t o c k " M I C H E L I N 
R E O , $ 4 5 0 
Se vende un automóvi l Reo de 7 pa-
i sajeros, con 5 ruedas de alambre, en 
l magní f i cas condiciones de mecánica. 
Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Ge-
f nios. 
¡ 3425 31 e 
n u m e r o 12 . 
3318 28 e 
í ,AMION F O R D , F R O F I O P A R A mne-
\J blería, vendo barato Monte 362, 
Sánchez 
2840 ^2 S e _ 
O E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
O casi nuevo y fuelle Victoria. Se da 
barata. Informan en Estrella, 21, gara-
fe. Pregunten por Antonio Balad!. 
3(17;» 30 ene. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 1 , 2 0 0 
Se vende un automóvi l Paige moSelo 
1920, acabado de pintar de color verde 
oscuro, con ruedas de alambre y mag-
neto, y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Ganga. Edw. W. Miles. 
Prado y Genios. 
3429 31 e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo 
í 5 x 2 0 H i s p a n o - S m z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T c l . A - 5 3 7 1 . 
CÍ5A> ind. 23 „ 
a , 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Bnc«. de Z&rr»ga Mart ínei y Ola.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
1014 20 • 
C E V E N D E U N A U T O M O V U . D O D G E 
O moderno, de poco uso, seis ruedas 
de alambre, seis gomas Hood, nuevas. 
Cosa campana. Garage Pocito, entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño, Vicente 
Rodríguez, informan en Pocito y Mar-
qués González, hasta las doce del día. 
lechería. 
3770 31 ene. 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n per -
fec to e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e el 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . Mignnz 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C8311 Ind. 17 n 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 8 0 0 \ A ^ ^ u J ^ G O UN A . 
Se vende un automóvi l Paige en perfec-1 cambio por una casita qua ]̂roend 
tas condiciones de mecánica y acabado t rianao. Habana o reP?J ei re* 
de pintar de color azul. Tiene gomas | si la casita m l . c0,nV,; «obre la » 
nuevas. Ganga. Edw. .W. Miles. Prado y, quiero dejar en hipoteca BOD^ 66 
Genios. casa. Informes en Aguacate 
3430 31 e 
MO T O C I C L E T A S U N A E X C E L S I O R con motor especial en magní f i co 
estado en $275; una Indian, del ú l t imo 
tipo, con alumbrado eléctrico en $375. 
Cleveland del ú l t imo 
te léfono A-9843. 
2744 
Loiwmsine Orerland. del ú l t ú j ^ 
„ de cuatro pasajeros, c ^ de 
$290. Otra Indian de tres velocidades: ¿ e alambre, pintura J , 








tes, carburadores etc. para automóvl 
les y motocicletas de todas marcas y 
una motocicleta para muchachos en 
$60. Carlos Ahrens, Parque de Maceo 
esquina a Venus. 
2694 27 e 
Í^E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
O peo con carrocería Bandole, marca 
fábr ica todav ía , todo en 
a nuevo, en $950. Carlos Abreos, 
que Maceo esquina a Venus. ^ 
T A O D O E B R O T H E R S Sf¡ VBda 
Metalúrgico, con arranque eléctrico, en 
buenas condiciones. Se da en 500 pe-
t<r.s por tener dos y a d e m á s tiene circu 
lación y chapa pagada. Informan 
San Rafael y Marqués Gonzáláez, ga 
rage. 
3072 7 feb. 
1J en muy buen t̂ado 
irera oferta, sumamente D* 
19. Se da a toda prueba,* 
mes, F número J 
rn | ramar, a todas horas 
3380 
Vedado, 
CUNA D 0 R T 
BU E N A QANQA: F O R D D E A R R A N que, con buenas gomas, sirena y fo- \ 
tuto eléctrico, todo en buenas condi-
c ione / muy barato y a prueba. Jesús 
del '.wonte. 117, garage. San Joaquín, 
Ford 8264, Pablo. 
3417 27 ene. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan ,u5 " ^ ¿ ^ 
ver primero los que tengo _ ^ 
c ia . Carros regios, ü ^ l ^ r * ¡ t ^ 
C O M P A f l l A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas legitimas F o r d , Ventas 
al por mayor y detall. Morro n ú m e r o 
5-A, T e l é f o n o A-7055 , H a b a n a , Cuba. 
C 750 — - xa a 
vendo una de cuatro asientos, del 21, 
con 5 ruedas de alambre, cinco gomas 
nuevas, cuatro cámaras de repuesto. L a 
doy en seiscientos pesos, con la prue-
ba que me pidan y una cestica para niño 
con sus arreos. Barata. Colón, número 
1, establo. 
2908 30 e 
EN $375 V E N D O U N AUTOMOVXT. en muy buen estado de pintura. 5 
gomas buenas con arranque, luz, mo-. 
tor y trasmis ión, revisado y a toda (-on('IC'on. . - c' ^nrace 
prueba. Ganga sin igual. Carlos Ah-1-"n l n d , , s , r i \ , outorn*^11 de 
rens. Parque Maceo, esquina a Venus, eunten por el auiu 
2694 27 e j eos 
„ sorprendentes 7 / A - T O S * 
Doval y Hbo. Morro 5-A, i( 
Habana . 
6492 •r^kC9' 
V E N D E 
son de 7 pasajeros en 
s. >• P ^ i e ' de 
D E P A S A J E R O S , atUV -ruedas de alambre. I /^t K A N T A M i B » ^ ^ g u e í . 'jt-b^Z 
as ae cuerna, casi nuevas. Se dal V T de Alejanclro ^ r0 1, ,,50 S 
verdadera ganga. Admito cambios, do Ensebio Pefia' cámara* <J* 
SI N O E R S I E T E poco uso. seis 
gom d d evas 
en t i 
Informes teléfono M-3959 de 11 a. m. Venta de gomas y ^ media8' 
a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m. Obrapía. 57, buen estado, de toa* 
altos. se da muy barato 
2346 * 1 SSa 
*Ul 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Enero 27 de 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
^ ^ T T T W A P A R A T O P A R A . H A -
• t f í J ^ ^ r a autóg-ena. con su ca-
" l ^ l d ^ ^ t e provisto de vá lvula 
Z$ñ& de.nrAn mecheros de varios 
;jf»uria Pr6r ñas para soldar. Man-
y ^rre Francisco V. Aguilera 
29 a 
de rapor, motores pe tró leo , 
C ^ á ^ V . Je p i e ^ . compresorei de 
l | ^ o r V r t g con motor de vapor, mo 
^ r T e r ^ l e * , p a ü a . de cobre 
P*1* ¿e doble fondo, cepillos pa" 
f ^ j L recortador de hierro, m á -
^ ¿ 7 vapor, polea, de madera, 
cables «le acero de dos y 
, U d a s d iámetro , tubos para 
í J B A C A R I S A S , Inqoiridor 
a* * J' 
^i¿4.Vertlcale8 y 2 tanques re-gadío. Teléfono A-9278 
O H V E N D E N M O T O R E S D E P E T K O -
S i 0 / ^ ? ? deKP?.co U80. « ¿ « 5 Novo. 
tornl*lloayd¿ i i ^ ^ ? 8 y una taraia de 
9fi!)n ' e 114 a 2 • San Ignacio. 76. 
30 e 
I to t r ^ f f C , E S ! VEN150 ^ C I E W -
ballos ll?!^nPeS(?S> motor de tre8 **• áelfi I ^ Í U Volts Y cambio por seis 
«2 12 Do* 0d.0^uatr^ de y uno 
v v l i t n ^ 3,4 caballos 58 pesos 
hio tf lmh^íl ladore8 de techo que cam-
nrf f r « ^ l ri ?or "Atores. Vendo moli-
no francés número 6. E s de uso y lo 
c^es n^ra ^ 1 S t e n c i a ^ col inos f r a ^ ceses para moler café, números 2 4. 5 
& £ . Z,UlUo t̂a' C número 200. 
2328 " teléfono F-1805. 
T U B E R I A S D E H I E R R O 
Tubos, codos, tes, nudos, uniones, pla-
tillos, nlples. llaves, etc., de todos diá-
metros y largos. J . Bacarlsas. Inqui-
sidor, 35. altos. 
2852 30 e 
D E A N I M A L E S G
A D U N A S C A T A D ANAS D E D P B A T , ñe -tura. raza. Vendo en un precio 
«,„ir nrreelado un lote de doce gallinas 
^ dos callos de uno y uno y medio 
o««0 HMo acepto oferta para el lote 
completa A l t a d o 1205. dudad. 
M. R G B AÍNA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para r^gaio de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
! Vives, 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 . 
3694 30 e 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
VPterínarlo. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
S r T o Consultas: O'Reilly. 34. Te lé fo-
¿¿s F-5606, A-4960. 
2679 3 1 
S- -o-ENDE TTN MOTOR WESTINHOTT-te de 1!4 caballo. Corriente 220. Mo-nofásico, d&n doj» meses de uso. Infor-
Monte, 126-
\ P R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E 
muy barato dos parejas de muías 
extranjeras de 8 cuartas, nuevas, con 
sus troy y arreos, todo nuevo, y dos ca-
ballos criollos muy bonitos. Manuel 
Fernández. Playa de Marianao. 
3592 2 f 
man: 
3167 7 t 
4 CARAMOS D E R E C I B I R 50 MODAS 
A . y un caballo. Tenemos 60 muías de 
' uso de varios tamaños, diez carros vol- • 
I teo 10 troys, 20 carros, un familiar, 
| u n ¿ máquina Fiat . Marina y Atarés nú-I 
I mero 3/ Jesús del Monte. Jarro y 
| Cuervo. 
2286 14 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
l ' " ^ v casas de familia, desea 
„.„ talleref / ven(jer o cambiar má-
'¿ed con3P/rt«pr al contado o a plazos? 
» n / l é f o n o A-8381. Agente de Sin-c ^ f J teléfc 
l ^ í o Fernández. 
SE V E N D E U N A MAQUINA D E CO- / C R I S T I N A Y M A T A D E R O , M E R C A D O ser de Slnger, ovillo central, forma I \ ^ Unico, café Cárdenas, se venden 5 
C A J A A D D -
/ l í ^ c r o o f . Máquina de escri-
San' Miguel. 130-B. 
28 ene. 
¿ ^ - T J - ^ Í T G B A N S X D D O N D B 
rt ^fbotas con . todos sus^ acceso-¿creditado y en buena es-
barato Jnforman Monserra-
29 e 
gabinete, complQ/amente nueva. Precio 
45 pesos. Informan en Subirana, 71 
altos. 
351 <: 28 ene. 
C E V B N D E N UNOS M U E B L E S P O R 
embarcar. Oon muebles sencillos, jue-
go sala, camas, escaparate, coquetas, 
lámpara y var ia í piezas más en Ca-
ñongo, 4, entre Ga]iano y San Nicolás . 
3470 30 ene. 
mamparas de reservados, baratas, sir-
ven para el detall o para particular; son 
nuevas y baratas. 
3498 • 1 f 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E -bles que estén en buenas condicio-
nes, juegos de cuarto modernos, pagán-
dolos caros y en el acto. También com-
. pramos una caja de caudales, grande y 
3612. Entre 
bien 
Í ! ^ ^ * r T r a B D E ¿ — P O N O O B A P O S , que sea buena. Suárez,~58T_M 
ptt***0 J o ñ o s máquinas de escribir « l o r i a y Misión. 
1 discos. P'tt se&uida. Llame ahora; 
T Í O ^ H V O Teléfono M-2578. Rodrl-
g í í £ o S - 2 5 7 8 . 
\ V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E cau-
J\. dales, varios juegos de mamparas, 
una divis ión de madera, rejas para es-
critorio, una carretilla como para al -
macén. Pueden verse en Apodaca 58. 
:i476 9 t 
p O B E M B A R C A R : E S -
SB V E N D E U N A V I D R I E R A D E tres metros de largo por 1|2 de ancho, 
metál ica de cristal belga. E s propia 
para dulcería, lunch y otros servicios. 
Se vendo por ampliación del local. Blan-
co y San Lázaro, café. 
3507 31 e 
/ ^ A N G A . S E V E N D E N S I L L A S Y MB-
O sas para café y fonda, armatostes, 
mostradores, neveras, sillas y sillones 
americanos y de majagua, una vidrie-
ra para platería, vidrieras de mostra-
dor, de puerta de calle y muebles de 
todas clases Pueden verse en Apoda-
ca. 68. 
3477 3 f 
AV I S O I N T E B E S A N T E . S E V E N D E N ..sillones de limpiabotas, una pron-
sa de copiar, básculas de Fairbanks, 
fiambreras y espejos consola. Pueden 
veráe en Apodaca, 58. 
?179 9 f 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
3312 1 e 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
L a Francesa, taller de azogar, aconse-
;;— — — — ; — , j a a no tener sus espejos rotos o man-
Consulado. 94 y 96 . Te l . A - 4 7 7 5 chados, significa desgracia; esta casa 
^ " ' , ' , rl ¿ 7 o TVO como anuncio regala cinco pesos a toda Prés tamos y a lmacén de muebles. Los persona que mande azogar sus espejos 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y MU-
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis . Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y TIvoll donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que es tán en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce más leche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora e s t á media seca. Invi-
tamos a los dueños de vaquerías que 
' rengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da más 
huevos y m á s peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M-4029 . 
O E V E N D E N E N S A N L A Z A R O . 482, 
S bajos cuatro perritos Pomerania. co-
K_' uaj\jaf ŵ**v* v ^ ~-
lor negro, de dos meses. 
3244 
27 ene. 
2095 S t 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caba l lo» de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Hegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
^ 9 
Velá iQüez 25 una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
! Montado a la altura de los mejores da 
I los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespa 
' Teléfono A-0465. 
S»^0'^ cuarto $175; juego de mlm 
Jtf"0.- virtrola, lámparas, mesa, apa 
W,4r lo Piano, cómoda. Aguila 32. 
Síimla. 
A5669 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas; K1 te léfono M-4507 le atenderá inmedia-
t o, w. « r A i?,us existencias ^ muebles y Prendasj tamente S E HABLA FRANÉS ALEMÁ LT JJ 
Prestamos. S a n N i c o l á s , 250, entre Compramos prendas y muebles. Damos i no v Portugués . 
. _ n , ^ j / ' # dinero sobre alhajas y objetos de va-1 3459 
Se avisa a los que 
P A R A L A S D A M A S 
camas redondas, $12 1 
V »Par*g vajiiiero $20; juego mo-1 bloria y Corrales, üoy dinero con mo- 1 23 feb. 
dico interés sobre alhajas y objetos S o s ™ " a r a ¿ % r r ^ v e n d e u n a de sumar 
de valor. Se compran y se venden u ' J ¡^ te a la PanaderIa E1 Dior^af 'Burroughs, c o m p l e t a m é n t e nueva, 
_ j _ t _ muebles. Se liquidan a precio de $¡. ¡ . , . . ^ ¿ - " T j : 1 y un archivador de acero con llave, 
- ¿ ^ S i ^ i T í o Q U E O E B E Z C A N i t u a c i ó n un ^ran surtido de alhajas y Kor necesltar *} loca» «« ^ e n sin ' e r . ' " i ; , r 1 
^ n ^ S o ^ e n u e ^ y nuna vuirie^a. ¡ deniá8 pr(>ce<lentes reparar en p r e c o , vanas maquinas de en la ferreter ía L a Llave . Neptu-
K ^ ^ o ^ - í a a g e ^ a 
}71< — « 
^-J^íTránGO NTTEVO D E CTTABTO, 
l ^ f ^nba marqueteado, realizándolo 
Además uAa lámpara. $10. Véa-
8 | f seguida 19. número 429, entre 6 
f t y ^ 0 - 29 e 
S70< . — 
tamos vencidos. T e l é f o n o M-2875. 
258'5 17 feb. 
B I L L A R 
v.nde uno magnifico con todos sus 
.̂/nrios Informan: Pasaje Tomé, nú-
^ 6 por Consejero Arango. C Dau-
Precio de situación. 
J709 
| coser de Singer a $8.00 y a $10.00. , no, 106. Habana. 
| S ü l a s de caoba a $3.00 y varios m u é - - C649 10d.-21 
jbles m á s . Aguacate 80. T e l é f o n o A - Compro Máquinas de Escribir 
8826. para montar academia, compro 20 má-
279«> 27 e quinas de escribir, y también tres Jue-
" gos de cuarto. Avisando al te léfono 
SE V E N D E U N A MAQUINA D E E S - M-6237 voy a su casa cribir Remington, Modelo 10. con sa | 2870 ,
mesa y una nevera redonda esmaltada. 
Todo barato. Aguila, 211, joyera. 
2791 28 e 
28 e 
r^raibE UN E Q U I P O C O M P L E T O 
S de caza, nuevo, solo se ha usado una 
,« Se da regalado en $60.00. Diríjan-
se & Peñón, 4, Cerro. 
}733 
iÍ~VEÑDÉ-UNA MAQUINA D E E S -
Icribir Remington, en quince pesos. 
Dirigirse al portero, en Mercaderes, 22. 
JT51 . „ _ £ — 
nOlíITA GANGA. P O B DA M I T A D de 
Q su valor, se venden los muebles y 
tonás enseres de un comedor, con abo-
nados, por enfermedad de su dueño. 
San Vi;olás número 1, bajos, derecha. 
3-66 29 e 
GANGA E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $4 .95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y 115.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio Inverosímil de 
B I L L A R E S 
$4 .95 
MtS GANGA. S E V E N D E N CAMAS 
(j sas para café y fonda, armatostes, C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
«es hasta treinta pesos, escaparates de v'wi * 
etdro y americanos con y sin lunas, a l - » « . r k r > M 
nbw, peinadores, un banco para jar- S¡F A C A B E N 
«n o zaguán, burós de corttnn y pía-
los Pueden verse en Apodaca 58. 
9 f 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de ios afamados 
' B R U N S W I C K . " 
plazos. 
X VENDE UNA V I D B I E B A MOS-
Estas camas son muy necesarias en 1 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
. trador de ocho pies de largo, cuatro guras y duraderas. Ideal para criados, ¡ 
gabanes do 8 por 8, para divisiones hospitales, hoteles, casas de huéspe-1 
íe cuartos, un estante de cedro y dos , . ^ o^nn^c ^hmffprq etc 
ildriíras chicas. 100.000 pies de pino des' Porteros, serenos, chauffers, etc. 
• Pesan 50 libras. Recibimos ordenes 
por correo y teléfono. 
C U B A N I M P O R T I N G COMPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
Teléfono A-8063, 





US CASA P A B T I C U D A B S E V E N -
JJ de un juego de sala fino laqueado, 
ai vitrina yjardinera $200; lámpara 
¿«sala preciosa últ imo estilo, $60; lám-
para de comedor muy moderna, $40; 
ampara de pie para la sala $25; ca-
ma de hierro esmaltada nueva $16. 
Aruiar 122, segunde piso, derecha. Te-
léfono A-5765. 
~ S A o A » ¿ i r - * a o ¿ Í r ¿ ¿ I M U E B L E S B A R A T O S 
«¡arates, cómodas, chlffonler, coque-• saldrá bien servido por poco 
vitrinas, mesas corredera, apara- , Hay juegos completos. 
San Dázaro, 192-94. 
C498 lOd. 14 e 
Toda clase de accesorios para billar I 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. | 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241. 
" C900 . Ind . 4 n ̂  
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
¿DONDE E S T A M A S T A C K E ? 
¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
"LA C A S A D E L P U E B L O 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y eoti 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, tcuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
¡Nota: estos muebles son hechos en ta-
1 ller propio de la casa y por eso nadie 
¡ puede competir con L a Casa del Pue-
1 blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
i ntrife y Manrique. L a Segunda de I t M -
I tache. 
O C E B I A DA A M E B I C A, O A D I ANO, 
113. telefono A-3970. Hay mampa- I 
ras de todas medidas más baratas que ' 
en ninguna parte. Se colocan vldr'os g] 
domicilio y a todas partes de la Re 
pública. 
^1-32 l f 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerifé . Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , f 
A $2.:50 , 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas' 
cantidades. Teléfono M-S314. I 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25500 Ind.-15 Jn 
L A C A S A F E R R E I R O 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantas ía . lAonte, 9. Tel. A-1903. 
1273 9. f 
. | Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
Porque vende sus muebles ouenos, bo- , tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
nltos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
Figuras, 2 6 , entre Manrique y 
Tenerife 
' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
dinero. ——— " Juegos botones de pechera, oro 15 k.. 
También hay 1 y ) A B A A ^ O Q A B SUS E S P E J O S B I E N letras grabadas, $6. Los mismos con 
ffes"^'^^ Í T t ^ í o ^ m C i ^ i o ^ ^ o ' Í d r ' D l e V a T ' a u e í t a s : Escaparates, desde I JL y barato, llame a E l Bisel, único ; letras esmalte, $10. Se remiten al inte-
ffir^^^^^^ lunas, a $40.00; camas, a | patente, a lemán .en_Cuba. Vizoso^y Her- ; rior al recibo de su importe. A l por 
mayor se reciben chekes en pago da fe^fe^c^^e^l $10:00; ^ d ^ ñ s ^ V m e s ¿ ^ n o : mañoV Angele. 4 t e l é f o n o A ^ * . ^ 
"entra aquí; é í l i a n o , ^ ^ " L r C a V a ' A l ¿ n i ̂ 'S- • / ^ i i f í o ? fue^os111^0^' mo-Gal ano 44 1 bufetes, a $15 00, juegos ae saia, mo-3471 *n enp leernos, a $70.00; juegos de cuarto, a r~ . .̂ u ene. ; j l60 00 con mar'iueterla; aparadores, 
ya VElíDE UNA CAMA, UNA M E S A | £ $18.00; y muchos más que no Je de-
Y de noche y dos lavabos en Malecón i tallan 
•'. piso principal, derecha. 
1176 29 e 
B I L L A R E S 
?J„Ven¡1en tres mesas, con todos sus 
«eesorios completos, con piso de piza-
^ cosa superior. Se dan baratos. Dos 
to ae palos, y una de carambolas. To-
WEaJado- San Indalecio, 10, entre 
«¡«os Suárez y Enamorados, J e s ú s del 
9 f 
a precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A-6926 . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón daj 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-1 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- • 
medor, juegos de recibidor, juegos de | 
sala, sillones de mimbre, espejos dora 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3707 . 
H A B A N A . 
C373 Ind. lo. e 
S . « n d e . por I . m i t a í d . . a v a ! » , , ^ ¿ ^ Í ^ E ^ E ^ \ r W ^ o S S 5 . ^ 
un juego de comedor, todo de e a o b a , ; = S . o r ^ » ^ r r ° ^ s i tuación. 
E V E N D E N V A B I A S C A J A S D E K I E -
j  
con bronces, fabricado en Valenc ia , i u ¿ - N — - y - mac-etas may6iiCas, figuras , mi .pbjps v n r ¿ < . f . m n , 
E s o a ñ a tiene sillas y butacas tapiza-1 eléctricas , sillas, butacas y esquines do- M i m a c e n a e m u e o i e s y p r e s t a m o s 
- - - rados, porta-macetas esmaltados, vitrl 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- ¡ 
lumnas 
. • a i. , !i i.itB w mi«iMv^ Y Í I . . -
das de burlet, esto es de lO mejor que naSi coquetas entremeses cherlones, 
e.- L . «ícfA an f i i K a lincf» la fecha adornos y figuras de todas clases, me-
Se h a TIStO en U l D a , nasta la recna. ¡3aa corr¿derag redondas y cuadradas. 
Puede verse a todas horas en Neptu - ¡ relojes á s ?a.r^d. s iuon«s de Pfjtai es-
. i u J T x't leaparates americanos, libreros, sillas 
no 129, eSOUina a Leal tad, leletonOi giratorias, neveras, aparadores, parava-
A k r i o nes y s i l ler ía del país en todos los es-
A-ÜDIS. tilos 
2512 
WNOS M U E B D E S C A S I B E -
k PIIO » ' e cornponen de un juego 
'5«rn J ' Un íue8'0 de comedor, un 
K ,,0 Sala y cuadros y lámparas, 
ií j6 verae en Jesús Marta 119, altos. 
g i j ; _28_e_ 
^ v - T ^ ^ E UNA C A J A C O N T A D O B A 
¡«r car!K?al;,coniPletamente nueva, co- "Vf A Q N I N A S D E OOSBB D E S I N O B X 
<e S'nn c,Marca y su valor es , I t l ovillo central. Se alquilan a dos|ntlnier0 159 
ll«0 ^" Se vc-nde en $184, pagando pesos mensuales. Se vende a plazos 8in 
«nnsii/i.̂ 0]113-*30 y «1 resto en cuatro ! fiador la máquina de coser estilo 102 2, 
cualidades de $21.00 Para Informes forma escritorio. Aguacate 80, te léfono 
28 ene. 
F^anse 
•055o6;-2847 a Fránquiz, Correa 17. Telé-
4 e 
A-8826. Domingo Schmldt. 
1491 10 t 
Juego de cuarto con mar-
M U E B L E S 
,t - ~ compran muebles pagándolos m á s 
"«ría, escaparate grande COn lu - que nadie, asi como también l o s v e n -
^ Cama r J m - * K«a"ue t u n m * & precios de verdadera «anga 
, ' coquetas, mesa de noche, i n v A C 
• ^ K banqi.^- - i - c i o c r J O Y A b 
^ en i n ^ ^ $ 1 ? 5 , ^ T W quiere comprar sus joyas pase por 
comedor y sala. I Suáfez. 3, L a Sultana, y le cobrados 
rocadero 1^ t« l ' f A O M Í 'menos interés que ninguna de su giro, 
0 telefono A-8971. £ l ¿ m o telUién las vendemos muy 
¡baratas por proceder de^empeño.^No^se 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda ch ao de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em^ 
bala je y se ponen en la estación^ 
" L A Z I U A " 
Tel . A - 1 5 9 8 . Suárez , 43 -45 . 
Se compran p íanos , alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y serviqo es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa . E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . " 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t ítu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver' los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para^ dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Te l f . A-5039 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas de todas clases. R. Fer -
nández, Teléfono 1-34 72. 
3081 27 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plizos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. Si me ordena isé 
a su casa. 
3270 22 feb. 
DOBDADIDDO D B OJO, A C O B D E O N 
y plisado de fantas ía , en Aguila 
157, de Josefina Aguado, la que ofrece 
a sus dientas su nuevo domicilio; 
Aguila 157, entre Dragones y Barce-
lona. 
3728 3 f 
T I N T E CASTAÑO 
Podemos garantizar que la Tintura 
Margot da al cabello, el color natural: 
rubio, negro, castaño claro, castaño o 
castaño obscuro. E s la única tintura que 
da verdaderamente los colores castaños. 
E l que haya probado con otras tinturas 
sin obtener resultado satisfactorio, ¿va-
cilará en probar la inmejorable Tintura 
Margot? Se vende en todas partes y 
también en su depósito la Peluquería 
Paris ién, donde hay departamentos es-
peciales para aplicarlSe>a señoras y ca-
balleros. 
E n la acreditada "Peluquera Parisién", 
Salud, 47, Teléfono M-4125, frente a la 
Iglesia de la Caridad, se corta y riza el 
pelo a los niños al verdadero estilo de 
París . 
Precios muy económicos y regalos pa-
ra los niños. 
C690 10d.-22 
¿ P O R Q U E S E HIZO T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y serlos, en 
general, Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para instalaciones leéc-
tricas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gs, no olvide Vá-
rela y se convencerá vdel resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 
y será atendido inmediatamente. Vare-
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller: calle G, n ú m e -
ro 1, Vedado. 
29 e 
S i usted no conoce los Secretos de 
Belleza de Elizabeth Arden, i n t e r é s e s e 
por el folleto " E n Pos de la Bel leza" 
telefoneando a l A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana . 
C 450 Ind 12 e 
AV I S O A DAS PAMfDIAS. S E H A C E N trajes elegantes para señoras, seño-
ritas y niñas, en 24 horas. Especialidad 
para señoras gruesas. Informes: Nep-
tuno, 4, altos. Teléfono A-8197. 
3165 31 e 
PE D C T Q U E B I A COSTA F A B A S E S O -ras "y Niños . L a casa predilecta de 
¡ las familias. Sham|>oo, peinados, tintu-
ras, ondulación Marcel, por .experj^s 
peluqueros. Se confeceionan toda clase 
de pelucas y postizos Invisibles. Apli-
caciones de tintura Henée en todos los 
colores y Tintura Pilar, todas vegetales 
e innofensivas. Perfumería y Produc-
tos de Belleza. Industria 119, tel&fono 
A-7034. 
2398 27 e 
FU E R A B A R B O S , M A N C H A S , P E C A S y toda clase de granos "ilfc la piel. 
Hermoseador Hernad los quita rápida-
mente. Garantía absoluta. Pomo de 240 
gramos, $0.75. Muestra gratis a quien 
la pida en E l Lucero, Bol ívar . 28. 
S060 27 ene. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
.Acabamos de recibir de P a r í s ín-
Ifinidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C314 24d.-7 
9 f 
COMISIONISTA A M E R I C A N O 
a ¿.i0dla8 de seda, de 9 pesos do-
^ a VT £íedlas algodón, de $4.50 
a íV. ;, calcetlnes seda, de $9 
olvide: t a Sultana. Suárez, 3. 
no M-1914. Rey y Suárez. 
Teléfo-
M U E B L E S 
L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Inmenso surtido en trajes de 
¡ h o m b r e , incluso de etiqueta. 
E s la -rasa que m á s barato ven-
de. 




er * * * * ^ i Z 0 G U E S U S E S P E J O S 
indJí, 
pueae pr*' 
le 5 tñor **" del sen" 




Í/6S mSebw1*- V: 
i^0. esenni s:. esPlí'ndldo 
ü ^ 6 costS ^ a ^ t l e s cuerpos, laquea 
tsv^'a l a r ^ i00 Pesos en 325, juego 
S r * ^ . coQn ¿,dov $7&: Kran Vlctrola, 
tat* >• dos ,ii7luch03 d'scos. $115: seis 
l r £ de eVrVK.0"^ caoba $25. una má-
íá«ic^or sV- r^Rem,neton carro gran 
quV h,ay varios art ículos de 
« V * vpn^s doy a Primera oferta. 
^ >WAlnta„Por dejar la cosa. E n 
bajos, entre Virtudes 
26 e 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri 
¡ meros fr íos . 
G A N G A D E M U E B L E S 
n e m ^ r a d ^ m á s ^ o d a * * * * * * " ^ l e s 
corrientes y finos, a P " 0 1 0 * * 1 ® ^ * ' 
lizaclón. Vis í tennos y verán. No anun-
juego de ] ciamos para encañar. ios a r t í c u l o s qUC nCCCSlte 
Compre BUS muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
Usted debe proveerse ahora de San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 , 
1015 31 e 
VE N D O M A M P A R A D E C B I S T A D , propia para oficina. Crespo, 54, ba-j 
jos. 
2618 21 ene. 
Jl?5Cordla. 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba I - , , 
de primera, barnizados a muñeca fina. K 0 l c h o n e t a S , m e d i a n a s , deS-
1163 
no A-5600. San Nico lás y Te-
22 e 
^ tod 
N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
ouetas $40. Cama cedro moderna, $30 
Juego sala. $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta $6 Sel» si-
l la* v dos sillones, $30. Espejo conso-
la $30 Aparador, $40. Mesa corredera, 
$1*2 Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6 Juegos cuarto marquetería, de pri-
«M muebles iova» • r o - i m ¿ r a . »250- Comedor marquetería, prl-
» » J / / mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
ur. ^ ta 4 ^ k * 8 a Precio» « m a i 
^ ' r Z r " 1 " de r ^ L A C A S A D E L P U E B L O 
diñe*" »« . . la ca$a y a'1<>" es la única que es tá en el reajuste. F i -uras 26, entre Manrique y Tenerlfi 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Ü̂» T^fJ,0, Maloja n ú m . 112 H a - gural».~* .  i   " i e. 
'«lefono A-7974. 
de $2 .95 
Cclchonetas, grandes, des-
, de "4 .50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1 .25 , 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los tamaños . 
" E L E N C A N T C T 
I&C.-B oe 
6 f 
U n a v i s i ta a rmpstro DpnhrtA- A v i s o I M P O R T A N T E , s í U S T E D u n a VXSlia a nuesrro l ^ e p a r í a - 2 \ desea vender su caja de caudales. 
m e n t ó de c o l c h o n e t a s s e r a de tn-an cri;'a contadora, vidrieras y muebles do i j ? t-OM-noneias, s e i a a e g r a n | todas clases, llame al teléfono M-3288. 
utilidad para usted. E n él ofrece-
mos un completo surtido de col-
| chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. V e a algunos precios; 
C201 
f ^ANOA D E S COMUN AD : S E I S SX-T Has, dos sillones, una mesa centro 
fantas ía , todo de caoba y rejilla extra 
y barnizado de muñeca fina, en $38 
En lo mejor construido en su estilo. 
Juegos de cuarto modernos, cinco pie-
zas, coqueta Ovalo, lunas alemanas 145 
pesos. Monte 120, te léfono M-9061 
3189 29' e 
O I U S T E D Q U I E B E C O M P B A B SUS 
kj muebles baratos y buenos, vaya a 
J e s ú s del Monte, número 260 y Toyo 
que es la casa que más barato vende 
su existencia. También compramos mue-
bles modernos que estén en buen esta-
do. También vendemos Joyas muy ba-
ratas; no se olvide, háganos una visita 
J e s ú s del Monte, número 260. 
329< 8 feb. 
C O C I N A S D E G A S 
' Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
. tadores: quito tizne y explosiones a los 
; quemadores; doy fuerza d* gas, saco 
1 agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral* Teléfono 1-1064. Francisco Fer« 
nández. 
3229 28 e 
TONICO PODEROSO 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada rt 
cuarteada se cura con solo una apli-
cacifin que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
i esta crema quita por completo las arru-
' gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando por 
; $2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
i depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras, de Juan Martínez. Neptu-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
1 Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
i lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
'en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
; brillo a las uñas, de mejor calidad y 
1 más duradero. Precio: 50 centavos 
¡ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
i Para quitar la caspa, evitar la caída del 
j cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
! Su preparación es vegetal y diferente 
|de todos los preparados de su natura-
1 leza. E n Europa lo usan los hospitales 
• y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
I Para estlrpar el bello de la cara y nra-
; zos y piernas: desaparece para siempre, 
! a las tres veces que es aplicado. No us» 
I navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
I ¿Quiere ser rubia? L o consigue f á d l -
I mente usando este preparado. ¿Qule-
; re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
I esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus ñiflas para rebajarle eli 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal.- Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
,̂mn«rraflS ^ w l m n r f n r ü í j í f * £ ^ S*}? Se aca™ el pelo liso en las señoras y 
^ ^ a?, w l L ^ ^ J i ^ an 0 P0r.,$3-40, r'iflas- Toda dienta teniendo su pelo A ^ t í f á ? SSJZ t enen-! rizado no precisa peinador ni pelnado-í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f L F ^ & ^ í t & ™- Est0 se obtiene haciéndose una sol 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. ) la aplicación con el tónico poderoso 
C I E R R A P O R O S Y OIJITA GRA-ique le ondea el Pel0 Permanente Al utL.i\ ivn 1 v i w o 1 K ¿ \ J I * Í \ M X \ J \ - \ N.ASMO tiernp0 evita la caída del cabe-
S A S D F T A T A R A I110 y 10 haec crecer copiosamente. Co-
»c. . < . , . * In,rj P^eba eficaz le rizo gratuitamente 
Misterio se llama esta loción astringen-1 el pelo con este tónico a toda señora, 
to que con tanta rapidez les cierra los; s -ñori ta o niña que lo solicite. Pidan 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al Í este servicio gratuito al te lé fono: A-
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene i 7822, Peinador M. Cabezas. Hago ser-
su boticario o sedero, pídalo en su de-1 vicios .de peinados y teñidos a domicl-
^^i^J»^ 6 ^ ? " ^ ! » df, senoras de Juan | l io , $1.00, ¡t ños a 50 centavos. Atien-
do pedidor del Interior, instrucciones 
*U b CAICA M m—mOt (neo tr M O U «km. 
F R A S C O : S 2 . P O 
TONICO P O D E B O S O Y B E O E 2 I E B A -
DOB D E D C A B E D D O 
Martínez. 
1 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean; Trabajos a domicilio. 
Para Informes, llame al Teléfono A-3977. 
Monte, 603. R . Barco. 
528 3 f | 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s eñoras y n iños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariPoso. 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par ís ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, vlrtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, eon rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
•para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcuree. Arreglo de ojos 
y cejas Shampolngs. J 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
XVi - ifS*0"0* con 108 cuales Madama 
Lrll obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
• n » S í i i ' f a % saarntlza la ondulación 
Marcel , (hasta de 2 pulgadas Ingle-
^m'o6 K ^ O P ^ c l o r d ^ 1 0 f ' 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
Neptuno, 81 
Q U I T A P E C A S 
Patío y manchas de la cara. Misterio se 
| llama esta loción astringente de cara; es 
, Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
I por lo que sean de muchos años y usted 
• las crea incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
gratis. San Miguel 53, Fotograf ía Del 
Pino, Habana. 
C 695 10 d 22 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a llegaron y están de venta las fa-
mosas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
h a 1 ^ l Í ^ S ^ ^ Í ¡ S : S a V f ^ \ ^ obtener el encanto tan codiciado 
n ' ^ i ^ ^ M á F A M S T Í J ^ » . ^ de por las damas, lineas perfectas, re-
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O const i tución y hermosura; para llegar a 
Ondula «linvi?»' «vita ia ^oo^„ este resaltado las mujeres emplean las 
tíuíSViaVlÍ?ySlíurt tí'SSiu0^,tít^*1* cons t i tuyentes * ^ a v ' -
nléndolo sedoso. Use un pomo Vale u^ 
peso. Mandarlo al interior, $1.20, Boticas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
y sederías o mnior en su depósito: ' Pidan el folleto gratis. Se remiten 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O Por correo al recibo de 3 pesca on giro 
n * _ i i i • I postal o billete certificado dirigido a 
r a r a pintar los labios, cara y una» . ! f'roductos O R I E N T A L . Apartado 1244. 
Extracto legítimo de fresas. E s un I H S o n d e n en todas las Droguer ías y 
encanto vegetal. E l color que da - 'Botlcas de Cuba-a l HC740 30d.-26 e 
los labios; última preparac ión de l a , 
ciencia en la qu ímica moderna. Va le S O M B R E R O S D E L U T O 
60 centavos. S e vende en Agencias, i Maison Lourdes. Tocas y sombrero» a» 
farmacias, S e d e r í a s , y en su deDo«ifn i ^ 6 , a 6. Pesos; con velo colgante, a 10 
, , j _ • J »u ucPO!iiO, pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
pe luquería de señoras de luán Martí- fino' a I5-50- de paseo, en georgette. 
nez Nenhmn 81 *ntr . M • í;han0tilly' tul' A s i m o s a 10 pesos, va-
nez, neptuno v i , entre Manrique y ' l e n 20; casi todo regalado, reformas de 
N . 'sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos floreo de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos a l Interior 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
356S 4 f 
S a n N ico lá s , t e l é fono A-5039 
NEPTUNO, N U M E R O 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Telefono A - 5 0 3 9 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 2 
á i o X C 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : • L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : z 
A L Q U I L E R E S RADIO D E L A C K J D A J ) . V E D A D O I E Ü K . p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . Ú Y A S G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A O 
tm m ' 
H A B A N A 
L a llave 
3 f 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a casa P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a a d c o n v e n i e n t e m e n t e , 
A I . U I I . A N XiOS B A J O S D E H O S -
pi ta l 8, en 85 pesos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, con fiador 
ten la bodega de la. esquina. 
3653 „ p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
<JE A I I Q X T I I I A H I . O S A I . T O S T B A - w 
%*) ios de Neptuno 258, m ó d e r n o entre 
Oquendo y Soledad. .Llaves « in fo rme» 
trx la^ misma. ,0 ^ 
l u j o u o f i c i n a s , se o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
Amplk>s y frescos altos, S ^ d f r t e l é f 
Acos ta 6 8 . Tienen sala, comedor , c m - , " » i t • j o 
co habitaciones, b a ñ o , coc ina y ser- y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
vic io de cr iados . L a l lave en los bajos. 5 , t o d o s l o s d í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o en l a M a n z a n a de 3390 
SE AT.QTTIT.A , COBBAX.ES, 54, BAJOS, r p B A S P A S O . SE TBASPASA XTV JMO-
entre SuArez y Revillaclgedo, sala, X cal cerca del Mercado Unico: poco 
saleta, dos cuartos, baño, dobles servi - alquiler . Buen contrato. Informes: Ü-B 
dos. i n s t a l ac ión e léc t r ica . Llave botica esquina a Revillaglgedo. I n f o r m a n : ca 
He 8, n ú m e r o 45, entre 17 y 19, Ve 
dado. 
.1519 9 e 
tévez . 1, p sto de frutas. 
3509 9 f 
AVISO A I.OS LECHEBOS Y B A B -beros. Se alqui la un local de mu-
- — ~ - cho neBOOio, nronio nara l e c h e r í a o 
/ i B A N L O C A I . E N P E P T U N O . SH barberla I n f o r m ^ T en F l o r a s y Man-
traspasa el contrato del local Nep- riaUe, te léfono A-1823. J. CÓÜJ tuno, -64-166. entre Gervasio y Escobar. 
Para informes en el mismo. 
2622 2 feb 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
3553 28 e 
A C C E S O R I A 
Para a l m a c é n o depós i to se 
los bajos de esta casa compuestos de 
un hermoso sa lón con columnas de hie^ 
rro y con frente a la Alameda de Pau 
la. In forman en el 88. a l m a c é n . 
2266 31 ene. 
Se alqui la una en Maloja, 213-A, «n 18 
pesos, con luz, para hombres solos. A r -
alqul lan bol Seco, 9, altos. Herminio Suarez, 
3569 29 e 
1 f 
P A R A C O M E R L O 
Habana , 194, entre Acosta y J e s ú s 
O A K I G N A C I O T SOI.. ESTA MAO-1 M ™ ' - esD1¿nd¡df* halos de 10 por 
O nlf ica esquina se alqui la toda o por > - " * " * » esptenaiaos Dajos uc *w F « 
v t a m b i é n San Ignacio, 35, al 120, acabados de fabr icar , e speda l -
Informes, en Prado, 8. A i » j 
! b a j ó ' y dos altos acabados de construir . í ' 2819 80 e | mente p a r a a l m a c é n , depoSHO, « I C . 
TI In fo rman en el n ú m e r o 30 altos. i ' P r i v i n ri>aiiieta/)n m n v ba ra to . Se 
?•> 3309 i f _ . Se a lqu i l an unas grandes naves « i - r ^ 1 0 " ^ ^ o mfiy Darato. ae 
L r u pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5, de 
EN I . O M A S A L T O D E L V E D A D O se a lqui lan dos casitas acabadas 
de fabricar, todas a la moderna y cua-
tro cuartos al fondo, todo de mampos-
te r ía . In fo rman en la misma calle, 2. 
entre 39 y 41. seftor Carballo, repar-
to San Antonio. 
3623 28 ene. 
ÍTl OCA J~ l A * 1? v ? » 5 C E A L Q U I L A EN I N F A N T A , 32, E N - • partes. 
G ó m e z , ¿bu, de l ü a i ¿ y ae ¿ a [ g ) t re San Rafael y san José , un piso,fado 30 e 
compuesta de sa-
30 ene. 
la . saleta, tros cuartos, cocí ; Se a lqu i l an los altos de l a casa Con- tuadas en l a Calzada de Concha mar- , _¡ 
na v acaba- , - ~ j i i i • ' OA OO tA lunes a s á b a d o s , 
l ia de pintar . L a llave en la bodega « ! co rd ia , 163, compuestos de sala, sale- cadas con los n ú m e r o s 2 0 , ¿¿, ¿4 y 
I n f o r u a n en v i r tudes 83. te lé fono A - ta y ^ cuart0S) en todos, 26 . Se dan m u y baratas y se hace, , 
^:Í6'is_ 29 e : cuar to de b a ñ o y d e m á s servicios. L a . cont ra to . I n f o r m a n en l a M a n z a n a de j ¡ ^ p i ^ m u d ^ ' ^ a n o ^ ^ " á p a n a m e n 
C>B A L Q U I L A , E N ¿ I Z S ' E L S E Q X J N D O \ l lave e n l a bo t ica de esquina Oquendo . G ó m e z , depar tamento 2 5 2 . ron ^ cuartos, confort, independien 
O oiso de Malecón 232. casi e s q u i n a l . £ O-IO - r V r 1 
- i Manrique con sala, comedor corrido. I n t o r m a n en I i ep tuno , ¿ 1 5 . l e l d o n o 2578 2 t 
tres hermosas habitaciones y una de 
criados, con dos b a ñ o s modernos. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n en San 
L á z a r o 36, te léfono A-6S94. 
3679 29_e_ 
E A L Q U I L A N E N N E P T U N O 61, el 
pr imc-o ysegnndo pisos acabados de 
fabricar, con todas las comodidades. 
Llaves e informes en San L á z a r o . 31, 
bajos. Te lé fono A-3565. 
30 75 20 e. 
ir \ AMAS, 46, E N T R E M E R C E D Y P A U -
X' la. Esta casa de ant igua construc-
ción, pero muy ampl ia pues tiene za-
guán , sala, recibidor, saleta, cinco cuar-
tos de un lado y dos de otro, con coci-
na, todos los servicios dobles y patio 
g r a n d í s i m o , se alqui la en su total idad 
o so cede parte de ella para industr ia , 
comercio o fami l ia . E s t a r á abierta de 9 
a 11 y media a. m. Informes : Cuba. 140, 
bajos. Te lé fono A-4233. 
3716 3 t ^ 
C J B A L Q U I L A U N A CASA A L T A . SA-
KJ la. saleta y dos cuartos, con su ser-
v ic io sani tar io; la l lave en la bodega de 
Oquendo y Pocito. Su d u e ñ a , San José , 
214. Te lé fono A-4766. 
3698 30 e 
Se a l q u i l a , e l s e g u n d o p i s o a l t o d e 
V i r t u d e s , 9 7 y m e d i o , c o m p u e s t o 
d e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . 
P r e c i o , $ 1 2 5 . L a l l a v e e n l a b o -
A - 8 5 5 7 . y e n L a F i l o s o f í a . 
3253 31 ene 




comida a la españoja , altos de la Ap la -
nadora, Be lascoa ín y Reina. 
3290 1 feb. 
o T J U E N L O C A L , POCO A L Q U I L E R , pa-
I l a Casa c o n c o r d i a LW, moderno , Con 1> ra sastre o cortador. In forman en 
VE D A D O . C A L L E 35, E N T R E 6 Y 8. Reparto San Antonio. Se alqui la una 
casa esquina acabada de fabricar, p ro-
pia para bodega. Tiene un gran porvenir , 
sirve para cualquier indus t r ia o depós i -
to. Tiene terrenos a su alrededor. Pue-
de verse a todas horas. La llave en la 
misma. Informes: J, esquina a 9. 
3493 2 _ f ^ 
SE A L Q U I L A E N - C I N C U E N T A P E -SOS la casa calle E, n ú m e r o 195, 
Vedado, compuesta de portal , sala, tres 
cuartos, cocina, baño , servicios sani-
i tarios. patio. Condiciones: un mes ade-
lantado y dos en fondo, sin ese requi -
sito, i nú t i l molestarse. In fo rman : Agua-
cate, 19. Te lé fono M-1083. 
3627 28 ene. 
VE D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -tos de la casa Calzada esquina a 
114. con sala, comedor, 5 cuartos, baño . 
| cocina y cuarto de criado. A lqu i l e r . 
1 140 pesos mensuales. Arel lano y Hnos. Empedrado, 16. Te lé fono A-8297. 3517 1 f 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A FRESCA y c ó m o d a casa calle 11, entre J y K. 
Sala, saleta, 4 cuartos y baño. 3 cuar-
tos altos, cocina y servicios. L a llave al l í . 
Puede verse de 1 a 5. Informes: Te l é fo -
nos F-4423 y A-4296. 
3554 2 f 
Se a lqu i l a u n chalet de dos plantas , 
s i tuado en la cal le de Carlos M a n u e l 
y Gertrudis G ó m e z , V í b o r a , Repar to 
Acos ta . E s t á compuesto de j a r d í n , te-
i r a z a a l frente y a l fondo de las dos 
plantas , sala, rec ibidor , cuar to b i l l a r , 
costura, b ib l io teca , cap i l l a , comedor, 
cocina , p a n t r y , c inco cuartos con ba-
ñ o s y servicios intercalados, cuartos 
de criados c o n servicios, garage con 
cuar to pa ra chauffeur con sus s e r v í ' 
eres y b a ñ o A l q u i l e r moderado. Pue-
de verse de 9 a. m . a 5 p . m . I n f o r -
m a n f n Oficios , 2 0 y 2 2 , b a j o j . 
3353 . 12 f 
L o m a del Mazo J n ^ , 
r ^ a la H a b a ^ ^ , 
hermosa y Vent¡lad * ' * ^ * 
«le jardines , por ta l , t e r ? ! ! " 0 ^ 
^ d o r , ha l l central, ^ ' ^ . ^ 
dornutonos , cuarto de b a f i ^ í 
^ ^ b i t a c i o n ^ cocina, do 
y cuar to 
Se a lqu i l an ios bajos de l a casa S a n , sala, saleta, tres cuartos y uno peque-
J o s é , 2 0 9 , entre Basarrate y M a z ó n , ñ o , en $ 8 0 . In fo rmes a l l ado , 
t iene sala, saleta, tres cuar tos , b a ñ o -•20?i 27 e 
in tercalado, comedor, coc ina , c u a r t » y E S P L E N D I D O S A L T O S B » E L M E -
. . . \ M.J j o r barr io de la Habana, calle de 
semciO de Criados, pa t i o y traspatio.* Mazón, casi esquina a San Rafael, 
Em mnJarao Prâ in 1 ftA naen. al mae cons t rucc ión moderna y amplia, compues S moderna , f recio AUU pesos a l mes. , t,,s ^ clnco habitaciones, sala, saleta. 
L a l lave en e l 2 0 7 . I n f o r m a n en l a i ^ e d o r y cocina de gas. cuarto y ser-
' vicio para criados, tanque y motor para 
que nunca' fa l te el agua, a dos cua-
dras del t r a n v í a . Precio de reajuste. 
In forman en los altos, del lado izquier-
do, o por t e l é fono : M-5629. 
3048 27 ene. 
N o t a r í a del doc tor Laba r , M a n z a n a 
de G ó m e z , 343 , tercer piso . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 y F-5465 . 
27 ene. 3254 
A L C O M E R C I O 
BA R A T I L L O : CEDO UNO E N M E R C A do, propio para cualquier giro, pele-
t e r í a , s o m b r e r e r í a , seder ía , tabacos y 
i i i • cigarros. In forma: Manuel Pico, t e l é -
ac a l q u i l a p a r a « S t a b l e d l i m e n t O , t a | fono A-9735. De 7 de la m a ñ a n a a 6 de 
p lan ta ba ja de Compostela , 1 1 1 , en- la3J|Jde-
Lc la scoa ín , n ú m e r o 639, t i n t o r e r í a . Te-
léfono M-4105. 
3371 5 feb. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D A M A S , 14, bajos, acabada de pintar. Habi tacio-
ries amplias. Informan en A-7414 y en 
A-8008. 
S437 27 ene. 
S O L I C I T O U N P I S O AITTÓT'MODER*-
KJ no, para matr imonio solo. Se pre-
fiere en la zona comercial. Doy las ga-
r a n t í a s que exijan. Teléfono A-1748. 
3431 1 feb. 
ie; 1 t re Sol y M u r a l l a , de seis metros de Se alqui la un local esquina, 300 n tros cuadrados, j un to o en partes, 
puertas a dos calles, fac i l idad de car- i p u n t a L m o n t a d o sobre columnas V 
pa y descarga, propio para cualquiera ( . f 
Industr ia o a lmacén . T a m b i é n una casa puer ta m e t á l i c a . 
de altos y tsquina, sala, comedor, tres 2451 
habitaciones y d e m á s servicios c ó m a l e - " 
tos. Narciso López, 2 y 4, frente a l 
muelle de Caba l l e r í a y Plaza de A r -
mas. In fo rma la encargada. 
3249 • 27 en 
SE A L Q U I L A 
En Narciso López, n ú m e r o 2 y 4. fren 
| le a la plaza de Armas, una casa de .de 1 a 4 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se alqui lan lo^ altos de esta espaciosa 
casa construida con todos los adelantos 
modernos compuestos de sala, rec ibi -
dor y comedor corridos, siete habita-
ciones, dos cuartos de baño, cocina, etc. 
In forman en los mismos, de 9 a 11 y 
d e g a . C a m p a n a r i o y V i r t u d e s . I n - f}10** ?SQUINA,.K^ES habitaciones. sa-
0 ' ^ > i « i rp comedor, recibidor 
f o r m e s : f e r r e t e r í a L a L l a v e . T e 
i é f o n o A ^ 4 4 8 0 . 
C763 5d.-27 
2718 29 e 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E R E -cienta cons t rucc ión , con buena luz 
•y bien venti lada con una Superficie de 
550 metros cuadrados, en las calles L u -
g a r e ñ o y Poros Dulces, (Reparto En -
« a n c h e del Vedado) (Carlos I I I ) . D a r á n 
'razón Ballesteros y Cía. B e l a s c o a í n n ú -
mero 7. 
3742 29 o 
IOE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O en la calle Arango. n ú m e r o 52, con 
portal , sala, saleta, tres habitaciones, 
fljus servicios sanitarios, pat io y traspa-
t i o . Se a lqu i la a precio de la s i tuac ión . 
¡ Informan en Picota, n ú m e r o 50. Te lé -
fono A-9006. 
3734 1 f 
" O E A L Q U I L A E N $65 Y P I A D O R L A 
(O1 planta a l ta de la casa de moderna 
«construcción, calle (Je Campanario 180 
Inmediata a Reina; se compone de sa-
la , comedor, tres habitaciones y d e m á s 
Servicios. L a l lave en los bajos e infor -
ma su dueño en Escobar 24, altos. 
3769 30 e 
O B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
O Rafael esquina a Amis tad , c o m p u j -
to de cuatro grandes departamentos. 
I n f o r m a n en la p e l e t e r í a . 
3767 3 f 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N ' Juan de Dios 4, casi fesquina a Ha-
bana a ¿o.» cuadras de Obispo y tres 
del Parque Central, compuestos de sa-
la, comedor, tres amplias habitaciones 
y patio. In forman en los al tos 
3768 3 f 
/ C A M P A N A R I O , 141, A L T O S , CASI ES-
\.J quina a Reina, se a lqu i lan estos bue-
nos ailo? en cien pesos, acabados de 
p in ta r : cuatro cuartos, sala, saleta y 
servicios, quedan entre Reina y Estre-
l l a . I n f o n r / . n en V i l l a L i t a , Vedado, 
T e l é f o | i F-5514. L a l lave en los ba-
jos. Fiador solvente y un mes adelan-
tado o dos meses en fondo. 
3598 28 ene. 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS~MEN-suales la e sp l énd ida p lanta baja de 
la casa rec ién construida, San L á z a r o 
85, Víbora , entre Mi lagros y Santa Ca-
tal ina, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y dos ser-
vicios sanitarios completos y lujosos. 
L a l lave en los altos. I n f o r m a n en Pren-
sa, 24, Cerro. 
3567 28 ene. 
C E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
>0 bajos de la casa de moderna cons-
t rucc ión , calle de Merced, n ú m e r o 2. 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos cuartos 
'de baño, con c|ilentador y cocina de gas. 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 11. 
^ 3634 31 ene. 
O B A L Q U I L A U N A L T O CBICO. SUS 
£ 5 servicios independientes, muy fres-
co y cómodo, precio de reajuste. I n -
fo rman : Hospital , 22. F á b r i c a de Taba-
cos L a Madama. Te l é fono M-1652. 
3625 4 feb. 
SE A L Q U I L A L A SEGUNDA P L A N -ta, alta, de J e s ú s M a r á . 125, casi 
esquina a Egido, con 5 cuartos, sala, 
.saleta, buen cuarto de b a ñ o , 





cocina y d e m á s 
todo v i s ta a l a 
29 ene. 
CONSULADO 90 CASI E S Q U I N A A 
Colón, se alqui lan estos hermosos y 
ventilados altos, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos, comedor, ba-
Q B A L Q U I L A , CON A L Q U I L E R D E ; >T0. cocina y dos cuartos con sus ser-
reajuste, la casa Corrales, 219. es vicios para criados. L a l lave e Infor -
fresca, h ig iénica , s irve para depós i t o ir-e3 en los bajos 
y e s t á p r ó x i m a a Monte y a l Mercado 
Unico. In forman en la misma. 
3273 27 ene. 
!127 29 e 
I) A R A E L 26 D E L C O R R I E N T E SE a l -qui la la bonita casa de Agu i l a , 243, 
a una sola fami l ia . Se componen los 
bajos de sala, recobidor, cuatro grandes 
cuartos, uno de criado, b a ñ o con todos 
los aparatos, cocin\ y calentador de gas, 
despensa, b a t e r í a con dos lavaderos pa-
ra lavar la ropa, b a ñ o de criado, un 
elevador para subir la comida a los 
altos, gran patio con un cierre de cr is-
ta l . AJtos, con recibidor, seis cuartos, 
uno de criado, baño con todos los apa-
ratos, gran comedor, escalera a la en-
trada y a l fondo, tres tanques para 
agua en la azotea. Cuatro patinejos pa-
ra el fresco de toda la casa. Alqu i l e r , 
250 pesos. Su d u e ñ o : Te l é fono F-238. 
308r. 28 ene. 
AL Q U I L O A M P L I O L O C A L , DOS puer-tas al frente y gran fondo, si lo 
desean o cedo el contrato que le que-, 
da. Casa grat is . Es en la calzada de la | 
Reina. T a m b i é n vendo o admito socio 
1 feb. ^ 
CJE A L Q U I L A E L A L T O DE L E A L T A D 
O 111. entre í j a n Miguel y San Ra-
fael. Compuesto de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones con el b a ñ o 
intercalado, entre fellas. Precio 200 pe-
sos. L a llave en la misma. Para m á s 
Informes: Línea , 70-A. Te lé fono F-4496. 
S455 29 ene. 
MA L E C O N , 56. H A Y U N PISO~BAJO propio para un matr imonio con o 
sin muebles. Informan en la misma y 
Aguiar , 72. P u l g a r ó n . 
3444 28 ene. 
EN MODICO A L Q U I L E R LOS M o -dernos, f r e s q u í s i m o s altos de A n i -
mas. 155. moderno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, una cuadra del t r an -
v í a San Láza ro . Sala, saleta, tres es-
p l é n d i d a s habitaciones, b a ñ o completo 
azulejeado, agua abundante, e lec t r ic i -
dad, t imbres, escalera m á r m o l , etc. I n -
forman en ]os mismos. 
. . . . 27 ene. 
O E A L Q U I L A E N 50 PESOS E L E N -
O tresuelo de la casa n ú m e r o 243 de 
la calle 10 entre E y F . Vedado. Puede 
verse. Pregunten por B e r n a b é . 
3577 31 e 
I ) R O X I M A S A T E R M I N A R S E , SE a l -qui lan las casas: A n ú m e r o 6, es-
quina a Quinta y Quinta entre Paseo y 
A ; la pr imera con gran por ta l de es-
auina, sala, comedor, cocina, cuarto de 
r e p o s t e r í a , cuarto guarda ropa est i lo 
americano, cuarto de criados con serv i -
cio completo: cuarto de b a ñ o lu jo s í s i -
mo, con agua caliente y de ducha f r ía , 
cuarto del chauffeur y garage con sa-
l ida independiente por la calle Quinta ; 
toda la in s t a l ac ión e l éc t r i ca in ter ior , 
por t u b e r í a , a s í como el te léfono y c i n -
cb cuartos dormitorios. L a segunda 
iguales comodidades pero un cuarto 
dormi tor io ajenos y un cuarto de cr ia -
das m á s , en alto. Puede verse a todas 
horas. Para t ra tar : L í n e a 209, entre G 
y H . V i l l a Esperanza. Precio y condi-
ciones: $250 y $200 respectivamente y 
do" meses en fondo. 
3561 28 e 
AM P L I A Y SUNTUOSA R E S I D E N -cia se alqui la en la calje 17, esqui-
na a 10. Vedado, altos, provis ta de ver-
dadero lujo y confort, a m p l í s i m a y cons-
t rucc ión reciente. In fo rman en los ba-
jos. | 
3434 3_feb. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos con entrada indepen-
diente, por ta l , sala y saleta corrida, 
cuatro cuartos con lavabos, b a ñ o , co-
medor, pantry, cocina, cuartos y servi -
cio de criados. Precio 140 pesos. B a ñ o s 
n ú m e r o 61, entre 21 y 23. La llave en 
los bajos. In fo rman en Baños , 30, entre 
17 y 19. 
3304 28_ene. 
A L Q U I L A E N 250 PESOS L A C A -
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E l m e j o r l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o d e c u a l q u i e r g é n e r o . E n e l m e -
j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , C a l -
z a d a e s q u i n a a C o l i n a . P r o p i o p a -
| r a a l m a c é n , g a r a j e , t i e n d a d e r o p a , 
z a p a t e r í a , c ^ f é , e t c . S a l ó n e s p a -
c i o s o s i n c o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a 
l a c a l l e . E n l a m i s m a h a y u n e m -
p l e a d o p a r a i n f o r m a r d e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 5 d e l a t a r -
de ^e p u e d e d a r c o n t r a t o , m á s 
d • * s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
7d.-25 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E PRECIO-sa casa sin estrenar. Quiroga, p r ó -
x ima a l a ' calzada, n ú m e r o 7-B. posi-
ción y fab r i cac ión de lo mejor. In fo rman 
en Delicias, 62, F , llame al te lé fono 
1-1828. 
3263 27 ene. 
Q B A L Q U I L A L A CASA PRICXPE de 
Astur ias , n ú m e r o 4, casi esquina a 
Estrada Palma, Víbora , una cuadra de 
la Calzada. Consta de j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta de comer, clnco cuartos gran 
des con lavabos en todos los cuartos, 
hermoso cuarto de baño con servicio sa-
ni ta r io , dos cuartos de criados, cocina, 
patio y traspatio con frutales de mam-
ipos, g u a n á b a n a s y anón . L a llave en el 
I n ú m e r o 1. In fo rman en San Francisco, 
110. Te lé fono F-5302. 
3117 27 ene. 
V E D A D O 
i gran u t i l idad , no paga Í ^ E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A OA 
I puesta de sala, comedqr a l fondo, ocho 
habitaciones para f ami l i a y tres para 
el servicio y garage. La llave en los 
altos. I n f o r m a n : Concordia, 44, altos. 
Te lé fono A-2583. 
3426 1 feb. 
alquiler y no hay p é r d i d a s posibles. I n 
forman en Reina, 107, Ca fe t e r í a . 
3055 27 ene, 
TRASPASO. SE TRASPASA U N LO" cal, cerca del Mercado Unico, con 
buen contrato y poco alqui ler . I n f o r -
man: E s t é v e z . 1. Puestto de f rutas . 
1887 28 e 
8E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA acabada tíe fabricar, en Infan ta . 12, 
entre Pezuela y Santa Teresa, reparto 
Las Cañas , Cerro. 
3082 27 ene. 
LOCALES E N E L E X C O N V E N T O SIS Santa Catalina, propios para depós i -
to por su c é n t r i c a s i tuac ión , se a lqui -
lan. Razón , en el mismo. Seño r Jorge 
Rigo. 
99 1 f 
A LOS CARNICEROS: E N L A P A R T E m á s comercial de la Habana, a me-
dia cuadra de la Plaza Vapor, cedo, pe-
queño Ioc/1 propio para ca rn ice r í a . ' en 
diez cuadras-no hay ninguna. Doy cua-
tro a ñ o s contrato, a laui ler 35 pesos y 
i;na p e q u e ñ a r ega l í a . J o a q u í n Cuenya, 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
3074 31 ene. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa Acosta, 25, entre Damas y H a -
bana, con todas las comodidades para 
fami l ia , o t a m b i é n para oficinas, por 
su lujoso escritorio y sus espaciosos 
departamento para depós i t o de mercan-
c í a s o de muestrarios. S e ñ o r Roig, en 
Aguiar , 116. A-2223. Unicamente de 12 
a 2. menos los s á b a d o s . 
3067 28 ene. 
Q B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
iO dustria, 34, esquina a Colón, l lave 
en la bodega. In fo rman en San L á z a r o , 
482, bajos. 
8247 27 ene. 
S 1 
1?TSr D E S A G Ü E li qui lan dos casas de 
E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y E s -
paciosos bajos de Bernaza, 18, pro-
pios para gran a l m a c é n o comercio Ra-
zón, en Zulueta, 36-G, altos. 
2944 27 e 
PRANCO, S E A L -
planta al ta, 
modernas, tienen tres cuartos grandes, 
sala, comedor, cuarto de b a ñ o con sus 
aparatos, cocina da gas y luz e léc t r i ca , 
a $55. Para m á s Informes, doctor Ale -
jandro Castro, Campanario, 235. Te lé -
fono A-2502. 
5008 a? • 
C Í T A L Q U I L A U N L O C A L DB^GOO M B -
KJ t ros y uno de 200 metros en Concor-
Q B A L Q U I L A B A R A T A CASA A M -
O pila, moderna propia para indus t r ia 
o famil ias . Grandes salones; tiene con-
trato, cedo sin pretensiones. In fo rman 
Hospi ta l 22, t a b a q u e r í a L a Madama. 
2590 28 e 
LtE A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
O planta al ta, muy c ó m o d a s y bara-
tas, cerca de la E s t a c i ó n Terminal . 
I r . forman Paula, 79, bajos. 
2647 27 e 
E n A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - A 
Se alqui lan unos hermosos bajos de fa-
br icac ión moderna acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes. Son muy claros. Con electr ic i -
dad con servicios sanitarios modernos. 
En módico precio. 
3178 28 e 
O E A L Q U I L A L A CASA C L A V E L n ú -
mero 3, de esquina. c o n s t r u c c i ó n 
moderna, sala y saleta, cuatro cuartos, 
a una cuadra de Be la scoa ín y dos del 
Nuevo Mercado. In forman en la bode-
ga su apoderado. Lagunas y Belas-
coaín. 
3180 2 « 
dia, cerca de Be lascoa ín . 




{ O E A L Q U I L A E N 
otro para I O casi 
M A N R I Q U E 117, 
esquina a Salud, un segundo 
piso. Tiene recibidor, sala, saleta de 
comer, cuatro grandes habitaciones, do-
ble servicio y cocina de gas. Precio y 
29 e SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H A - 1 condiciones en la misma, baña . 204. casi esquina a Merced, • 2658 
con sala, tres habitaciones, comedor y ( _ —. — — - —_ — 
cocina de gas. los carros por la esquina i Se a lqu i l a la p lan ta ba j a de la espa-
Para verla, de 3 a 5. In fo rman : en ' • _ „ u i • « » 
Amis tad , 70. : ciosa casa Habana , 1 1 0 , p rop ia pa-
, 3182 ; 29 e ! ra a l m a c é n . I n f o r m a r á n en M a l e c ó n 6, 
HE R M O S O E S T A B L O P A R A C A R R O S altos, t e l é f o n o Á - 6 8 1 6 . Se alqui la con f i caballerizas, l oca l : 2689 ?<) 
^>ara veinte carros, cementado y techa- ^ - - - - - _ -
;do a la moderna. I n f o r m a n : Egido, 17. | C B A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
Te lé fono A-1282. ; »J propio para a l m a c é n , garage, etc., 
3501 2 f j con dos casas de planta a l ta y entra-
C i M í i • i —' ! da independiente, una de cinco cuar-
Oe a l q u i l a e l tercer piso c o n dos cuar- ! lo8. sala, saleta y m a g n í f i c o s servi -
fcns w » . ~ c „ • i ¡_ . Bl*» y 1^ otra, sala, salexta, tres cuar-
tos y SU servicio sani ta r io , p rop io y ios y servicios L K l lave en la bodega 
l u z . Precio r u ó d i c o . Aguaca te , 9 4 y £ ^Vúnu^-Al ' ' '3 V ZanJ*" Josí Po' 
•" ' 8S«8 • . ¿ 31 e 
A L T O S B A R A T O S , 
sociedad. Galiano y 
A R B O L S E C O , 1 3 , A L T O S 
Se alqui la una casa compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, en 50 pesos. Tam-
bién se a lqui la una accesoria, en 18 
pesos, coff luz. Hermin ia S u á r e z . Arbo l 
Seco. 9, altos 
3134 28 e 
sa en el Vedado, punto cén t r i co , con 
sala, saleta, r e p o s t e r í a , cocina y un 
cuarto con baño, en los bajos. E n los 
altos, siete cuartos, recibidor y baño , 
servicio de criados, separado de la ca-
sa con dos cuartos y baño . Garage y 
pat io a l fondo. Informes: F-3102 
9040 31 e 
DESEO U N A CASA B A J A E N L A par-te a l ta del Vedado, con garage, c in -
co cuartos y uno de criados. Precio 
$175. D i r i g i r ofertas a l te léfono F-5261. 
3678 30 e 
EN L O MAS A L T O Y FRESCO D E L Vedado so alqui lan los modernos 
11J altos calle 27 entre Dj y E, acera 
sombra, que q u e d a r á n desocupados el 
pr imero de j f brero, compuestos de sa-
la, comedor corrido, cuatro cuartos, co-
cina, baño completo, cuarto de criados 
y sc*xicios de los mismos. Se puede 
ver do 10 a. m. a 3 p. m. Precio $100. 
In fo rman en- la. misma o en el te lé fono 
F-1364. 
3686 29 e 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S de 21 esquina a M, Vedado, com-
puestos de gran sala, saleta, ha l l , co-
medor, cinco cuartos con dos b a ñ o s i n -
tercalados, cocina, pantry, cuartos pa-
ra criados con su baño y garage para 
una m á q u i n a . In fo rman en el t e l é fono 
F-3531. 
3586 1 f 
Vedado E ( B a ñ o s ) , n ú m e r o 5 1 , es-
quina a 2 1 , p r o p i a para establecimien-
to , h a c i é n d o l e p e q u e ñ a s ref rmas . Pue-
de verse d e s p u é s de las nueve de l a 
m a ñ a n a . Se a l q u i X por a ñ o s y con 
buena g a r a n t í a . 
3310 1 feb. 
CASA N U E V A D E U N A P L A N T A SE alqui la . Portal , sala, comedor, cua-
t ro cuartos, b a ñ o iizulejeado blanco, et-
c é t e r a Quinta. 120, esquina a Doce, 
frente a] Vedado Tenis Club. I n fo rman 
en D, n ú m e r o 223, entre 21 y 23. 
3449 27 ene. 
A rEDADO. SE A L Q U I L A CASA CON 
\ Ja rd ín , portal , tres cuartos, gran 
patio, cocina y calentador de gas. Cal-
zada 167, entre 20 y 22. Precio, $80. 
3339 ¿7 e 
CA L L E L I N E A N U M E R O 113, E N T R E J y K . Se a lqui la el bajo amuebla-
do, compuesto de sala, saleta, siete ha-
bitaciones, comedor, pantry, cocina, tres 
baños , agua callente y f r ía , terrazas al 
frente y fondo, s ó t a n o con tres habi ta-
ciones, b a ñ o y garage Puede verse a 
todas horas. In forman F-1508. 
3377 27 e 
Se a lqu i l a , sin estrenar, la casa c o n 
seis cuartos altos, su cuar to de b a ñ o 
comple to , sala, rec ibidor , comedor c o n 
su coc ina , g r an cuar to de desahogo y 
cuar to de c r i ada con su servicio, buen 
p a t í o , garage y p o r t a l y j a r d í n . San 
M a r i a n o , entre Figueroa y Estrampes, 
a l lado i n f o r m a n . 
3156 29 ene. 
SE A L Q U I L A , SAN FRANCISCO, 30, tiene sala, comedor y dos cuartos 
grandes con i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r ic idad. Precio, 75 pesos. La l lave en 
el 32. T a m b i é n se alqui lan los altos 
de l a misma casa. Tiene las mismas co-
modidades que el bajo. Ent re Neptuno y 
San Miguel , acera de la brisa. Pasa I I 
nea por el frente con comunic ión a to -
das las l íneas . Su d u e ñ o : Pocito y D e l i -
cias, altos, Víbora . 
3190 27 e 
• " uc "ano para U . / ^ M 
garage, i n fo rman ea |a " í * * ! » 
Ind . 
^ A L Q U l L X ^ l r S S r ^ : 1 - ^ K 4 
• O cisco 49. A VthT A I , E T B A W V ^ 
taciones, dos baños V 0 n " ¿f. ^ 
d03S57P4lanta3- ^ ^ f ^ l t 
^ a r a f ami l i a de gnst^Z—-r-^L» 
a lqu i l a amueblado o ,¡n ¡1%K^ •» 
m á s l indo chalet de a C s t ^ * 
no e q u i n a a San Antonió 1 " *íi|-
p o n i é n d o s e el piso bajo d i e n í ' > 
comedor con su pantrv tí J P 
v e s t í b u l o , biblioteca o h a f e ^ 
u n b a ñ o completo, desnen», 0)1 
h a b i t a c i ó n de criados y ̂ 1 ^ 
to dos o t r e , habitacione" l ¡ \ * -
estilo americano, un baño 
diente, terraza, jardines Z ^ 0 " " 
v e n t i l a c i ó n y lo m á , f ^ ^ 
« n la V í b o r a . que h*y 
S023 
y / I B O R A . S E Ax.Qvi£rrr ir-^L 
V gunda n ú m e r o 3 emr. 
ruela y Gertrudis nróxinf* ^ Lapit 
re de los t r a n v í a s PInform\nal 
3215UerUela- número 25man ea Beoi. 
<JB A L Q U I L A N UNOS A L T o r * ^ 
O m á s al to de Luyanó e n l a «ñ11 ^ 
r r e ™ y Guasabacoa, tres c u L ^ le B«-
recibidor, comedor al fondo v .S' ^ 
b a ñ o y cocina. Informan 0n ^ terr»«. 
Te lé fono 1-3786 niorman en los bajo¿ 
3306 
S E A L Q U I L A N 
U a casa Santa Irene, n ú m e r o 52-A. y 
los altos de la casa Santa Ana, n ú m e -
ro 54. In fo rman en Monte, n ú m e r o 377, 
f e r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta. Te-
lé fonos A17611 y A-0259. 
3052 31 ene. 
».iE A L Q U I L A JESUS^DEL^MONTE Í20 
O cerca de la Esquina de Tejas, en $70 
con tres cuartos, sala, comedor y por-
ta l y servicio sanitario. Acabada de 
pintar . L a l lave al lado e in forman en 
Obispo, 104, bajos. , 
3152 27 e 
EN L A P A R T E A L T A D E L V E D A-do, cale 15 entre 2 y 4, se a lqu i la 
una hermosa casa de moderna construc-
ción, con mucho confort , seis habita-
ciones, 2 baños , departamento y b a ñ o s 
de criados, garaje y mucho j a r d í n . L a 
l lave e informes, a l lado. 
3305 27 e 
pores. Oficinas, 7 habitaciones, sala 
saleta, comidas. Precio de reajuste. La 
llave en los bajos. I n fo rman : Corrales, 
26, bodega. 
3223 29 o 
SB A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O del segundo piso izquierda, capaz y 
medio , e sqnnu a L?jcaparUla, Tome no-
t a de l a loca l idad . 
3614 
Í < E A L Q U I L A N 
O nara f ami l i a para 
Virtudes 
3407 
v íveres . 
80 
Se a lqu i l an unos hermosos altos de 
las casas n ú m e r o s 4 2 2 y 4 2 4 en la 
ca l le 2 5 , entre 6 y 8, Vedado , c o n re-
gias comodidades y confor t . Las llaves 
C E A L Q U I L A L A C A S A I N Q U I S I D O R , en i08 j j ^ g ¿t\ 424. S e ñ o r Z a r r a i g o i t i a . 
O 36, altos, buena para empresa de va- r " / ' * , * , ^ 
I n f o r m a n en Gal iano , 1 0 1 , f e r re t ena . 
T e l é f o n o A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
3220 27 ene. 
\ T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A O A S A en lo m á s al to, compuesta de j a r d í n , 
portal , sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de criado, comedor, cocina y do-
ble servicio. In fo rman en el te lé fono 
M-3683. Obrap ía , 98, altos, departamen-
to h ú m e r o 1. 
3056 2 feb. 
Se a lqu i la la casa de u n a sola p l a n -
ta , c o n s t r u c c i ó n moderna , c o n sala, 
gabinete, comedor , c inco cuar tos , l u -
joso b a ñ o , cocina de gas, agua f r í a y 
caliente, garage, cuartos de cr iados , 
con su servicio Calle Seis n ú m e r o 2 0 0 { 
entre 2 1 y 2 3 . Se puede ver todos l o s ' 
d í a s , de 2 a 5 p- m . Para informes , ! 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
! En l a pintoresca L o m a del M a z o de 
donde se divisa u n a vis ta e s p l é n d i d a , 
se a l q u i l a u n l i n d o chalet , p r o p i o pa-
ra personas de gusto, rodeada «de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
En l a calle L u z Cabal lero esquina a 
Carmen, t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
SA N M A R I A N O , E N T R E F E L I P E Poez, San Antonio V i l l a Gui l le rmina . 
Sala, ga l e r í a , cinco habitaciones, sa lón 
de comer, doble servicios, garaje. Pre-
cio reajustado. L lave en los altos 
_ 3088 29 e 
SE A L Q U I L A C O L I N A 19, A M E D I A cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio, punto al to y sa-
ludable. $60 y mes adelantado. Cerro 
609, A-4967. 
3236 27 e 
FR E N T E A L PARQUE, E N J U S T I C f A esquina a Herrera, L u y a n ó , se a l -
qui la en 45 pesos, una casa con sala, 
saleta, dos cuartos y baño . Mes adelan-
tado y buen fiador. L a l lave a l lado. 
Informes por el te lé fono F-1168. 4 es-
quina a 19, altos. 
3532 3 e 
OJO. SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O -cal con un departamento y puertas 
de hierro, apropiado para cualquier es-
tablecimiento como fonda, café , ca rp in -
te r í a , z a p a t e r í a , banco de m e c á n i c a o 
depós i to , puesto de aves. In forman en 
la b a r b e r í a . Agua Dulce, 17, esquina a 
Flores. 
3535 2 f 
ventilado de Bernaza, 
Zulueta, 36-G, altos. 
2942 
18. D a r á n r a z ó n : 
28 e 
EN L A A M P L I A C I O N D E A L M E N O A -res, a tres cuadras del hotel, en 
la Avenida 9a. entre 9 y 10. se alqui la 
una hermosa residencia con todos sus 
muebles si se desea. En la misma i n -
forman. 
3388 31 e 
Q B A L Q U I L A E N $75 CON P I A D O R 
O la casa San Nico lás n ú m e r o 288. 
Sirve para estableciuiento. Informes en 
Aguiar 116, Departamento 47, de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . Te lé fono M-2185. 
3387 27 e 
I^ W L A V I B O R A SB A L Q U I L A L A _ i moderna casa San L á z a r o 42 112, 
entre Milagros y Santa Catalina, en 
$100, cinco habitaciones, b a ñ o interca-
lado, cocina de gas. In fo rman en San 
L á z a r o 262, esquina a Perseverancia. 
Habana, t e lé fono M-4464. 
, 3662 31 e 
SB A L Q U I L A N . N U E V A P A B R I C A -ción "Edif ic io Perenamo" Compro-
miso esquina a Blanquizal , una cuadra 
del t r a n v í a , de L u y a n ó . A l t o s : sala, co-
medor, cuatro dormitorios , servicio de 
agua caliente, intercalado, cuatro apa-
ratos, servicio de criados, cuarto de 
criados, e sp lénd ida cocina, terraza, bal -
cón corrido, $100. Bajos, sala, comedor, 
dos cuartos, servicio intercalado, cua-
tro aparatos, m a g n í f i c a cocina, azotea. 
$50. Entradas independientes. I n fo rman 
al lado. 
3701 29 e 
t ^E A L Q U I L A U N A O R A N ESQUINA, 
KJ propia para un gran ca fé y restau-
rant o' para otro negocio; hay uno que 
el que la alqui le quiere tomar una par-
te para c a r n i c e r í a . E s t á en lo mejor 
do Santos Suárez , en la calle de Santa 
E m i l i a y Durege. E s t á sin estrenar. 
Para t ra tar , en Concepción 4, t e l é f o -
no 1-1316. 
^sos 4 f 
SE A L Q U I L A N CASITAS A CORTAS fami l ias . Precio $25. $30 y $35 cada 
una. Alqu i lo local para bodega con v i - 1 
da propia y te lé fono 1-2857. 
3748 10 f 
SB A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS -1 feI¿fonn F-4099 de CArdenas, 62. R a z ó n : Zulueta. \ M2^14erono r 
36-G. altos. 
2943 27 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa Sitios 126. La l lave en los ba-
jos. Su dueño en Salud 45. 
3360 27 e 
/ ^ASA V E N T I L A D A , CON M U Y A M 
plias habitaciones, hermosa salx, pa-
t i o . etc. Estrel la , n ú m e r o 129 entre í Q13 A L Q U I L A U N A ACCESORIA. SB 
Campanario y Leal tad. Precio, 110 pe-:k-- Prefiere a hombre solo. En Salud 71, i 
eos. En la bodega esquina a Leal tad la i informan en la bodega 
l lave. In fo rman : Te l é fono 1-2306. i ̂ _3392 
' 28 e ¡ ^ i j ' 
modos altos de la casa Monte y Be 
lascoaín . Cuatro Caminos. L a l lave en 
los bajos. Te léfono A-2301. 
. 3316. 29 e 
A PRECIO D E S I T U A C I O N SE A L -quila una hermosa nave s in colum-
nas y con m á s de 365 metros cuadra-
dos, acabada do fabricar y en punto 
cén t r i co . Razones por el t e l é fono A-1282 
Egido 17. 
3357 • 1 t 
SB A L Q U I L A N LOS M O L E R N O S A L tos de la casa San Miguel , 125 al 
tos, entre Gervasio y Escobar, con c i n - i 
co habitaciones y cuarto da b a ñ o y su 1 ̂  — _ 
servicio para criados y cocina. Informan ; Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A i -
en N'cptuno, 104, altos. ; O tos de Inquisidor 30. L a l lave en el 
3540 31 e n ú m e r o 33 de la misma calle. I n f o r -
SB A L Q U I L A N E N SUAREZ 102, POR Alcan ta r i l l a dos accesorias, una de 
; ^ B ^ A L Q U I L A N LOS PRESCOS Y oó- '• S2G y otra de $30; unos altos de cinco 
27 e 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A A M P L I A y moderna casa L í n e a 114, entre 6 
y 8. Informes en la misma o te lé fono 
1-1026. 
2675 29 e 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A casa amueblada, e sp lénd ida s i tuac ión , , 
hasta octubre o posiblemente por m á s 
tiempo. Se aceptan solo inqui l inos con 
referencias. Llamen a l te lé fono A-2782. 
Mr. Pollack. 
3107 27 e 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P lo -res n ú m e r o 76. con todas la sco-
modidades. para una fami l i a de gusto, 
gran b a ñ o , cuatro grandes habitacio-
nes, garage, patio y traspatio. La fia-
ve, con la fami l i a de al lado. I n f o r m a 
su dueño . M u r a l l a 56. Te lé fono A-3442. 
3771 29 e 
departamentos en $05 dos meses en fon ( mi, ias ¿os cria.dos. 
do y las llaves en la bodega D u e ñ o l f ü r m a n Calle 19 n ú m e r o 4 
Campanario 232, bodega de 11 a 1, es- riona 
quina a Rastro. 
"323 28 e 
man. Oficios, 62. 
Se necesita una nave de unos m i l me- ••— 8 t 
muel les ; preferidos p a r a casa i m p o r t a - ^ a S ^ í n s í í í 
do ra . C o n t e s t a c i ó n : Gerente. 
3642 28 ene. 
p ía n ú m e r o 30, casi esquina a Cuba. 
3328 8 e 
tros cuadrados pa ra a l m a c é n de ma- ! E S P A O O S O S A L T O S E N $ 1 1 5 
qu ina r i a , con winche y cerca de los | Acabados de fabricar, se a lqui lan muy 
entre Acosta 
. de gran sa-
la, elegante recibidor, cuatro h e r m o s í -
eimos cuartos para la fami l i a , con un 
roglo b a ñ o Intercalado, con todos los 
Se a lqu i la la casa cal le Empedrado1 ^ ' ^ f K ^ f f £ ? J ¡ 5 T K " y a^ua callen-
i n . . Í LE Y rr ia , un salón de comer a l fondo 
numero 10, entre Cuba y San Igna" ] Vtrda<1eram«-nte chic, ampl io departa-
d o , p rop ia para a l m a c é n u o f i c h u s , ! T r ^ d e X 
c o n u n a capacidad super f i c i a l de 700 ( ^ a d ^ o r ^ s S m o y s . T o s l ^ c i í S f ? , r d c i o Í ^ 
metros cuadrados. L a l lave en el nú -1 SiJSf muy luJOS0S. todas iaa puertas 
t onos A - 2 2 7 4 y A - 9 3 0 5 . K a m ^ n t » • d« 8 » U y de 1 a5. . Monte., Vedado o Marlanao. Para 
2631 2 «eb. I ¿455 — j í o r m e s . d i r ig i r se a Mura l la , 68 y " 
Í A M P A R I L L A 57, S E A L Q U I L A N loa j altos con sala, saleta, cuatro cuar-
mes adelan-tos, buen baño , fiador y 
tado. Te lé fono F-1201. 
3385 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 entre 8 y 10, n ú m e r o 453, reciente-
mente decorada, tres b a ñ o s agua f r ía 
y caliente, cinco habitaciones para fa -
Garage I n -
80. Dr . Car 
dona. 
2994 5 f 
1 JJOSOS C H A L E T S E N E L B A L C O N J de la Habana, calle L . entre 21 y | 
23 Compuesto de cinco habitaciones y 
I dos baños , sala, recibidor, amplios bal ls ¡ 
1 sa lón de m ú s i c a y de bi l la r , comedor, | 
I pantry, cocina, cuarto para #riados y 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L E N sorvicios. Terrazas al frente y a l fen-lo m á s cén t r i co del barr io comer- : dt> en Jas do3 Plantas. Garage para dos 
clal , solamente para oficinas o depós i to ' n-aQu'nas >' dos cuartos con b a ñ o y 
o ambas cosas. Precio razonable. Obra - . Jardtne8_ ^ t ^ i n l s courts. Puede verse 
^"B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitaciones con servicios y 
entrada independiente a corta f a m i l i a 
en $22. Lu i s E s t é v e z n ú m e r o 7, entre 
Alcalde O 'Fa r r i l l y Lagueruela, a una 
cuadra de Estrada Palma, Víbora . 
3772 31 e 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DE Octava, n ú m e r o 46. Víbora , en 75 pe-
sos. In fo rman : A-J922, p e l e t e r í a E l Pa-
quete Ba rce lonés . 
3158 28 e 
C'E A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
kJ tos acabadas de fabricar y sin es-
trenar con las siguientes comodidades: 
Una de esquina, preciosa, (para una 
grande fami l ia , con 5 habitaciones, g ran 
baño , gran sala, recibidor, comedor, co-
cina, cuarto de criados y baño y ser-
vicios para los mismos. H a l l , todos los 
departamentos completamente indepen-
dientes, tanto por calle como por su 
gran ba lcón . Otra, recibidor, sala, cua-
tro habitaciones, baño , comedor, cocina 
y servicio de criados, comedor, cocina 
y servicio de criados, b a l c ó n ; los dos 
tienen escalera de m á r m o l y su entra-
da independiente. E s t á n situadas en D u -
rege y Santa E m i l i a y e s t i n abiertos 
todo el día. Para tratar , su dueño en 
Concepción 4. Te lé fono 1-1316. T a m b i é n 
tienen i n s t a l a a i ó n do te lé fono . 
3308 4 f 
27 e 
1 / N L U Z , 20 ALTOS, V I B O R A , S B a l -
J-Li qu i la un m a g n í f i c o departamento 
con vis ta a la calle e independiente. 
3617 29 ene. ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA CATA-lina. 109, en la Víbo ra , reparto La , . , -
ton, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones Inodoro y baño de f a m i -
l ia y de servicio. L a llave en el 105, 
esquina. Informan e | Octava, 55. V íbo ra , 
reparto Lawton . 
©ua 6^ C"9S 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
KJ tos de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
puestos de terraza, sala, cinco habi ta-
ciones, comedor amplio, b a ñ o interca-
ladcr. cuarto de criados y su baño , la -
vadero y garage. Calle J e s ú s Rab í (an-
tes Dolores) n ú m e r o 39, entre R o d r í -
guez y San Leonardo, a una cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y a 
una de Toyo, acera de la somh^a. I n -
formes en los bajos. Te l é fono 1-1667. 
3536 30_e 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N SANTOS Suárez . calle Zapotes, n ú m e r o 24, 
entre Flores y Serrano, tres cuartos, 
«ala. comedor y servicios. L a llave en 
la bo t i ca 75 pesos. Para m á s informes. 
Plaza del Po lvo r ín , ca fé Siete Herma-
nos. 
3441 1 feb. 
A M U E B L A D O 
EN C A L Z A D A D E L C E R R ^ a l ^ ? l ipán, altos, se a l n u ^ r ,7f ^ ÍV-
lamento de dos grandes PlezM ron*1*'-
t ro balcones a la calzad^ e ^ c L « ^ 
acular , a p e r s o n a - j e moraifrt^ ^ 
r e ^ r t i ? d r e g a r t í i o s S ^ 
3706 29 , 
TU L I P A N . S E A L Q U I L A Í T C O Í T O T . muebles, los frescos altos del cha 
let L a Rosa esquina a Vista HermS 
con t r - s espaciosas habitaciones S 
dor sala y portal, magnifico baflo T 
cocina de gas, cuarto y baño de » ) / 
oa, a una cuadra de la estación d¡ 
los . carros de Zanja. Informan en k 
misma casa. " 
J3692 29 ( 
AL Q U I L O 4 CXSAS~M0DEENAS~A una cuadra de los carros, eitñ 
Zaragoza y Santa Teresa, 3 en Vtochi. 
2 con tvfis cuartos en $55, la otra coa 
5 y calontador, en $60 y la cuaru ea 
CañoníTo, cor. cuatro cuartos y dos pj. 
t ios en $70. Por años rebajo en toda 
10 pesos el primer año, 20 el segundo 
y 25 el tercero. 
3759 29 e 
C¡E A L Q U I L A : CERRO, JTTTWnrr."^ 
O nn '1" fo-̂ -̂.*o •-• • 
te, a f ami l i a corta, estable, moral, en 
balcones a kfaniu it-ix.-M, , ^ 
dos cuartecilos, comedor, instakcite 
t i é c t r i c a , cocina de gas. todo lo mil 
cómodo, h ig iénico , trato en la mism», 
n ú m e r o 6, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
3633 29 ene. 
Se a lqu i l an cuatro accesorias al ladc 
de los tanques de Palatino. Tient» 
tres departamentos cada una. Infor 
m a n : Q u i n t a Palat ino, Cerro. 
Sd-25. 
ANO A : S E A L Q U I L A LA ESPACIO-
•3 sa casa Calzada del Cerro, número 
679, altos, compuesta de terraza, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. Precio mó-
dico. In forman en la misma, de 8 1 
7 de la tarde Su dueño. 
3260 ^ ene-
SB A L Q U I L A L A C A S A TULIPA» 12, Cerro, sala, antesala, salón de co-
mer o habitaciones, tres para sirvlema^ 
dos cuartos de baño, luz eléctrica 7 
gas. Luga r para automóvil . Patio coi 
á rbo l e s . Precio módico. < 
S 313 -
Se a lqu i la una nave propia para a» 
macen o indus t r i a ; tiene dos puerfó 
de entrada y 400 metros cuadrado» 
Se da a precio de s i tuac ión . Diana en-
t re Buenos Aires y Carrajal . 
2499 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a Blanca 
O E S E N T A Y CUARENTA ^ f O S »08 
lO casas modernas acabadas ae 
car; una con cuatro cuartos, ?r»" 
agua f r í a y callente y bomba para L 
do fa l t e el agua de Vento. La ^ ^ m » 
cuartos servicios sanitarios ^ ^ ^ 
dentro de la casa; pasan l0« "yeru. 
de las dos Empresas por la 1 M4, 
Las dos son preciosas, 74 y lOb o« 1U. 
x imo Gómez, en Guanabacoa w « 
ves en el 76. . • 
S034 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o W t i 
s 
B A L Q U I L A U N A ESQUINA 
establecimiento. San J°beBga]. \% 
L u c í a . Marianao. Informan 
3708 
I M E D I A C U A D R A D E L A» ^ 
Redención , linea del t ranvía 
ianao, calle Cuatro, entre ^ un» 
.eparto Buen Retiro, se ' ^ " ' ^pue»-
casa de cons t rucc ión nioderna. ^ w, 
ta de portal , sala, comedor cuai 
bitaclones para \*-í*™KX%>n* \te*» 
criados, cocina y baño. •lie"e , ccsu; 
n regular pedazo de terreno ai ^ 
o. La llave en la bodega al 101 ^ do. l-.a llave en 1a uuuce,-
paradero do Pogolotti , la_unnaiquil* 
vana Central . Informa de su a^ «( 
Juan B. Gastón , , en Oficios. nQme 
'tos. de 1 a 4 de la tarde. og 
3639 ¿—jTTVi 
B A L Q U I L A . C O N ^ Ó B T A L . P ^ 
al 
s 
Se a lqui la precioso chalet con muebles 
muy f inos y todo confort . Recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, mag-
níf ico b a ñ o . Lagueruela y Estrada Pa l -
ma. Informan en Estrada Pa|ma, 62, te-
léfono 1-1386. 
A G U I A R , 31 , ALTOS, SB ALQUX-
-TX lan. sala, recibidor, cinco dormito-
rios, b a ñ o completo, comedor, l ager ía , 
cocina, dos habitaciones y servicio en 
|a azotea. La llave en la misma. Te lé fo-
no F-4276. Su dueña , en l a calle 6, 
entre 23 y 25, Vedado. 
3302 29 ene. 
de 3 a 5 de la tarde. Precio 450 pesos. 
Contrato por a ñ o s . 
304 7 27 ene. 
del 
•27 eua. S229 29 ene. 
E N C A L L E 1 5 , E N T R E 8 Y 1 0 
Se alqui lan e sp lénd idos altos a c a b á n d o -
se de construir . Cómodos , amplios, lu jo-
sos; tienen recibidor, sala, 5 cuartos con 
sus clossets, 2 servicios sanitarios com-
pletos para fami l i a , biblioteca, come-
dor, pan t ry con su despensa, cocina, 
cuartos de criados con su servicio. . 
cuarto de chofer con su servicio y ga- i 
raje. Entrada completamente indepen-
diente y entrada aparte para criados. 
Pueden verse a cualquier hora. Precio: 
^250. Informes: 22 jr 13. Te l é fono F-i'Sítá. 
¿96& ¿& & 
CASA E N B E N A V I D E S , A N T E S Blanquizar, n ú m e r o 15, entre Man-
gos y Remedios. Tres habitaciones, sa-
la, portal , pat io y traspatio. Precio, 60 
pesos. Te l é fono 1-2396. 
3523 28 e 
SO L I C I T O E N L A V I B O R A U N A CASA cerca del paradero, no mayor de 50 
pesos de alquiler. Urge avisen en Cura-
zao. 4, altos, 
3525 28 e 
SE A L Q U I L A E N L A C A L E LFIGUE~ roa, letra B, entre Mariano y Santa 
Catalina, a inedia cuadra del parque 
Mendoza, una casa de a l to y bajo com-
puesta de sala, comedor, cocina. dos 
cuartos y servicio sanitario en la plan-
ta baja; y clnco cuartos y servicio cora-
pueto en los altos. In fo rman: Banco Na-
cional. 310. Te l é fonos A-6674, F-1544 y 
F-6320. 
K J de 32 metros, saleta ae. Kll, 
vabo y toma de agua y » S S * i 
nevera, cinco cuartos f " " " V p 
te para sirviente, naii ae cin» * 
garage para dos c e m ^ 
servicios sanitarios > ^ " " , , 0 r a r r l " 
Steinhart n ú m e r o 5. ^ n a i i frente 7 
e léc t r i co , dobles Yía* P°,rna En la 
Havana Central a I V ? "uede verse » 
ma apartamentos altos, ^ueu 
cualquier hora. 
3183 — I T ' A I - I ' ^ 
Q B A L Q U I L A U N A C A S A SE^ ^ 
O Consulado y Calle 4. ^a(iero ^ 
Media cuadra de la Une» 0 A t r 
va. En los bajos informa ei 
nida 5 y 2, p a n a d e r í a i 
SE A L Q U I L A U N A OASA, C A L L E R E -forma, n ú m e r o 6, una cuadra de la 
Calzada de L u y a n ó . cu. ' t ro cuaftos. sa-
la, saleta y servicios, > • 80 pesos. L a 
¡lave en l a bodega de la esquina. He-
rrera. Para m á s Informes en el c a f é 
Toyo. 
3442 1 feb 
En 100 pesos. Se a lqu i l an los he rmo-
sos, e s p l é n d i d o s y modernos al tos de 
^ casa A v e n i d a de Serrano esquina a 
San Bernard ino , J . del M o n t e , e s p l é n -
didamente decorados, buenos b a ñ o s y 
terrazas propias para f a m i l i a cu idado-
sa y de gusto . L a l lave a l lado e i n ' 
f o r m a n en el bufete del doctor J i m é -
nez Lanier , Habana , 123, t e l é f o n o A -
8 7 0 1 . i 
2986 ^ T f - p S * 5 8 ' 
B CEDE U N ¿ Ü i N ^ L O C A * c d« 
' N u n c i o 
g r o ñ t S T V a ñ w ¿ s - V e d a d o Marlana ^ 
radero de > a Ceiba. Beguir^ ^ 
O E A L Q U I L A HERMOSA OÁS 
S ta en el Calabazar de ̂ a H * , , , ^ 
comodidad para numerosa ta gu 
calle de Meireles n ú m e r o T< 
L i b e r t d y J. M . P á r r a g a . 
1-1124. 
3315 " r r í T 
SIGUE A L T R E N U 
Üjwnii 
^ 'as . ( 
l * . er 
A f í O X C 
uiier 
» D í l F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o ? 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
, « A B A EX» V E R A N O A X -
^flí lcl^,ina casita en las oroximlda-
S auilar iVlbona. cerca de alguna pía- i 
Ta t* Lmente. Informes con precio a 
^ V g ^ p r A a d o 1273. Haoana. 7 ^ 
' ^ l í ^ í ^ ' Í Í W O A HJ3 VVA. A B O S 
"^í í^^i- tas tierra, en arrenda-
C ^ a n e r i a s é situnda en ^ carrete-
-leo'-O' aanvo Colorado hasta Marianao. *l Atsúe H ° ^ a ^ aguada y arbolodft, pa-
^ ^ h S t a c í o n í " 
P A L A C I O S A N T A N A | 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los ra.ejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con baJcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa naar familias. • S© alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con 
y sin comida. Precios de actualidad. San 
Lázaro, 504. Loma de la Universidad. 
3137 7 j r _ 
E A L Q T J U J A U N P E Q U E R O C X T A B -
> to amueblado en casa de familia par-
ticular o señori ta oficinista. Buen ba-
flo. Informan te'iéfono A-3994, de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
3211 29 e 
1849 31 e 
• " ^ Í T E N D O 7, A i T O S , E N O A S A 
t J n i v de moralidad, se alqui-
AE Q ^ E t O H A B I T A C I O N E S A M U E -bladaa a módicos precios, de $20 en 
adelante para uno y dos hombres: en 
la misma solicito un «ocio para que es-
te a. frente da este negocio. Vendo 
pichones do canarios de un año. Salud 
15. A, alfós . 
2318 21 , 
EN SAJÜUD, N U M E X O 5. A L T O S , r e -forman de habltcalones y departa-
mentos coa vista a la calle. Hay agua 
en abundancia. Precios módicos. 
g g 5 f 
UN E M P L E A D O D E S E A H A B I T A -
clón amueblada y fresen. Digan pre 
elo y condiciones por carta. Toraño, 
Amistad 98, bajos. 
3125 so e 
. ...oder * . j^^jej-n g habitaciones, 
itn ^ K ^ a . a una cuadra del Par-
Est* ^ c e o . E n la misma Informan. 
jU* ",e * 1 * 
*6-7¿vSZ'í*S' AJMTOS D E D A P A -
Alr7 Se alquilan dos habitacio-
fl'aV ventiladas. ^ ^ 
^ - - r ^ ñ Í L A tTN D E P A B T A l ¿ E N T O j 
iS A*"-, '.-.bitaciones altas en Amis-
d c!c 7̂ n "•' con comida o sin ella, 1 
gd K"1"^.-^*" Informan -en la misma. 
B f f ^ ^ 29_e_ 
I casrrMPetable 86 alquila una gran 
Ibitación con dos balcones a la c a -
le, Con excelente comida. E n Agua-
1 15, altos. 
CHV ' 31 e 
J j . T Ó Í Í Í D A N D O S H A B Í T A C I O Ñ E S 
A, ^ o separadas, muy frescas y 
O ÍV" .,ho de agua corriente, en 28 pe-
con 1*̂ * una y también una sola pro-
^ ra oficina, en 30 pesos, en casa 
?ia imil la de estricta moralidad. Se 
H« v toman referencias. Merced.^ 78. 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Departa-
mentos. Precios mds bajos que ningu-
na otra casa. 
2841 ig f 
F L O W E R S H O U S E 
Prad&, 19, altes. Teléfono A-9405. Nueva 
dueña cuartos y apartamentos regia-
mente amueblados, todo nuevo sitio 
Ideal para familias estables; precios de 
reajuste, la casa m á s lujosa y confor-
table del Prado. Amplia y cómoda te-
rraza para los paseos de carnaval Ser-
vicio de comedor a la europea. Agua 
callente día y noche. 
3332 23 f 
O E A L Q U I L A TTNA H A B I T A C I O N 
O fresca y cómoda: Informes en An-
geles G9, bodega. 
3590 29 e 
ALLANO 117, A L T O S E S Q U I N A A 
a Barcelona, se alquila una hermo-
sa y ventilada habitación, amueblada 
con todo esmero y confort y con vista 
a la calle, a personas de moralidad. 
Teléfono A-9009. • 
2567 2 f 
EN CASA P A B T I C T T L A B , D O N D E NO hay Inquilinos, se alquila una habi-
tación con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Reina, 131, prirter 
piso, derecha. 
3225 27_^_ 
EÑ ABANA, 218, S B A L Q U I L A N DOS habitaciones y una saleta con alum-
brado eléctrico, a caballeros o matri-
monio sin niños. , / 
3108 31 e 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, fla-
mero 15, bajo la misma dirección desd» 
hace 36 años. Comidas sin horab fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
2963 29 e _ 
O E " A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS~BO-
O nlto de la Habana dos habitaciones 
frente al mar, con balcón a la calle, a 
hombres solos, una para dos y otra para 
uno. Es tán amuebladas. Cuba, 8, altos. 
2770 29 a 
SB A L Q U I L A U N A HABIT&CIOar Á señoras solas. Te lé fono A-4212. C a -
sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca de Reina y 
San Rafael. 
6547 Ind. 16 
H O T E L " B E L M O N T " 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
ascensor "y sereno particular. Comida ex-
celente. Precios s egún la habitación, 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125. esquina a San 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 3 f 
A dos cuadras del Nuevo Mercado se 
alquilan tres habitaciones juntas. Se 
exigen y se dan referencias. Rastro, 4, 
antiguo. 
H O T E L R O M A 
'-ÍTÍTCASA D E H U E S P E D E S . P B O -
ft8*rr.o 21. A una cuadra del Parque 
U ,,=1 Hermosas y ventiladas habita-
C8n f desde 20 pesos en adelante. Tam-
ÍIÍÍ^'P admiten abonados a precios de 
ifjación. Buena comida y esmerado 
«erviclo. 31 
371" 
f í f ^ T M E J O B CASA D E M A L E C O N 
K ilauila 2 habitaciones. Informa: An-
y q G a r c í a . Teléfono A-5285 
«03 29 e 
frÁBANA 77, S E A L Q U I L A U N A H A -
H bí-ación muy fresca y ventilada 
¿ico inquilino. Tercer piso Precio de 
Wtf¡ón- 31_6__ 
H-ÁBAKA, 89, E N T R E L A M P A R I L L A v Amargura, altos, se alquila un de-nartilmento, claro y ventilado con cua-
m, balcones a la calle. Servicios sanl-
«rios baño, patio y entrada Indepen-
Siinte Precio de reajuste. Informan: 
Notaría del doctor Pruna Latté. Teléfo-
no A-2S50. 
3735 , 29 e _ 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqufn Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
EN CASA R E C I E N C O N S T R U I D A , D E familia particular, se alquila una ÍTÍ'I «ala, con dos balcones a la calle, 
propia para familia de gusto. Haba-
m. 176, altos. lUi 29 e 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
3433 27 ene. 
S E A L Q U I L A 
UATRIMONIO, J O V E N , S I N NIÑOS, 
Jjl desea alquilar habitación amplia en 
casa de familia privada, donde haya po-
cos huéspedes o sean los únicos. Tiene 
que ser exterior y bien amueblada. Se 
prefiere de Belascoaín al centro. Apar-
tado 2116, 6 Teléfonos A-5762, y M-2723. 
S741 29 e 
Qi ALQUILA U N D E P A R T A M E N T O 
0 en 35 pesos, y una habitación, chica, 
con muebles, en 18. Casa nueva. Buen 
btfio. Calle de Curazao, 15, altos, entre 
LUÍ y Acosta. 
3763 29 e 
E n Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos d© 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
3249 | _27_ene. _ 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Comida a domicilio a 
£4 pesos. Teléfono A-4591. 
_3169^ 2 feb. 
EN S U A R E Z , srTayi A L Q U I L A U N A buena habitación alta, bien ventilada 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
3071 27 ene. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l i ;d. 
CON M U E B L E S S E A L Q U I L A U N A habitación a matrimonio sin hijos o 
señora de edad con o sin comida, sien-
do casa de familia. Se exigen buenas 
referencias. Para informes Monte 13, 
moderno, segundo, derecha. 
3136 » 7 f 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S hermosas y amplias habitaciones, con 
y sin muebles en lo m á s céntrico y ven-
tilado de la Habana: en Animas, 103, a 
cuadra y media de Galiano, en la misma 
se admiten abonados. Buen servicio y 
esmerada limpieza. 
2422 1 f 
ER CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I -lan tres habitaciones con buenos 
pisos, î os cuartos son grandes y ba-
ratos En Picota 58, altos, entre Mer-
ced y Conde. Todos los tranvías por la 
esquina de Merced. 
2707 29 e 
tB ALQUILA UNA H A B I T A C I O N A 
0 hombres solos. Informan en Pro-
fc'reso, 5,' altos. j m 31 ene._ 
r » 0 R R E X L L T , 72, A L T O S , E N T R E 
I-i Villegas y Aguacate, hay habitacio-
nes desde 12, 15 y 18 y 20 pesos sin 
miebles, y 18, 20, 24 y 30, con mue-
tlog. 
3607 2 feb. 
PASA DE H U E S P E D E S . E D I E I C I O 
v moderno, instalación lujosa cen el 
mor confort, departamentos y habi-
wciones muy ventiladas con baños prl-
JMOS. hospedaje desde 80 pesos para 
"OJ- Aguila, 90. teléfono A-9171. 
»37 7 feb. 
I^N S A N R A P A E L 14, A L T O S , A una IJ cuadra del Parque Central, se al-
quilan frescas y espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia, a precios muy 
módicos. 
3118 2 f 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , muy fresco, con luz eléctrica a hom-
bres solos. Calle Carmen, 62. 
3148 2 f 
BU E N A H A B I T A C I O N A M U E B L A D A con derecho al uso de todo un pi-
so, muy cómodo, en casa privada, se 
alquila, propio para matrimonio: dos 
señoras o cp^illero solo que pueda dar 
referencias. Olrlglrse por correo al se-
ñor A. Martínez, Apartado 988. 
2651 31 e 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
1656 13 f 
EN R E V I L L A G I G E D O 13, A L T O S , S E alquila una habitación ventilada. 
Informan en los bajos, carpintería. 
2077 26 e 
P AMANO, 84, A L T O S D E L C A P E 
y La Isla, se alquila con toda asls-
•encla. un hermoso departamento con 
wicio privado v una linda terraza 
' ¡ « r a l l e . Se piden referencias. 
J«28 2 feb. 
O P O R T U N I D A D 
Nk?'ciu^an ,-re^ hermosas y ventiladas 
níi1 jClones' con servicio, a precio de 
traadero reajuste, propios para matV-
«on o solo o con algún hijo mayor. Te-
«lente Rey. 92-A, primer piso. 
J1¿0__ 27 e n e ^ 
^ ALQUILA UNA H A B I T A C I O N con 
^ oalcón a la calle, muy fresca y cia-
da c2,n.,0 sin muebles, en módico pre-
i'* Y í̂e Príncipe, 47, altos, derecha. 
grotna a San Francisco. 
27 ene. 
I QUIAR, 72, A L T O S , HABITAOÍO-
nê  d'» 15 a 20 pesos con o sin mue-
cn t 1?ebajaí5 tomando más de una o 
• teniendo niños. Comida, 15 pesos. 
• i l l l 2$ ene. 
^8 ALQUILAN DOS H E R M O S A S ha-
I un a(lloncs con cocina independiente 
iltnc ^ erniosa habitación sola en los 
Uer? d Monte 298' a una cuadra del 
HO S P E D A J E D E S D E $40 E N A D E -lante por persona, con toda asis-
tencia. Habitaciones con vista a las ca-
lles de Obrapía y Compostela espacio-
sas, claras y frescas, acabadas de pin-
tar. Apua corriente en todas ellas. Bue-
nos baños callentes y fríos . Obrapía 57 
altos. 
_2346 27 « 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Internacional. Se arriendas habita-
ciones a precios de s i tuac ión . H u é s p e -
des por semana, desde doce pesos, ai" 
muerzo o comidas a 5 0 centavos. Se 
admiten abonados. Sa lud , 26 . T é l p f o n o 
M-5593. Habana . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á situado en la parte m á s saludable 
de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
Mozón. 
2288 16 f 
SE A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L café Vista Alegre, Belascoaín y San 
Lázaro, frente al Parque Maceo, una 
habitación a caballeros solos, en J35. 
Informan en el café. 
2941 20 f 
HO T E L L O U V R E , S A N R A P A E L T Consulado, Gran casa para fami-
lias estables y turistas. También se 
admiten abonados aj comedor. Precios 
económicos. Teléfono A-4556. 
3036 29 e 
L o c a l : se alquila uno para oficinas o 
depós i to de m e r c a n c í a , en Compostela, 
¡ 1 1 5 , casi esguina a Mural la , al lado 
I del a l m a c é n de p a ñ o s . Precio 65 pe-
ses. 
3447 í feb. 
3091 22 feb. 
OB R A P I A , 96-98, S E A L Q U I L A N na-Litaciones especiales, a dos cua-
dras del parque Central, con lavabo de 
aguna corriente. luz toda la noche, bue-
nos servicios, para oficinas u hombres 
de moralidad. Para informes, el porte-
a r 27 ene. 
2 8 
DE P A R T A M E N T O A L T O , X N D E P E N -dlcnte, de dos amplias habitacio-
nes con todo servicio y azotea, se a l -
culla para corta familia en Aguiar nú-
mero 40. No animales. Garantía: dos 
meses en fondo. 
3583 28 e 
AL T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central buenos ba-
ños. Lunz toda la noche, esmerado ser-
vicio v muy baratos. 
2309 15 f 
BU T F A L O , Z U L U E T A 32 E N T R E * E L Pasaje y Parque Central, el mejor 
punto para familias. Amplias habita-
ciones, timbres, agua callente, excelen-
te servicio, buena comida y orecios 
baratos. 
2310 16 f 
-fCTORlA 18 C U A D R A Y M E D I A fle 
'tcionl ' 8fe a,<luilQn hermosas habi-
•> . "l8 cpn lavabos de aijua corrien-
«« cr, - i onios u bembres solos. S" I 
k °„ lda si se desea. Personas de to-
moralidad 
S j - ^ 23 e 
Oí.n*1,QTI11'AW D E P A R T A M E N T O S 
lira, 'n<lu'sidor 11 esquina a Sol, muy 
y i0g , y. una habitación en diez ptsos 
Wer ''ajos (1e la esquina para cual-
Ujj' Com,?rc'o. Informan telefono W-
27 t> 
E N O L O a I A r i l 7 0 7 ~ A L -
•orig ^ , 3 habitaciones corridas, a sc-
tlo, JO °la8 o matrimonio sin r lños . Pre-
U*. x0 vf08' _con luz. Ks casa de fami-
J3Í; 
27 e 
^ A L A C I O T O R R E G R O S A 
•Suy> ' ^ ê alquila una habitación 
'̂"tencH a con balc6n a la calle y toda 
^os ™A.e,ícelente comida si se desea. 
'373 ITl6aicos. 
!)^Ífd^OMBiaES SOLOS 3 E A L Q U T -
«"UiladaJ5 esi'1-nd:das haMtaclones muy 
Jícomida co.n 'nueblcs y sin olios. Se 
í í^as c t , » la tteccan .Se piden ro íc - , 
l0^ entr* l?a,nicular- Compostela, 115, 
eiUre bol y Muralla. 
( \ ^ - «I o _ I 
Í i , c«Hi^ R E S P E D E S . O B R A P I A , 57,1 
UnáV't,-0,nDost«sla' altos de Bor-! 
tL^t-a * "abltacl6n muy fresca y cla-
«2-;a Por '-s-onS sola' con toda asls-
l i i^ l tntTy iñ?ácraB y ducha£; con 
DE S D E Z5 A 50 P E S O S , H A B I T A L C I O -nes con Vista a la calle, amuebla-
das con toda asistencia, se alquilan en 
Nípti i f io 57. T- i é foao . luz, I lavín y 
baño. . M 
3563 * * 
O E C E D E N D O S H A B I T A C I O N E S C Ó N 
k> derecho a cocina, a matrimonio solo, 
se prefiere español . Informan en Línea 
y M. cafrt. Vedado. 
_3543 _ ¿8 • . 
Q E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
B ción con íuz, únicos inquilinos. S14. 
Blanquizar númsro 7, *ntro Mangos y 
Remedios. .,„ ^ 
5̂11 ' s e 
I T N A Z O T E A H A B I T A C I O N C O N L A -
VJ vaho, baño, luz, servicios. Otra de 
esquina, luz. lavabo, te léfono, únicos 
Inquilinos, a personas d« morauoati. 
Vapor 12, ccqulna a Kspada 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
7G0 í f 
3564 29 « 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amueblaaas. amplias > có-
modas, con vista a la cal.e. A precios 
i-aznnables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. r>cpariamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz e léctr ica y timbre. Baños dt 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. P^ado. 51. Habana. Cuba 
K s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
2037 31 a 
916 31 e 
C A S A - F A M I L I A 
Reina. 71. altos. Teléfono M-CS30. Se al-
quilan habitaciones amuebladas con ser-
vicio. También se da comida. 
3552 21 t 
4 f v iCToaí 
l - L K * !pASA 3,11 H U E S P E D E S V I 
Í v o n e s ' « i ^ ^ ^ i V ^ a a Progreso; ha th, 'ea, e<ml-~-iij x i UB ' , n -
to C0T em? 1,-nd.?da9 con lavabos de 
ÍDNW,.-"16 acabada de fabricar, mó-
e ^ ^ ^ O E S . O B R A P I A 57 
V^-ContieMl"21, ^ i m p ó s t e l a , habí- i 
H?:0 Dar-» H al bnno caliente y frío 1 
'Uílc,a- Personas, con toda i 
^ n ^ b ^ S ^ ^ A ^fcESCA Y C: 
V ^ , «»;IftI,• cí>n üavín y luz, 
l í ^ c o *Uoa- Unlco Inquilino. " 
2\ 
4 f 




E D I F I C I O C U B A 
F n este moderno edificio, do sois pl-
«os el máMi a c é n t r i c j e higiénico 'ie 
ia ciudad, cen ascensor a todas horas, | 
alumbrado y todas las comodidades apa i 
tecidas, se fiiqullan departameiuos pa-
ra ofoclnas a precios módico''. Empe-
drado, 4.';, junto al porque de San Juan 
do Dios. . -« - v 
SE B E S O L V I O L A C R I S I S . S E O F B E -ce al público famosas habitaciones i 
en lo más céntrico de la ciudad, con j 
esmerado servicio y confortable mesa, 
a" precios muy econémicos como para 
•a actual crisis. Esmerado trato y pre-
cios especiales para familias estables 
y del campo. eS admiten abonados a 
M mesa. Hombres solos, desde 40 pe-
sos en adelante .toda asistencia. Vi s í t e -
nos usted s i quiere convencerse. Copito-
l<o Hotel, Paseo de Martí, 113. 
2754 a feb. k 
/ ^ A S A D E H U E S P E D U Í , E O I P I C I O 
KJ moderno, instalación lujosa, con el 
mejor confort, départumentos y habita-
ciones muy ventiladas con baños pri-
vados, hospedaje d^idc 80 pesos para 
Úo*. Aguila, 'a0, te léfono A-9171. 
2937 4 ene. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón ni famoso Paseo de 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
10 pesos en adelante al mes. Baños v 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especia-
lidad en las comidas a la orden y es-
merado trato a los abonados. Los pre-
cios son mAs baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, nümero 117. Te-
léfono A-7109. 
fj 17 45 11 f 
O A N M I G U E L 64, A L T O S , S E alqul-
£5 lan habliaclones con vista a la ca-
lle, amuebladas, agua corriente, a hom-
bres solos. Precio $20 y |30. 
3573 ' 28 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-D0r,2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdi» $0.60. $0.75, $1.60 v 
$2.00 Baños, luz e léctr ica y teléfono 
Precos especiales para los huéeped-a 
estables. 
" 7 a i a 
Hermos í s imo apartamento» indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, esp léndida comida, morali-
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058 . 
B e l a s c o a í n 98, altos. 
Ind. 
GS A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -rrltz. Completamente reformada es-ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradísima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar más caro de la ciu-
dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza d-e los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas v absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10- E l problema planteado 
por la vida es de fáci l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la callo de San Rarael . para dos 
personas; $80, Interiores, para dos per-
sonas; $70, Interiores para dos perso-
nas; $60. habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60, interiores para dos perso-
nas; $50, Interiores para dos personas; 
$40. Industria, 124, altos. Tel . A-6749. 
2299 17 f 
T ? N E L SBOUNDO P I S O D E M O N T E 
JLJ 49 y medio, frente al Campo de 
Marte, se alquila barata una amplia ha-
bitación. Razón, en la barbería do los 
bajos. 
2C82 27 a 
" M I N E S O T A H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
freacos, acera de la brisa, para oficinas 
o matrimonios, habitaciones para hom-
bres solos, $1.00 olarlo. Sus baños y du-
chas y lavabos, en +->das las habita-
ciones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
2709 18 f 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 Ü S E ) 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m e j o r y m á s m o d e r n o E d i -
f i c io de e s ta c la se e n l a C i u -
d a d , s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o , C A L L E 2 3 , E S Q U I -
N A A M , e n u n a a l t u r a f r e n -
te a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P u e r t o y l a C i u d a d . S e a l q u i -
l a n e n e l m i s m o u n o s p o c o s 
A P A R T A M E N T O S a ú n d e s -
o c u p a d o s . H a y a s c e n s o r 
y a c o m e t i m i e n t o s d e a g u a , 
a l u m b r a d o , gas y a l c a n t a r i -
l l a d o . 
T o d o n u e v o y a c a b a d o . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
M I S C E L A N E A 
COCINA D E GAS S E V E N D E , E N - buena proporción, una cocina de gas 
de cuatro hornillas, horno, etc. Infor-
man a todas- horas en Aguila, 114. 
3653 31 e 
SE C E D E U N T E L E F O N O D E L E -tra A, Informan por te léfono 1-2567 
a todas horas. Pregunten por el dueño 
del establecimiento. 
3727 ' 30 e 
. E D E S E A C O M P R A » UNA K ^ N O -
H la eléctrica de segunda mano. qu« 
esté en buenas condiciones. Para Infor-
mes: A. Bracchl, Cuba, 14, altos 
3445 _ - j _ jfj 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I X S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A T U R R U L . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
1 L A M E A L T E L E F O N O M-6882 Y 1« 
\ j servirán es >léndlda comida de coci-
na particular * la criolla y española. 
Precio de reajuste. Pruebe y no le pe. 
«ará Se . San Rafael número 41. poí 
San ' Nicolás , letra M. 
3396 ° -r . 
" L A I S L E K A " 
Oran casa de comidas, de Norberta Ra-
mos Padrón. Cocina a la española J 
criolla Servicio esmerado y económico. 
'Se admiten abonados-y se sirven comí, 
das a domicilio. Teléfono M-648Ü. bol, 
! 20, bajos. 
2313 16 f 
SE V E N D E U N T A N Q U E D E C E M E N -to para agua. Capacidad, seiscien-
tos litros. Informan: Prado, 51, altos. 
Teléfono A-4718. 
3480 29 e 
2571 2 f 
VE D A D O . B NU?. lERO 20 E N T R E 11 y 13. te léfono F-1491, en casa de 
moralidad, alquilan dos habitaciones, 
propias para matrimonio; excelente co-
mida, esmerado servicio con muebles. 
?510 , 30 e 
COCINA P A R T I C U L A R O F R E C E CO. mida a domicilio, muy sana y bieq 
I sazonada a precios de reajuste. San Ra-
fael, 41, por San Nicolás, letra M. Telf. 
M-68S2. 
I 648 2 ' _ « _ 
T I E N D O UNA P U E R T A Y U N J U E G O 
T de baño y accesorios. Calzada, 63. 
Esquina a D, Vedado. 
5626 • 28 ene. 
A P I C E S , B O T O N E S , C O R D O N E S Y 
IJ juguetes. Se venden varios restos 
precio de liquidación. Tejadillo 5. 
333G 27 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PR A D O , 109, A L T O S , CASA D E F A M I -lias, se alquilan habitaciones con co-
mida y sin ella. También se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono M-5871. 
2967 ' 31 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada, con o sin comida, a per-
sonas de moralidad. E n la misma se 
solicita un compañero de cuarto. Buen 
t a ñ o y teléfono. San Ignacio. 84, altos. 
3394 28 e " 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O G K A N -de con servicio sanitario y dos pa-
tio», en Monte, 163, ó Máy.lmo Gómez. 
2489 2 f 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y ven-tilada habitación en casa de familia 
de estricta moralidad. Salud número 20, 
altos de la sastrería . 
3234 29 e 
V E D A D O 
LI N D A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A das y baratas, l ínea de tranvía por 
la puerta y por la esquina. Neptuno, 67, 
esquina a Galiano. 
3166 N 7 feb. 
UNA R E S P E T A B L E SEÑORA O F R B -ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
llente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman réferen-
cias. Informan: Telf. F-3686. 
1480 31 e 
R A T O N O L A D E G A B I N E T I T O , E N 
< 1/ nga. También cambio y vendo dls-
QOfl y fonógrafos . Mercado de Colón, i 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. " 
Teléfono A-9735. 
3 423_ 1 feb. 
PIANO E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes Chaissaugere Freres. Precio de 
reajuste. E n Baños, 50, esquina a 21. 
2714 29 e 
A T E N E O U N P I A N O A L E M A N 
^ uso, cuerdas cruzadas, tres p€ 
S I N 
pedales, 
garantizado pin comején, gran sonido, 
últ imo modelo. Proclo de reajuste. Je-
s ú s del Monte 99, a todas horas. 
3366 27 e 
I -N E L V E D A D O , C A L L E 1, E N T R E -i 21 y 23, letra B, en casa particu-
lar, esdo una hermosa habitación a 
matrinfmlo o familia reducida. Alqul-
Jer, 20 pesos mensuales. 
3652 28 ene. 
VE D A D O . C A L L H 14 NUM. 116, E N -tre 11 y 13, so alquilan dos habita-
ciones amuebladas, con entrada Inde-
pendiente, en casa respetable. 
3022 27 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I FUROS P A R A ABOGADOS. C O L E C -J ción legislativa de la primera Inter-
vención, enero de 1899 a mayo de 1902 
completa. Colección Legislat iva de la 
Repúbl ica de Cuba completa. Reales Or-
denes y demás disposiciones publica-
das en la Gaceta, años 1848 a 1898, Ga-
ceta Oficial 1912.. a 1919, encuadernada. 
Oe venia en Obispo 31 112, librería. 
3132 2V a 
CCOMPRO, CAMBIO y V E N D O DISCOS y y fonógrafos . .También tengo un 
gran surtido de discos de ópera, zar-
suela, puntos, canciones, fox-trot, dan-
zones. Mercado de Colón, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico 
3422 1 feb 
GANGA. S E V E N D E U N P I A N O N U E -VO, alemán, sin usar, por la mitad 
del precio, en $450. Teléfono F-2411. Ca-
lle D, 212. 
2821 30 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D É C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
994 31 e 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R E M -barcar para Europa, se vende un 
piano marca R. S. IToward, completa-
mente nuevo. Puede verse en Inquisi-
dor, 14, 
2169 31 a 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los automóvi l e s mo 
dernos. E n corto tiempo usted puede ob 
tener el título y una buena colocación 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ú n i a 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex 
perto m á s conocido en la Repúbl ica di 
Cuba, y tiene todos los documentos ; 
t í tu los expuestos a la vista de cuantoi 
nos visiten y quieran comprobar sui 
méritos . 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usted que vaya a todo) 
los lugares donde le digan que se en 
seña pero no se deje engañar, no d* 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por ui 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan pa 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E N S E Ñ A N Z A S 
IT A B L A U S T E D I N G L E S , F R A N C E S 1 Italiano? Competentes profesores 
enseñan estos idiomas, pronto y prác-
ticamente. Conversaciones. Precios con-
venientes. Calle Santa Clara 19, altos. 
3729 25 f 
SE O F R E C E P R O F E S O R P A R A D A R clases a domicilio durante el día. 
Informan, en Suárez, 26, de 4 a 5. Te-
léfono M-9514. Pregunten por J . Vicen-
te-
3533 31 e 
PR O F E S O R A , ESPAÑOLA, CON T I T U -lo superior y muchos años de prác-
tica, se ofrece para dar clases, a domi-
cilio a niños de ambos sexos. Calle Ani -
mas, 90, 2o. 
3153 30 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina, 5, altos. Telé-
fono M-3491. , . 
51886 1 í 
E S C U E L A D E M U S I C A 
T e o r í a , solfeo y piano 
Precios m ó d i c o s 
S A N L A Z A R O 5 9 , B A J O S 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E , D A C L A -ses de primera enseñanza y asigna-
turas del Instituto. Suárez 26. Telf. M-
0514. Pregunten por J . Vicente. 
2508 29 e 
Profesor con t í l i á o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alunmas para el ingre-
so en la Normsi de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
CO L E G I O A G U A B E L L A , ACOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-
ñanza primaria, elemental y superior. 
Clases especiales para adultos. 
2441 1 feb. 
C 74] 15 d 26 a 
)P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T R A -. baja en Colegio en el Vedado, da 
clases de ing lé s a domicilio, después 
de las cuatro de la tarde. Excelentes 
referencias. A-3070. 
3533_ 31 e 
1P R O F E S O R P R A C T I C O S E O F R E C E . para dar clases a domicilio duran-
te el día. Informan en Suárez 26, te-
léfono M-9514, de 4 a 5. Pregunten por 
J . Vicente. 
3571 31 e 
CL A S E S E N I N G L E S P O R U N A S E -ñorUa americana; conversación o por 
estudios, en mi casa. Mlss Margarita, 
Hotel Pennsylvanla. Aguila, 119, depar-: 
lamento 35. Teléfono M-5376. 
3098 * 2 f 
$ 5 C I N C O P E S O S C A D A G R U P O $ 5 
P r i m e r G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Ari tmét ica Mercantil. 
Gramática Castellana. 









C u a r t o G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Taquigrafía. 
Q u i n t o G r u p o 
Teneduría de Lltiro» 
Comercio. \ 
Ari tmét ica Mercantil 
S e x t o G r u p o 
Teneduría de Libros. 
Cálculos Mercantiles. 
Correspondencia Mercantil. 
S é p t i m o G r u p o 
Taquigraf ía Pltman. 
Correspondencia Mercantil. 
Gramática Castellana. 
Mecanógrafa al tacto. 
A D E M A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L A S 
MISMAS M A T E R I A S . 
T A Q U I G R A F I A PITM.AN E N I N -
G L E S . 
Clases colectivas, ?6.00. Particulares, 
$12.00 mensuales. 
P E R I T O M E R C A N T I L y C O N T A B I -
L I D A D A N A L I T I C A . 
Clases Colectivas, $5.00. Personales, 
$15.0u mensuales. 
P I D A I N F O R M E S P A R A L A S C L A -
S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A ASO-
C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez. Departamentos, 
204-205. Habana. 
E Q U I S - Y E 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
M a n r i q u e , 5 8 . — T e l é f o n o A - 0 8 3 0 . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E S A N $ A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que ñor sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros abogados, comer-
clnte-3, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendld por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su magníf ica sltuacl6n lo hace 
ser el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín^ ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di -
rección. Bella Vista y Primera, Víbora, 
Habana, Teléfono 1-1894. 
2099 29 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s peligroso en estos tiempos de co 
rrupción mandar vuestros hijos a cier 
tos colegios. E l contacto con niños -vi-
! ciosos los malea y pervierte. Educadlos 
SEÑORITA, F R A N C E S A , G R A D U A D i con título de profesora de francé' 
e inglés , desea dar lecciones en Acá 
demía y también a domicilio. Señorlt: 
Martho. Teléfono A-6204. Neptuno. 309 
854 5 f 
B A I L E S , A C A D E M I A " R E X " 
Prado, 115, altos. Por aproximarse lo 
carnavales enseñamos con rapidez e 
fox-trot, one-step, vals, danzón, paso 
doble y chotis. Clases privadas a toda: 
horas. Clases colectivas, de 8 a 11 p. m 
3075 30 e 
A L O S D I R E C T O R E S D E A C A D E mías y Colegios. Profesora t i tula 
de inglés y taquigrafía Pitman. ofrec 
sus servicios. O'Reilly 80. altos, entr< 
Aguacate y Villegas. A-4572. 
2317 i f 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dai 
clases particulares de todas las asig 
naturas dsl Bachillerato y Derecho, 9 
preparan para ingresar en la Acade 
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón. Profesora titular d' 
la Central Martí, de Barcelona, les pro 
porclona por los más módicos precio: 
la enseñanza rápida de Corte, Costu 
ra. Sombreros en alambre y espartriz 
bordados a máquina y demás labores 
2430 p » .̂Ví«l«* «IJUiJ ll',' 1.111(1 .-i 111 11.(1 \̂  lCKtJ\s W 
1 lectiva en esos colegios. E l competente 
• y acreditado Profesor A. González, con 
título académico y profesional les pre 
. proporcic..., 
ja. Academia "Martí", Gloria, 10' 
dad. 
589 4 t 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
de Taquigrafía, Te - ' para desde la primarla Instrucción has-Enseñanza práctica 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia 
1315 9 e C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
. — ~ .'...wi 1 uno , 
niñas cursos completos de las cuatre 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré 
E l más céntrico de la capital, comun.oa-M A T E M A T I C A S Clases esneciales de matemát icas nara 103 Metrcantlles y Teneduría de Libros, do por los tranvías en todas dlrecclo-
f iases especiales oe maiemancas, para en corto tiempo, clases de día y de no- nes. Juan Clemente Zenea fante-s M..r.r.i 
la Segunaa Enseñanza Preparatoria! che, se admiten algunos Internos. Direc- uno), número 80 se1runX n?so T e l ^ 
militar para Ingresar en la próxima con-, tor Abelardo L . y Castro. Luz , 30, altos, no M-0153 ' sesunao plso- ™éío-
vocatona. Clases de 2 y media a 4 v i 306 -» - I ¿M».» " ri . y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. í". 
Ezcurra. Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 23 e 
51 e 52240 30 ene. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A „ n ^ , . " — r^— - Academia modelo, la más antigua, únl-CADISBEIA M A R T I . D I R E C T O R A , | ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la señori ta Casilda Gutiérrez. Se dan i de Pavón, la cual enseña tafnbién por 
clases de corte, costura, sombreros, fio- I su s^ltema, inventado por ella, el más 
B A I L E S 
Cenca los carnavales. Aprender coi 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras ttdos los bailes modernos, coi , " ' , , • ~, ou .— .11 vina, iincumuu jiur cna, el mus 1 IUMCÜ 1US L/ctllCS IHOnemnC <*M 
res y pintvra oriental. Clases a domi- prácliCo conocido hasta hoy. Bastan tres nr*f*rriAn ^ T. njoaernos, coi 
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte 607, 1 meses para aprender, bastante teoría y i P^"6"1915. «n Cuatro « lases g a r a n t í 
? n l r ^ S*a ^ a n a a o y Carmen. Teléfono ¡ tnucha p r á c t i c a Puede coser desde el z^das O 'kvuelvo el dinero N ; i U « «a 
'Imer día Se admiran ainst, .»- « v^n. v - rrucivo el QinerO. PlUeVO Sa-
I-232S. 
«45 4 f 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg. Orellana y 
Pitman: Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t l -
prlmer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. . 
Habana, 65, «ntre O'Reilly y San J u a n ' 
de Dios. 
52153 JO « 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pltman u 
Orellana. Mecanografía, Teneduría de I 
Libros, Ari tmét ica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, I 
«euucc ion , uaicuioe Mercantiles. Ing lé s "a"a nasia las JLU ae ia noene. Enseña 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las1 mos también por correspondencia. V i -
clases del Comercio en general. ¡ s í tenos o pida informes. San Rafael, 106 
B A C H I L L E R A T O , altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
Por distinguidos catedráticos . Cursos fono A-7367. 
rapidísimos, garantizamos el éxito. ' 52051 ip: 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o liarae al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. i 
A C A D E M I A M A R T Í - i 
Corte, costura, corsés , somoreros y tr* 
29 e 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
3350 29 e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud celntíftca tedoa 
los bailes de salón en una semana; (10. 
( lases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
ñas. Examínese gratuitamente! Pida in-
formes al A-7976, de 8-l|2 a l l . noches 
úincamente. Estudios del Conservatorio 
Slcardó . Apartado 1033. Prof. Williams 
autor de "Repertorio 1922"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m 
, 3040 23 f 
premio fle la Central Martí y Creden- í?p^ri.a!SS ?, Mtisica. Dibujo y Pintura, 
cial que me autoriza a preparar alum- : :*í,lecaí™s:rafla. Taquigrafía y Bordado y 
ñas para el profesorado con opción a l „ ? ¿ c s de todas clases 
30d.-lo título (le Barcelona. Se clan clases «dia-
nas, alternas, a domicilio y nocturnas i 
Se enseña por el sistema moderno Se1 
hacen ajustes para terminar pronto Pre-
cios módicos. Vendo el Método Te lé fn . 
no M-114/ Aguila, 101. bajos. ' ' 
669 4 f 
E L C O L E G I O " E S T H E r 
lón y todos los ú l t imos pasos. Clasei 
par t i cu lñ i - s . C h a c ó n , 4, altos, entr« 
Cuba y Agular 
I f 
A C A D E M I A de F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madamo B O U Y E R , Directora 
^a'le J . número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I Ñ G L E S - E S P A Ñ O L 
F A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-8164 
Clases particulares y colectivas 
_ b i ' 3 t 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
172S 11 f 
Fundado en 1905. Calzada del Cerro, 561 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas 
Para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para . la mujer. 
Admite .internas, medio y (^eterna^ 
Grandes y ventilados dormitorios co 
lectivos y privados, ya para laa Inter 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I I 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnaft, 6 pesos Cy. al meq. 
Clases particulares por el día en la Acá . 
B A I L E S D E A R T E 
Conrectoi y elegantes 
Profesor E U G E N E B E R N A R D 
A of M D M í - m l ^ J I C • J J !,eflC«1Vvf ^ P1"™08. ya para laa Inter-I Bl  i lada "poVef í   "íá e T 
, 0t U ' Miembro de la Sociedad £ 1 J l t i H 1 ^ ^ QU- estutllon en la I bernia y a domicilio ¿Desea L t e d anren^ 
de profesores de Bailes. i^e S a f L ^ ^ í n M . ^ 0 " 6 ^ . 3 Servlcio der Pronto y bien el rdldoma Ingí l s? 
Ofrece clase, a domicilio. Los á ^ T S 
mos b a ü e s de sociedad, en 2 ^ í ^ / á f e w » « Í 5 ¿ * g ? r S S í 
T E L E F O N O , A . 5 9 8 6 
D 
«arla hoy dto en Sam i o V S í c a " a " ^ 
ción. Pasta. $1.50. 
2803 ' - 07 „ ¡ A M i r ^ ^ 3>E, C O R T E P P R A N C E S , , 
NA S E S O R A I N O I E S A D A R A £ E C - ! En es ta E M I X I A A B E r T T ^ » 
clqnes .en ingles en^sn casa o on! 4 y « e \ í n ? o d c c C a a ¿ % í s U d o s S c e U t i l * I í rP,Man0' ^ y solfea I n " o ? S S S 
mrtdi,'os AcuiIaÚlt 7-? ?L„C?.n:ser.vat(!rl?. Peyrellade. K f i a S S 
casa de ella. Llame 
Ethel . 
1814 
M-1067, señora novedad a p r e c K Ü ' u " ^ 0 / 1 ? . 
ta £ la l to^entrada Por San J 0 3 é . A E U , , y - i a , 
t i 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 2 2 
r Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O E N S E G U I D A E N ^ 
casa de altos de 10 a 16.000 
dos de una planta, aunquo 
sean antiguas, que valpan esa 






X^N XiA H A B A N A V E N D O CASA 
Mu gada a Belascoaín y Carlos 
: A S A P E - O E T E N D E N V A R I A S C A S A S , E S T I E N D O P A R C E L A S D E D O S , T R E S , • 
s A ? n . ^ o S ! S E u n ^ u c n n e g o o i ^ Q u i l e r $300 y otroj V cuatro y cinco^varas F ^ T A R ¡ F f M I F N T O S V A R I O S 
lea. 7 mil $470. E n las dos hay industria y tengo I frente a la Hnea Habana, entre y <M- t j 1 / y j U A / l l T l I L i l l 1 U J I / l l U U J plantas, 13.500 pesos. Otra c h . „ 
pesos, en Ae"lla, próxima a Monte, dos varias más. Para informes Aven 
r.lantas, 12.500 pesos y 15 mil. Calle ,'y 2. panadería A. Vázquez 
"985 
Se vende una bodega sola en esqui-
na, cantinera y muy barata. P a r a m á s 
Misión, dos plantas, 10.500. Ca|le Suá-
rez, 6.700 pesos. Sitios, pegada a Cam-
panario, 7.750.. Misión, 86, de 12 a 2. 
3435 29 ene. 
29 e 
SE V E N D E N DOS cuadras del paradero de 
51 rretera, propia para industrias y casa 
di recreo. Admito cincuenta por ciento 
de BU valor en cheques del Nacional, a 
la par. Misión, 86, de 12 a 2. 
T436 29 ene. 
CE R R O , A M E D I A C U A D R A D E L A Calzada y próximo a la Quinta de Sa- i Vi frente por 22 v medio de fondo. I n -
. r „ , . . r , „ „ o - . , vendo preciosa 1 iwá L a Covad nga rasos, sala, dos habi- | v ^ S C E S I T O C O M P R A R D O S S O L A R E S , ga moderna, cielo 




la Víbora, no lejos de la calr i vicios, gran cuarto de baño, todo de . 
primera. 7.750 pesos. Dejo 3 mil posos ! T E N D O E N J E S U S D E L JfONTU, 
en hipoteca. Misión. 86. de 12 a 2. i y Avenida de Serrano entre Santos 
3435 29 ene. I su4rez y Santa Emil ia , con car»* ba-
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
S O L A R E S A D O S 
Orfila. de 
6 metros de frente por 33 y medio de 
fondo y uno de esquina, de J _ "l61^8 I qulña ¿ L u i s Es téVez^Jesús del Monte. 
ei'ard'e fierro1163 4': ' A' entre Daolz 1 ^or» Por necesitar sus d u e ñ o s vender-
7 ^RTiar e' erro 28 e ( las . M i formalidad y honradez es bien 
C E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , Tengo m u c h í s i m a s bodegas en venta 
10 por 40 en la calle O Farr iU es | a ventaj080$ para el compra. 
A D Q U I E R A L A T ^ T " 
informes, Santos S u á r e z y Durege, UStedA íePOSÍtar io de . 
barber ía . Eíín™' A d q u i e r a u J * * * ^ 
3570 
. 9 u i e r a u n a , 
:on los cheques de los 
C¡E VEIiX>Ji E L A C R E D I T A D O E S T A - ' P S Í o l y Nacional 1 ^ ^anc0S 




en San Rafael y Marqués Gon-
nadería, dulcería y v íveres . Se vende I l c n a 13 p a r , Como " 
en buenas condiciones. Informes Unión i J - , i cUota rl 
38. Unión de Reyes, de Mariano Isla. 103 Y el festn Irw . u 
1478 31 e 
es ac 
una casita de 4 a 8 mil pesos. 
Cáceres, Habana, S9. 
4d-26. 
5 E ~ S Ó L I C I T A B O D E G A E N E S Q U I N A 
S o calzada, de 2 a 4.000 pesos Mitad 
¿{ c o ñ u d o ; buen contrato y poco alqui-
S r . SI no reúne estas condiciones no 
s t íve Dirigirse a A. Toledo. Corrales y 
ficonomfa. bodega. No se quieren co-
rredores. „» ' 
S473 -8 e 
/ ^ O M P P O C - S A S Y S O L A R E S D E T O -
V / dos los i • ;clos, en Habana. Guana-
hMcoa, Maria'ao y Calabazar, a precios 
¿el día y doy dinero en hipoteca desde 
el echo por ciento. Pulgaron, Aguiar, 
"Ú:M440 , 2 ' 2!_ene _ 
O E DE<5BA C O M P R A R U N A C A S I T A 
¡S erf ei rad»o de la ciudad, que esté 
en buenas condiciones y que no pase 
s»is mil auinlentos pesos o también se 
Man en hipoteca al diez por ciento den-
tro también d« la ciudad. Informan: 
/enea 24, mucblerlo. 
3310 * „. 
T T N S O L A R E N O A N O A , O ^ * * ' * ! conocida, Hace treinta anos. Figuras , i 
I J Avenida a dos cuadras de la luml- ¿ 
^•a. Precio $2 y medio vara 
I ^ N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A ven 
XLi do una casa antigua, con sala, co-
medor, tres grandes cuartos, coedna, 
baño, inodoro, patio, traspatio y ár-
boles frutales. Con una superficie de 
1.312 varas cuadradas a ocho pesos va-
ra. Trato directo. Informan en Víbora, 
nrtmero 493. 
3463 29 ene. 
IT'SOUINA CON B O D E G A , A DOS cna-
J l j dras de Belascoaín, se vende. Julio 
jada y subida una hermosa casa en 
$18.500 y varios solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 y de 2 a 5 p. m. 




Gil , Benjumeda, 44. 
469 28 ene. 
S 
E V E N D E E N L U Y A N O U N A CASA 
C O M P R O 
U n a e s q u i n a d e f r a i l e 
2 - A e n e l V e d a d o , e n t r e 
l a s ca l l e s 1 9 y 2 5 y d e 
P a s e o h a s t a G . S e p a g a 
a l c o n t a d o . S e r u e g a a l 
p r o p i e t a r i o i n f o r m e p e r -
s o n a l m e n t e a 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a 
O B I S P O , 3 6 
T E L S . A - 8 7 7 5 , A - 9 3 1 7 
moderna y punto alto, 170 metros cua-
drados, con la siguiente distribución: 
hermoso portal de columnas, gran sa-
la y buena sale y tres grandes cuartos 
y coc | cuarto de baño y todos sus 
servicios sanitarios. Hermoso patio y 
traspatio. Precio $4.800. E n esta forma: 
i"$2.800 en efectivo y $2.000 sobre la 
I misma si conviene. Para más infor-
1 mes, su dueño. Calle de Desamparados 
' n ú m e r o 44. carpintería. J . Vélcz. Nota: 
\ro quiero corredores ni perder tiempo. 
] ?384 29 B 
"i T A G A S E D E U N L I N D O C H A L E T , 
, X T por $4.000 y reconociendo $9.000 al 
10 por ciento en Santos Suárez. Se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, cuatro 
espléndidos cuartos, baño completo, 
i cuarto y servicio de criados, comedor, 
¡ galería. Todo de citarón, techos concre-
to. Trato directo. Su dueño en el mis-
mo. Durege y Santa Irene. 
3796 29 e 
PA R A V I V I E N D A O I N D U S T R I A . E N la calle Tenerife, vendo una casa 
antigua, planta baja, con sala y cinco 
departamentos, servicios sanitarios, buen 
patio cementado; su medida 10 por 34. 
Alquilada, en $90. Precio, $12.000. I n -
forma: Eduardo A. Gómez San Nicolás , 
179, Habana. 
3198 29 e 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n $1.800, casa esquina, tiene bodega 
antigua, armatostes y mostrador pro-
piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin 
contrato. Guanabacoa. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
2879 80 e 
CA L L E D E arUNICZrXO P A R T E nmy alta, vendo solares. Informes en 
I Carlos I I I . 38. esquina a Infanta. 
( 1169 10 f 
Oquendo 78, A-6021. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
i> e 
G A N G A 3 . 3 0 0 P E S O S 
Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
tranvía, una casita de manipostería y 
tejas, superficie 114 metros, renta 40 
pesos. Informan en Obrapía 91, A l -
berto. 
2449 27 ene. 
VENDO T R E S L I N D O S C H A L E T S , Ae nueva construcción, frente al her-
[ nioso parque Mendoza, Víbora, acera de 
i sombra y brisa. También vendo un so-
| lar de 700 metros en la calle de Do-
I lores, Marianao, con el tranvía de la 
1 Habana por la misma calle. Informes 
I r-5445. 
3322 S f 
Una en San Miguel, $5.00a; otra, San Ni-
colás, $4.000; otra. Figuras, $4.250; otra. 
Reparto Lawton, $4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres bamtos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel Uienín. 
G R A N B O D E G A E N G A U A N O 
GA N G A : S E V E N D E A P L A Z O S U N hermoso solar en Santa Emil ia . Re-
parto Santos Suárez le pasa el tran-
vía. A. Guerra, San Joaquín, 50. 
3075 22 feb. 
. — , - — ' — | E n $8.000, gran bodega cant iner í s ima 
O E V E N D E , A L C O S T O , U N A P A R - gran contrato. No paga alquiler. Figu-
O cela do terreno de 5.581 varas cua- ras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
dradas. a $0.45 la vara, situado en el ¡ NOTA. E n bodegas no hay quien pue-
reparto "Ardai" do finquitas rúst icas , | da competir conmigo. 
m e n s u a l i d a d e s n / ^ * 
B o d e g a , c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o ¡ s u l t á n sus a h o r r o . 35, ^ r? 
poco alquiler, vendo casi regalada por I i i i 5 ^^MlCa r>i» J i 
no ser su dueño del giro. Venga a ver-1 L l a m e a h o r a m,"— . ^er<JloU 
™ - B ^ ^ S ^ H ? . . ^ » 1 - D e l M - 9 4 Q 4 V 010 al teléf. • 
j m y pregunte ^ . rono 
F e r n á n d e z . 
8 a 11 y de 1 
3226 
a 4. Señor Marín. 
¡9 e 
SE S O L I C I T A B O D E G A E N E S Q U I N A o calzada, 
por 
3325 de 2 a 3 mil pesos, mitad 
de contado, largo contrato, poco alqui-
ler, si no reúne estas condiciones no s ir-
ve, la correspondencia a M. de Gómez.: man: Galian'ñ 53 oul JJ " jrí~ 
Café Torre del Oro, José Canéelos. No se driera; de 9 a íí" café E l En JaJoT 
trata con corredores. 2832 a >" de 9 - .ncantf. 
3068 28 
con paradero de los trenes del Rincón 
a 15 minutos de la Habana y carretera 
hasta la misma entrada de la parcela. 
Dicha parcela está cercada, sembrada y 
tiene un pozo artesiano que no se ago-
to. Hay pagados unos $1.300. Informan: 
vidriera d3l Café Club Marino, San 
Pedro y Santa Clara. 
3184 31 e 
3760 5 f 
3352 30 e 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares urbanizados. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
2491 28 _e_ 
O E D E S E A C O M P R A R UNA' CASA 
de puntal alto y una sola planta, 
de Bj lascoa ín a Egido, que tensa de 
350 a 400 metros lnforp)^= -r L'i.'< 
llaglgedo 108 
2291 17 « 
a — i • 
IM P O R T A N T E . S E COMPRAN Y Ven-den fincas rús t i cas y urbanas en la 
Habana y fuera de ella. Se da y se 
toma dinero en hipotecas con módico 
interés. Operaciones serlas y reserva- i 
das. Guillermo Bernaza y Catá. (Nota-i 
ría ael licenciado Angel Michelena, I 
Amistad, 156, altos de Marte y Belona i 
Habana, ' • 
:oC7 :n e • 
L U I S D E L A C R U Z M U Í Í 0 Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas . 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
4 V I S O . S E V E N D E E N E L R E P A R -
* \ to de Almendares un terreno de es-
quina, de 40 metros de frente por 40 
metros de fondo o sean 1.600 metros 
planos con dos casitas de madera al 
fondo que ganan 50 pesos y que cos-
taron $3.000. Se da todo a $7 el metro. 
Sin rebaja alguna. Informan Chaple 40, 
A, Cerro. De 11 a 3 de la tarde. 
3403 3 f 
s 
BO D E G A , C O M P R O D E 3 A 4 M I L pesos, par-^ dos jóvenes bodegue-
IOS con referencia en plaza, dando mil 
al contado y resito a plazo. Señor Ma-
rín, café Belascoaín y San Miguel, de 
b a j l y d e l a 4 . 
3602 28 ene. 
C A F E E N S A N I S I D R O 
E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
precio de s i tuación, en Mananao. T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
"2 f" C245 
Se v e n d e en lo m á s al to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
J _ r -i . mmmnmmmmtn ^íi» / Plazos cómodos, oportunidad para h 
e s q u i n a d e t r a i l e , COmpUeStO d e gre de aCci6n que quiera ganar din 
2 8 . 0 4 m e t r o s de frente p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
S e v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
Informarán te lé fonos A-2303 
2516 
VE N D O U N A C A S A D E DOS P L A N -tas, moderna consarucción, de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Reina. 
E n pago admito terrenos, acciones de 
Havana Electric y obligaciones de. los 
señores Mendoza y Ca., y parte en hi-
poteca. Doy todas estas facilidades y 
no le pongo sobreprecio a la casa que 
da una bonita renta en alquiler barato. 
Su dueño, directamente, en San Maria-
no, 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. 
3157 29 e 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A -113 San Bernardino, entre San J u -
lio y Paz, acabada de fabricar y a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, de dos plantas, con garaje y cada 
E lanta se compone de portal, sala, reci-idor, comedor, cocina, baño intercalado, 
tres cuartos de familia y cuarto criado 
y servicio. E n J e s ú s del Monte. Repar-
to Santos Suárez. Informan en la mis-
ma, a todas horas. A. Alvarez. 
2952 31 e 
Ind. 6-e 
IE X C E L E N T E N E G O C I O . 720 M E T R O S , L< 20 por 36, 11 habitaciones que pue-
den rentar 150 pesos, árboles frutales, 
instalación sanitaria, cimientos de can-
tería al frente, en lo más alto y salu-
dable del Cerro y en una de las prin-
cipales avenidas, a una cuadra de la 
Calzada, a 20 pesos metro. Enrique Pé -
rez. Estrel la. 185. M-1792. 
3228 31 e 
N E G O C I O S 
A R R O N D O & C A N A L E S 
M a n r i q u e , 9 7 . — T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . 
S o l a r e s y f incas r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s . 
S a c a m o s l i c e n c i a s de a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o de t o d a c l a -
se de n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . 
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e de 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 de f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
E L T U L I P A N A U N A C U A D R A 
de Ayesterán, 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38. esqui-
na a Infanta. 
918 6 f 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E las lomas de la Víbora. Lio vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I 38, esquina a Infanta. 
1558 10 f 
RE H A R T O O R I E N T A L E N L A A V E -nld» de Columbia y a una cuadra 
del Hipódromo, se vende un solar cíe 
51X, a $10 vara. Informan en Romay 
50. fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
Buena cuadra, local, y contrato, plano 
eléctrico, lo vendo en $4.500, mitad en 
om-
ero. 
González. Sa  José, 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
3541 29 e 
IT R G E L A V E N T A D E U N A C A S A de .1 huéspedes , deaj 350 pesos al mes. 
Negocio magníf ico . Informa el señor 
Villaverde, O'Rellly, 13, bajos. 
3615 1 feb. 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos haceos cargo de vender rápida-
mente estabecimientos, casas y sola-
res, con solo avisarnos a los te íé fo-
nor M-2142 y A-7723 , o escribir a 
Perseverancia, 67. Hacemos hipotecas 
en 24 horas. 
2121 27 « 
S- E V E N D E L A C A N T I N A Y L U N C H de Habana 153. moderno. 
C H E Q U E S D E L l s p I S S ^ . 
Consulado, 50. 
. ' altr,. altor 
«at 
3126 29 e 
A N G A V E R D A D . V E N D O M I B O D E 
i T ga. muy cantinera, y i J ga. muy cantinera, y con buena ven ta, magníf ica esquina, la doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
L>urán, Campanario, 154. 
2780 29 ene 
í - r O M O 70 M I L PESOo"^: 
bre hipoteca al seis no^'.l0.0. ^ l o T ^ 
anos fijos. Más 
86, de 12 a 2 y 
. Por ciento T r ' 
•nformesen^ ^ 
TR E N D E L A V A D O . S E V E N D E en punto bien situado, también se ven-
de un automóvi l Ford en 300 pesos. 
Informan: Vicente Pérez, calle 23 y G, 
Vedado. 
3610 29 ene. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad. \36í1 
i Teléfono A-3773. Compro y vendo to-' 
da clase de establecimientos. Tengo j 
muchos compradores. Fincas rús t i cas y 
ux-bar.a^. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
Por escrito 
Pose número "6 , v V a t . ^ 
«1 . 
l > O D ^ G A : S E V E N D E U N A E N E L 
1 > V( |ado , bien situada, poco alquiler 
y buen contrato. Informa Vicente Pé-
IOZ. calle 23 y G, Vedado. 
3609 29 ene. 
GR A N O P O R T U N I D A D . C O N P O C O dinero. Informes: Domingo García. 
Café Salón H. Fábrica y a lmacén de vi-
nos y licores, Habana. 
3499 , 4 f 
re-
s e r v a . 
A R R O N D O & C A N A L E S 
D e 9 a 1 2 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
2823-24 28 e 
VE N D O DOS CASAS D E C I E L O R A -SO. Octava entre San Francisco y 
Milagros y Concepción entre 13 y 14. 
Se están terminando. Tienen 350 y 400 
metros de superficie. 
3557 4 f 
S O L A R E S E N G A N G A 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y Línea Santos Suárez: otro, 528 varas, 
a $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
2491 28 e 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S _ sumamente baratfc. Mercado de T a -
cón, por Aguila. Informan, en el mismo, 
número 69. 
3492 28 e 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S del país, por no entender el giro. 
Tiene comodidad para vivir. Calle Sol, 
82. Informan en el mismo. 
3542 28 e 
V E N D O L E C H E R I A E N $ 1 . 5 0 0 
Situada en gran barrio industrial y en 
la calle principal del mismo, contrato 
6 años, gran local y comodidades por 
$18 de alquiler, oportunidad para esta-
blecerse con poco dinero. Sánchez. Per-
severancia, 67, anticiio. 
3641 28 e 
S E T R A S P A S A 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad. 136. B e c i a m í n García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136./ Benjamín Gar 
cía. 
R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se venden seis lotes frente a l r ío A l -
mendares, propios para sociedades de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. I n f o r m a r á : L . ' F á b r i c a de Productos Alimenticios. Se )Vend0 uno en Egido. vende 140 pesos 
Kohly , Paente Almendares, t e l é f o n o ! vende por retirarse el d u e ñ o del ne-! -
F -3513 . i gocio. Bien situada, maquinaria mo-
1 —f—• \ derna, capaz para cualquier industria, 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A F E O T V E N T A 
Se venden dos solares, muy baratos. i agua abundante, t r a c c i ó n y alumbra 
inmediatos a los parques Mendoza en; ¿ 0 e léc tr ico . Precio muy e c o n ó m i c o 
l a V í b o r a ; uno mide 500 varas y el para liquidar inmediatamente. D i r i g i r 
otro 715 varas . Inmediato a ellos hay i se . B e l a s c o a í n 54, primer piso. S r . 
e sp lénd idas fabricaciones y tienen to-| G ó m e z , de 8 a 10 de la noche, todos 
dos los servicios. Informa su d u e ñ o , jos ¿ { ^ 
M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 o 1-3395. 3575 6 f 
31 e 
F A B R I C A D E E S C O B A S 
a e V e n a e un SOlar en la C a l l e de K 0 - ¡ p o r embarcarse su dueño se vende una 
dr íguez , entre Guasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires n ú m e r o 7, 
Vi lagran. 
2084 81 e 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U Z -na en la Loma de Chaple, cerca de 
2411 1 f 
U R B A N A S 
\ T E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D » co-
V rredores la moderna casa en la Ví-
bora, San Lázaro 42 1|2, entre Milagros 
y Santa Catalina, cinco habitaciones, 
baño intercalado, sala, saleta de comer 
cocina de gas. Superficie total 350 me-
tros. Informa su dueño en San Lázaro 
-*o2, esquina a Perseverancia, Habana. 
3663 31 e 
T T N S O L A R D E 500 V A R A S C O N nna 
vJ casa de cuatro apartamentos, cie-
los rasos de concreto oon zapatas pa-
ra seguir fabricando. Se da barato. 
$3.700. Venga a verlo. Freiré Andrade 
y Estrampes. 
2648 27 e 
E S T O S I E S G A N G A 
Vtndo una casa de madera, pisos de 
Cí.mento, en la prolongación del Veda-
do, que mide 707 por i6 v medio: tie-
ne portal ¡«ala. comedor, cocina y cua-
tro cuartos servicios de mampo.-üorta y 
patio; a dos cuadras de la doble l ínea 
de tranvías ; todo en tres mil pesos en 
1̂  siguiente forma: dos mil en efectivo 
la Calzada de 




J e s ú s del Monte. Mide 
Se da barato. Informan 
19. Cerro, te léfono A-
27 e 
O O L A R A T R E S C U A D R A S D E T O Y O 
O 12 v medio por 32 vara? en 25 pos< 3 merisuales. 




Se sacrifica en 
Telé fono 1-2274 
EN L O S P I N O S A D O S C U A D R A S de la línea, tengo una gran esquina 
a plazos. Hay pagados f406 y cedo el 
J U A N P E R E Z 
C E V E N D E E N L A F E R N A N D A C A -
O sa de portal, sala, comedor, dos cuar 
tos. cocina y servicios sanitarios sobre 
714 metros de terreno. Se da en $2.350 
y reconocer una hipoteca de $1.500. I n -
íorme.'s Perkins 12. Luyanó. 
3649 29 e 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S 
¿Quién vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z i 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
y mil en checks de los Bancos K a d o ' l « í » ^ * ^ ? ' |290ft0fi- huZn% 
nal. Español o de la Caja del Centro W»/" M«n^4 . I In^orm:i ^edr° . í^" 
Asturiafio, a la par. Informa: Sr. Pifión MonseVate y Lampari l la , bllle-
café de Belascoaín y San Miguel, de 8 » , a , „ , 
a 11 y de 1 a 4 1 
2670 3 f 
PA R A I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo-tes de terreno con chucho de ferro-
carril, alcantarillado, agua y luz, muy „ 
rróx imos a la calzada de Luyanó. en el ÍÍTo'dernos^SÚ du^ñoT R^vero.'O'RViíly,"^" 
Reparto Batista. También vendo varias 1 altos. 
>r O D E R N A CASA, P R O X I M A A L mer-„ X cado nuevo, preparada para altos, 
de gran sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, baño, bañadera. Inodoro, servicios 
modernos, cocina de gas y carbón Se 
vende en 7.500 pesos. Único precio. 
Directo. Rivero, O'Rellly, 4, altos 
3241 27 epe. 
M O D E R N A S C A S I T A S 
3.500 y 3.700, de una y 
dos ventanas, en el mejor punto del Ce 
rro, 
dos cuartos, cocina, baño y servicios 
VE N D E M O S de $3.200, 
H O R R O R O S A G A N G A 
Soberbia oportunidad para el que es-
té buscando casa^antigua para reedi-
ficar, muy buen solar, 8 por 42, en Si -
tios, casi esquina a Angeles. Regalado, 
9.500 pesos. F . G. Veranés, Manzana de 
Gómez, 221. Teléfonos A-4429 y F-1345. 
3266 2 feb. 
J A C R T F I C O P O R C A S I 
solares en San Mariano s 
tros de frente, en 
L A M I T A D 
de 7 me-
Correa, esquina de 
C E V E N D E 
O número 50 Mon te 
329Í 
L A C A S A S A N I S I D R O 
. Su dueño en Jesús del 
de 5 a 10 p. m. 
29 e 
. casas y solares de todas medidas en 
I dicho Reparto. Informa Jorge Balista, 
calle E entre U y 12 Reparto Batista, 
Luyanó. Teléfono 1-2229. 
2669 3 e 
3151 
™mtiiio<;ta<5 ñf hnena ««ala —i^*» . 18 por 20; en Almendares 400 varas a de buena sala, saleta, i ^ fi Ensanche de la Habana, cerca de 
Carla I I I . Se rebajan si se hace la com-
pra enseguida. L u i s Suárez G. Cáce-
rt-s. Habana, S9. 
C 756 4 d 26 27 e 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín Garc ía 
POSADA 
Vendo una muy acreditada Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informe?; Amistad, 136. 
Benjamín. 
HOTEL, CAFETRESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en S40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín Garc ía Amistad. 136. 
con capacidad para producir 50 doce-
nas diarias. Todas sus maquinarias com-
pletamente nuevas. Rlpiador con motor 
eléctrico. L a planta ^stá instalada en 
magní f i co local que paga muy poca 
renta. Este negocio en marcha puede 
producir de 40 a 50 pesos diarios de uti-
lidad y puede adquirirse por muy poca i 
cantidad. Dirigirse a S. Fa l s . Manrique 
5, altos. Ciudad. Informes, personalmen-
te, de 12 y media a 2 p. m. 
3520 30 e 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S ~ T A B A C 0 S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 peso^. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
G a n g a : se vende una p e q u e ñ a tienda 
de sombreros, con taller de dobladillo 
de ojo, plisados y forrar botones. E s -
tá lujosamente montada, bien surti-1 ^ a » 1 ^ " 1 1 0 ' - , / t^ne l o c a r p a r a famili , 
. , . i i> i • 1 y deJa ls- mitad a plabos. Vendo una en 
da y bien Situada. Paga poco alqui- Marianao, vende 140 pesos, puede en-
i _ i _ „ - j _ _ L , ^ , J _ ; trar también de socio. Informes: Amis-
ler y le quedan tres anos de contrato, rad. 136. Benjamín García. 
Se vende por la tercera parte de lo A I f i l m r * - A D m c w n n 
que ha costado montarla, pero riguro") A L I ¿ U 1 L U , A K r u h N Ü U 
. i r _ I o vendo un café-c&ntina. Se da contra-
samente al contado. Inrorman en la , to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Vidriera del c a f é Comedia, Zulueta y l™"™*- Amistad, 16. Benjamín García. 
Animas, desde las 7 de l a m a ñ a n a das- ! i i D m u T r " i r r i u T » 
ta la una de la tarde, y por la no- ^ U K l j t N l t . V E N I A 
i M . r - j D e una bodega por la mitad .le su pre-
C h e . « O se atetnde a curiosos y palu- ció, entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun-
rh^rnc 1 tos <Jue se explicarán al comprador. 
Informan, en Zanja y Belascoaín . café. 
í,*36 ^ 1 feb. I Adolfo Carneedo. 
O E V E N D E U N V I D R I E R A D E T A - i 1671 27 e 
g d X r á t e c ^ f r ? í u e t t U ^ o T s S n C O N F I T E R I A , A V E S Y H U E V O S Lázaro, Manuel García 
3296 31 ene. 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 3 , mil pesos una linda casita en la I 
Víbora, calle Tercera, gana 35 pesos. 
DO alcanza el dinero puede darse 1 
( J E V E N D E U N C H A L E T . C O N T O D A S 
las comodidades, un 25 por ciento 
mas barato del precio que en la actuali-
dad cuesta la fabricación. E n la calle 
•San Mariano y Luz Caballero. Informan 
en Flores y Matadero, taller de Losas. 
3.00 S O J J 
C E V E N D E E S Q U I N A E N M O N T Í T Y 
kj Estévez , alquilada. 100 pesos; contra-
to 3 años, ?ltí.000. Cerro, 609. A-4967 
30 e 
LT T V A N O : S I T I E N E D I N E R O . A U N - facilidad de pago hasta dos mil pesos, que no sea todo, le fabricamos casa Teléfono A-2223. Unicamente de 12 a 
o establecimiento en un buen solar de 12, menos los sábados. Señora Saavedra. 
esquina. Duplicará su capital en poco ; 3069 28 ene. 
tiempo. Compañía Constructora. Amis- , ; — : ~ : ; T - " ' 
tad. 28. bajos. Se vende la residencia mas c ó m o d a y 
3626 28 ene. hermosa de la V í b o r a , propia para nu-
CJE V E N D E N P O R D I S O L U C I O N D E 
M intereses, dos casitas gimaguas, do 
lo mejor construidas, componen sala I 
saleta, dos buenas habitaciones, servl-
V05^00"1131^08, mu>' cerca de Esquina 
^ / s T ^ u ^ ñ r ^ g t i l a ^ ^ q S ^ Í S : Iet' ^ SuáreZ' « !a 
trena. Tienda de ropas. 
PL A N O S . S E H A C E N P L A N O S P A R A , .. . e 
fabricar y dirección técnica de merora familia, ae da completamente 
obras. Se fabrican también casas des- ( __„ „ „ _ - e : f J : _ „ _ _ - i,nr «i -
de $3.000. ingeniero y arquitecto M a - l b a r a t a por necesitarse dinero e mror- ¡ 1 or » 1 . . 
o i . i s„o 31 112. librería m¡ín en San Mariano entre Juan Del* 
A P R O V E C H E A $ 5 
L t vendo por urgente necesidad 605 vrf̂  
ra.1" en lo me"5or de la Víbora, calle de 
San Lázaro, entre Dolores y Poclto. re-
parto Cárdalas , cuando se fomentó el 
reparto me costó a $7.50 hoy vale mucho 
más. Todavía le debo a Cárdenas unos 
$1.700 a razón de $10 mensuales, etc. 
Neptuno. 58, de 5 a 6, A-9172. 
3467 27 ene. 
O E V E N E U N V I R I E R A V A C I A D E 
' tabacos, por haber dejado el dueño el 
negocio. E s buena y bonita y se da ha-
rata. Una ganga. E l que la necesite, in-
forman en Manrique, 131. altos, cuarto 
15. Su dueño, Hilario. 
3451 27 ene. 
Í> A R B E R I A . E N E L M E J O R P U N T O > de la Habana, montada con todo 
lujo, se vende por marcharse su due-
ño para España. Informes Villegas. 82, 
altos. 
3359 27 e 
Se vende una en punto céntrico de la 
Habana, con contrato. Alquiler, 50 pesos, 
toda la casa y ti 
ra alquilar, además del local del esta 
blecimiento. Tiene 2 meses en fondo. 
Precio, dejándole el fondo. 850 pesos. 
Propia para un matrimonio. Informes, 
en Amistad, 136. B. García. 
27 e 
Hipoteca o ven a de un gnipo ^ 
casitas de ladnlb y arotea, tomo * 
mil pesos, 7 mil y 4 mil. Teléfono „? 
S ^ i J ; Venta 36 0 0 0 - R ^ 
n * . 
C H E Q U E S , L I B R E f l s T m O R E T 
Compramos Nacional, Español, DK-ÓD. 
y Penabad. Pagamos el mejor tipoj, 
plaza. Contadores del Comercio Rd. 
na n ú m e r o 53. 
' 3276 „ 
2! ene. Q E C O M P R A N L I B R E T A S D E £ 1 7 7 
en glandes o Pequeñai'parUd^'h'L^ 
i r r O 1 5 ^ 0 3 , - Bols«a de , a Habana. DJ 10 a 12 de la mañana y de ' a 4 iu 
• S Í S * * ' Preeunten Por el por'tero 
, 3280 28 ene. 
T A P O L A R : A C C I O N E S Y BONOS St 
J ^ . compran a los mejores tipos ro 
nglrse por escrito al señor J . E Mol¿ 
Lonja del Comercio, número 540 « 
Apartado 1766. indicando claso y nfline-
ro de valores que se deseen vender 
3094 
A l 6 0 p o r c iento valor 8 por den-
t ó i n t e r é s a n u a l a pagar en 10 
a ñ o s , c e d o diez mi l pesos Banco 
N a c i o n a l . P u e d o agregar algo en 
e f e c t i v o . S o p a r d a , 2 2 , Güines. 
27 e 3086 
N E C E S I T O 4 M I L P E S O S 
en hipoteca, por un año, prorrogable i 
uno, más pago el 10 por ciento anual, 
sobre seis casas de manipostería. Fa-
bricadas en una esquina de 800 metros. 
E s primera hipoteca. Señor Piñón. Cafí 
San Miguel, 208. De 8 a 11 y de 2 a i 
3226 ^ e 
T Ó T E N D A " 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E , 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y DINE-
R O ; C A S I E L V A L O R D E S U PRO-
P I E D A D E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S SE-
R A N T A M B I E N A T E N D I D O S . M. 
A . F A L B E R . T E L E F O N O A-4358. 
3119 ' e_ 
rpOMO 1.500, 3 M I L . 5 WIIL, » MÜi, 10 
1 mil, 15 mil, 30 mil y 50 mil pesos. 
Hipotecas primeras del nueve al aiei 
y ocho por ciento, ^pto. Reina, ¿i. i»" 
léfono A-9115. Voy a domicilia 
3059 27 ene. 
D E LA L O T E R I A N A C I O N A L 
Se compran cargaremes y l>illete!,.í?Í 
gándolos al mejor tipo de plaza, inw 
man en la lechería de Manrique y «» 
loja. 
2892 2S « 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 , 8 . 10 . 15 .20 in i lpc ' 
sos d o y en h ipotecas al mejor h-
t ipo de p l a z a , y s in exagerar la ga-
r a n t í a . V é a m e pronto y hará un 
b u e n negoc io . S u á r e z Cáceres, Ha-
b a n a . 8 9 . 
C616 
D I N E R O 
-aio. lquiler, ou pesos, i 1,1 Hnv v fomo en todas—-
en, 3 habitaciones pa- f S Í ^ p a r a h^Haba-ña y los ,4» H»I 1^01 H . I .a,o_|tidaaes. para ^ os si ,a garantí»* 
a los títulos. Aguila y ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 






Gisbert. De 9 
2 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunua hipoteca 
dos puntos en la Habana > a 
tos en todas cantidades. ^r^sl;:-ar« 
C E V E N D E S A S T R E R I A Y C A M I S E -
O ría, trece años en el mismo lucrar, 
nuel Ricoy 
2380 1 f 
Negocio de o c a s i ó n : a la primera ofer-
ta razonable vendo mi casa estilo cha-
gado y G o i c u r í a . 
2564 23 e 
S 1 
3754 
p O R 57.000 M I T A D H I P O T E C A ven-
A do casa moderna, sala, saleta tres 
cuartos, servicios. cerca de Sanidad 
Jálame al A-¡111 o véame en Belas-
coaín .32, botica, de 4 a 6 solamente 
37; 30 
POB $9.000 Y S E I S E N H I P O T E C A , doy l indís imo palacete: portal, dos 
salas, cuatro dormitorios, hall, baños 
garage, cuarto de criados, etc. Llamé 
al A-7111 o véame de 4 a 6, en Belas-* 
coaín 32, f ai macla. 
30 e 
r p E N G O C O M P R A D O R E S P A R A CA-
I. sas en la Habana y sus barrios, de 
G, 4. 5. 6. 7 mil pesos, venga a vernos 
y se la venderemos en seguida. Marín 
y Piñón. Café Belascoaín y San Miguel 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3606 31 ene. 
I> E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , PRo". w xima a terminarse, se vende una 
« asa; consta de portal, sala, dos cuar- | "I3ARA UNO O.TTE T E N G A 93,000 v e ¿ 
y baño intercala-1 A do una casa nueva de madera de 
Kmilla y cinco departamentos y cocina y servl-
nea del carro, compuesta de portal, sa -
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o , comedor 
a l fondo, otro cuarto, hall , seryicio 
de criado, cas i toda de canter ía y cie-
los rasos, entrada de a u t o m ó v i l , aca -
bada hace tres meses. Es un buen ne-
gocio. Dejo 6 mil pesos en hipoteca. 
Véam.e, señor L ó p e z , Agua Dulce y 
San Indalecio, taller de maderas. 
27 ene. 
( J E V E N D E L A C A S A P R E M I A D A ~ ^ i 
Premio C.ordp el que la compre 
tenga la seguridad que se lo saca y 
tendrá toda la felicidad completa. E s t á 
en la calle de Santos Suárez. entre 
liurege ySaji Julio. Se enseña de 12 a 
' . Su1xpre^0 es tá W1 relación con la 
Bltuaclón. Para tratar de su venta en 
rttoyen» número 15. altos, González 
1 
E V E N D E I iA OASA L I N D E R O 14. 
frente a Belascoaín, con sala, co-
medón tres cuartos y servicios. Su due-
ño, Santos Suárez, 96. entre Durege y 
San Julio. 
2659 29.e 
S O L A R E S Y E R M O S 
T I E N D O E N A R R O Y O A P O L O ( L O S 
V Mameyes) solar de por 40 a me-
dia cuadra de la Calzada en 300 pesos 
y otro de 10 por 40 en ?600. San Miguel 
140. 
3645 29 e 
5521 
tos. comedor, cocina   
do. Techos monol í t icos . Santa 
San Julio, informan en la misma 
3544 9 e 
' E V E N D E UNA CASA A C A B A D A de 
1 nartos. comedón y maño. 16 por1 6.50 m. 
Prtclo. $5.500. Santa Felicia entre Cuc-
y t.uasabacoa. Luyapó. informan en 
).i misma. 
8664 4 f 
J .   
' departamentos 
I cios y una nave propia para industria 
cluquita. Puede rentar un buen interés . 
Keparto Juanelo, Pasaje Pulg, Tomás 
1 enages. carpintero. 
29 e 
O B V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
^7 chalet con cuatro habitaciones sa-
la, recibidor, un gran cirurto de baño 
pian comedor, cocina, portal, garage 
cuarto alto y baño y servicio de oria-
(Jos Ks completamente construcción 
I tdantas 175 m«- ^ l ^ l " 8 Su precio como para hacer 
pas cane Macana. _ plantas 1..7 me-• regoclo en el acto, $16.500 Se entreea 
Iros superficie construcción primera, desocupada y es tá en tí m 3 w l ínSK 
Jr.-clo s i tuación Primelles. 14-A. De 12 \ ^ Santos Suárez Informan en ePl ^e 
t 3. Teléfono 1-3353. Señor García. lé f tSo 1-1316. ConcepcróT 4? Víbora. 
3u e • 3308 ^ f 
X ^ E K D O C A S A C A L L E M U R A L L A . 
V plantas, propia para almacén. 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S 
Sin regal ía cedo por lo pagado el con-
trato de un solar al costado de la E s -
tación Pinos con calles y aceras he-
chas. Agua y luz. A l precio que se com-
pró o sea a $1.50 varas cuadradas y el 
resto a pagar $7.50. mensuales a la Com-
pañía. Informes: su dueño: Neptuno. 46. 
sombrerería L a Internacional. 
3671 29 e 
50 en mano y reconocer sobre 
la Compañía, le vendo el bo-
nito sojar de San Lázaro, entre Dolores 
y Pocito. repai.to Cáárdenas. mide 11.79 
por 58.96. de lo que apercibo pierdo 
m á s de la mitad, saque la cuenta y vea 
que sale regalado. Señor Alvarez. Telé-
fono 1-3795. Víbora. 
3467 27 ene. 
E L R E P A R T O L A S I E R R A S E 
ende un solar calle A, entre 6 y 
8, de 12 por 47, al ú l t imo precio de 
$4.50 vara. Informan en Industria, nü-
mero 11. 
3440 3 feb. 
mucha clientela 
j barrios de la Habana. E s t á reajustado 
1 el precio de las mercancías . 
] bnrearse. Si usted quiere 1 , , 
• lo deje para luego. Neptuno 229, esquí- ! 101. 
na al Pasaje de Glquel. 
3555 8 f 
E s "no_de.los mejores Compro un solar en la V í b o r a , ^ pre-
Quiere em- c i ó de s i tuac ión . Julio C . Pita , Aeuiar ei 






riedad y reserva en las operactone ^ 
g a r a n t í a , lascoaín, 34. altos, de 9 a 
' Pérez. 
C O M P R O 
rios y comerciantes en ^ 
No cobro c o m i s i ó n . Facil ito dinero al r 
10 por ciento con buena 
J OAQUIN G A R C I A , ^ ^ " r ^ s . AÍ* 
1 de la Libertad, todas ¿ « ^ y Neí«-
25 f I 
ILi Vi 
R U S T I C A S 
POR 200 P E S O S S E D A U N A G R A N casa de comidas con 20 abonndos 
que pagan diario. Les aseguro 55.00 de 
ganancia diarios. L o vendo por no po-
derlo atender por asuntos de otros ne-
gocios. Informan en Animas 105. al-
tos. Pregunten por Carlos. 
3378 29 e 
SE D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , sin corretaje. 3.000 pesos al 10 por 
ciento, sobre casa en Habana. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
;720 30 e 
KJ cerca de Arroyo Apolo, muchos ár-
boles frutales, doce vacas de leche 
con sus crías, varias novillas, toro de 
raza, 30 cochinos, 200 gallinas, carro 
y muía, con un despacho de 8 pesos 
diarios, aperos de labranza, poca renta. 
Se da todo en 2.600 pesos, con garant ía 
Se deja parte del dinero. Villegas, 
91. tienda de ropas, informan. 
3613 31 ene. 
DO Y C I N C O M I L P E S O S E N H I P O -teca en la Habana, Vedado o C a l -
zada de Jesús del Monte, o compro ca -
i sa dando los cinco mil pesos y dejan-
Sw n-p-Kn-p TTTJ r A T T ' v -pn-vna ' do en hípo^^a 2 o 3 mil pesos, que su B V E N D E U N C A F E Y P O N D A , Vi- vaior sea fte 7- ú S mil pesos Soñor driera de tabacos y qumea la, lunch,; MarIni ca{¿ Belascoaín y San Miguel 
tienda.de ferretería o accesorios de au- dt 8 á 11 y de 1 a 4 * • ' 
tomóvi l e s con sus tanques de a « ¡ t e \ 3605 2S 
lubricante y con su bomba para gaso- ; — 
Mina y un tanque de 1065 galones; es-; T ^ » ' H I P O T E C A D O Y S E I S M I L P E -
¡ tá situado en una calzada de m á s trán- \'*-~* sos siempre que la garant ía sea 
1 sito de Cuba y cerca de la Habana. S e l ^ ' f n a , en la Habana o Vedado. SSefior 
dan facilidades para el pago. Informes ' ' i '^n , Belascoaín y San Miguel, café, 
clones Havana Electric " 7.'ero * 
cios serios y reservados. Dejo a'" n* 
hipoteca todas cantidades, fnn 
14-A. Teléfono 1-3353. De 12 a 
2793 . 
I N K R O E N H I P O T E C A S , 
dinero en cantidades de o 
pesos en adelante en primer* J 
hipoteca sobre casas 7 «»c»» 
a módico interés. Informes, 
de Gómez, 570. De 9 a l¿ *• 
2 a 4 p. m. 
2971 
Manía» 
m. y 1 
31 « 
I T ' N H Í P Ó T E C A S E » A N 
l i i partidas de $4.000, $10.000, 
11 y 
/ ^ A L L E 12, A M P L I A C I O N A L M E N D A -
\J res. L a mejor del Reparto. Se ven-
den varios solares. Lonja 216. De 3 a 5. 
3736 2 f 







a l l y d e l a 4 , 
28 ene. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E garros y tabacos con cuatro 
de contrato en buenas condiciones. Tam 
bién se vende una bodega y un ca'fé. 
Pregunten por Paulino, en Gervasio y 
San Rafael, vidriera. 
3379 29 e 
$20.000. Informan en 
E l Encamo, vidriera, de » 
a 4. J Díaz. 29 •„ 
Í Í o . o ó 6 1 u T í ^ f f i N t o 
Juan de Dios. 3. Teléfono » 
de 1 a 5. 26 
TÍ 
C I - V 7 I N O R I O J A E N C A J A S . S E V E N 
años i * de admitiendo en papo a la par, 11-¡10 a J2 y 
tretas de la Caja de Ahorros de los | 52235 TTíírrii y 
Socios del Centro Asturiano. F . Me-j OT. T J A N " T R E I N T A Y C I N C O «* 
J varas, a 60 centavos vara, situada 
frente a KokoLo, calzada de Aldabó. 
está entre residencias de lujo. Razones 
teléfono A-1282. Egido 17. 
3358 1 t 
B O D E G A S 
\ ^ B N D O 
• Cano 
Tengo muchas cantineras con buenos 
contratos. f)oco alquiler, precio de situa-
- ~ ción en la Habana y sus barrios, de 
D E L 2.500. 3.000. 4.000. 5,000. 5,500 y 8.500 
A P L A Z O S , * espléndida esquina Y S I N I N T E R E S , V E N D O . una cuadra | 
del carro, en el reparto Lawton. Otro 
da centro, único, por fabricar, en la 
cuadra cerca del tranvía. Tomás San 1 
I'clayo, Teléfono A-1248. 
3616 29 ene 
F I N C A . C A R R E T E R A 
Wajay. de una y cuarto ca-,pesos, facilidad de pago. Marín y Piñón, 
café Belascoaín y San Miguel. De 8 a 
11 y dp 1 a 4. Venga a ver las que ten-
go antes de comprar y hará negocio 
ventajoso. 
3226 i 29 • 
ballerías. a $12,000, y $37.000. cada 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je-
sús del Monte. De 18 a 22 mil pesos 
Teléfono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 30 e 
VJB V E N D E U N A P I N C A R U S T I C A de 
O 3|2 caballerías , a 30 minutos del G R A N N E G O C I O 
. , ,C,„ÜTA i Parclue, Central, Managua, propia para ¡ Se vende una gran casa de huéspedes 
I } A K A I N D U S T R I A , C O N T O D A S laa! vaquería; dos toros, un pozo, m a n a n - ¡ toda amueblada y ocupada en la ac-ventaj^s de la cercanía d« la Ha 
bima, vendo magní f ico terreno de es-
quina, en la calzada de Guanabacoa. y 
Luyanó. Informan en San Miguel, 130 
letra B. 
3626 &£ ene. 
tlal, 2.o00 patonas criollas, frutales; I tualldad. E s un magní f i co negocio.' se 
precio S .aOO pesos. Se dejan 4 mil pe-I vende por ausencia de su dueño. Infor-
ír8 hipoteca al seis por ciento anual, mam en la Plaza del Polvorín, bodega 
Marcial Rodríguez Aguacate. 14, por E l Agua Fría. Después de las 12 m. Pre-
'IVJadlllo, te léfono M-3980. gunten por Aurelio 
3<16 87 ene. 8138 j f 
E n h i p o t e c a s e d a n l a s 
s iguientes p a r t i d a s d e 
1 8 m i l pesos , 1G m i l , 1 0 
m i l , 7 m i l , 5 m i l , 3 , 5 0 0 
y 4 . 0 0 0 pesos sobre c a -
sas e n l a H a b a n a , J . d e l 
M o n t e , C e r r o y V e d a -
do . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 16 , T e l é -
fono A - 8 2 9 7 . 
urbana dentro 
directo con 
correo con la^ 
300. dirá todos los de 
t ía y su dirección i 
conviniese el negocio 
1800 
 de esta que fí: 
el propietario, e ' ^ r t a J » 
is iniciales B. 1̂  {¿^-Hran-





D T N E R O P A R A H I P O T E C A S 




C H E Q U E S Y V A L O R E S --1)jrrno »f 
J todos los Bancos y del ¿jf o. ^ 
ando en ^ acto, y ^ J ^ í L d o «» ^ 
Ruiz. Ediflcjo Cuba. E m 
partamento i;13. 
3340 -
3516 tS e 
l ^ N H I P O T E C A 
J l í car con buena gara 
rail pesos. Trato directo. 
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> a d a , 
fee 
O t o * 
U P E ' 
«17^ E 
a. ni. 
X C D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 2 2 
P A G I N A Q Ü Í N O . 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
y m a n e j a d o r a s 
S ^ f d a ^ n " ^ C * M A D E M E D I A -
pía, !5 alíoa ra inatrimo"lo solo. Obra-
8618' 2S ene. 
^ < ^ S S o a 6 B Ñ T » E 5a,. y 3a. 
^Tt&^vnUclta. una manejadora. 
« ^ S r a r e f e r e n c i a s suel" 
¿il .rv ropa l i^P'a 29 e 
^tArs" - ou -i 
' • < L - - - r í T B ' l 9 W W S B O 397, AIi s<T C&s,*t* y 4 se solicita uní 
"Í̂ L í'ntrr.nñ blanca, que sepa si » o y c O^H» *> 
1' nca buenas referencias, 
"B 29 e 
V l ^ - - - = ? r - ú Ñ X B Í Á N E J A D O B A 
•<tÓI^CIr referencias. Diríjanse a 
í r ^ ^ r m e ' r o 5. entre 9 y U . Ve-
L' JJUIÜ. -̂,4 nacitio. uuerme luer 
E l nlfi0 LpiAn O'Keilly, número 76. 
C E N E C E S I T A tTSA C M A D A P A B A 
í re V^fnn^^'S68' Amatad. 62. en-
n ü m e ^ A - a e s / San MiSUe,• Teléfono 
_,3637 , 28 ene. 
V E C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A míT- 1 
R f r £ J l AH 1 ew York' otra Para caballe- i 
camareras para hotel, una 
i?ahana, 12?. Un enfermera. 50 pesos. 
3446 28 ene. 
( J E S O I I C I T A E N I .A C A I . I . E 17 E N - ! 
/ \ una criada de mano que I 
es té acostumbrada al servicio fino y dé 
L S Í S i S ^ V deJ l a l casas en «"a haya servido. Sra. de Roca. 
3361 99 e 
O O L I C I T O C R I A D A D E MANO P A R A 
'a UmPItra de una casa pequeña, I ¡"t V>*\?uA?u a,f0 de costura. Sueldo 
f¿5. calle 19 número 243, alto^, Ve-
dado. 
;i349 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-ca y aseada que ayude a los queha-
ceres de la casa Cárdenas, 52, bajos. 
3C66 29 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A ^ C O C I N E -' ra que sea repostera, limpia y sepa 
cumplir con su obligación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 entre B y C, Vedado, 
familia Ortia 
1(76 2 9 _ e _ 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ^ O -la *mra cocinar y hacer alguna lim-
pieza | | esquina a 13, F.239G. 
3687 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha para cocinar y limpiar, siendo 
casa de corta familia. San Lázaro, 201, 
habitación número 22, lo mismo para 
cernedor. Sabe servir a la mesa. 
3585 28 ene. 
PA R A L A V I B O R A . S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que duerma 
en la colocación y que sea formal y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo, 
30 X s o s . San Lázaro, 85. Víbora, Telé-
fono 1-2406. 
3456 27 ene. 
Í7 
r j , cu'"— 'o " 
^ ^ r ^ Ó L O ^ A a Ü N A C R I A D A , 
í | sES honrada, en Perseveran-
30 e_ 
"""lícita una criada de mano que 
'''"cumplir con su obligación; suel-
f j | ptsoí y roPa limpia' y una mu' 
f kiiTcara ayudai- a los quehace-
en Neptuno, 63, altos. 
til. IBIWUW' jndf. 
ÍJS ¿ A N O . ' K A D E S r R D E 
KM"" , iad Hora para tratar de 
1 Win de 9 y media a 10 de 
? WÍrfÍna ¿••"',ld0 buen0- A ^05' entre 
t r U - _ Bi e n e ^ 
i ^ C Í T A ^ B A ' C O ^ T A " r A M I -
í1 ="̂7 niños unn cnuüa de manos 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
kJl impieza de habitaciones, vestir a la 
seno>r y coser. Que sepa bien su obli-
KiiClOn. Prado 48 
3398 > os „ 
O E S O L I C I T A U N A NTfA M A T O B T d« 
kJJ doce años, de buenas costumbres v 
trabajadora. Se le ndura y se viste Si 
está cerca de la Habuna, que escriba a 
Prieto, Industria 22. 
2379 27 e 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
kJ no aunque sea de mediana edad. 
Atruila 162, altos. 
3128 27 e 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de mano, en Prado número 11, (on-
ce), tercer piso. s 
2593 28 e 
?»» * l referencias. S u . . . 
•^l impia . Calle i \ número 2 
CO C I N E R A S E D E S E A U N A D E M E -diana edad, peninsular, que sepa 
guisar muy bien y haga alguna limpie-
za. Ha de dormir en la colocación. Ks 
para un matrimonio. Villegas 77, altos. 
E n la misma se coloca de criada una 
joven peninsular. Teléfono A-4026. 
3109 27 e 
SE S O L I C I T A TTNA M U C H A C H A pe-ninsular que sepa cocinar, sea lim-nia vformal. NTo importa que sea re-
cién llefrada. Si eabe algo y quiere 
aprenden E n Acosta 29, altos. .* • 
?550 - , 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i ra que traiga referencias. Campana-
i, 119. no. 
^458 SO ene. ¿400 _^ 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA * P A R A cocinar y limpiar y que duerma en 
la colocación, para casa de un matrimo-
nio solo. Informan en Corralas, 27, ba 
jet- ne 3 a 6 de la tarde. 
* ooon 90 en 3289 29 ene. 
C J E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E 
O ayude en la cocina y alguna cosa 
de la casa. Sueldo convencional. No 
duerme en el acomodo. Casa de mora-
lidad E n la misma se alquila una ha-
bitación a hombres solos. O'Reilly nú-
mero 116, altos de L a Qaflta de Oro, 
primer piso. 
2893 28 e _ 
E D A B O . C A L L E B A Ñ O S 151 E N T B E 
15 y 17, se solicita una cocinera. Si 
no sabe" el oficio que no se moleste. 
_?381 _28 e 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
D matrimonio sin hijos y que sepa co-
cinar Informes Calzada de Jesús del 
Monte 694. Arroyo Apolo. Se pagan los 
presente mego, se dignen interesarse 
por el paradero de su padre, Marcos 
Alfonso Borges, natural de la Orotava 
en la I s la de Tenerife, y si averiguan 
dónde se halla, tengan a bien mani-
fes társe lo a L a s Palmas de Gran Ca-
naria, Calle de León Castillo número 
31, per cuyo humanitario favor queda-
rá muy «agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. | 




I Ĵt SEÑOR E N R I Q U E G O N Z A L E Z , \j desea saber el paradero de su hi-
ja Enriqueta. Deseamos conocer el pa-
radero de dicho señor. Dirigirse a Man-
rique 107, Será gratificado. 
3504 4 f 
V j E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Manuel Castiñeira. de la provin-
cia de Lugo el nacimiento de Fojln, 
que Jo busca su hermano Angel Cas-
tifieira, Egido 105, sastrería . 
3364 • 27 e_ 
P O R U N 
V A R I O S 
f^lASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
solicita Joven blanca para cocinera 
3' caso de convenir ayudar a la otra 
criada en los demás quehaceres. Dir i -
girse a la señora Suárez, Santa Catali-
na número 4 2, Víbora, Habana. 
J i m 27 e 
Q E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 482, 
una criada y que sepa cocinar. 
3243 27 ene. 
viajes. 
314? 29 e 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E - ' 
O diana edad, que sepa cocinar bien y : 
hacer los quehaceres de la casa, pa- • 
r a una señora sola. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. Malecón, I 
45, segundo piso. 
2912 27 ene. 
H « I ÜS ene. 
¿ 7 5 í i c S A ' É * > ise, 'KSOTTINÁ 
^ r una criada de comedor que se-
'Lrvir la mesa y cumplir con su obli-
E p s ,rab'jo: 
•rSÍÍCITA U N A S E Ñ O R A , D E M E -
sVana edad, para los quehaceres de 
3 Wtrlmonio que sea de moralidad. 
^ a m 5 0 . altos bodega. ^ ^ 
T ^ C Í S I T A U N A ~ C R I A D A P A R A 
1.1 comedor, que sepa su obligación, 
Ifi número 310. entre B y C 
!5<í 
O E S O L I C I T A U N B U E N C B I A D O 
kJ que esté acostumbrado a buen ser-
vicio. Recomendaciones de donde ha tra-
bnlado. Prado, 48. 
3399 21 e 
SE S O L I C I T A E N L I N E A E S Q U I N A a P, casa de la viuda de Argüel les , 
un criado de mano que tenga buenas 
referencias. Se da buen sueldo y uni-
forme. 
3105 27 e 
C O C I N E R A S 
!54í 
- r i^ iJCITA UNA B U E N A C R I A D A 
yde comedor que esté práctica en el Jiáo Es poca famil ia Sueldo $2o, 
fjpa limpia yunlformes. Informan en 
Meadero 54. 
¡591 ¿8 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L país, blanca o de color, para corta 
familia y ayudar algo a los quehaceres, 
buen sueldo. Calle Leonor esquina a 
Carvajal, Cerro. 
3660 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -pañola para corta familia, que se-
pa cocinar y que duerma en la coloca-
ción. San Lázaro, 31, bajos. 
3674 29 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en casa y ayude en los que-
haceres de la casa, que sea española. 
Calle L número 190, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
2526_ 28 e_ 
Q E ' S O L I C T T A _ U N A C R I A D A Q U E se-
pa cocinar y limpieza de una casa, 
para matrimonio solo, para Güines. I n -
formes, Calle O y 19, Vedado. 
3327 28 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A " O señora española, que ^entienda de 
cocina y duerma en la coloocaclón, en 
Monte 374 esquina a Romay, feléfono 
A-5040. 
__3361 27 e 
SO L I C I T Ó C R I A D A D E M E D I A N A edad y que entienda de cocina para 
ca«a de poca funi iüa que duerma i-n la 
colocac!';! en Jesús- del Honte callo de 
Zapotes número '.<, a media cualTa del 
parquu dft Santos Suárez. 
:Ín43 e 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
3224 27 e 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
t-̂  del país, que sea muy limpio. Buen 
sueldo y ha de ser repostero. Si no reú-
ne estas condiciones, que no se presen-
te. Informan en Neptuno, 38. 
3680 29_e 
O O L I C I T O U N C O C I N E R O Q U E Q U I E -
O ra hacerse cargo de la cocina en ca-
sa particular a abonados o quiera aso-
c:rse con el dueño de la misma También 
la cedo a un matrimonio o señora. Bo-
nita casa para hospedaje. Buen servi-
cio y comodidad. Lagunas, 89, bajos, 
Daniel, entre Belascoaín y Genios. 
3620 2 8 ene, 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O o cocinera, para poca familia, en 17, 
número 14, altos. Vedado. 
3474 28 e__ 
SE S O L I C I T A Q U I E N Q U I E R A P E R -forar uno o varios pozos tubulares o 
artesianos, de 6" y 4", en una finca cer-
ca de Paso Estancia (Orlente) terreno 
sin piedra. Se paga a $3 el pie 6" y 
f2.50 el de 4" garantizando seiscientos 
pesos mínimo de trabajo con probabi-
lidades de mayor cantidad. Pago gastos 
conducción aparatos y doy gratis leña 
y agua en el lugar del trabajo. Para 
más Informes, Dr. T o m á s Puyans, Apdo. 
138, Santiago de Cuba. 
3664 3 f 
I 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S Q U E T E N -gan deseos de trabajar. L e daremos 
trábalo y se lo pagaremos bien. Troca-
dero 117. 
3707 30 e 
I Para una gran fábrica de embutidos 
| alimenticios, necesito un hombre pa-
, ra maestro general, con gran práctica 
j adquirida en el extranjero. También 
i necesito un empleado práctico en el 
lavado j limpieza del intestino o tri-
pa, informes Calzada de Cristina, nú-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
C H A U F F E U R S 
- A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
! f feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
! Ptda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
I Lázaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
RU E G O D E U N H I J O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre, Pe-
dro Alfonso González, suplica encare-
cidamente a cuantas personas lean el 
T > E V E N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N 
JLV en Agular, 116, departamento 69, 
con facilidad pueden sacarse un dia-
rio, vendiendo calcetines, medias, pa-
ñuelos , corbatas, camisas, camisetas, l i -
gas y otros art ículos de fácil venta. 
Condiciones especiales}. V é a n o s y se 
cenvencerá. 
Í638 1 feb. 
SE N E C E S I T A U N P U L I D O R D E ofi-cio para llaves de metal. Si no co-
noce bien su ofllclo que no se presen-
te. Fundición de Leony, Calzada de 
Concha y Villanueva, J e s ú s del Monte, 
Habana. 
3418 27 ene. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E C O M P E -tente para hacerse cargo de un de-
partamento de v í v / es. Se necesita que 
f»ea buen corresponsal en español e 
Inglés. Que no se presenten los que no 
estén capacitados para el cargo. Infor-
man Cía. Hispano Portuguesa, S. A 
Teniente Rey 31. 
3547 28 e 
DE CUOTA MENSUAL 
TENDRA USTED CASA PROPIA 
PRIMERA, SEGUNDA 0 TERCERA 
PLAN NOVISIMO DE AMORTIZA-
CIONES 
CON 
REPARTO TODOS LOS MESES 
Se solicitan Agentes 
en toda la Isla 
Diríjase a: SALUD 42 
HABANA 
Solicitantes da ambo» sexos, se les en-
viará ol Reglamento y Certificados pa-
ra Inscripción. 
Recorte este anuncio. D . M. y remíta-
lo hoy mismo. No lo deje para mañana. 
Podrá usted ganar lo que necesita o 
ambiciona todos los meses. 
3696 29_ e 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $1.500 para una cantina del Mercado Uni-
co. E s in mejor situada, buena venta 
y bastante contrato. E l dueño solo no 
puede atenderla. Informa Francisco F e r 
nández, en Monte 2, D, de 11 a 2. 
3722 30 e 
T E N D E D O R C O N 20 P E S O S D E suel-
V do a la semana, además de una 
comisión se necesita en Amargura, nu-
mero 56. H a de conocer el giro de bo-
degas y sobre todo el giro de dulces. 
De 2 a 4 de la tarde. 
G472 31 ene-
i L O S M A E S T R O S D E I . P U B L I C A . 
¿A. (Recomendado por la Secretaría de 
I Públ ica) . Hermoso cuadro, lltogratia-
do a cuatro colores con 82 figuras pro-
minentes de nuestra cultura e indepen-
dencia con valiosos diseños que enalte-
cen la escuela cubana. Tamaño natu-
ral 1? por 20. Se remiten al interior, 
franco de porte, al precio de *1¿,-0 en 
sellos del correo o giro postal. ° e so-
licitan agentes en toda l a , Repúb'Lc,?' 
C asa Nacional, Avenida de la Repúbl i -
ca 221, bajos antes San Lázaro. 
S405 30 e 
SE N E C E S I T A O P E R A R I O B L A N C O , sin pretensiones, sastre que sepa ha-
cer pantalones y composturas, en li.gi-
do 105, sastrería. 
3365 27 6 
CO R B E S P O N S A L P A R A I M P O R T A N -te Central Azucarero, se necesita 
corresponsal taquígrafo en español e 
inglés . Se requieren referencias que 
abonen .su competencia, laboriosidad y 
discreción. Dirigirse por carta al Apar-
tado 652, Habana 
3743 31 e 
V T E C E S I T A M O S DOS O T R E S J O V B -
^ nes para vender directamente a l 
pueblo nuestras mercancías . Llame 
teléfono M-1678, y pregunte p w el fo-
partamento C. so e 
SE S O L I C I T A U N A E N F P E R M E R A para el • sanatorio de enfermedades 
nerviosas y mentales del doctor Pérez 
Vento. Barreto, 62. Guanabacoa. 
3163 _ 27 e _ 
O O L I C I T O SOCIO CON 1.40O P E S O S 
para ampliar industria establecida. 
Ha de t^fier^ conocimientos de contabi-
lidad. L a s utilidades pasan de 800 pe-
bos mensuales. Asunto serio. Se dan y 
•nden referencias. No vengan curiosos. 
I De 1 a 3, entresuelos #el Edificio E s -
, carza, Obrapía y San Ignacio. 
! 2746 28 ene. 
| S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
'Tratamientos rápidos con especia l i s ta» 
Ipara su curación. Consultas gratis Mar-
tes, Jueves y Sábado, de 1 a B. Dr. J . 
' Planas. Corrales, 120, altos. Teléfono 
'M-6233. . . 
I 2510 2 f , 
SOCIO. D E S E A R I A A S O C I A R M E CON persona formal que tenga negocio es-
tablecido, serio, de resultados claros, 
aportando de $1.000 a $1.500. No atien-
do charlatanes. Sr. López, San Ignacio, 
número 25. 
_ 3004 2» e 
MO D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A trabajar en casa particular de to-
da clase de/trajes de señora y niños. 
L o mismo ropa blanca y bordados en 
seda y mostacilla Teléfono M-5b30. 
¿0™ — — " 
Se solicita hombre joven empleado del 
comercio que esté en el interior, que 
sea decente y tenga aspiraciones. Se 
solicita. Dirigirse al Apartado 2213, 
Habana. 
355S 28 e 
SO L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S , empleados de todas clases. Comercial 
Placement Exchange. Departamento 456 
Manzana de Gómez. 
3186 30 e 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al 
te léfono A.2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la. Agencia seria. 
3697 29 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A O A S f ^ C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
riadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
'1 OPRBCE U N A J O V E N P I N A P A -
* n acompaftar a señora o señori tas 
livores, coser y ayudar a la limpieza 
ií la oasa Informará: Arco de Belén, 
•osla 61, Habar-, 
11(4 29 e 
^Bíá~ C0LOC/ R S E U N A MUOHA-
/ cha peninsular de criada de mano 
o dt cuartos. Informan Oficios 50, le-
'Mm A-0639. 
3Í5S 29 e 
'»A J0VE6N D E C O L O R D E S E A 
l colocarse de criada de mano. Tiene 
'tferemias e Informan en el telefono 
1719 29 e _ 
^ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o 
ít manejadora. No le importa salir de 
Habana. Tiene referencias si las de-
•ttn. Informan en Jesús del Monte, 
mero 405. 
1(16 28 enp. 
í DESEA C O L O C A R " U N A ' J O V E N 
peninsular para criada do manos t, 
«nejadora, que #ea buena familly.. I n -
• f i l en el Teléfono A-768.". 
28 ene. 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A criada de mano o manejadora. Sabe . 
cumplir su obligación y tiene referen- ¡ 
das. Informan: Santa Clara, 16. Fonda: 
L a Paloma. 
3500 28 e 
UNA M U C H A C H A , ESPAÑOLA, D E -sea colocarse de criada de mano o 
de cuarto, o de manejadora. Informan, 
en los altos del bazar Berlín. San Joa-
quín y Cristina. 
3497 29 e 
O E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
O cuidar niños en su domicilio, lo mis-
mo de meses que mayorclta. Para in-
formes, dir ig ir ía a la carnicería L a 
Fama en el Vedado, calle F número 37 
entre 5a. y 3a. 
3320 27 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de manejadora o de | 
criada de mido. E s formal y trabajado- | 
ra, en casa de moralidad y que les i 
den buen trato. Informes, San Ignacio • 
43. Preguntar por la encargada. 
3356 27 e 
»A JOVEN E S P A D O L A D E S E A OO 
locarse de criada de manos o para 
"«o servicio, de un matrimonio solo. 
91' cntre 6 v 8. Vedado. 
»72 ^ ene 
í DESEA C O L O C A R ~ Ü N A " MUCHA-
cia española para cria la de mano, 
jorman en Cuba. 2G. 
28 ene. 
MUCHA-
_ de mano 
casa de moralidad, el es de buena 
f™'la no tiene inconveniente en ir 
««apo pagándole los viajes. Tienen 
reíerencias. Informan en Sitios, 
VÍ l l lSEA COLOCAR U N Á ~  
• „. es¡Pañola para criada rtí 
28 ene. 
PC ^ COLOCAR UNA J O V E N 
«panol?, para criada de mano. Sabe 
:}0 ne cocina. Informan (.-n Monte, 
¡'..^Partamento 5. 
•>1L^ 28 ene. _ 
^n32^- COLOCAR D E C R I A D A D E 
«ano, o criada de comedor, sabe cum-
BaraA.1'11 ühliBaoi6n. No le importa 
ííi-f r^'^nuu como parí;, el Vedado, 
«ra Jesfis del Monte, come para la 
»na, que sea css.-t de JIWÍÍlid-id. Tie-
j'^erenctas. Gallauo. 107. 
¡J: 28 e 
^bU?^EA COLOCAR "ÜNA SEÑORA, 
Wn P^ra criada de mano. I n -
jSjV1' fe" «amas, 32, bajos. 
J Ü - , 28 e 
S d ^ n v ^ C O L O C A R - U N A C R I A D A 
i ŝ fí 0 l)ara manejadora, i'ecién 
I País i * 'leva. un mes y días en 
^ 2o0 intormes: Luyanó, Pedro Per-j 
. \ 28 e ¡ 
1 l&car^13^' ESPAÑOLA; D E S E A CO-
,*»íio Tif.t> manejadora o criada de 
||$7 ^ n e recomendaciones. Teléfono 
>5l5 
. 28 e 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - ! 
O sular para todos los quehaceres de• 
una corta familia. Sabe de cocina que | 
fea. de familia de moralidad o para co- | 
cipar solo. Maloja 33, altos. 
Í338 27 e l 
" j \ ESKi y " C O L O C A R S E U N A J O V E N 
t J de criada de mano en casa serla( . 
de DQOft lamí lia. Para Informes, Calle ¡ 
Neptuno número 4j8, vidriera de taba-
* W 27 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano y en-
tiende un poco de costura y tiene refe-
rencias. P. Maclñclra, Informan en bol 
14, la encargada Habana. 
3376 2' e... 
O B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española de mediana edad de criada 
de mano para corta familia y que sea 
de moralidad. Lleva tiempo en el país . 
SI es para matrimonio solo puede ayu-
dar algo en la cocina. Se desea r0Pa 
limpia. No tiene pretensiones ninguna. 
San Lázaro, 223. 
3078 28 ene-_ 
T V E S Í A C01,0^11815 U N A S E S O R A 
X / peninsular de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora Informan en 
Buenos Aires 19. 
3207 26 e_ 
T - W A J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-
U locarse de criada de manos, no le 
Importa cocinar para corta familia, al 
la enseñan un poco. Informan en San 
Hafael, 119, Teléfono M#3300. 
3268 27 ene-
UNA SEÑORA ESPAñOLA D E S E A co-locarse. E s para dormir en la colo-
cación. Lo mismo le da para comedor 
que para cuartos. Tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. 
No le importa ir a los repartos. Infor-
man en Zulueta, 44, cuarto 4. 
3457 27 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
neadora. Referencias las qjje deseen. 
Informan, Egldo número 91 y 93, ha-
bitación número 5. Teléfono A-3381. 
iW2|9|i?ilMI— I M W I I T — I — — f f i w i M M 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A O B E -díente joven española, para criada 
de cuartos o comedor. Informan en 
Justicia número 34, entre Emma y 
Arango, Luyanó. 
3705 29 
NA SEÑORA, ESPAÑOLA, Q U E ~ C O -
se y corta por figurín, lo mismo pa-
ra señora que niños, desea casa particu-
lar. No le importa arreglar alguna ha-
bitación. No duerme en la colocación. E s 
inteligente y trabajadora. No va por 
tarjetas. Trata e informes: Virtudes, 
8-A. 
3737 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para cuartos o comedor. 
Informan Calle 23, 312, entre B y C . 
3551 28 e 
JO V E N , ESPAÑOL, O F R E C E S U S servicios pará casa particular o de 
comercio, habiendo servido en las prin-
cipales casas de la capital. Sirvo a la 
rusa y española. Práct ico en todo el ser-
vicio que requiere una casa. Serlo y for-
mal. Informes: Zanja y Rayo, café. Te-
léfono A-0065. 
3173 26 e 
1- N B U E N C R I A D O O P R E C E BUS S E R > vicios en casa de familia, práctico 
«n todo lo que se requiere para un buen 
servicio. Puede presentar referencias. 
Llamen al te léfono M-3386. 
3083 27 ene. 
T T N C R I A D O D E MANOS ESPAÑOL, 
U educado y fino, acostumbrado al 
servicio, con buenas referencias de las 
principales casas de la Habana, desea 
colocarse en casa respetable. Para In-
formes: te léfono F-3144i 
3461 27 en*. 
C O C I N E R A S 
U ^ f n '?0I,OCAR UNA ESPAÑO-
»*>, Un i.^*16 mano o manejadora. 
Ui¿ l í J - \c-dado, cat¿ E l ¿1 Escorial. 
28 e 
.cr;ala d?En VNA- A S T U R I A N A P. 
ara nL^*"0, ttir»bién cocina y lim-
« de * 'i1101110 solO- Tiene refe-
^ y 8in Prime ha- tr-abaJado' E s for 
J u " TeWon 
os. Informes: Teniente 
A-7968. 
28 e 
D ^ 1 " ^ 0 1 ^ D E S E A C O L O -
cuidadn ,i«Cer la limP'eza yes-
S la vi^e Vna consulta o cl(-
!* *»• También y poca8 Preten-
* . Dartlc,. desea costura de tien-
«tea i. e^ ^nc i l l a para hacer 
tósf0 Gerva/i^H0.^08 Precios. Infor-
U59 «rvasio 166, teléfono M-53G9. 
28 e v'r . ^ " ^ ¿2»  
>* iítl..L..„ '~ . 
DOS M U C H A -
i,- ¿«os o ÍaS separadas do criadas 
¡OT^ael n^ejftdoras. Informan en 
.*»T| número 141, por Oquendo. 
^ sajie dlQ* manos o haolta-
^ ' ^ ^ c í ^ g 1 1 ^ Tiene qu.en la 
—— 27 ene. 
•^T^Be * E S P A S O L A D E S E A CO-
S L ^ 0 mano írlsa de moralidad de 
^ i l i r aJKo rtf manejadora. También 
• N W o cocina. Informan en 
' nUfnero 65, altos. 
' SBA c n x « „ " ene. 
S L ^ o s o m 0 C A B U I I A C R I A D A 
'iTi" Espada f,nejadora- Tiene refe-
«á, altos. 
27 ene. 
( J E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
k5 sular de criada de mano o manejado-
ra No recién llegada. Tiene buenas 
referencias; en particular sus padres. 
Informan en Flori¿A, 59, entre Puerta 
Cerrada y Vives. • „_ „„„ 
3171 27 ene. 
I \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
J J manos o de cocina para un matri-
monio solo, también para viajar, tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
baiado. Informan en Teniente Rey. 81. 
3106 £7_ ene. 
. " E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
H española de criada de mano o ma-
nejadora. Vives 170. 
3191 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular en casa de corta familia 
y de buena moralidad. Sab« cumplir con 
s i obligación. Dirigirse a Animas, n ú -
" " l & V - ' 28 ene^_ 
MA N E J A D O R A : M U C H A C H A B S P A -ftola • »• tiene práctica con los ..ifins se c ^ e a de manejadora o para 
c i a r t ó s en casa de moraíldad. E s for-
mal y tiene buenas referencias. San L á -
S!a3r?27175- U_e_"_e_ 
O B ~ D Í S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S ncninsular para criada de manos y 
entiende de c¿cina. Tiene referencias. 
Informan en Vives, 94. 
3413 i ; ene _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E H 
H nenlnsular en casa de moralidad pa-
ra crfada de mano o manejadora. I n -
forman en Factoría 17. 
3324 i l e 
C H E ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha muy fina de manejadora. Ha-
bla Inglés y castellano. Dirigirse a calle 
H. número 46, esquina a Calzada^ 
2825 e 
L j E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 en casa de moralidad, para criada 
1 manejadora. Informan en Sitios, nú-
mero 9, bajos. 
3411 28 ene. 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de mediana edad de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir con su 
ohllgacTón, lleva tiempo en e] país, tie-
ne buenos informes de las casas que 
ha estado. Informan en Manrique. 109. , 
S295 28 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MONTA-ñesa de mediana edad para limpie-
za de habitaciones o para limpieza de 
una casa chica. Entiende de costura y | 
corta ropa sencilla, tibe cumplir con 
BU obligación y tiene referencias. I n -
forman en Gloria 25, 
3595 28 e 
DE S E A C O L O C A R C E U N A S E Ñ O R A del país para coser a mano y a 
máquina y limpiar un par. de habitacio-
nes en caaa de moralidad. Dan razón en 
Empedrado número 45, Habana, te lé-
fono A-7142. 
3321 27 e 
J T N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\J edad desea colocarse de cocinera. 
Sabe bien su obl igación; lo mismo Va 
a las afueras pagándole los pasajes, e 
Informan en Animas 198. 
3689 29_e _ 
T TNA C O C I N E R A , D E A S T U R I A S , qne 
U lleva bastantes años en Cuba, se 
ofrece a quien necesite una buena. I n -
mejorables referencias. Informan: Qer-
v.-isio. 83, entresuelos. 
3747 29 e 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en casa de corta fa-
milia o matrimonio solo. Cocina a la 
criolla y la española. L leva tiempo en 
el pa í s : pu^de ayudar a los quehaceres 
y dormir en la colocación Amistad 136 
cuarto 13, bajos. 
3745 29 e * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A española para cocinera y una joven 
para criada de mano o manejadora. L l e -
van tiempo en el país y tienen referen-
cias. Informan en San Lázaro 269, ha-, 
bltaclón número 10. 
3580 28 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de piedjana edad para cocinar o 
ayudar a las lazores de la casa. Sabe 
coser bl"n y tiene quien la recornten-
dr. Profiere no ir a la plasa ni dermir 
en el aermodo Informes Jesús María 
SO, tintorería, te léfono M-3947. 
3345 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra española para corta famil ia Tie 
ne buenas referencias de las casas en 
que há servido. Informan en la calle de 
Aguila 114, habitación 8. 
8681 28 « 
CO C I N E R A . S E O F R E C E , D E M E D I A -na edad, para corta familia, sin pre-
tenclones. E n la misma una criada de 
mano. Informes: Figuras, 6. 
3368 27 e 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E M E D I A -na edad, que sabe bien su obligación 
y tiene referencias, desea colocarse. I n -
quisidor, 46. 
3311 27 e 
CH A U T P E U R ESPAÑOL D E S E A co-locarse en casa particular o de co« 
merclo, tiene seis años de p r á c t i c a no 
tiene Inconveniente en I r al campo. 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informan en el te léfono 
A-5931. 
3415 27 ene. 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L , J O V E K , cuidadoso, con varios años de prác-
tica y buenas referencias, desea colo-
carse en casa particular. Tiene sufi-
ciontes conocimientos de mecánica y 
conoce toda clase da máquinas . Para In-
formes: te léfono F-3144. 
3462 27 ene. 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se gestionan con rapidez, discreción y 
sin molestias, así como también toda 
clase de asuntos civiles y judiciales y 
todo género d j negocios por di f íc i les 
y complicados que sean o parezcan. Cual-
quiera que sea su caso no lo piense 
mas. d'rlpirse a 
CC H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , J desea colocarse en casa particular. 
No se coloca no giendo para familias 
que tengan máquinas Cadillac, Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e informan F-4351. 
2090 I» • . 
CH O F E R M E C A N I C O , ESPAÑOL, CON mnchos años de práct ica y casado, 
se ofrece para casa particular, seria o 
casa de comercio, trabaja todas clases 
de máquinas. Avisar al te léfono 1-7294. 
3089 ' 29 e 
UNA SEÑORA' D E S E A E N C O N T R A R una compañera para una habitación 
grande e Independiente. Ha de ser de 
mucha moralidad. Alquiler reducido. In-
formarán en Acosta 41, altos. 
3344 27 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
O sular para limpiar habitaciones y 
avudar a los demás quehaceres de la 
casa, en Teniente Rey. 102, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• 27 ene. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A el comedor en casa respetable. Sabe 
bien su obligación. Sirve a la rusa y 
a la española. Informes, personalmente. 
Zana 14, café, vidriera. 
3770 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular, de cocinera. Cocina a la 
criolla y española, lo mismo en casa 
particular que establecimiento. Domici-
lio: San Nico lás , 109. 
3721 29 e 
SEÑORA, E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad, desea colocarse para cocinar 
para corta familia. Sabe cumplir con su 
obligación. Sabe de repostera. San José, 
78. altos; habitación, 20. 
3761 29 e 
Q E - D E S E A N COLO C A R ~ í Ó S ^ J O V B -
O nes e spaño las para los quehaceres 
de una corta familia. Entienden do co-
cina o criadas de mano. Desean casa 
de moralidad e informan en Bernaza 70 
zapatería. 
3764 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cocinera o criada de 
mano o manejadora para cualquier tra-
bajo. Da referencias buenas. Sol 12. 
3776 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular, entiende algo de cocina. ^ 
No duerme en la colocación. Informan. Verano 
CH O F E R , ESPAÑOL, S E O F R E C E P A -1 ra casa particular, seis años de 
práctica, buenos informes. Sé cumplir 
y solicito'casa formal. Teléfono F-1980. 
M O R A L E S Y G Ü Z M A N 
y encontrará rápida, sól ida v leserva-
da se lución. Vimos a domicilio, s i pri-
mer aviso. Oficina: Perseverancia, 11 
bajos, entre San Lázaro y Lagunas, to-
lófono M-315ÍJ. Habana. 
3641 9 feb 
UN J O V E N D E T R E C E A S O S D E -sea encontrar colocación en Farma-
cia, Droguería. Tejidos, Quincalla o ca-
sa de comercio para recados y trabajos 
propios de su edad. No tiene pretensio-
nes y es muy s impático. Sabe leer y 
escribir y es español . Informan en Ger-
vasio 166, te léfono M-5369 
3556 28 e 
por el te léfono A-1275. 
S432 27 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
IO nlo, ella para cocinera o manejado-
ra y él para criado de manos o para 
lo que sea. Refugio, 53, bodega Telé-
fono A-7936. 
3424 30 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , catalana, de cocinera y repostera. In-
forman: calle Baños, 39, entre 19 y 17, 
Vedado. 
3159 26 e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas peninsulares, una para cocina 
y repostería y la otra para cuartos 
o comedor, o lavar y planchar, en casa 
de moralidad. Informan en la calzada 
de] Cerro, esquina a Buenos Aires, 541. 
8466 27 ene. 
SS D E S E C O L O C A R U N A S E Ñ O R A peninsular de cocinera. No tiene 
conveniente en colocarse en la Haba-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -ra, peninsular, en casa familia, por 
día. También cose en su casa. Cuba, 28 
3483 l'S e 
JO V E N , E X P E R T O E N E L M A N E J O de motocicletas de todas marcas, se 
ofrece para cualquier trabajo. Infor-
man: Villanueva, 17. M. Rodríguez 
3o03 28 • 
S*-!! O P R E C E C B V A U P F E U R D E C O L O R " I T N J O V E N E S P A S O L D E C A T O R C E para casa particular, es serlo y for- I | J años desea colocarse en casa de 
mal y tiene recomendaciones. Sabe ma-I comercio o en c.'|ia particular, de cria-
nejar cualquiera máquina. Pj-egunte por o o e aprendiz de botica que sabe aleo 
3096 27 e 
Víctor Luna, Teléfono A-4986 
3303 28 ene 
SE COLOCA U N ESPAÑOL D E chauf-feur, para casa particular o de co-
mercio; sabe trabajar máquinas euro-
peas. Tiene referencias; sin pretensio-
nes. Llamen a todas horas al te léfono 
A-5274. 
3325 27_ e _ ( 
Informan en el Vedado, calle G núme-
ro 212, casi esquina a 23, José Martí-
nez. 
fo» 28. e 
CA R P I N T E R O . S E O P J Í E C E P A R A toda clase de trabajos; arreglo mue-
bles y objetos en general, a precios eco-
nómicos. También se ajusta para ho-
teles a sueldo fijo. Referencias inme-
jorables de sus trabajos y honradez 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - ¡ para informes" diríj-ase a la calle 12 
^ pañol de chauffeur en casa partlcu-, número 25. Señor Otero, o mándele una 
lar no de comételo. Tiene cuatro años j tarjeta, 
do práctica y tiene quien lo recomien- ¡ 3534 
de. Infofman en Corrales 155, pregun- ; 29 e 
lar por Segundo. ¡ Q O L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-
8851 27 e ! O ra toda, la I s la de fabricantes y 
»A ' |"OVEN ESPAÑOL S E O F R E C E para ! dl f ^ x ^ r ^ l é ^ 1 n o v * ^ ? . del •PaíS r?0m0 
i n - i J casa de comercio. Sabe m a n e j a r a n - ; ^ar^e0re ,nñc ías - E t c n -
~ba- lomóvl l con bastante- práct ica en l a ' fcA ^ viaai. Apartado 2D46. 
na o en las afueras. Tiene quien la ga-, Habana Teléfono A-6618 I 4i) 29 e 
: a n ^ i í r Í 0 r m a n en AEUlar 35 e3qUÍna 3404^ Teler0nO _ 2 7 _ e _ C O M I S I O N I S T A , C O N O C Í ^ i ~ ¿ ü 
\J mercaho, larga experiencia, trabaja-
| ría previo convenio, art ícu los de Im-
, portación o existencia, giro víveres , en 
la Lonja, plaza y resto de la Isla. 
! Diríjase al Apartado 1721 
2911 • 30 ene. 
a Tejadillo 
3140 27 e 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
O nes peninsulares, una de cocinera y 
la otra de criada de mano. Tienen bue-
nas referencias e informan en Gerva-
sio. 83. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JO V E N E S P A Ñ O L , S E R I O Y B I E N educado, desea colocarse de criado 1 
de mano o comedor si puede ser con I 
familia americana, pues tiene vivo inte-j 
rés en conocer el ing lés ; lo mismo se 
coloca en comercio, pues a sido este 
su priryjr trabajo en España y en el 
país . Tiene buenas referencias dentro 
y fuera del comercio. Para Informes: 
Colón, número 31, Teléfono M-2013. 
neng 28 ene. 
r 1 R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L , Q U E 
\ j l leva tiempo en el país, desea colo-
carse, sabe- cumplir con su trabajo y ' 
tiene referencias. Informan en Compos- I 
tola. 110. bajos, la encargada. 
3601 28 ene. 
OF R E C E S U S S E R V I C I O S U N V E R -dadero criado, peninsular, serlo y | 
respetuoso, de mediana edad. Tiene muy^ 
buenos informes y sabe perfectamente 
el oficio. Te lé fono F-1016. 
3097 28 e 
Q E ~ D E S E A C O L O C A R U N P E N Í N S U -
O lar de criado de mano o de ayudan-
te de chauffeur, para cualquier trabajo 
que se presente. Informan en Acosta 
109, te lé fono A-7073. Tiene referencias. 
3317 « 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora francesa; es repostera 
y tiene referencias. Dirigirse Calle P a -
seo y Tercera, frente a garage por 
Tercera. 
:!774 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SESO-, 
ra de cocinera, hace también lim 
pieza corta. Sabe cumplir con sus obli-
gaciones. Estre l la , 54. 
3624 28 ene. 
Í Y E S ^ " . C O L O C A R S E U N A B U E N A J ce 9 ¡ora peninsular de mediana edad 
Cocina a - la criolla y española y sabe 
de repostería. Duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referencias. De-
sea corta familia. Calle A , 166, Vedado, 
de 12 a 6 de la tarde. 
•••'̂  28 ene. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
\ j ce a familia distinguida. Cocina a 
la francesa, española y criolla, duer-
me en la colocación si lo desean. Co-
rrales. 15. altos. 
•"6-)0 28 ene. _ 
¥ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
\ J de coldr, de cocinera Vedado. Calle 
4, número 9, esquina a Línea. 
3475 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho en casa de comercio, oficina o 
g E r p S E A C O L O C A R UNA SEÑORA ¡ Banco de ayudante de tenedor 
peninsular de cocinera. Inforrnarán 
San Ignacio, 102, puesto de frutas. 
3389 27 e 
de 11-
brosT No pretende ganar mucho. L o que 
desea es práctica. Se ha recibido de 
tenedor de libros hace 13 días. Sabe 
escribir bastante en maqulnlta. Dir í -
janse a Conde y Compostela, altos da 
la podega. 
3655 30 e 
T TNA G E N E R A L L A V A N D E R A D B -
• J sea una casa de buena familia para 
lavar ropas finas de n iñas y señoras 
que no baje de diez pesos semanales! 
Dirigirse a Aguila, 280, entrada por 
Diaria, tercera accesoria. 
3261 28 ene. 
4 6 B A L A N C E S , 4 0 | 0 
L C O L O C A R S E UN C O C I N E R O f ^ A T R O POR C I E N T O . NO I N F R I N -
olor casa de huéspedes o alma-; V la ^ y ™ } ^ ? * ™ -
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
& % U « % t ó 6 r t o f e ^ ^ presentados. Solo dos pesos le 
. J S l » 28 ene. ' _35-2.6 28 e -
DE S E A de c 
ĉ o" 0Informan en Animas número 154. 
3326 
C E O F R E C E U N H O M B R E CON L U -
yJ gar apropiado, para poner una va-
quería; con buenas referencias. Infor-
marán en Consulado, 75. Tel. M-1826 
3529 30 e 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una señora, peninsular. Corrales 
<3, altos. Tiene referencias. 
_ 3528 28 e 
cío de la Consultorfa Mercantil indus-
trial y tendrá servicio jurídico, conta-
bilidad y baianecs gratis. Empedrado 
42, departamento 517. Telf. A-7691. 
_3144 29 e 
1T E N E D O R D E L I B R O s " c O N M U C H A - práctica, lleva coritabllidad por ho-
ras. Escribir a M. A. Apartado 2308. 
3274 27 ene. SE O F R E C E U N A SEÑORA E S P A -ñola para criandera, con certificado 
de Sanidad. Lleva poco tiempo en e l , 
país , es joven, tiene 25 días de parida! 
man0 en I f f E * ^ ^ 1 / al ^aniP0- Infor-1 Solo quedan 11 días para presentar loa 
I?ian .«W José, ,8. F . E n la misma balances. Nosotros por módica retribu-
socia de cuarto. 
C U A T R O P O R C I E N T O 
se solicita 
3256 27 ene. 
C H A U F F E U R S 
I^ N B U E N C R I A D O S E O F R E C E con ) inmejorables referencias. Teléfono1 
A-9577. 
3393 27 e 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N orla-do de mano y un buen portero. Tie-
nen buenas referencias. También se ofre-
ce un buen cocinero, un cuchacho para 
cualquier trabajo y una criada. Telé-
fono A-4792. 
. 32'» 27 ene. 
^ B D E S E A C O L O C A R D E CRfADO 
O de mano una joven. Tiene buenas 
Teferenclas. Teléfono M-3064. Teniente 
'3122"" 27 e , 
MA T R I M O N I O ESPAÑOL J O V E N , s in hijos, desea colocarse en casa de 
conocida moralidad. E l l a sabe su obli-
gación de cocina o criada de mano y 
él desempeñaría cargo de portería, co-
brador, ordenanza o cosa análoga No 
importa sea fuera de la Habana. I n -
f irmarán en Monte 23, teléfono M-1671 
Hotel Brisas de Colón. 
3546 , 
<^E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
mecánico, francés , que es út i l en 
cualquier máduina. Jean Rosillo. Beers 
y Ca. O'Reilly 9 y medio. 
3746 
p H O F E R , B Í P A Í r O L n D Í BBí5¿A*fA f1131^™ nHÍV**' U7* ^ 
ción los hacemos y presentamos en la 
Zona Fiscal . Nos hacemos cargo de to-
MU C H A C H O S E O F R E C E ESPAÑOL para bodega, cantinero o vidriera 
de tabaco, con práctica en cualquiera 
de los ramos. Se dan referencias Te-
mero " número 69, altos' cuarto nú-
3538 28 e 
n O C I N A S D E GAS. M E C A N I C O . MH 
y hago cargo de la limpieza de coci-
nas de gas, estufina, calentadores y des-
¡éFoL8T¡ol¡oa- Monte'3'segund0- Te-
- l 301 30 eno. 
Q E Ñ O R A E D U C A D A , Q U E C O S E Y 
zurce muy bien, desea colocarsfi 
Ayuda algo a la limpieza o cuidaría de 
T t e l f ^ t i Z 1 * añ03- Inf0rman en 
2448 ' 28 e 
da clase de contabilidad por horas. A. T I N A SEÑOWTTA mmmmrSX^S . _ — 
Escarpa y U. Fernández. Monte, 131, a l - U inglés y e t í a ^ o i ^ f f ^ 0 ? * ^ 
tos. Teléfono M-2454. horas o ^ deSea colocarse 
2530 28 e m i S L 0 ¿ j ° ^n °foc»na <> casa de 
en 
por 
U E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
y ra peninsular que sabe cocinar. Do-
^iio0' Veda-do Calle I número 206. 
o5&- 28 e 
I V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
l ' peninsular d* cocinera. Informan en 
Industria, 115-A, de 2 a 6. 
3291 27 ene. 
\ J edad, se forcee para casa de comer-
cio. E s práctico en el manejo de camio-
nes de cualquier marca y tiene refe-
<• encías de las casas donde ha trabaja-
¿ 0 1 9 ? F a f o r m e s : diríjase al te léfono Inih Pre&untar por Suárez. 
37B3 30 e 
( C H O F E R ESPAÑOL, MECANICO, D E -
w sea colocarse en casa particular. No 
2 8 ^ j mezclo. Mlss G. G. Lamparilla) ?!, ^ 
Experto tenedor de libros* Tengo me-'__3443___ 27 ene 
dio día disponible para contabilidad A io s D U E Ñ O S D B C A S A S D E S Í 0 
de categoría. Referencias de primera,! ^ m e T a ^ o ^ 
r . .anfa . «n;«rft« Ana*4a<fn ÉJLI *«U nes y limpieza, por ser del of ?lo v d c' 
poner de todos los días francos Para 
P o r T V K ? 1 * 0 ' - 37' 
fono M.2857. 
2131 
V A R I O S 
3133 28 o 
J O V E N ESrA5!X)L, Q U E P O S E B ~ E L 
.M,,, n^f.813 i * 1 " ^ !para corresponsal, ton práctica de oficina y bancos. Tle-
vmmmmmm \ q u i e n lo recomiende. Informan 
E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E Í A S Ü ^ 51, altos. ^niorman 
,„_.rf_m_cAla,na.edad.' í?6 jardinero o d e i « ^ Í z ! 31 ena 
3762 
>n fv„wiV. "fi_, lca 0 ta''er, buenos nformos n i -
29 e » 2677 
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FUNERALES Y ENTIERRO 
DE PAPA BENEDICTO XV 
ROMA, Enero 26, ' rill ofició durante los funerales y s i -¡ 
E l Papa Benedicto fué sepultado guió al coro, cerrando la procesión ¡ 
en la tarde de hoy con una gran- el Cardenal Merry del Val, Arcipres : 
diosa y solemne ceremonia. E l cadá- . te (Te San Pedro y secretario del San; 
ver descansa en una cripta debajo to Oficio. 
de la gran Basílica de San Pedro aj Dos hileras de Guardias Nobles 
© § 
la derecha de la entrada. I Be alineaban desde la Capilla del I 
E l hermoso e histórico ceremonial I Santísimo al altar pontifical. L a • 
fué solo presenciado por los mlem- : Guardia Suiza custodiaba la entra-1 
bros del Sacro Colegio, la nobleza, da de la capilla dol coro. Los gendar i 
papal y los diplomé .icos acreditados | mes con charreteras de encaje y pía- , 
ante el Vaticano. ! ta mantenían la Guardia en la entra | 
Las grandes pv »rtas de bronce de i da de la Basílica y largas filas de 
San Pedro se '.erraron a las doce guardias palatinas con uniforme 
del día, incomunicando el inmenso azul y cereza se hallaban situadas I 
gentío que ha venido desfilando du-'entre las dos capillas, 
rante los últimos tres dís^i por de-| E l Sacro Colegio Cardenalicio pe-' 
lante del féretro. ! netró en la Santa Basílica por la ¡ 
L a ceremonia empezó con tras- puerta Juliana ocupando sus pues-1 
lado del cadáver de la Capilla- í o l tos en la Capilla del coro sentándo-1 
Santo Sacramento a la del Coi'o. se en los inmensos sitiales de la Iz-
E l cortejo fúnebre iba precedido t;u4erda ocupando el cuerpo diplo-1 
por el clero del Vaticano con cirios aíatico los de la derecha, 
encendidos, entonando la antífona,' I O J ugieres pontificios de unlfor-
"Exaltabunt domine". me escarlata llevaron en hombros el , 
A cada lado marchaban la Guar- féretro y \ i procesión avanzó lenta y ] 
día Suiza, la Palatina y la gendar- majestuevamente yendo a la cabeza; 
mería papal. Al moverse la procesión un gigantesco teniente de la gendar 
el coro de la Capilla entonó el "Mi-jmeria, y una escolta de sois filas de 
serere". I gendarmes. Un destacamento de 
Inmediatamente detrás del ca- guardias palatiiv.s seguía a éstos e, 
dáver seguía el Comandarte Ecle-; inmediatamente después la Guardia; 
mosgnary, acompañado del Sacris- Suiza. E l Cabildo, el Clero y los al-j 
tán Zampini, siguiéndolos el Prínci-i tos dignatarios de la Basílica mar-! 
pe Ruspolí, Mayordomo Mayor del chaban a continuación siguiéndolos! 
Palacio Apostólico. otro destacamento de Guardias Sul 
Bl marqués Sachettí, Jefe de la' zos con alabardas. | 
Guardia Suiza precedía el cuerpo de Inmediatamente detrás del cadá-
Guardias Nobles. ,' ver iba el señor Zampini, Primvr Sa-
Míentras tanto los miembros del cristán, el Principe Ruspoli, 3ran 
Sacro Colegio, Obispos, Arzobispos Maestre de la Casa Apostólica, el 
y diplomáticos, se hallaban dentro Marqués Sachetti, Gran Interventor, 
de la Capilla del Coro, siendo coló- el máraués Francisco y el coronel 
cados de acuerdo con su rango. 1 Dirshbuhl jefe d*e la Guardia Suiza WASHINGTON, enero 26. . Los productores de azúcar de ca-
Al llegar la procesión a la Capí- precediendo a un Cuerpo de Guar-j Mr. Alfred Glover, afirmando que ña y de remolacha vendieron el 
lia se oyeron los acordes del Misero-! dias Nobles. estaba autorizado para obrar en ¡año pasado sus productos por un 
re y los Cardenales Merry del Val; Después los prelados mayores con nombre de los hacendados cubanos,I valor de $57.357.579. Los azucare-
y Camerlango Casparri ocuparon sus luengos ropajes de negro y púrpura maMfestó hoy que había ofrecido ros de Cuba ofrecen asignar a los 
puestos cerca del féretro. ¡y los miembros de la antigua orden ' una bonificación en efectivo a los j americanos una suma de 14.339.394 
AI terminar los últimos .acordes de la Espada y Capa con sus pinto-' cultivadores de la caña y la remo-¡pesos que es equivalente a una 
del Miserere, entró el cadáver del roscos trajes mediovales. Seguía a lacha de azúcar de los Estados Uní- cuarta parte de los ingresos brutos 
C I M A 
Distribuidores: G o n z á l e z y S u á r e z 
A n u o c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a l i o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
des. Acabado de fabricar y con ¿odas 
las co.-nedidades. Tres cuartos portal 
sala, comedpr, hall y buen baño y co-
cina con fogón de pras. Puede verse a 
todas horas. Gana, 65 pesos 
3799 29 ene 
HABANA 
SE SOLICITA 
Personas quo tengran goteras en los t»-
i jados o azotea." de sus casas para re-
l comendarles •! uso de S E L L i A TODO. 
¡ No se necesita experiencia {«ira apli-
carlo Pfdano.* folletón explicativos, los 
remitimos gran» CASA TÜRUliL.. Mu-
ralla. ^ y 4 Habana. 
SE A-LQtriI-A P A R T S " DEI» I iOCAX situado en Neptuno y Monserrate, 
I propio para liquidación peletería o som-
j brerería, o para ambas cosas. Para in-
| formes dirigirse al mismo. 
3785 29 
O F R E C I M I E N T O D E L O S H A C E N D A D O S 
C U B A N O S A L O S R E M O L A C H E R O S 
Pontífice llevado en hombros vol-
viéndose a cantar la antífona "Exal-
tabunt Domino", seguido por "In 
Paradisum". Estonces se llovó a ca-
bo la solemne ceremonia de la abso-
lución, y el coro cantó "Ingrediar", 
seguido por "Sient Cerosus", depo-
sitando el cadáver en el ataúd de i 
ciprés y el Mayordomo del Vaticano serere resonaron en los inmensos ám 
éstos un grupo de los altos oficiales dos, equivalente a 4/10 de un cen-¡de 1921. 
de las fuerzas armadas de la Santa tavo por libra en el total de lasj Explicó Mr. Grover que entre los 
Sede por orden de procedencia. ! ventas qtM en 1921 efectuaron los ¡ beneficios que derivarían los culti-
E n el intervalo el Sacro Colegio cultivadores cubanos de caña deivadores cubanos figuraría el capa-
Cardenalicio, los arzobispos, los obis azúcar en cambio de que los inte- citar a Cuba para "apoyar su pro-
pos y el cuerpo diplomático habían reses americanos apoyen a la in-lpio mercado de extensión mundial 
ya entrado en el coro. ^ ; industria azucarera cubana contra la ¡a tres centavos por libra, dando a 
Los emocionantes acordes del Mi- imposición de derechos adicionales j todos los productores de caña y re-
de importación t los azúcares cuba- molacha de los instados Unidos un 
nos. Agregó qwj en caso de acep- mercado doméstico a seis centavos Monseñor Saus de Samper cubrió la bitos de la Basílica al acercarse la 
cara del Papa con un velo blanco procesión a la Capilla. Entonces Sus tarse la oferta se enviarían cheques 
de seda y colocó en el féretro las me Eminencias el Cardenal Arcipreste certificados a los agricultores ame-
dallas acuñadas durante el pontifi-' lvIerry del Val y el Cardenal Camer- riCanos por el importe a que as-
eado de Benedicto X V . | lengo Gasparri, se colocaron cerca ' ofendería el tanto por ciento que se 
Una vez dada la absolución, se! ^ féretro que debía recibir los ve- ieS ha concedido enviándose a esta j Senado y de la Cámara de gran in-
selló el féretro por el Cardenal Ca- . nerables despojos. capital atestaciones dando fe de las i fluencia y que había sido conside-
marlengo con cintas de seda color A1 terminar el Miserere el cada- cantidades vendidas el pasado año. 1 rado muy favorablemente, 
violeta. [ver del Pontífice fué conducido al „ M 
por libra. 
Terminó Mr. Glover asegurando 
que este arreglo de transacción ha-
bía sido sometido a miembros del 
, I interior de la Capilla cantándose el 
L A S O L E M N E C E R E M O N I A D E I "Exaltabunt Domino" seguido por 
D A R C R I S T I A N A S E P U L T U R A A L \ "In Paradisum". 
GRAN! B E N E D I C T O X V 
ROMA., Enero 26. 
Bajo las anchas losas de marmol 
de la Gran Basílica de San Pedro 
Pedro Apóstol, que tantos millones 
de peregrinos han pisado y han de 
DE LA CONFERENCIA 
ECONOMICA EUROPEA Entonces tuvo lugar la solemne ceremonia de la absolución cantan-
do el coro el "Ingrediar", y el "Si-
cut" cervus". 
Mientras el coro entonaba este úl-
timo se depositó el cadáver en el 
do Benedicto X V , como para anun-i Samp,!r.r cubrió el r°s ^ del/,dlfKUlnt0 « j a la fecha (Te esa asamblea simul-
ciar que pretendía poner en conti-i P o n t í í l c e c ° n Y 1 A I t t * b l a n i é n e a m e n t e con la de la Asamblea 
WASHINGTON, Enerv 2 6. 
Hoy se indicaba en los círculos 
oficíales que los Estados Unidos no 
están dispuestos a participar en una 
de Génova, pero que más tarde ve 
ría con gu^to esta conferencia. 
L a Asamblea de Génova, según 
so dice estaría en posición para ob-
tener resultados más satisfactorios 
a juicio de alguna de las autoridades 
del gobierno, si se diese más tiempo 
para que se estabilicen las condicio-
nes de Europa. 
n u a c í ó ^ l a s elevadas mTras p o l í ^ del féretro las 
de algunos de sus antecesores que ! ?ie(if lla,s a™nadas ^ « f ® ^ pontl-
con ese nombre rigieron la Iglesia, y flcado de benedicto X V y bolsas con 
cuyos hábiles y anhelantes esfuer-ivarias clases de monedas de acuer-
zos se dirigieron siempre en pro de I do con la tradición. 
la paz durante la guerra y después • E1 Cardenal Cagliere Arzobispo 
de ella a favor de la completa pacifi- de Frascati, cubrió el cuerpo del di-
cación de Europa y del mundo en- funto pontíflce con un erar\ vel0 ro-
tero. ¡jo orlado de oro, colocando a sus 
L a solemne ceremonia repleta de Pies un cilindro de bronce en el que 
Innumerables detalles tradicionEles se halla eravado un suctmto relato Chiesa con la Tiara y la breve ms-
y de ritual se efectuó a las tres de de la vida y del Pontificado de Be- cripción siguiente en latiu: 
la tarde y a la luz de los cirios que nedicto X V . "Aquí yace el cuerpo de Benedlc-
nunca se apagan fué descendido el Pon fin se dió Ia Santa absolución I to X V . Supremo Pontífice, quien 
féretro que encerraba el cadáver del sellando el féretro el Cardenal C a - | vivió 67 años, ocupó el trono de San 
Santo Padre hasta la tumba que ha marleugo. Monseñor Gasparri y el Pedro siete años, y falleció el 22 
de albergarlo. (Arcipreste Monseñor Merry del Val , 
Los Príncipes del Sacro Colegio cerrandose después la tapa. Se pro-
Cardenalicio que ha nllegado a Ro- cedió entonces a la lectura del acto 
ma durante lá enfermedad1 del Papa de defunción y del solemne traslado 
o después de'l fatal desenlace de la 1 deí cadáver hecho por el Sacro Co-
misma a fin de asistir al Cónclave, ' legio a la Capilla de la Basílica re-
sé congregaron en la espaciosa nave gistrándose debidamente este he-
de San Pedro, junto con los repre-icho. Se gravó sobre el féretro el 
 ,
de enero de 1922". 
Después de terminada la ceremo-
nia en la Capilla la procesión se re-
formó y se dirigió a un punto si-
tuado delante del altar pontificio ba-
jo la enorme cúpula de San Pedro. 
Los Cardenales siguieron la proce-
sión situándose a lo largo de la re-
«entantes de las naciones extranje-i sello da la Sede Apostólica, del Ca- ja que lleva a la cripta. E l triple 
ras acreditadas ante la Santa Sede, pítulo de la Basílica de San Pedro 
E n el exterior de la gigantesca basí- ¡ y de los Cardenales Arcipreste y Gá-
lica, millares de fieles católicos ora-¡ merlengo. 
ron de rodillas esperancTo así que i E l féretro de cyprés en que yace 
terminase la triste ceremonia. el cadáver fué colocado en uno de 
cerá Benedicto X V . Todos los Prín-
cipes de la Iglesia se mostraron vi-
vamente conmovidos adelantándose 
maquinalmente hacia la entrada de 
la cripta. Una vez terminada la IM;-
remonia se dirigieron a la Capilla 
Juliana. 
Como ya hemos dicho la tumba üe 
Benedicto yaca al lado de la de Pío X 
frente a la estátua de la Reina Cris-
tina de Suecia. 
OBSEQUIO A RUBENS 
E l coro salló de la capilla Juliana 
situada en la parte Sur de San Pe-
dro y a través del crucero central 
se dirigió a la Capilla del Santísimo 
Sacramento donde yacía en capilla 
ardiente el Sumo Pontífice Benedic 
plomo cuya tapa se soldó inmedia-
tamente siendo depositado en uno 
de uno de plomo pulido sobre el cual 
se fijaron los mismos sellos que so-
féretro fué llevado hasta una plata 
forma construida especialmente pa 
ra poder descenderlo con facilidad 
hasta la cripta. Se hizo así por me-
dio de cadenas sin más ceremonia 
que los cantos distantes del coro de 
la capilla cuyo eco resonaba en las 
naves laterales. 
E l momento más emocionante fué 
bre el primero. Este tercer féretro j aquel en que el féretro empezó a 
ostenta una cruz de madera y el es- • desaparecer lentamente entre, las 
to X V . Su Ilustrísima el Obispo V i - cudo de armas del Marqués de la obscuridades del recinto en que ya-
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E , D ' H O T E $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
También Servicio a la Carta. 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S . 
ORQUESTA DEL PROFESOR BRENNER, DE NEW YORK. 
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora y paran en T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N . P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
C 260 IND. 5 e. 
L a Cámara de Comercio, Indus-
tria y Agricultura de Ciego de 
Avila ha dirigido la siguiente cir-
cular a las Corporaciones Económi-
cas: 
Ciego de Avila, Enero '10 de 1922. 
Sr 
Muy señor nuestro: 
L a Directiva de esta Cámara de 
Comercio ha tomado el acuerdo de 
iniciar en toda la República, por 
medio de' las Corporaciones Econó-
micas y centros sociales de la mis-
ma, la idea de ofrecer a Mr. Hora-
tio S. Rubens una escribanía de 
oro, con la forma de la Isla de 
Cuba, señalando en ella, con rubíes 
u otra piedra preciosa, los lugares 
donde se encuentren enclavados los 
centrales azucareros, y que el valor 
de este presente sea sufragado con 
el producto de una recolecta públi-
ca, en la cual se fijará el tipo de 
diez centavos, a fin de que lleve ca-
rácter popular. 
Este obsequio tiene por objeto 
testimoniar, aunque modestamente, 
al valioso amigo de los cubanos, el 
sentimiento de gratitud hacia él que 
a todos nos anima, en reciprocidad, 
por la defensa que ha hecho de 
nuestros intereses nacionales en el 
Congreso de Estados Unidos. 
Por tanto, rogamos a usted que 
con la brevedad posible, someta esta 
idea al juicio de esa institución de 
su digna Presidencia y nos informe 
de su resolución, a fin de conocer 
rápidamente la mayoría de la opi-
nión, con las ideas que se sírvanl 
sugerirnos. 
Muy atentamente de ust^d, 
Francisco Arará, Presidente. — 
J . Fariñas, Secretario. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , 536 
kj esquina a Palatino. Gran terreno' 
tres rail metros, con arboleda propia 
para In'l istria. L a llave e informes en 
Cerro. 793. 
3783 29 ene. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
""FINQUITA DE RECREO""" 
Se alquila a dos cuadras de la C a l -
zada de L a L i s a y los paraderos de 
Barandilla, L i s a y eléctrico, con apua 
, luz eléctrica y te léfono automático'-
ene. | tiene un chalet de dos plantas amue-
C C f i n D C C r - m / i r D r - I A l ü T r c ','>lado y garape para dos máquinas: hay SEÑORES COMERCIANTES f10?, x n ^ una buena « ría de 
m J * i frallinas, cochinos, carneros ote L a fin-
Traspaso mi casa de 12 metros de fren-; ca cstá dividida en dos partes: n í a 
nejadora. 1 eva t i ^ i a d * d ^ * ^ > 
be cumplir con eomD0 en V * ^ . T ^ í 
m3n7S90n ^ m.8u ^ ' ¿ i g ' v ' S : 
_ 3 R 0 7 _ _ — o ia V I ^ J O S C J 
y pañola de cr^dlf i ^A^o-^il 
Jadora en casa sériLV6. « n a n o J ^ S 
en el centro de 1^ HLde corta ? ^ 
padre, en Baratm Habana t í i í í íS1-
Criadas para 1 ^ 
haWlacionesy^ 
y ^ H E ' A ' ' , C O L O C A R S E , a ^ r ^ Í e r 
Amlsta i , 136. 
3784 
J . Martínez. 
3 feb. 
blanca, etc. Su extensión total es de 
113 de caballería de tierra. Informan 
Notar ía de Muñoz, Habana, 51. 
3791 29 ene. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
RE P A R T O A L M E N E A R E S : S E A l -quilan dos hermosas casas acabadas 
de construir, con jardí, portal, sala, 
cuatro grandes cuartos, hall, cuarto de 
costura, toilet, hermoso cuarto de ba-
ño completo, cocina y pantry, comedor 
al fondo, cielos rasos decorados con 
gran lujo, garage para dos máquinas , 
paito y tratipatio y cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes. 
Precio de bravo reajuste. Calle Primera 
entre 14 y 16, a 40 metros de doble v ía 
de tranvías de la playa. Puede verse a 
todas horas Informa su dueñp en las 
mismas Teléfono A-4373 . 
3793 5 feb._ 
O E ALQTT1LA T7NA CASA CON OCHO 
(O habitaciones y su sala, comedor, cuar- i ^ T U R A L L A . 117, A L T O S , S E A L O U I -
to de baño y cocina. Siete alquiladas, que 1TX la i;na habitación, y otra en Cr i s -
dejan el alquiler y alguna gaziancia SI ¡ to, 37, altos, con luz y agua abundante. 
Heva varios años en ». 8U ohlil1 J1*-
• n — • — • . mi 
COCINERAS 
O E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S D E -
v j partamentos con vistas a la calle 
a 30 pesos, y una habitación en Mon-
te. 118, altos 
3781 S I ene. 
me comnran la divis ión y bajantes la 
cedo. Líamen al te léfono A-8936. 
3782 2» ene. 
3804 
SE A L Q U I L A G R A N a l m i c é n o depCfilo. Sol, 
Informan en Bernaza, 
3813 





SE A L Q U I L A U N C H A L E T E S E O S plantas, situado en la calle 29, esqui-Hionorable 
na a C , en el Vedado, compuesto de 
jardín, terraza, sala, recibidor, come-
dor, cocina, pantry, despensa, cuarto de 
criado con servicios y garage de plan-
ta alta, y en los altos cinco cuartos, 
hall, terraza y servicios. Informan en 
Notar ía de Muñoz, Habana, 51. Te lé fonos 
A-56Ó7 y A-1469. 
3792 29 ene. 
feb. 
T7"N CASA P A R T I C U L A R Y M O D E R -
J-J na, í-e alquila una o dos habitacio-
nes muy ventiladas, con lujoso baño in-
mediato. A caballeros o señoras solas 
de estricta moralidad. • Precios- econó-
micos. Estrel la , 19, segundo piso. 
3803 30 ene. 
TE N I E N T E R E Y , 92, A, P I S O S E -gundo, entre Villegas y Aguacate, 
se alquila un departamento independien 
te, compuesto de sala con tres balco-
nes y saleta amplia, a familia corta. 
Informes: te léfono M-5880. 
3802 30 ene. 
po. Irigirse por c a r t ^ " a «í" 
mero 1733, Habana 81 apartW\t 
3810 
CHAUFFEDRS 
Maneja cualquier cíate de dem5lát-
S s ^ r n ^ 1 ^ ^ 
L6poz. Teléfono A - ^ e ba;,ado-
Jesús dei Monte, 
Víbora y Luyanó 
EN CASA B E U N S O L O M A T R I M O -nio, se alquila una hermosa habi-
tación a matrimonio o corta familia, 
sin niños, otra chica para hombres so-
los, un espacioso local para un automó-
vil mediano. Se exigen referencias. Agua 
cate, 17. 
3811 29 ene. 
B^ P A S O Í S O L I C T T A ^ S p r ? ! ^ ra cualquier ca ls* do^fa? 
ofrece también para acomn««^J0- ^ 
quier clase de viaje. dondTquieraT 
sea; conozco casi todas la9 1,'ü, 
Soy" fuerte y soltero cdafl 3 0 ^ , J1^ 
rigirse a Merced 79. ¿10= jños D1-
3801 uos-
— , -5 ene. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S MAS fres eos df- Luyanó. con portal, sala, sa-
leta y dos hermosas habitaciones Todo 
en 55 -jesos. E n la misma una casita 
interior con lodos sus servicios y en-
trada independiente, con dos luces pa-
cas hasta las once de la noche. Todo 
en 30 pesos. Informan en Santa F e l i -
cia. 2. entre Luco y Justicia. 
3S0S 3 í eb . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
CERRO 
CE R R O : S E A L Q U I L A U N C H A L E T de esquina en Primelles y Velar-
Comlsión manifestando que era la 
primera vez que se presentaba al 
pueblo de Cuba un impuesto cientí-
fico y científicamente estudiado, pe-
ro hizo objeciones en el sentido de 
que presentarán dificultades al co-
mercio al detall porque no hay ma-
nera de deducir é! uno por ciento al 
vender una libra de arroz o una l i-
bra de papas, por ejemplo; y quo en 
ese caso el impuesto tendrá que pa-
garlo solamente el comerciante, o 
pagarlo con creces el consumidor 
a quien se recargará un diez o un 
veinte por ciento en esos artículos 
vendidos al detall. 
Mr. Hord contestó que tenia mu-
cho gusto en responder a las consul-
tas de los rotarios, pero que no de-
bía entrar en discusiones, añadiendo, 
sin embargo, que en Filipinas eran 
precisamente los consumidores los 
que más favorablemente habían aco-
gido la nueva forma de impuestos y 
quo muchas de las dificultades con 
que se suele tropezar en teoría, no 
se presentan después en el terreno 
de la práctica. 
Finalmente el doctor Arazoza usó 
de la palabra para dar las gracias 
por los elogios que el doctor Alzuga-
ray hubo de tener para la Comisión; 
aaoguró que ésta trataba de proce-
der en la forma más equitativa y 
menos lesiva para todos los Intere-
ses 7 se dió por terminada la sesión. 
SE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R joven para servir a la mesa y l im-
piar un comedor. Sueldo, 25 pesos. P r a -
do, 123, altos del banco. 
3796 29 ene. 
S~ ~ E ~ S O L I C I T A UNÁTCRIABA B E M E -diana edad para limpiar tres habita-
ciones y lavar. Se dan uniforme y "ro-
pa de cama. Sueldo 20 pesrX Tejadillo, 
32, altos, entre Habana y Compostela. 
3790 29 ene. 
Compra y Venta de Fincas j 
Establecimientos 
URBANAS" 
T O P E V I L L A R R U B I A . CONTRATO. 
ta de obras. Construye casas de IT 
du-llo concreto o madera, más barato 
que nadie no necesito dinero para em 
pezas. Informan en la calle 12 nflm̂  
T? . U l ' fcntre 19 Y 21' VEDADO- Teléf™ 
A-íoYo , 
inr^i! 6 feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TT'N E M P E B R A B O , 64, R A U S O N I A 
JZJ Hoase, se solicita una manejadora 
para cuidar de un niño y los queha-
ceres de la casa. 
37S8 29 ene. 
E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A B A 
Buen sueldo, en la misma una coci-
nera. Campanario, 119. 
3779 29 ene. 
S 
C O C I N E R A S 
BO B E G A S O L A E N ESQUINA, ES la calle Animas, verdadero precio 
de ocasión. Ganga, cantinera y contra-
to. González, San José, 123, altos, ca-
si esquina a Oquendo. 
3682 ^e 
T T E N B O B O B E G A A P R E C I O DE 
• oportunidad, inversión segura, 
dinero en todo tiempo, buena esquina, 
cantinera y contrato. Sánchez, Perseve-
rancia, G7, antiguo. 
3682__ 2S e 
GA N O A . $150, U N T A L L E Í T D B ACT muladores con planta para 15 bate-
rías, bancos, accesorios, etc. Composte-
la, entre Teniente Rey y Amargura, al 
lado de la agencia. 
3713 2» e 
Se solicita para el día 1 una cocine-
ra española. Cocinará para un matri-
monio solo y ha de saber hacerlo bien, | 
a la española y a la criolla, e irá ai 
la plaza. Dormirá en la colocación y 
ha de tener buenas referencias. Suel-
do 20 pesos. Informan: Gervasio, 86, 
bajos. 
C 776 4d-27. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación, en Reina, 
56. altos. 
3809 . 29 ene. 
SE V E N D E N V A R I A S BODEGAS, CA f í s , gran vidriera de cigarros, taba 
eos lo migmo que una gran casa de 
huéspedei , con 54 habitaciones. Vean a 
Paulino en Gervasio y San Rafael 
café. 
.-.7::0 31 « 
SE V E N D E U N R I N G , PROPIO PABA aficionados al boxeo. Mide IS por is 
pies, y se da en 60 pesos. Informan, en 
I, número 5, entre 9 y 11. Vedadô  
3732 a *-
Q E V E N B E U N PUESTO DE TBU 
¡O tas en la calle de Sitios y San car 
los. Informan en el mismo. 
3738 74 e 
VARIOS 
SE C E B E E L P U E S T O DE PESCf^. ría situarlo en la carnicería de ^ 
la y San Miguel. Informes, en Indusirn. 
115. altos. Departamento, 6. 
3756 . _ , ! % 
T ^ S T O S I E S U N B U E N NEGOCIO! 
11/ gran bodega cantinera con ™, d, 
barrio, sola en esquina, ocho a"0= 
Ti- „i„,, .-.r ron 
Revisión de los 
Viene de la P R I M E R A página 
ñor Presidente se dirija un mensaje 
al Congreso a fin de que éste adopte 
una resolución tendiente a que por 
¡el Poder Ejecutivo se nombre, más 
i adelante, una comisión que haga el 
i estudio de esa revisión, que después 
¡será sometido a la deliberación y 
Iacuerdos del Poder Legislativo." 
Consultas d e . . . 
I Viene de la P R I M E R A página 
i tro por ciento sobre las utilidades, y 
que en cuanto se calculaban los in -
gresos a obtener por dicho nuevo 
impuesto. 
Mt. Hord contestó a la primera 
pregunta en sentido a'irmativo, di-
ciendo que así por lo menos lo había 
recomendado la Comisión; y que los 
ingresos a obtener por el impuesto 
del i por 100 se calculaban en unos 
quince millones de pesos. 
E l doctor Alzugaray felicitó a la 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A P O C O M -petente español- inglés , para posición 
permanente Manzana de Gómez 547. 
S401 27 o 
ON 900 O M I L P E S O S S O L I C I T O U N , 
scoio para bodega en Jesús del Mon-, 
te, tiene cuatro años y medio de con-1 
trato, paga ocho pesos de alquiler. Se-
ñor Piñón, café Be lascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3787 1 feb. 
Jesús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. ' 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado). 
Línea, entre 16 y 18. 
"Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. . 
Aguila número 236. 
Esc/bar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 
Consulado número 
Zenea y Bélgica. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número í. 
10 de Ooctubre número 52-A. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
5 mil pesos: en 4 mil pesos, ui« ••• ,„ 
contado y resto a plazos cómodo? Mi-
y Piñón, café Belascoaín y »an 
guel, do 8 a 11 y de 1 a 4. ..v 
3787 1 'i—^ 
B O D E G U E R O S : C O M P R O B O O S " 
1 3 en marcha, con 1.500 Pfsos ^ t ( 1 | 
co Nacional, que toman sin ae. 
por terrenos o casas. Informan en 
áo . 123, altos. Anguel Ríus 
3806 29 ene-
AVISOS 
SE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A cuidar un niño^-ec ién nacido o de 
meses en su c a s a . ^ a r a informes diri-
girse a Dolores- 12 entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, 
I 3691 29 e 
Q E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha para criada de mano o de cuar-
tos o maneadora. L o mismo va a Ma-
rianao, Vedado o la Habana. Informan 
en el Café 'RaAl. Real y Santa Lucía , 
te léfono 1-7138, Marianao. 
3693 30 e 
645. 
95. 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, de manejadora o criada de 
cuarto. Sabe coser a mano y máquina. 
Informan: Luz , 10, bajos. Teléfono 
A-9SIS. L'9 e 
O E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha, joven, de manejadora o criada 
de cuarto. Dir í janse: Sol, 105. 
3718 29 e 
\ f A T R I M O N I O , S E O P R E C E . E 5 L A 
I I T X es práct ica en mf nejar reclenes y 
| muy cariñosa. También sabe servir el 
comedor o habitaciones. L o mismo se 
I presta para acompañar a señora o se-
ñori tas; siemure s irv ió en casas par-
1 ticulares y él para ayuda de cámara, 
I ayudar ul chauffeur, portero o jardine-
1 ro. Ambos poseen buen carácter y no 
! mala presentación. Lo mismo sale al 
I camoo. Suárez 42; 
29 e 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
E l sábado próximo día 28. se c« ^ 
rán en esta iglesia solemne. ^ a 
fúnebres por el eterno desean^ ^ 
Santidad Benedicto X V . Hora, 
ve de la mañana. IoS fie 
Invita a tan Piadoso acto * ic, 
' DINERO E H l M E C A S ^ 
Asunto de ^ran interés para 1« ^ 
ñores que tengan cuenta con » 
de Ahorros del Centro Asturuno, 
su ábrela. Puede comprar una ^ 
puci vendo varias mny ™ ™ x * ' . ^ 
más informes: San Joaquín nun^ 
122. altos. Teléfono M-3Z«i. 
3805 S S f i T ' ^ 
O E B E S E A N I M P O N E R T R * , , S | h pesos al nueve por c,e£rt0G. l io* na garant ía Informa se«ore l0 ^ u 
no, en Tejadillo, 34, auo». 
y de 2 a 4 . :9en<^ 
3798 - — - T T . T J O : ^ 
^ O O N O S B E L N U E V O M B » ^ n o ^ 
15 do 35 de 500 Pesos nomina ^ 
baratos. E s t á P r 0 ^ 1 0 " ! 0 ^ >" 
Mercado y es renta *es:cuoncesi6n. 3 
por 30 años, que es U coi 
lé fono M-3041. 29 en» 
3797 
